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Régészeti feltárások 
Budapest területén 
2008-ban 
Archaeological excavations 
in the territory of Budapest 
in 2008 
A b e r u h á z á s o k h o z kapcso lódó régészet i 
fel tárások s z á m á n a k c sökkenő t e n d e n c i á j a 
2008-ban fo ly ta tódot t . A z i n t é z m é n y ösz-
szesen 48 régésze t i feltárást (20 próbafel ­
tárást és 28 m e g e l ő z ő fel tárást) végze t t új 
szerződések a lapján. E m e l l e t t t ö b b helyen 
f o l y t a t t u k a korábbi években m e g k e z d e t t 
munkákat . C s ö k k e n t a b e r u h á z á s o k h o z 
kapcso lódó régésze t i megf igyelések száma 
is: b e r u h á z á s o k h o z kapcso lódóan 4 8 , ezen 
felül nyomvona la s l é t e s í t m é n y e k k i v i t e ­
l ezéséhez , ha t á s t anu lmányokhoz kapcso­
lódóan 65 fe ladatot l á t tunk el Budapes t 
közigazgatási határán belül . Ez évben a 
m ú z e u m 25 ása tásvezető , k ö z a l k a l m a z o t t i 
s t á tuszban lévő régész munka tá r sa 2178 
napo t t ö l t ö t t t e repen , s ezala t t 116998 n r 
fe lüle te t k u t a t o t t át , s 739 láda le le tanyag, 
611 láda falfestmény, 280 láda á l la tcsont , 
3575 egyedi tárgy ( fém, üveg) , v a l a m i n t 81 
egység an t ropológia i anyag került a m ú z e ­
u m b a . Ása tásveze tő régészc inke t , változó 
l é t s z á m b a n a l k a l m a z o t t c s a k n e m 100 főnyi 
műszaki , ásatási t e c h n i k u s i , res taurátor i és 
rajzolói gárda seg í t e t t e a t e r e p m u n k á b a n . 
A régészet i fel táró m u n k a során i n d o k o l t 
ese tekben geo f i z ika i l e le t fe lder í tő és lézer-
szkenneres d o k u m e n t á c i ó s m ó d s z e r t a lka l ­
m a z t u n k , v a l a m i n t geomorfo lóg ia i , t a la j ­
t a n i , a rchaeozoo lóg ia i , a r c h a e o b o t a n i k a i 
vizsgálatokat, po l lenana l íz i s t és k ü l ö n b ö z ő 
anyagvizsgálatokat végez t e t t ünk . 
T h e decreas ing t r e n d i n the n u m b e r o f 
a rchaeologica l excavat ions l i n k e d w i t h i n ­
v e s t m e n t s r e m a i n e d u n c h a n g e d i n 2 0 0 8 . 
4 'he i n s t i t u t i o n c o n d u c t e d 48 c o n t r a c t u a l 
a rchaeologica l excavat ions (20 test excava­
t i o n s a n d 28 i n v e s t m e n t - l e d excavat ions) . 
I n a d d i t i o n , some w o r k , s tar ted t h e pre­
v i o u s year, were c o n t i n u e d at a n u m b e r 
o f sites. T h e n u m b e r o f a rchaeo log ica l 
observa t ions l i n k e d to i nves tmen t s also 
decreased: 65 observa t ions were c a r r i e d 
o u t , l i n k e d w i t h i nves tmen t s w h i l e 65 
jobs were ca r r i ed o u t m c o n n e c t i o n w i t h 
l i n e a r u t i l i t i e s a n d i m p a c t s tudies w i t h i n 
t h e a d m i n i s t r a t i v e borders o f B u d a p e s t . 
T h i s year, 25 c i v i l servant status archae­
ologists , excavat ion directors f r o m t h e 
m u s e u m , spent 2 1 7 8 days o n field w o r k . 
T h e v inves t iga ted a surface o f 116,998 n r . 
T h i s w o r k p r o d u c e d 739 boxes o f finds, 
611 boxes of w a l l p a i n t i n g remains , 280 
boxes o f a n i m a l bones , 3575 i n d i v i d u a l 
ob jec t s ( m e t a l a n d glass) and 81 u n i t s o f 
a n t h r o p o l o g i c a l m a t e r i a l t ha t were t rans­
p o r t e d to t h e m u s e u m . O u r archaeologis ts 
were h e l p e d i n t h e field w o r k by a s ta f f o f 
nea r ly 100 t e c h n i c a l specialists, excava t ion 
t e c h n i c i a n s , conservators a n d d r a f t speop l e 
e m p l o y e d i n v a r y i n g numbers . I n j u s t i f i e d 
cases, geophys ica l find s p o t t i n g a n d laser 
scanner d o c u m e n t a t i o n was e m p l o y e d 
d u r i n g these a rchaeologica l excavations. 
A z i n t é z m é n y feltárásai , m e l y e k t o p o ­
gráfiai e redménye i a z o n n a l i l l e s z t h e t ő k a 
B T M Régésze t i Ada t t á rának ada tbáz i sá ­
ba , az új t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i adatok m e l l e t t 
s z á m o s szenzác ió t is hoz tak . A z év egyik 
kü lönleges l e le te az a q u i n c u m i polgárvá­
ros forum k ö r z e t é n e k k ö z e l é b e n fe l tár t , fe­
h é r és vörös márványlapokkal szegélvezet t 
sz ínes m o z a i k p a d l ó vo l t . A m o z a i k m e g ­
m e n t é s é t és b e m u t a t á s á t t á m o g a t t a a K u l ­
turál is Ö r ö k s é g v é d e l m i Hiva ta l , a Főváros i 
Ö n k o r m á n y z a t és Ó b u d a - B é k á s m e g y e r 
Ö n k o r m á n y z a t a . K ü l ö n eml í t é s r e m é l t ó a k 
a katonaváros n y u g a t i részén fe l tár t épü ­
l e t t ö b b he ly i ségé t b o r í t ó f a l f e s tmény- és 
s tukkódíszek. F z e k egy részét in sitii sike­
rült k i e m e l n i és rögzí teni . A m e g t i s z t í t o t t 
fe lü le tek a lapján , a későbbi res taurá lás 
során a g e o m e t r i k u s díszek m e l l e t t figurá­
l is ábrázolások, eset leg j e l e n e t e k e lőbuk­
kanása is várha tó . A z őskor időszakábó l 
az óbudai D u n a - p a r t o n feltárt ú jkőkőkor i 
(középső n e o l i t i k u m ) t e lepen egy ház 
tel jes a lapozásának maradványai kerül tek 
e lő . A feltárt maradványok l e h e t ő v é tesz ik , 
hogy az Ó b u d a t e r ü l e t é n feltárt legkorábbi 
l akóháza t rekons t ruá ln i lehessen. 
A B T M régésze t i m u n k á j á n a k a ko­
rább iná l n a g y o b b nyi lvánosságot ad a 
w w w . r e g c s z e t . b t m . h u c í m ű h o n l a p u n k , 
ame lye t 2008 ápr i l i sában i n d í t o t t u n k . I t t 
n e m c s a k a l egú jabb fe l tá rások e r e d m é ­
nyeihez , a j e l e n t ő s e b b ása tások képekkel 
is i l lusztrál t i s m e r t e t é s é h e z f é rnek hozzá 
gyorsan és e l ső kézből az é rdek lődők , ha­
n e m az i n t é z m é n y régésze t i ö rökségvé ­
d e l m i gyakorlatával, annak k o n c e p c i ó j á v a l 
is m e g i s m e r k e d h e t n e k . E m e l l e t t a b e r u ­
h á z á s o k h o z k a p c s o l ó d ó , a h a t ó s á g által 
e lő í r t régésze t i fe l tárások, a b e r u h á z ó t 
é r i n t ő gyakor l a t i tudniva ló i t is és a szük­
séges d o k u m e n t u m o k a t is l e t ö l t h e t i k az 
é r i n t e t t e k . 
G e o m o r p h o l o g i c a l , p c d i m e n t o l o g i c a l , ar-
chaeozoo log ica l , a r c h a e o b o t a n i c a l , p o l l e n 
a n d va r ious m a t e r i a l analyses were c a r r i e d 
o u t . 
T h e excavations at t h e m u s e u m , t h e 
t o p o g r a p h i c results o f w h i c h can i m m e ­
d i a t e ly be added to t h e database o f t h e 
A r c h a e o l o g i c a l Arch ives o f t he B U M , 
b r o u g h t n u m e r o u s sensa t ional resul ts 
i n a d d i t i o n to new s e t t l e m e n t h i s t o r i c a l 
data . O n e o f t he specia l finds o f t h e year 
was a colored m o s a i c p a v e m e n t f r a m e d 
w i t h w h i t e and red m a r b l e slabs, w h i c h 
was recovered near t h e f o r u m d i s t r i c t o f 
t h e C i v i l T o w n of A q u i n c u m . T h e O f f i c e 
of C u l t u r a l Her i t age , t h e S e l f - g o v e r n m e n t 
of Budapes t and t h e S e l f - g o v e r n m e n t o f 
Ó b u d a - B é k á s m e g y e r c o n t r i b u t e d to t h e 
rescue w o r k a n d e x h i b i t i o n o f t h e mosa ic . 
T h e w a l l p a i n t i n g a n d s tucco o r n a m e n t s 
f r o m t h e walls o f va r ious rooms i n a b u i l d ­
i n g u n e a r t h e d i n t h e wes te rn pa r t o f t h e 
M i l i t a r y d o w n deserve special m e n t i o n . A 
p a r t o f t h e remains c o u l d be l i f t e d i n s i t u 
a n d preserved. Based o n t he c l eaned sur­
faces, t h e appearance o f g e o m e t r i c a l pa t ­
te rns , figurai representa t ions a n d perhaps 
even scenes may w e l l be revealed d u r i n g 
f u t u r e conse rva t ion w o r k . T h e r ema ins o f 
t h e c o m p l e t e f o u n d a t i o n o f a p r e h i s t o r i c 
house were d i scovered m a M i d d l e N e o ­
l i t h i c s e t t l e m e n t u n e a r t h e d o n t h e banks 
o f t h e D a n u b e i n O b u d a . T h e r e m a i n s 
w h i c h have been b r o u g h t to l i g h t s h o u l d 
p e r m i t r e c o n s t r u c t i o n o f the ear l ies t 
house u n e a r t h e d to da te i n Ó b u d a . 
O u r homepage w w w . r e g e s z c t . b t m . h u 
o p e n e d i n A p r i l , 2 0 0 8 . T h e goal is to give 
greater p u b l i c i t y to a rchaeologica l w o r k at 
t h e B U M . T h e i n t e r e s t e d p u b l i c m a y n o w 
read accurate i l l u s t r a t e d d e s c r i p t i o n s o f 
t h e ma jo r excavations. T h e y can also be ­
c o m e a c q u a i n t e d w i t h archaeological her-
A m ú z e u m régészei az á t lagosan n é g y 
hónapny i t e r e p m u n k a m e l l e t t ú jabb f e l ­
t á rások e lőkész í t ésé t , v a l a m i n t a korábbi 
ása tások terepi szakaszá t követő d o k u ­
m e n t á c i ó s , feldolgozási és muzeo lóg i a i 
m u n k á i t végezték. E n n e k során 48 ásatás i 
d o k u m e n t á c i ó t k é s z í t e t t e k c l és ad t ak le , 
i rányí tásuk m e l l e t t e lkészü l t 740 láda és 
862 egyedi kerámiatárgy, v a l a m i n t 25 l áda 
és 1201 fémtárgy res taurá lása , me lyekbő l 
6 6 6 3 0 darab tárgy m ú z e u m i nyi lvántar tá ­
sa is m e g t ö r t é n t . A z i n t é z m é n y ( B T M ) ré­
gésze i az ásatási e r e d m é n y e k publ iká lásá t 
54 ásatás i j e l e n t é s b e n és e lőze tes pub l iká ­
c i ó b a n t e t t é k közzé, t ovábbá 52 t u d o m á ­
nyos c i k k e t (ennek nagyobb részét i degen 
nyelven vagy külföldi k i adványban) , 162 
szóc ikke t és katalógus le í rás t , v a l a m i n t 
két könyvet j e l e n t e t t e k meg. A z ása tások 
e r e d m é n y e i t 29 haza i konferencián és 
22 n e m z e t k ö z i konfe renc ián e l h a n g z o t t 
e lőadássa l vagy posz t c r r a l tár ták s z a k m a i 
f ó r u m o k e lé . A nagyközönség számára az 
ú j o n n a n előkerült l e l e t eke t há rom új k iá l ­
l í tás k e r e t é b e n muta t t ák be a B T M A q u i n ­
c u m i M ú z e u m á b a n . ( A kiadványokról és 
kiá l l í tásokról r é sz l e t e sebben l d . w w w . 
a q u i n c u m . h u webo lda lon . ) 
A 21 /2007 . év O K M r e n d e l e t m ó d o s í t á s 
é r t e l m é b e n 2008. ápr i l i sá tól az 500 mi l l i ó 
F t a l a t t i b e r u h á z á s o k h o z kapcso lódó ré­
gésze t i fel tárások m a r a d t a k az i n t é z m é n y 
h a t á s k ö r é b e n . 2008 -ban m é g a főváros 
sz in te v a l a m e n n y i r égésze t i fe l tá rásának 
s z a k m a i munká jában k ö z r e m ű k ö d t ü n k . 
A j e l e n l e g is érvényes jogszabály a z o n b a n 
- a városon , m i n t kuta tás i egységen be lü l 
is - a b e r u h á z á s kö l t sége szer in t m i n ő s í t i 
a „lelőhelyeket" , e szer in t ad jogosul tságot 
az i n t é z m é n y e k n e k a fel tárásra, figyelmen 
kívül hagyva az i n t é z m é n y i ada tbáz is t és 
a t u d o m á n y o s kereteket . E z a t u d o m á n y o s 
és s z a k m a i alapokat n é l k ü l ö z ő m e g o s z t á s 
itage p r o t e c t i o n p rac t i ce a n d t h e concepts 
of the i n s t i t u t i o n . I n a d d i t i o n , relevant 
i n f o r m a t i o n a n d necessary d o c u m e n t s 
based o n r egu la t i ons issued by t h e au thor ­
it ies of relevance to cons t ruc to r s regarding 
archaeological excavations c o n n e c t e d w i t h 
inves tments , c a n also be d o w n l o a d e d . 
T h e archaeologis ts at the m u s e u m regu­
lar ly prepare for n e w excavations a n d carry 
out the d o c u m e n t a t i o n , a n a l y t i c a l and 
museologica l tasks c o n n e c t e d to previous 
field work . I n a d d i t i o n , they s p e n d four 
m o n t h s w i t h field work o n average. T h e y 
have prepared a n d h a n d e d d o c u m e n t a ­
t ions o n 48 excavations. T h e c o n s e r v a t i o n 
o f 740 boxes o f ceramics a n d 862 i n d i ­
v i d u a l vessels, 25 boxes o f m e t a l finds and 
1201 i n d i v i d u a l m e t a l ob jec ts was ca r r i ed 
o u t u n d e r t h e i r d i r e c t i o n . A t o t a l o f 66 ,630 
objects were i n v e n t o r i e d . The archaeolo­
gists o f t h e m u s e u m ( B U M ) p u b l i s h e d 
t h e results o f t h e excavations i n 54 excava­
t i o n reports a n d p r e l i m i n a r y p u b l i c a t i o n s . 
Al toge ther , 52 s c i e n t i f i c s tud ies ( m o s t l y 
i n foreign languages or o u t s i d e H u n g a r y ) , 
162 entr ies a n d catalogue d e s c r i p t i o n s , 
and two books were ed i t ed . The resul ts o f 
t h e excavations were p resen ted to o the r 
specialists i n l ec tu re s or posters i n 29 na­
t i o n a l and 22 i n t e r n a t i o n a l conferences. 
The recent ly recovered finds were e x h i b ­
i t e d to t he p u b l i c i n three new e x h i b i t i o n s 
at the B U M A q u i n c u m M u s e u m . (For 
m o r e deta i ls a b o u t t h e p u b l i c a t i o n s a n d 
the e x h i b i t i o n s sec ou r h o m e p a g e www: 
a q u i n c u m . h u . ) 
I n the s p i r i t o f t h e m o d i f i e d r e g u l a t i o n 
o f 21/2007 O K M , t h e a rchaeo log ica l exca­
vat ions l i n k e d w i t h i n v e s t m e n t s u n d e r 500 
m i l l i o n H U E r e m a i n w i t h i n t h e au tho r -
i t ) of the m u s e u m . I n 2008, we were s t i l l 
able take pa r t i n a rchaeologica l w o r k on 
nearly all t he a rchaeologica l excavat ions i n 
n e m biz tos í t ja azokat a f e l t é t e l eke t , m e ­
lyek a városi régésze t európa i n o r m á i n a k 
m e g f e l e l n e k . 
É p p e n a városi régésze t gyakor l a ­
t a és hasznos í tása v o l t a t é m á j a a n n a k 
a w o r k s h o p n a k (P rob lems o f U r b a n 
A r c h a e o l o g y i n V i e n n a a n d B u d a p e s t ) , 
a m e l y r e a W i e n m u s e u m és a B T A 1 régé­
szc inek részvételével a B T M A q u i n c u m i 
M ú z e u m á b a n kerül t sor, 2008 . n o v e m b e r 
2 0 - 2 1 - é n . A szakma i kerékaszta l ké t , e l ­
l e n t é t e s irányú vál tozás közepén á l ló i n ­
t é z m é n y izgalmas t a p a s z t a l a t c s e r é j e v o l t . 
A l i g a városi régésze t korábbi i n t é z m é n y i 
szé t t ago l t ságá t é p p e n m o s t s z ü n t e t i k m e g 
B é c s b e n , Budapes t en a fent e m l í t e t t jog­
szabály nyomán, a korábban i n t é z m é n y e ­
sen egységes városi ku ta tás a s zé t fo rgácso -
lás i r a m á b a ha lad . A z e lőadások n y o m á n 
k iderü l t , hogy a b é c s i kollégák a m a i n a p i g 
pé ldaé r t ékűnek t e k i n t i k a B T M - b e n k i ­
a l a k u l t , terület i a l a p o n m ű k ö d ő in t eg rá l t 
ku ta tás i módsze r t , és az ö r ö k s é g v é d e l m i 
egységes rendszerbe fogla l t fo lyamatá t 
az adatszolgál ta tás tó l kezdve, a fe l tárá­
son , fe ldolgozáson keresztül e g é s z e n a 
közönségkapcso la t ig és az c r e d m é n v e k 
hasznos í tásá ig . A b u d a p e s t i e k s z á m á r a 
p e d i g pé ldamuta tó v o l t a b é c s i e k f e l d o l ­
g o z ó és pub l ikác iós gyakor la ta , v a l a m i n t 
a c i v i l , ö n k é n t e s szervezetek b e v o n á s a 
az ö rökségvéde lmi m u n k á b a . A s z a k m a i 
kerékasztal m é r l e g é t megvonva m e g á l l a ­
p í tha t juk , hogy a régésze t i ö r ö k s é g v é d e -
l e m struktúrája , i n t é z m é n y e i , szervezetei 
Európa - sze r t e az „ú tke resés" f áz i sában 
v a n n a k . Alegcrős í tés t m e r t , hogy t e rü le t i 
a l a p o n szervezett , városi r égésze t i örök­
ségvéde lmi rendszerek n e m n é l k ü l ö z h e t i k 
a t udományos ku ta tás i p r o g r a m o k a t és az 
i n t é z m é n y i ada tbáz i s t . A városi r égésze t 
problemat iká jával foglalkozó kerekasz ta l 
so rán e l h a n g z o t t e lőadások és posz te rek 
the c a p i t a l . T h e ac tua l l y v a l i d r egu la t ion , 
however, classifies "s i tes" a c c o r d i n g to t he 
cost o f t h e i n v e s t m e n t even w i t h i n t he 
cap i ta l as an inves t iga t ion u n i t , and i t is 
on t h i s basis t ha t i n s t i t u t i o n s receive per­
m i s s i o n to excavate, w i t h o u t regard to t h e 
database a n d the s c i e n t i f i c f ramework o f 
the i n s t i t u t i o n . T h i s d i v i s i o n , w h i c h lacks 
b o t h a s c i e n t i f i c a n d a rchaeologica l basis, 
does n o t secure t he c o n d i t i o n s necessary 
to m e e t E u r o p e a n s tandards o f u r b a n ar­
chaeology. 
T h e p r a c t i c e a n d a p p l i c a t i o n of u r b a n 
archaeology was t h e t o p i c o f a workshop 
(P rob lems o f U r b a n A r c h a e o l o g y in V i ­
enna a n d Budapes t ) , w h i c h was organized 
at t b c A q u i n c u m M u s e u m o f t h e B U M i n 
N o v e m b e r 2 0 - 2 1 , 2008 w i t h t h e p a r t i c i p a ­
t i o n o f archaeologis ts o f t h e V i e n n a M u ­
seum a n d t h e B U M . T h e r o u n d table was 
an i n t e r e s t i n g exchange o f experiences 
b e t w e e n t w o i n s t i t u t i o n s o n the eve o f 
o p p o s i t e changes i n d i r e c t i o n at the t w o 
i n s t i t u t i o n s . T h e d i v i s i o n o f u r b a n archae­
ology to va r ious i n s t i t u t i o n s is go ing to be 
t e r m i n a t e d i n V i e n n a , w h i l e i n Budapes t , 
t he f o r m e r l y o f f i c i a l ly u n i f i e d u r b a n inves­
t i ga t i ons t e n d toward d i s s i p a t i o n as t h e 
resul t o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d legal regu­
l a t i o n . I t t u r n e d o u t f r o m t h e oral c o n t r i ­
b u t i o n s t h a t col leagues i n V i e n n a f o u n d 
e x e m p l a r y t h e t e r r i t o r i a l l y o rganized i n t e ­
grated inves t iga t ion m e t h o d as i t h a d been 
deve loped i n the B H M , t h e process o f 
he r i t age p r o t e c t i o n w i t h i n a u n i f o r m sys­
t e m f r o m data service t h o u g h excavations 
a n d e l a b o r a t i o n u n t i l p u b l i c relat ions a n d 
t h e a p p l i c a t i o n o f t h e results. Budapest 
co l leagues f o u n d t h e way t h e i r Viennese 
co l leagues analyzed a n d p u b l i s h e d t h e i r 
m a t e r i a l s as wel l as t h e way they inv i t e c i ­
v i l i a n , v o l u n t a r y o r g a n i z a t i o n s to h e l p i n 
he r i t age p r o t e c t i o n w o r k . O n balance we 
anyagából készü l t kiadványt m á r a 2009 . 
évi, e z ú t t a l B é c s b e n m e g r e n d e z e n d ő 
w o r k s h o p ide j én kézbe v e h e t i k a résztve­
vők. 
Zsidi Pauki 
can say based o n t h i s a rchaeo log ica l r o u n d 
tabic , that t he s t r u c t u r e o f a rchaeo log ica l 
her i t age p r o t e c t i o n and its o r g a n i z a t i o n s 
are g o i n g t h r o u g h a phase o f c o n s i d e r i n g 
poss ib le s o l u t i o n s everywhere i n Europe . 
I t has been e m p h a s i z e d t h a t u r b a n ar­
chaeologica l he r i t age p r o t e c t i o n systems 
o rgan ized o n t h e basis of t e r r i t o r y have no 
h o p e o f success w i t h o u t s c i e n t i f i c research 
p rograms a n d i n s t i t u t i o n a l databases. T h e 
p u b l i c a t i o n c o m p i l e d f r o m t h e c o m m u ­
n i c a t i o n s a n d posters of t h e r o u n d table 
o n u r b a n archaeology w i l l be avai lable to 
t h e p a r t i c i p a n t s w h o take pa r t i n t h e n e x t 
w o r k s h o p i n V i e n n a i n 2009. 
Paula Zsidi 
1 I 
A Budapest közigazgatási határán belül folyó 
kronológiai-topográfiai kutatásokhoz kapcsolódó új adatok 
Recent data to the chronological-topographic investigations 
wi th in the administrative borders of Budapest 
A k ö t e t hagyományosan csak az őskori , ró­
m a i kor i és a n é p v á n d o r l á s kor i ku ta t á sok 
e redménye i t közli e l ő z e t e s e n . A középko­
r i feltárások e r e d m é n y e i közül többny i re 
csak azokat i s m e r t e t j ü k , m é h e k a korábbi 
t e l epü lé s sze rkeze thez kapcso lódnak . ( A 
szögle tes z á r ó j e l b e n lévő számok az első 
b o r í t ó be l ső o lda l án és a 168. o l d a l o n lévő 
té rkép je lö lés t ad ják m e g , a *-gal j e l ö l t ek 
j e l e n kö te tben n e m kerülnek tárgyalásra.) 
A középkori k u t a t á s o k e lőze tes i s m e r t e ­
t é s e a Budapes t Rég i sége i , i l l . a R é g é s z e t i 
Ku ta tások Magvarországon c í m ű kiadvány­
o k b a n olvasható. A z alábbi összeá l l í tás 
a z o n b a n a középkorra l bezáró lag t e k i n t i át 
a főváros t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t , e r e d m é n n y e l 
zá ródó régészet i beavatkozásokat . 
Ő s k o r i t e l e p ü l é s s z e r k e z e t 
The v o l u m e t r a d i t i o n a l l y publ ishes t h e 
p r e l i m i n a r y results o f prehis tor ic , R o m a n 
p e r i o d a n d M i g r a t i o n p e r i o d investigations. 
F r o m t h e results o f m e d i e v a l excavations 
we o n l y p u b l i s h the ones tha t are c o n n e c t ­
ed w i t h ear l ier s e t t l e m e n t structures. ( T h e 
n u m b e r s i n square brackets ind ica te t h e 
loca t ions o n the maps o n t he ins ide cov ­
er a n d o n page 168, t he locat ions m a r k e d 
w i t h i , : are n o t discussed i n this v o l u m e . ) 
T h e p r e l i m i n a r y results o f medieval inves­
t i ga t i ons can be read i n t h e per iodica ls B u ­
dapest Régiségei and Régésze t i Kuta tások 
Magyarországon. In t h e fo l lowings , however, 
wc give a s u m m a r y o f al l t h e successful ar­
chaeologica l i n t e r v e n t i o n s o n the t e r r i t o r y 
of t h e cap i t a l i n c l u d i n g t h e medieva l ones. 
Középső neolitikum - Obiida 
• D u n á n t ú l i Vona ld í szes Ke rámia kul túrá jának fiatalabb, kot tafe jcs és Z s e l i z időszaka , 
te lepülés ( I I I . ker., Nánás i út 7 5 - 7 7 . [korábban 6 9 . ] , A/ . Virág Zsuzsanna) [8] 
• D u n á n t ú l i Vona ld í szes K e r á m i a ku l tú rá jának fiatalabb, kot tafejcs időszaka , t e l epü lé s 
(111. ker., Királyok ú t ja 2 9 1 . , Szilas Gábor-M. Virág Zsuzsanna) [ 4 ] 
Középső rézkor - ( )buda 
• L u d a n i c e - k u l t ú r a , te lepülés ( I I I . k e r , Nánás i ú t 15-11. [korábban 6 9 . ] , 
Aí. Virág Zsuzsanna) [8 ] 
• L u d a n i c e - k u l t ú r a , t e lepülés ( I I I . k e r , Királvok ú t j a 1 9 5 - 2 0 3 . , Szilas Gábor) [ 14] 
• L u d a n i c e - k u l t ú r a , te lepülés ( I I I . ker., D o b o g ó k ő u t c a 5., Szilas Gábor) [7] 
• P ro tobo lc r áz időszak ( I I I . ker., Hajógyár i -sz iget , Havas Zoltán - 'lézer Zita) [2] 
• F u r c h e n s t i c h - k u l t ú r a , szó rvám (?) r é t e g ( ? ) l e l e t ( X I . ker , B u d a f o k i út 7 2 - 7 4 . , 
Horváth M . Attila) [ 2 3 ] 
Késő rézkor - Óbuda 
• B a d e n - k u l t ú r a , t e l epü lés 
( I I I . ker., Királyok ú t ja 2 9 1 . , Szilas Gábor - M Virág Zsuzsanna) [4] 
Késő rézkor - Csepel-sziget 
• Baden—Kosto lae-kul túra , t e l epü lé snyomok ( X X I . ker., Csepel -sz ige t , 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r , Horváth M. Attila - Endrődi Anna) [12] 
Kora bronzkor - Csepel-sziget 
• M a k ó - k u l t ú r a , t e l e p ü l é s n y o m o k 
( X X I . ker., S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r , Horváth M. Attila - Endrődi Anna) [ 1 2 ] 
• M a k ó - k u l t ú r a , t e l epü lés ( X X I . ker., K ö z p o n t i S z e n n y v í z t i s z t í t ó Telep, c sa t l akozó út, 
I lorváth M . A t t i l a - Endrődi Anna) [ 2 7 ] 
• I l a r a n g e d é n v - C s e p e l c s o p o r t , t e lepülés és t e m e t ő 
( X X I . k e r , S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r , Horváth Xí. Attila - Endrődi Anna) [ 1 2 ] 
• I l a r a n g e d é n v - C s e p e l c sopo r t , t e lepülés ( X X I . ker., K ö z p o n t i Szennyv íz t i s z t í t ó Telep, 
c sa t l akozó út , Horváth M, Attila - Endrődi Anna) [ 27 ] 
• Kora Nagvrév-kul túra , t e m e t ő ( X X I . ke r , S z i g c t s z c n t m i k l ó s - U d ü l ő s o r , 
Horvá th M . A t t i l a - Endrődi Anna) [ 1 2 ] 
• Nagvrév-kul túra , t e l epü lé s ( X X I . ke r , K ö z p o n t i S z e n n y v í z t i s z t í t ó Telep, 
c sa t l akozó út , Horváth M. Attila - Endrődi Anna) [ 27 ] 
Kora bronzkor - Óbuda 
• I l a r a n g e d é n v - C s e p e l c sopo r t , t e lepülés 
( I I I . ker., Királyok ú t ja 2 9 1 . , Szilas Gábor - XI. Virág Zsuzsanna) |4J 
• T e l e p ü l é s n y o m o k ( I I I . k e r , Barát patak - Ország út - Királyok út ja , Láng Orsolya, 
munka tá r s Szilas Gábor) | 13] 
• T e l e p ü l é s n y o m o k (111. ker., Hajógyár i -sz iget , Havas Zoltán - lézer Zita) |2J 
Középső bronzkor 
• Va tya-Kosz ide r fázis, t e lepü lés ( I I I . k e r , Királyok út ja 2 9 1 . , 
Szilas Gábor - XI. Virág Zsuzsanna) [ 4 ] 
Késő bronzkor 
• U r n a m e z ő s - k u l t ú r a , t e l epü lés 
( I I I . ker., K i r á h o k ú t j a 2 9 1 . , Szilas Gábor - M . Virág Zsuzsanna) [4] 
• U r n a m e z ő s - k u l t ú r a , t e l epü l é snvomok 
(111. ker., Királyok ú t j a 195-203 . , Szilas Gábor) 114| 
• U r n a m e z ő s - k u l t ú r a , ré teganyag 
( I I I . ker., Pusz t akú t i ú t 54., Lassányi Gábor, konzu l ens Szilas Gábor) 115] 
• U r n a m e z ő s - k u l t ú r a , te lepülés 
( X I . ker , Fehérvár i ú t i piac, Beszédes József - Szilas Gábor) [22] 
• I la lomsí ros-kul túra , te lepülés 
( X I . ker., Fehérvár i ú t i piac, Beszédes József - Szilas Gábor) [22] 
Késő vaskor - Csepel-sziget (konzulens: Maráz Borbála) 
• K e l t a te lepülés (Kr . e. 1. sz. - Kr. u . 1. sz.) ( X X I . ker., Csepel-sziget , 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r , Horváth M. Attila - Endrődi Anna) [12] 
Késő vaskor - Óbuda 
• K e l t a te lepülés (Kr . e. 1. sz.) 
( I I I . ker., Királyok ú t j a 2 9 1 . , Szilas Gábor-M. Virág Zsuzsanna) [ 4 | 
• K e l t a t e l e p ü l é s n y o m o k ( I I I . ker., Királyok út ja 1 9 5 - 2 0 3 . , Szilas Gábor) [ 1 4 ] 
• T e m e t ő (szkí ta ) ( I I I . ke r , Barát pa t ak - Ország út - Királyok út ja . Láng Orsolya, 
munkatárs Szilas Gábor) [13] 
R ó m a i k o r i t o p o g r á f i a i ku ta t á sok 
Aquincumi kaümaváros településszerkezete 
• Hely tar tó i pa lo t a környeze te ( I I I . k e r , I la jógvári-sziget , Havas Zoltán) [ 2 ] 
• K ő é p ü l e t , t e m e t ő r é s z l e t , út ( I I I . k e r , I l u n o r u t ca 2 4 - 2 6 . , Kirchhof Anita) [3 ] 
• K ő é p ü l e t ( I I I . ker., H u n o r u tca 2 1 . , Kirchhof Anita) [US] 
• K ő é p ü l e t c k , t e m e t ő r é s z l e t ( I I I . ker., San M a r c o u t c a 74 . , Kirchhof Anita) [ 1 9 ] 
Aquincumi polgárváros és körzetének településszerkezete (konzulens Z^sidi Paula) 
• Árok ( I I I . ker , N á n á s i út 75 -77 . [korábban 6 9 . ] , M . Virág Zsuzsanna, Láng Orsolya) 
• T e l e p ü l é s n y o m o k ( I I I . ker , Nánás i ú t 5 -7 . [ R ó m a i p a r t 4 . | , 'lézer Zita -
Láng Orsolya) [ 1 6 ] 
• K ő é p ü l e t , út ( I I I . ker., Szen tendre i ú t 135 -139 . , Láng Orsolya) | 17] 
• K ő é p ü l e t ( I I I . k e r , K e l e d utca k e l e t i rész, Láng Orsolya) [ 1 ] 
Aquincum agglomerációs körzete (villaövezet) (II és III. kerületi körzete) 
• Vi l lagazdaság é p ü l e t e i ( I I I . ker , C s ú c s b e g y - H a r s á n y l e j t ő , Láng Orsolya) [ 5 ] 
• Vi l lagazdaság é p ü l e t e i , t e m e t k e z é s e k ( I I I . ke r , L á n g l i l i o m u t ca , Havas Zoltán) [6 ] 
• Villagazdaság é p ü l e t e i n e k omladéka ( I I I . ker , Pusz takú t i út 54., Lassányi Gábor) \ 1 
Vízivárosi tábor és környezete 
• K ő é p ü l c t e k ( I I . ker., G a n z u tca 16., liable Tibor) [ 9 ] 
• K ő é p ü l c t e k , út ( I I . k e r , Kacsa u t c a 1 5 - 2 3 . , liable Tibor) [9] 
• Te l epü lé s ( I I . ker., B e m tér 3. - Fcketcsas u t ca 4. , Habié Tibor) [21] 
Gellérthegyi kelta oppidum környezete 
• Kora császárkori t e l e p n y o m o k ( X I . ke r , Fehérvár i éiti piac, Beszédes József -
Szilas Gábor) [ 2 2 ] 
Albertfalvi tábor és környezete 
• Ka tona i t ábo r terüle te , táborkapu, védművek ( X I . ke r , Alber t fa lva , Beszédes József) 
• K ő é p ü l e t , kút , út ( X I . ker , M e z ő k ö v e s d út 22 . , Beszédes József) [ 2 4 ] 
Aquincumi limesszakasz bal parti katonai táborai (Pest) 
• Árok (fossa7) ( V ker , Piar is ta köz, Zádor Judit - Beszédes József)* 
Római kori harbarikum, telepek és temetők a Duna bal partján 
(Császárkor, 3-4. század) 
• Te lepü lés ( X I V ker , Bosnyák tér, Horváth László András - Korom Anita)" 
• Te lep ( X V I I . k e r , Kis Káros-h íd u t c a , Korom Anita)'' 
• T e m e t ő ( X X . ker., Soroksár, Ve tő -dű lő , Korom Anita - Terei György -
Bencze Zoltán) 1111 
• Te lepü lés , t e m e t k e z é s , á rokrendszer ( X X . ke r , Soroksár , R é t e k - d ű l ő , 'Lézer Zita) 
Népvándorlás kor 
• Késő avar k o r i t e lepülés maradvány ( X I I I . ke r , Jakab Józse f út - E s z t e r g o m i út -
B o d o r út , Beszédes József, k o n z u l e n s Horváth M. Attila) [25-26] 
• Árkok, 7 - 9 . sz. (Ócsa i út MS f e lha j tó , Bencze Zoltán) [11] 
/ lonfoglalás kor 
• T e m e t ő ( X X I I I . ke r , Soroksár , Te lekcsck legelője , Bencze Zoltán) [ 1 1 ] 
K ö z é p k o r i t opográ f i a 
Buda városa 
• Nagybo ldogasszony t e m p l o m t e m e t ő j e 
( I . ke r , S z e n t h á r o m s á g tér, B. Nyékhelyi Dóra)'1 
• K ő é p ü l c t e k , te lepülés , ( I . ke r , S z e n t h á r o m s á g tér, B. Nyékhelyi Dóra)* 
• Te l epü lé s ( I . k e r , D í sz tér - Palota út , Tóth Anikó)* 
Buda külvárosai 
• Te lepü lés , k ő é p ü l e t e k ( I . ke r , T o l d y F u t ca 3 2 - 3 6 . , Terei György)* 
Buda királyi palota 
• T ö r ö k e rőd í t é s rész le te ( I . ke r , Y b l tér, Tóth Anikó)* 
Buda és Felhévíz határa 
• Te l epü l é s ( I I . ker., B e m tér 3. - Feketcsas u t c a , Papp Adrienn) [ 2 1 ] 
• Te l epü l é s részlet ( I I . ker., L i p t h a v u t ca , Kovács Eszter)* 
Buda török kori topográfiája 
• Árpád-kori t e l epü lés rész le t , K i s p e s t - l á b á n ( D e g b a h a n e ) 
( I . ker., Apród u . , Szarvas té r környéke, Papp Adrienn)* 
• kö rök (Véli be j ) fürdő, középkor i t e m e t ő , B u d a f e l h é v í z 
( I I . k e r , Frankel L e o u . . C s á s z á r fürdő, Papp Adrienn)* 
Duna folyam 
• Búvár régésze t i ku ta tás (Tóth János Attila [ K O H ] , konzu l ens Kovács Eszter) [ 2 0 ] 
Középkori Pest topográfiája 
• Középkor i városfal, tö rök k o r i épü le t r é sz l e t ( V ker., S e m m e l w e i s u. 2 1 . , Zádor Judit)* 
• S ö r h á z falmaradványai , 19. század (V ker., F ő v á m tér, m e t r ó é p í t é s , Zádor Judit)* 
• T ö r ö k fürdő (V ker.. P iar i s ta köz, Zádor Judit)* 
Középkori falukutatás 
• Árpád k o r i f a lu , késő középkor i t e lepülés 
( X X I . ke r , C s c p c l - S z a b a d k i k ö t ő , S z a b a d k i k ö t ő út 5-7 . , lerei György)* 
• Cső t -középko r i fa lu ( X X I I . ker., Háros u . 7., Perei György)* 
• Árpád-kor te lepülés , 1 1 - 1 3 . sz. ( X X I . ker., Csepel -sz ige t , Sz ige t s zen tmik lós -FJdü lőso r , 
Horváth Aí. Attila - Endrődi Anna - Kovács Eszter) 112] 
• Árpád-kor, te lepülés , 1 1 - 1 3 . sz. ( X X . ker., Soroksár , Ve tő -dű lő , 'Perei György -
Bencze Zoltán) [ 11 ] 
• Árokrendszer , 1 3 - 1 4 . sz. ( X I I I . ker., Jakab J ó z s e f út - E s z t e r g o m i út - Bodor út , 
Kovács Eszter - Beszédes József) [25] 
• Árpád-kori , késő középkor i te lepülés , 1 3 - 1 5 . sz. 
( I I I . k e r , Hajógyár i -sz iget , Havas Zoltán - Tóth Anikó) [2] 
• T e l e p ü l é s n y o m o k , 1 3 - 1 4 . sz. ( X I V ker , B o s n v á k tér, Horváth László András -
munkatárs : Kovács Eszter) * 
• Szórvány le le tanyag ( X V I I . ke r , Kiskáros h íd u t c a , Kovács Eszter)* 
• A r o k (középkor?) ( X X I I . k e r , Növény u t c a , 'Perei György)* 
Kolostorok kutatása 
• D o m o n k o s apácakolos tor ( X I I I . ke r , M a r g i t s z i g e t , Kovács Eszter)* 
A 2008-ban végzett nagyobb megelőző feltárások helyszínei 
Sites of the larger preventive excavations conducted i n 2008 
(Jelölésük a belső borítón lévő térképen) 
(Marked on the map on the inside cover) 
Az aquincumi polgárváros és körzete 
Aquincum Civil Town and its environs 
1. Bp. I I I . ker., K e l e d út (Láng Orsolya) 
Aquincumi katonai táborok, katonaváros 
Military forts and the Aíilitary Town 
2. Bp. I I I . ker., I la jógvár i - sz ige t 
(Havas Zoltán) 
3. Bp. I I I . ker., H u n o r u . 2 4 - 2 6 . -
Vörösvár i út 95. (Kirchhof Anita) 
Aquincumí territórium 
Territory of Aquincum 
4. Bp. I I I . ker, Királyok u t c a 2 9 1 . 
(Szilas Gábor) 
5. Bp. I I I . ke r , C s ú c s h e g y - Harsányle j tő 
(Láng Orsolya) 
6. Bp. I I I . ke r , Láng l i l i om u t c a 
(í lavas Zoltán) 
7. Bp. I I I . k e r , D o b o g ó k ő u t c a 5. 
(Szilas Gábor) 
8. B p I I I . k e r , N á n á s i út 7 5 - 7 7 . 
(korábban 69 . ) (M. Virág Zsuzsanna) 
Aquincumon kívüli táborok és települések, 
limes menti kutatás 
Forts and settlements outside 
Aquincum, investigations along the limes 
9. Bp. I I . ke r , G a n z u tca 16. 
{Wühle Tibor) 
10. Bp. X I . ker., H u n y a d i J á n o s ú t 
(Beszédes lózsef) 
1 1 . B p X X I I I . ke r , Soroksár, M O a u t ó ú t , 
Soroksári szakasz (Bencze Zoltán 
- Terei György - Korom Anita -
Tézer Zita) 
12. Pest megye, S z i g e t s z e n t m i k l ó s -
Üdülősor, M 0 autópálya -
S z i g e t s z c n t m i k l ó s i szakasz 
(Endrődi Anna-Í lorváth M. Attila) 
Gazdagon díszített épület 
az aquincumi polgárváros 
nyugati részén 
(Budapest, 111. ker., Keled út, Aquincum -
polgárváros, West, llrsz.: 19418) 
Richly decorated building in 
the western part of the Civ i l 
Town of Aquincum 
(Budapest 111, Keled Road, Aquincum -
Civil Town, West, Lrn.: 19418) 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a ké t ü t e m ­
b e n , 2008. jún ius 12. és júl ius 4 . k ö z ö t t , 
m a j d augusztus 28 . és s zep t ember 12. 
köz t i időszakokban végez te a f en t e m l í ­
t e t t terüle t régésze t i fel tárását . A m u n k a 
c é l j a idén is az új A q u i n c u m i I l í dhoz kap­
c s o l ó d ó ú thá lóza t t e rvezéséhez t ö r t é n ő 
adatszolgál ta tás v o l t , m i v e l a t e rü le t r é sz re 
e r ede t i l eg l eha j tó t t e rvez tek . 
A feltárt t e rü le t az a q u i n c u m i po lgárvá­
ros nyuga t i részén t a l á lha tó , a „ D " u t c á t ó l 
északra , a forum épü l e t együ t t e séve l s zem­
b e n (J . kép). A m o s t feltárásra k i j e lö l t t e ­
rü le t részen korábban módszeres ku t a t á s 
n e m vo l t , a s z o m s z é d o s S z e n t e n d r e i úti 
csa tornázások során a z o n b a n ezt m e g e l ő ­
z ő e n m á r „ha ta lmas falak" és a r a n y o z o t t 
t e r rakot tad íszek ke rü l t ek e lő , a m e l v c k m o ­
n u m e n t á l i s é p ü l e t e k köze lségére e n g e d t e k 
köve tkez te tn i ( N A G Y 1964, 51) . E z t kö ­
v e t ő e n Z s i d i Paula á s o t t az északnyugat i 
z ó n á b a n , aki t ovább i épü l e t ek r é sz l e t e i t 
d o k u m e n t á l t a a köze l i H É V kábe lá rok ­
b a n és a G u t cá tó l délre n y i t o t t szelvény­
b e n ( Z S I D I 1984, 4 6 1 - 4 6 2 ) . 2 0 0 5 - b e n , a 
s zen tend re i H É V fe lú j í tása során, a t e rü ­
l e t r é sz közvet len k ö r n y e z e t é b e n kerül t sor 
osz lophc lvck k ia lak í tására , akkor a k i s m é ­
re tű fe lü le tekben rendszer t n e m m u t a t ó 
falszakaszok, re r razzopad ló- rész lc tck és 
planírozási ré tegek m u t a t k o z t a k ( T L Á N G 
2 0 0 6 , 4 6 - 4 7 ) . 
T h e A q u i n c u m M u s e u m of t he B H A I c o n ­
d u c t e d archaeological excavations on t h e 
a b o v e - m e n t i o n e d te r r i to ry i n two phases: 
be tween June 12 and July 4 and be tween 
Augus t 28 a n d September 12 ,2008. Similar­
ly to last year, the object ive of the work was 
to supply data for the p l a n n i n g of the road 
system l i n k e d to the new A q u i n c u m Bridge. 
T h e u n e a r t h e d t e r r i t o r y can be f o u n d 
n o r t h o f Street " D " , o p p o s i t e t he b u i l d i n g 
c o m p l e x o f t h e f o r u m i n t h e western p a r t 
o f t h e C i v i l T o w n o f A q u i n c u m (Fig. 1). 
T h e r e were n o sys temat i c inves t iga t ion 
o n t h e t e r r i t o r y des igna ted for excavat ion, 
nevertheless , "huge w a l l s " a n d g i lded ter­
r aco t t a o r n a m e n t s were f o u n d d u r i n g 
c a n a l i s a t i o n i n n e i g h b o r i n g Szen tendre i 
Street, w h i c h i m p l i e d t h e p r o x i m i t y o f 
m o n u m e n t a l b u i l d i n g s ( N A G Y 1964, 5 1 ) . 
Subsequen t ly , Paula Z s i d i excavated i n t h e 
n o r t h e r n z o n e a n d d o c u m e n t e d the par t s 
of a few-' m o r e b u i l d i n g s i n t h e nearby ca­
ble d i t c h for t he H É V a n d i n the t r e n c h 
o p e n e d s o u t h o f " C " Street ( Z S I D I 1984, 
4 6 1 - 4 6 2 ) . I n 2005, pos tho les were d u g 
nex t to t h i s t e r r i t o r y d u r i n g t he r econ ­
s t r u c t i o n o f t he I I I A ! w h e n no t c o n t i g u ­
ous w a l l sec t ions , terrazzo pavemen t frag­
m e n t s a n d l eve l ing layers appeared over 
smal l surfaces ( T L Á N G 2 0 0 6 , 46-47) . 
Based o n t h e above occurrences , a large 
p u b l i c b u i l d i n g ( ? ) , perhaps a b u i l d i n g 
J. kép: Aquincum polgárvárosának alaprajza a 
feltárás helyével 
Fig ] : Ground plan of the Civil Town of Aquincum 
with the site of the excavation 
A fen t i ek i s m e r e t é b e n t ehá t n a g y o b b 
k ö z é p ü l e t e t (?), ese t leg a forum k ö r z e t é h e z 
k a p c s o l ó d ó é p ü l e t e t vár tunk a t e r ü l e t e n . 
A feltárás ké t ü t e m é b e n m e g n y i t o t t , 
ö s szesen 300 i i r a l ap te rü le tű sze lvényben , 
a vá l tozó vas tagságú újkori fe l tö l tés a la t t 
l ega lább négy n a g y o b b épí tés i pe r iódushoz 
t a r tozó falakat, pad lósz in teke t és e g y é b je­
l en ségeke t d o k u m e n t á l t u n k . A fe lü le t kis 
m é r e t e m i a t t te l jes alaprajzi t i sz tázás ra 
n e m v o l t m ó d , az egyes fázisok e l k ü l ö n í ­
t é s e is a relatív ka tegór iában m o z g o t t . 
1. E g y e t l e n szondáva l értük c l a geo­
lógia i a l ta laj f e l e t t i , legkorábbi pe r iódus ­
hoz ta r tozó sö té t szürkés - feke te agyagos 
ré tege t . Ez t ko rábban eddig k izáró lag a 
t e l epü l é s északkele t i részén loka l izá l tuk , 
nagyrész t a t a la jv ízsz in t alatt ( l egu tóbb : 
T. L Á N G 2008, 7 3 ) . I t t azonban a ré teg 
szárazabb vo l t , ta la jv íz n e m m u t a t k o z o t t . 
A s ö t é t ta la j ré teg j e l e n l é t e a polgárváros 
északi sávjában, n y u g a t i és ke le t i i r ányban 
is, egyelőre magyaráza t ra szorul , a ké rdés t 
geo lógusok vizsgál ják ( E L T E A l k a l m a z o t t 
és Környeze t fö ld t an i I n t é z e t ) . 
l i n k e d w i t h the f o r u m d i s t r i c t , was ex­
p e c t e d o n the terr i tory. 
W a l l s , f loor levels a n d o t h e r p h e n o m ­
ena f r o m at least four m a j o r c o n s t r u c t i o n 
phases were d o c u m e n t e d u n d e r a m o d e r n 
fill w i t h an uneven th i ckness i n t h e t r e n c h 
o p e n e d m two phases over a surface o f 
300 square meters. T h e c o m p l e t e g r o u n d 
p l a n c o u l d n o t be c l a r i f i e d o n t h e s m a l l 
surface, a n d t he s u b s e q u e n t phases c o u l d 
on ly re la t ively be d i f f e r e n t i a t e d . 
1. T h e dark greyish b lack , clayey layer 
t h a t b e l o n g e d to t h e ear l ies t p e r i o d was 
reached o n top o f t h e geo logica l subst ra­
t u m i n a single test p i t . T h i s h a d b e e n 
l o c a l i z e d on ly i n t h e n o r t h - e a s t e r n pa r t 
o f t h e s e t t l e m e n t m o s t l y b e l o w the water 
table ( recent ly : T L Á N G 2 0 0 8 , 7 3 ) . Here , 
however, t h e layer was d r i e r a n d there was 
n o g roundwate r . T h e appearance o f t h e 
da rk so i l layer i n t he n o r t h e r n zone o f t h e 
C i v i l T o w n b o t h towards t h e west a n d east 
requi res e x p l a n a t i o n : geologists arc s t udy ­
i n g t h e p r o b l e m ( E L T E A p p l i e d and E n v i ­
r o n m e n t a l Geo log ica l I n s t i t u t e ) . 
2. O n l y a segment o f a 60 c m w i d e plas­
t e red w a l l sec t ion l a i d i n m o r t a r , a n o t h e r 
wa l l s e c t i o n w i t h a p robab ly Fachwerk 
ver t i ca l s ec t ion and a s tone f o u n d a t i o n , 
and t h e massive, wel l -p reserved terrazzo 
p a v e m e n t o f a r o o m b e l o n g e d to t he first 
s tone c o n s t r u c t i o n phase t h a t c o u l d be 
inves t iga ted i n t he s o u t h e r n par t o f t h e 
t r ench . L e v e l e d b u r n e d layers a n d b u i l d i n g 
debr is covered the floor, w h i c h were over-
l a m bv wal l s f r o m the n e x t b u i l d i n g phase 
(Fig. 2). 
3. I n t h e second s tone c o n s t r u c t i o n 
phase, t h e fo rmer walls were p u l l e d d o w n 
and b u r n e d layers a n d b u i l d i n g debris were 
spread a n d spread for l e v e l i n g over t h e 
floor. F ragmen t s of c o l u m n shafts were also 
b u i l t i n t o t h e new walls (Fig. 3 ) . O n o t h e r 
2. A z e lső - á l t a lunk v izsgálha tó - kő-
ép í tés i pe r iódushoz csak egy 60 c m széles, 
habarcsba rako t t , vako l t fa l részle t , egy kő-
a lapozású , f e l t ehe tően Fachwerk szerkeze­
tű fe lmenővel rende lkező további falsza­
kasz és egy helyiség masszív, jó á l lapotú 
íer razzopadlója t a r t o z o t t a szelvény déli 
részén . A padló fe le t t e lp l an í rozo t t égés ­
ré tegek és épí tés i t ö r m e l é k köve tkeze t t , 
m a j d a következő fázis fa la i (2. kép). 
3. A másod ik k ő p e r i ó d u s b a n a korábbi 
falakat v i s szabonto t t ák , a ferrazzopadlóra 
p e d i g égés ré tegek és ép í tés i t ö r m e l é k e l ­
p l an í rozo t t ma radéka került . A z új falak­
ba osz lop tö rzs - tö rcdékckef is b e é p í t e t t e k 
(3. kép). A pe r iódushoz ta r tozó további 
fa lakon észak felé m é g e rede t i helyén ta ­
l á l tunk fehér a l apon vörös sávos fes tés t . 
T o v á b b i nagy m e n n y i s é g ű freskótöredék 
került e lő u g y a n i t t a falakról leverve, az 
o m l a d é k r é t e g b e n is. A fa lakhoz tar tozó j á ­
rósz in t ek sajnos nagyrész t m e g s e m m i s ü l ­
tek , ugyanakkor egy k é s ő b b i pe r iódusban 
kele t felé az egyik he ly i ségnek durvább 
a lapozású íe r razzopadló t kész í t e t t ek . A 
íerrazzopadlós helyiség nagy része kívül 
eset t a fel tárt t e r ü l e t e n , ezé r t ennek f u n k ­
c i ó j á t , pon tos szerkeze té t n e m sikerült 
megvizsgá lnunk . 
B á r a szelvény kis m é r e t e enné l a p e r i ­
ódusná l sem t e t t e l e h e t ő v é pon tos é p ü ­
le ta lapra jz megha t á rozásá t , az észak felé 
m u t a t k o z ó , nagyobb, L a lakú térség és az 
az t észak felől ha tá ro ló köve tkező fal, va la­
m i n t n a g y m é r e t ű be jára t i k ü s z ö b k ő alap­
ján n e m zárhat juk k i a n n a k a l e h e t ő s é g é t 
sem, hogy i t t két é p ü l e t r é s z szélé t , és a 
k ö z t ü k lévő be l ső u d v a r t (?) vagy széles fo ­
lyosót t á r tuk fel. 
A z i m p o z á n s küszöbkőve l e l lá to t t b e j á ­
rat egy é szak -dé l i irányú hosszúkás h e l y i ­
s é g b e veze te t t , a m e l y n e k n y u g a t i fa lának 
b e l s ő oldalán m é g in situ d o k u m e n t á l t u k 
2. kép: Különböző építési periódusokhoz tartozó falak 
Fig 2: Walls of subsequent construction phases 
walls f r o m t h i s phase, red pastosc p a i n t i n g 
against a w h i t e b a c k g r o u n d was f o u n d in 
p r i m a r y p o s i t i o n towards t he n o r t h . M a n y 
fresco f r agmen t s tha t had b e e n k n o c k e d 
d o w n f r o m t h e wal ls were also f o u n d here 
i n the debris layer. T h e floor levels o f t h e 
yvalls were m o s t l y destroyed, w h i l e i n a later 
phase, a terrazzo p avemen t was b u i l t over a 
roughe r f o u n d a t i o n i n a r o o m to t h e east. 
T h e larger pa r t o f t h e r o o m w i t h t h e ter­
razzo p a v e m e n t lav ou t s ide t h e excavated 
ter r i tory; so i t d i d n o t prove poss ib le to i n -
d e n t i f y i ts f u n c t i o n or its exact s t ruc tu re . 
A l t h o u g h t h e s m a l l size o f t h e t r e n c h 
d i d n o t p e r m i t an exact g r o u n d p l a n 
for t h e b u i l d i n g to be d r a w n , t h e larger 
L - shaped space i n t h e n o r t h , t h e w a l l t ha t 
bo rde red i t i n t h e n o r t h a n d t h e large 
t h r e s h o l d s tone o f t he en t r ance suggest 
t h a t w h a t was f o u n d had been t h e edge 
o f t w o b u i l d i n g wings perhaps an i n n e r 
c o u r t y a r d (?) or a b road c o r r i d o r befyveen 
t h e m . 
es res taurá l tuk a vörös-fehér fa l fes tés t . 
É s z a k i i ránvban n é h á n y sorba rako t t , sárga 
agyagtégla is e lőkerü l t , funkciójuk egye­
lőre n e m t i sz t ázo t t . N y u g a t felé a folyósról 
be já ra t nyílt egy nagyobb , kb. 3 m széles , 
i m p o z á n s t e r embe , a m e l y n e k északi l e z á ­
rását sajnos n e m sikerült meg ta l á lnunk , 
a lapra jzá t t e k i n t v e cz is inkább hosszúkás , 
t ég la lap alakú v o l t . Észak i részét - m i n t 
ahogy cz sajnos a te l jes szelvényben m e g ­
figyelhető vo l t - n a g y o b b újkori bolygatás 
zavar ta , e lpusz t í tva m i n d a falak, m i n d 
p e d i g a j á rósz in tek folytatását (3. kép). 
A hely iséget i g e n gazdagon d í s z í t e t t ék . 
Fala i t 3-3 c m vastag v ízzá ró vakolatréteggel 
von ták be, lábazat i r é szén márványlapok­
ka l , f e l m e n ő részén p e d i g legalább egy 
a l k a l o m m a l m e g ú j í t o t t színes freskóval 
d í s z í t e t t ék . A tö r edékek tanúsága s z e r i n t 
növényi és g e o m e t r i k u s m o t í v u m o k a t 
a l k a l m a z t a k , a m e n n y e z e t felé p e d i g szé ­
les s tukkód í sz í t é s z á r t a le az o l d a l f a l a k 
d í s z í t é sé t . A helyiség padló jának be j á r a t ­
hoz közel eső részé t (a küszöbkő sajnos 
i t t n e m m a r a d t m e g ) ké t ré tegű terrazzo-
a l a p o n n a g y m é r e t ű fehérmárványlapokkal 
burkol ták , köztük keskeny vörösmárvány 
T h e e n t r a n c e w i t h t b c i m p o s i n g 
t h r e s h o l d s tone l ed i n t o t h e n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d e longa ted r o o m i n w h i c h the red-
a n d - w h i t e p a i n t i n g was d o c u m e n t e d a n d 
conserved i n s i t u on t h e i n t e r i o r o f t he 
wes te rn w a l l . A few yel low clay br icks ar­
ranged i n a r o w yvere f o u n d to t h e n o r t h . 
T h e i r f u n c t i o n is n o t clear. I n t h e n o r t h , 
an e n t r a n c e led f r o m t h e c o r r i d o r to a 
circa 3 m w i d e and i m p o s i n g ha l l . Its 
n o r t h e r n e n d was n o t f o u n d . Regard ing i ts 
g r o u n d p l a n , i t mus t have b e e n e longated 
or o b l o n g i n f o r m . A large m o d e r n d i s tu r ­
bance des t royed the n o r t h e r n s e c t i o n , j u s t 
as was obse rved in the t r e n c h as a whole . 
T h e d i s t u r b a n c e destroyed t h e c o n t i n u a ­
t i o n o f t h e wal l s and t h e floor levels as w e l l 
(Fig. V. 
T h e r o o m was very r i ch ly decora ted . T h e 
walls were covered w i t h a 3-5 c m t h i c k i m ­
pe rmeab le p las ter layer, t h e f o o t i n g was 
decora ted w i t h marb l e slabs a n d t he v e r t i ­
cal walls w i t h colored frescos, w h i c h h a d 
been r enewed at least once. Based o n t he 
f ragments , p l a n t and g e o m e t r i c m o t i f s 
were used, a n d a broad s t u c c o o r n a m e n t 
d e l i m i t e d t h e decora t ions o f t h e wa l l to-
3. kép: Másodlagosan 
beépített oszloptöredékek a 
3. periódas falaiban 
Fig 3: Secondarily built-
in column fragments 
(spolia) in the walls of the 
3rd period period 
csíkokkal . A márványlapsor f e l t e h e t ő e n 
csak a bejárat i részt d í sz í t e t t e , sávszerű­
én . A l apok kőze t t an i vizsgálata szer in t a 
fehér márvány i tál iai , nagy va lósz ínűség­
gel earrarai e rede tű , m í g a vörös da rabok 
h e l y i v ö r ö s m é s z k ő - s z á r m a z é k o k , l e lőhc lve 
pé ldáu l a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g v s é g is (a 
m e g h a t á r o z á s t Pálya O . geo lógusha l lga tó 
v é g e z t e ) . A padlóburkola to t javí tot ták, er­
re u t a l n a k azok a fa lazó tég lák , ame lyekke l 
a f e l t e h e t ő e n e l k o p o t t , ö s sze tö r edeze t t 
márványlapoka t pó to l t ák a helyiség dél i 
zárófa la m e n t é n . A z i n t e n z í v haszná la t ra 
u t a l az is, hog) a be j á ra thoz közeli m á r ­
ványlap erősen l e k o p o t t , t ö redeze t t fe lü le ­
tű (4. kép). 
É s z a k felé egy 1 , 1 x 1 , 2 m a lap te rü le tű 
sz ínes (fehér-kék-vörös) moza ikpad ló - rész ­
le t egész í t e t t e k i a márványpadló t (5. kép). 
A m o z a i k p a d l ó fehér a lapon kék és vörös 
szemek k o m b i n á c i ó j á b ó l áll, a kék szemek 
kőanyaga je lenleg is vizsgálat alatt van , a 
vörösekről m á r a res taurálás közben m e g ­
á l lap í tha tó vo l t , hogy azok tégladarabok. 
A m o z a i k p a d l ó szé le i h iányosak , 
ke re t e l é se többfé le : dél felé há romszögsor , 
ke l e t felé egymás t é r i n t ő h á r o m s z ö g e k és 
egy r o m b u s z sora kere te ik U t ó b b i n á l va ló-
wards t h e c e i l i n g . Close to t h e en t rance 
( the t h r e s h o l d stone has n o t b e e n pre­
served h e r e ) , t h e f loor was covered w i t h 
large w h i t e m a r b l e slabs w i t h na r row red 
m a r b l e s t r ipes b e t w e e n t h e m l a i d over t w o 
layers o f terrazzo f o u n d a t i o n . T h e row of 
m a r b l e slabs probably on ly d e c o r a t e d t h e 
en t rance m a b a n d . Based o n t h e pe t ro log-
ica l analyses, t h e w h i t e m a r b l e c a m e f r o m 
I t a ly p robab ly f r o m Carrara , w h i l e t he red 
c o m p o n e n t s c o m p r i s e loca l r ed l i m e s t o n e 
types, w h i c h can be f o u n d , for e x a m p l e , i n 
t he T r a n s d a n u b i a n A l i d - M o u n t a i n s ( the 
i d e n t i f i c a t i o n was made by O . Palya, a ge­
ology s t u d e n t ) . T h e p a v e m e n t h a d been 
repaired: t h i s is i m p l i e d b y t h e w a l l i n g 
br icks t h a t p robab ly replaced t h e w o r n a n d 
b roken m a r b l e slabs a long t h e s o u t h e r n 
end w a l l o f t h e r o o m . T h e fac t t ha t t he 
m a r b l e slab n e x t to the e n t r a n c e is very 
w o r n a n d i t s surface is b r o k e n indica tes 
in tens ive use (Fig. 4). 
Towards t h e n o r t h , a c o l o r e d ( w h i t e -
b l u e - a n d - r e d ) mosa ic p a v e m e n t f r agmen t 
c o m p l e m e n t e d t h e m a r b l e p a v e m e n t over 
a surface o f 1 . 1 x 1 . 2 m (Fig. 5 ) . T h e m o ­
saic p a v e m e n t is c o m p o s e d o f a c o m b i ­
n a t i o n o f b l u e a n d red tesserae against a 
színül cg csak egy k é p m e z ő t o sz tó e l e m r ő l 
l e h e t szó , mive l a szegélyező kék-fekete 
sáv és a be l ső kere tként funkc ioná ló fo-
n a t m o t í v u m is jól l á t h a t ó a n folytatódik 
kelet felé . Északi oldalán a k e r e t m o t í v u m 
sajnos te l j esen m e g s e m m i s ü l t , a l eszakadt 
padlóval együt t . N y u g a t i o lda lán egy i s m e ­
r e t l e n m o t í v u m n é h á n y s ö t é t m o z a i k k o c ­
kás i nd í t á sa látszik. A k o m p o z í c i ó közepe 
felé ha l adva kétsoros s ö t é t csík, m a j d az 
igen e l t e r j e d t f o n a t m o t í v u m követke­
zik , kék-vörös- fehér s z í n k o m b i n á c i ó b a n , 
a m e l y m i n d a négy o l d a l o n k ö v e t h e t ő , b á r 
az északke le t i o l d a l o n sérül t . A k é p m e z ő t 
ezen be lü l f ogaza tmin t a , m a j d újabb, egy­
soros s ö t é t sáv keretezi . A k é p m e z ő k ö z é ­
pét négy, á t lósan e lhe lyeze t t , r ombuszbó l 
k i indu ló p e l t a m o t í v u m a lko t j a , ezekbő l 
a n é g y s z ö g sarkai felé m u t a t ó , 45 f o k b a n 
e lhe lyeze t t , négy-négy, felfelé n é z ő levelű 
növényi ág n ő k i (sás?) , köz tük egy-egy 
hosszúszárú borostyánlevél le l . 
A pad ló rész le t dél in ugat felé e rősebben 
sérül t , m e g é g e t t , i l l . a res taurátor i m e g f i ­
gyelés s ze r in t fagyökér is bo lyga t t a . A t e ­
repi megf igyelések és a k o m p o z í c i ó szer­
kezete a lapján a m o z a i k p a d l ó nagyobb, 
szőnyegszerű k o m p o z í c i ó része l e h e t e t t , 
yvhite b a c k g r o u n d . T h e b l u e tesserae are 
b e i n g analyzed, yvhile t he red ones were 
i d e n t i f i e d as b r i c k f ragments d u r i n g c o n ­
servat ion yvork. 
T h e edges o f t h e mosa ic p a v e m e n t arc 
f r agmen ta ry T h e f rame is va r i ed : there 
yvas a row of t r i ang les on t h e s o u t h e r n 
surface and t o u c h i n g t r iangles a n d a row 
o f d i a m o n d s o n t h e eastern surface. T h i s 
l a t t e r m o t i f was probably on ly a d i v i d i n g 
e l e m e n t i n t h e p i c t u r e field, s ince the 
f r a m i n g black a n d b l u e s t r ipe a n d t h e g u i l -
loche m o t i f o f t h e i n n e r f rame o b v i o u s l y 
c o n t i n u e toyvards t h e east. T h e f r a m i n g 
m o t i f was des t royed toward t h e n o r t h to­
ge ther w i t h t h e col lapsed p a v e m e n t . O n 
t h e western side, a feyv dark tesserae, the 
b e g i n n i n g o f an un recogn izab le m o t i f can 
be seen. T w o royvs o f dark s tr ipes a n d t h e n 
t h e popu la r g u i l l o c h c m o t i f f o l l o w towards 
t h e center o f t h e c o m p o s i t i o n i n a co lor 
c o m b i n a t i o n o f b l u e , red a n d yvhi tc , w h i c h 
c a n be folloyved o n a l l four sides, a l t h o u g h 
i t is damaged o n t h e n o r t h e a s t e r n side. I n 
a d d i t i o n , a cogged m o t i f a n d a n o t h e r dark 
s t r ipe frame t h e p i c t u r e field. T h e cen te r 
o f t h e p i c t u r e field is c o m p o s e d o f four 
diagonal ly p l a c e d pe l t a m o t i f s deve lop-
5. kép: Mánxinylapok 
a terem bejárati 
részénél 
Fig 5: Marble slabs 
at the entrance of 
the hall 
eset leg pane l ekbő l ál l t . Ke le t felé egv kö­
ve tkező , ha son ló m é r e t ű „ e l e m " l e n y o m a ­
ta és néhány e l k o p o t t m o z a i k s z e m m a r a d t 
m e g a rerrazzoalapozáson. 
A moza ikpad ló t a helyszíni konzervá ­
lás és e lőzetes t i s z t í t á s u tán Papp J á n o s 
vezetésével a C a s t r u m K f t . res taurá tora i 
szed ték fel, r es taurá lása c l is készü l t . ( K i ­
áll í tására 2009. áp r i l i sában kerül sor, a ha­
gyományos, e l ő z ő évi l e le teke t b e m u t a t ó 
k iá l l í táson. ) 
A he ly i ségben észak felé - r é s z b e n 
egy újkori bo lyga tás m i a t t ( l d . f e n t e b b ) 
- sajnos b e s z a k a d t a f ű t ő t é r b e és m e g ­
s e m m i s ü l t a p a d l ó folyta tása , e n n e k kö ­
v e t k e z t é b e n v i s z o n t t a n u l m á n y o z h a t ó 
v o l t a t e r e m fű t é se : t r a c h i t b ó l f a rago t t 
/zypocczt/sri/?7K)Szlopok és egy k e l e t - n y u g a ­
t i i rányú fű tőcsa to rna fa l t a r t o t t a a k ö z e l 
80 c m belv i lágú f ű t ő t é r f e l e t t a pad ló t , 
m e l y n e k al já t s z i n t é n terrazzóbóA a lakí­
t o t t á k k i (6. kép). A falak f ű t ő t é r b e l i sza­
kaszán k é t r é t e g ű , d u r v a anyagú vakola t 
n y o m a i t figyeltük m e g . 
A t e r em északi lezárása n e m kerül t e lő , 
m i n t ahogy arról sincs i n f o r m á c i ó , hogy 
folyta tódot t -e a m o z a i k p a d l ó é szak felé. 
A fűtőtérből m i n d e n e s e t r e további kék(? ) 
i n g o u t o f d i a m o n d s . F r o m each o f these 
m o t i f e l e m e n t s four p l a n t f ronds (sedge ?) 
w i t h t h e leaves t u r n e d upwards at an ang le 
of 45 degrees, p o i n t i n g to t he corners o f 
t h e square. A l o n g - s t e m m e d laurel leaf is 
p l a c e d b e t w e e n each o f t h e m . 
T h e i n c o m p l e t e f l o o r is bad ly d a m a g e d 
t o w a r d t h e sou thwes t w h e r e i t had b e e n 
b u r n e d , a n d , a c c o r d i n g to the observa­
t i o n s o f t h e conservator, a root had also 
d a m a g e d i t . Based o n field observat ions 
a n d t h e s t ruc tu re o f t h e c o m p o s i t i o n , t h e 
m o s a i c p a v e m e n t m a y b e l o n g to a large, 
c a r p e t - l i k e c o m p o s i t i o n , perhaps c o m ­
p o s e d o f panels. T h e i m p r i n t of a n o t h e r 
" e l e m e n t " o f a s i m i l a r size a n d a few w o r n 
tesserae were preserved o n the terrazzo 
f o u n d a t i o n i n t he east. 
A f t e r on-s i t e c o n s e r v a t i o n and p r e l i m i ­
na ry c l e a n i n g , t he conservators o f t he C a s ­
t r u m K f t . l i f t e d t h e m o s a i c pavement . Its 
c o n s e r v a t i o n has b e e n finished u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f János Papp. ( I t w i l l be e x h i b ­
i t e d i n A p r i l , 2009 i n t h e t r a d i t i o n a l e x h i ­
b i t i o n d i s p l a y i n g finds f r o m the p rev ious 
year's excavat ion. ) 
T h e c o n t i n u a t i o n o f t h e pavement re­
g r e t t a b l y fel l i n to t h e h e a t i n g space a n d 
6. kép: Mozaikpadló a 
re s taurálást kü ve tőén 
Fig 6: Mosaic parement 
after conservation 
sz ínű , du rvább s z e m e k b ő l k ia lakí to t t m o ­
za ikpadló-darabok ( 1 0 x 2 0 c m ) kerü l tek 
e lő . 
U g y a n e b h e z a pe r iódushoz t a r t o z o t t a 
l e n ne t nyuga t felől köve tő újabb, tég la lap 
alakú helyiség, a m e l v n c k északi és n y u g a t i 
lezárása is h iányzo t t . I t t a falakat durvább, 
kissé homokos-kav icsos szürke vako la t t a l 
vonták be, al ján íerrazzoburkolat tal , a m e ­
lyen hypocíiustumoszlopoV l e n y o m a t a i t 
figyeltük m e g (7. kép). A fű tő té rből m é g 
a r ó m a i k o r b a n e l távol í to t ták az osz lo­
poka t , m a j d egy laza, é p ü l c t t ö r m e l é k c s 
fe l tö l tés u t án a t e t e j é r e du rva a lapozású 
íe r razzopadló t ö n t ö t t e k . A helyiség f u n k ­
c ió ja egyelőre b i z o n y t a l a n , pad ló fű tésé t a 
m é g v izsgá lha tó , u tolsó ép í tés i pe r iódus ­
ban s z ü n t e t t é k meg. 
4. A z utolsó, m é g ku ta tha tó ép í tés i 
pe r iódus t egy megköze l í t ő l eg k e l e t - n y u -
gati i ránvú, kőből épü l t csatorna képvi ­
seli, a m e l y e t á tveze t tek a korábbi fázis 
épü le t f a l a in , egy p o n t o n m é g kőválvúval 
is k i egész í t e t t ék . A csatorna funkciója b i ­
zony ta lán , ind í tásá t , vagy végpon t j á t s em 
sikerült lokalizálni . 
K é s ő b b i ép í t é s i pe r i ódusok sajnos n e m 
v o l t a k v izsgá lha tók . A t e rü le t r e a 7 0 - e s 
é v e k b e n d e p o n á l t z ú z o t t k ö v e s fe l tö l t és 
( Z s i d i P szíves szóbel i k ö z l é s e ) a la t t s z i n ­
te rög tön róma i falak, pad lók és ré tegek 
köve tkez tek , amelyek szerkezetük , k i v i ­
t e l e z é s ü k a lapján a Kr. u . 3. század e l ső 
fe lé re -közepére k e l t c z h e t ő k , azaz a p o l ­
gárváros északnyugat i részén sem sikerült 
egyelőre e n n é l később i ré tegsorokat d o ­
k u m e n t á l n i . A feltárás során sajnos igen 
kevés l e l e t a n v a g került e lő , e l sőso rban f a l ­
f e s t m é n y - és s tukkó tö redékek . A kevés ke­
r á m i á i d é t a korábbi t e l e p ü l é s r é t e g e k h e z 
t a r t o z i k . A z ép í tés i pe r i ódusok abszo lú t 
k ronológia i l eha tá ro lása egyelőre b i z o n y ­
t a l a n , a l e l e t anvag k i é r t éke l é se j e l e n l e g 
per i shed i n t h e n o r t h e r n pa r t o f t h e r o o m , 
partly because o f a m o d e r n d i s t u r b a n c e 
(see above) . I b i s , however, m a d e i t pos­
sible for us to s t udy t h e h e a t i n g sys tem 
o f the r o o m . T r a c h y t e h y p o c a u s t c o l u m n s 
a n d an east-west r u n n i n g h e a t i n g c h a n n e l 
wa l l s u p p o r t e d t h e p a v e m e n t above the 
nearly 80 c m h i g h h e a t i n g space. Its b o t ­
t o m was also paved w i t h terrazzo (Fig. 6). 
T h e traces o f t w o layers o f coarse plaster­
i n g were observed o n t h e wal l s i n t h e heat­
i n g space. 
T h e n o r t h e r n e n d o f t h e h a l l yvas n o t 
f o u n d , a n d n o t h i n g suggest yyhether the 
mosa ic p a v e m e n t c o n t i n u e d towards t he 
n o r t h . I n any ease, f u r t h e r m o s a i c pave­
m e n t f r agmen t s ( 1 0 x 2 0 c m ) o f b l u e (?) 
coarse tesserae were f o u n d i n t h e h e a t i n g 
space. 
A n o t h e r o b l o n g r o o m also b e l o n g e d to 
t h i s phase west o f t he ha l l . Its n o r t h e r n 
a n d western ends were m i s s i n g . Rougher , 
somewha t sandy a n d pebbly grey plaster, 
covered the walls , . T h e floor yvas paved 
w i t h terrazzo, o n w h i c h t h e i m p r e s s i o n s of 
h y p o c a u s t c o l u m n s were observed (Fig. 7). 
T h e c o l u m n s were r e m o v e d f r o m t h e heat­
i n g space s t i l l i n t h e R o m a n Per iod , and 
t h e n i t yvas filled i n w i t h loose b u i l d i n g de­
br is , and a terrazzo p a v e m e n t was m o l d e d 
over a coarse f o u n d a t i o n . T h e f u n c t i o n of 
t h e r o o m is u n c e r t a i n . The floor h e a t i n g 
o f t he r o o m yvas p u l l e d d o w n i n t h e last 
c o n s t r u c t i o n phase tha t c o u l d be inves t i ­
gated. 
4. A n approx imate ly east-west r u n n i n g 
s tone c h a n n e l represents t h e last c o n ­
s t r u c t i o n phase t h a t c o u l d be inves t iga ted . 
It was led across t h e wal ls o f t h e f o r m e r 
c o n s t r u c t i o n p e r i o d , a n d a s tone t r o u g h 
yvas added to i t at one p o i n t . T h e f u n c t i o n 
o f t h e channe l is u n c e r t a i n , i ts b e g i n n i n g s 
a n d t e r m i n a t i o n c o u l d n o t be loca ted . 
is t a r t . A m o z a i k p a d l ó egyes m o t í v u m a i 
s z i n t é n 3. századi k é s z í t é s i i d ő p o n t o t va­
l ó s z í n ű s í t e n e k . 
A feltáráson e lőke rü l t o b j e k t u m o k a t , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a m o z a i k p a d l ó r a , lé­
zerszkennerre l is f e l m é r t ü k ( P i l i n e K f t . ) , 
így a hagyományos d o k u m e n t á c i ó n túl (8. 
kép) l ehe tőség lesz a t e r e m 3 D rekons t ­
rukc ió já ra is. A z e s z t e r g o m i vasúti t ö l t é s , a 
H E Y sín és az északnyuga t felé kanyarodó 
vasú t i sín által b e z á r t , közel h á r o m s z ö g 
a lakú te rü le ten sor kerül t a t e rü l e t r é sz 
g e o f i z i k a i fe lmérésére ( G e o m e g a K f t . ) is 
(9. kép). 
A mos t e lőkerü l t p a d l ó - k o m b i n á c i ó 
t ö b b s z e m p o n t b ó l is figyelemreméltó. 
E g y r é s z t érdekessége, hogy az i t t e lő fordu­
ló padló t ípus ( m o z a i k és márvány) k o m ­
b i n á l á s a eddig t e l j e sen i s m e r e t l e n v o l t 
A q u i n c u m b a n , e h h e z hason lóka t e l sősor ­
b a n É s z a k - A f r i k á b a n , a közel -ke le t i ró­
m a i városokban, D é l - I t á l i á b a n ( m á r az 1. 
s zázadban is, p l . H e r c u l a n e u m : P A G A N O 
2 0 0 3 , 31 ,81 ) és a ké ső i R ó m á b a n t a l á lunk . 
A moza ikpad ló egyes d í s z í t ő e l e m e i h e z 
i g e n sok p á r h u z a m o t ta lá lunk . így pé ldáu l 
La te r c o n s t r u c t i o n phases c o u l d n o t be 
inves t iga ted . T h e R o m a n wal l s and layers, 
w h i c h lav near ly direct ly - u n d e r t he rubb le 
fill d e p o s i t e d o n t he t e r r i to ry i n t he 1970s 
(P Z s i d i ' s k i n d ora l c o m m u n i c a t i o n ) , can 
be d a t e d f r o m t h e first h a l f a n d t he m i d ­
dle o f t h e A D 3 r d c e n t u r y based o n t h e i r 
c o n s t r u c t i o n a n d e x e c u t i o n . T h i s means 
tha t n o la te r layer sequences c o u l d d o c u ­
m e n t e d i n t h e no r thyves t c rn par t of t h e 
C i v i l T o w n . Regrettably; verv few finds were 
recovered d u r i n g t he excavat ion: m o s t l y 
yvall p a i n t i n g a n d s t ucco f ragments . T h e 
few c e r a m i c s c o m e f r o m t h e ear l ier se t t l e ­
m e n t layers. T h e abso lu t e chrono logy o f 
the c o n s t r u c t i o n phases is as yet uncer ­
t a i n , t h e analysis o f t h e find ma te r i a l has 
n o t yet b e e n c o m p l e t e d . C e r t a i n m o t i f s 
o n t h e m o s a i c p a y e m e n t seem to c o r r o b o ­
rate t h e da te i n t h e A D 3 r d c e n t u r y 
T h e features u n c o v e r e d d u r i n g t he ex­
cava t ion , a n d especial ly t h e mosa ic pave­
m e n t , were surveyed w i t h a laser scanner 
( P i l i n e K f t . ) , so bes ide t h e t r a d i t i o n a l 
d o c u m e n t a t i o n (Fig. 8), it w i l l be possible 
to create a 3 D r e c o n s t r u c t i o n o f the h a l l . 
7. kép: A gazdagon díszített 
terem fűtőtere. hypocaiistum 
oszlopokkal és azok 
lenyomatahal 
Fig 7: Heating space of the 
richly ornamented hall with 
the hypocaust columns and 
their impressions 
8. kép: Lézerszkenneres 
felmérés nyomán készült 
összesítő alaprajz 
(Piline Kft.) 
Fig 8: Complex ground 
plan prejxired after a 
laser scanner survey 
(Piline Kft.) 
az o s z t ó e l e m k é n t é r t e l m e z h e t ő , egymást 
é r in tő há romszögekre t a l á lunk pé ldá t 
Tr i e rbő l (Kr. u . 1. sz.) vagy N e n n i g b ő l (Kr. 
u. 3. sz.), cz u t ó b b i ese tben sz in tén önál ló 
e l e m k é n t szerepel ( P A R 1 A S C A 1939, 6., 
Taf. 1 5/1 és 35-36 és Taf. 3 6 ) . A pel tákból 
k i induló s á s m o t í v u m h o z i g e n közeli ana­
lógia az az a q u i n c u m i v a l s z in t e azonosan 
ábrázo l t négy s á smin t a , a m e l y a l i b a r n a i 
ún. sz ínháznegved egyik h á z á n a k geome t ­
r ikus m o z a i k j á n l á tha tó (Kr. u . 1. sz. m á ­
sodik fele: M E R C A N D O 1998, fig 8-9 és 
4 0 3 ) . A z a q u i n c u m i he ly ta r tó i palota 63. 
he ly i ségének del f ines moza ik j á ró l is l ehe t 
pé ldá t e m l í t e n i , o t t k e r e t e l ő m o t í v u m k é n t 
j e l ennek m e g , lefelé h a j l ó levelekkel 
( K A B A 1958, 85, 1 1. k é p ) . A padló szer­
kezete, azaz a szőnyegszerűen e lhelyezet t 
m o z a i k p a n e l és kö rü lö t t e m á s padlóbur­
kolat ( i t t márvány) is egyedülá l ló A q u i n ­
c u m b a n . S z i n t é n L i b a r n á b ó l i s m e r t egy 
hason ló megoldás , o t t a z o n b a n nagy felü­
le tű m o z a i k p a d l ó egyik r é s z é b e i l l esz te t ­
tek be egv opus sectile t e c h n i k á j ú márvány 
p a d l ó e l e m e t (Kr. u. 1. sz. m á s o d i k fele: 
M E R C A N D O 1998, figg. 12-14 és 4 0 3 ) . 
M á s r é s z t a m o z a i k t e c h n i k a i k i v i t e l e ­
zése, m i n ő s é g e k i e m e l k e d ő e n j ó , össze-
A geophysical survey was also c o n d u c t e d 
( G e o m e g a K f t . ) o n t h e nearly t r i a n g u l a r 
t e r r i t o r y enc losed b y t h e e m b a n k m e n t o f 
t h e Esz te rgom r a i l w a y l ine , t he rails o f the 
I I E V and t h e r a i lway rails t u r n i n g to t he 
n o r t h w e s t (Fig. 9 ) . 
T h e uncove red p a v e m e n t c o m b i n a t i o n 
is i n t e r e s t i n g f r o m var ious p o i n t s o f view. 
T h e c o m b i n a t i o n o f t h i s p a v e m e n t t y p e 
(mosa ic and m a r b l e ) h a d been p rev ious ly 
u n k n o w n i n A q u i n c u m . S imi la r ones can 
be f o u n d especia l ly i n N o r t h A f r i c a , i n the 
R o m a n ci t ies o f t h e N e a r East, i n S o u t h ­
e rn I taly (already i n t h e A D 1 s t c e n t u r y e.g. 
H e r c u l a n e u m : P A G A N O 2003, 5 1 , 8 1 ) a n d 
i n late Rome. T h e r e are m a i n analogues 
to t h e i n d i v i d u a l o r n a m e n t a l e l e m e n t s o f 
t h e mosa ic p a v e m e n t . The analogues o f 
t h e t o u c h i n g t r i ang l e s , w h i c h can be i n ­
t e r p r e t e d as d i v i d i n g e lements , are k n o w n 
f r o m Tr i e r ( A D l s l c.) a n d N a m i n g ( A D 
3 r d a ) , i n t he l a t t e r case as an i n d e p e n d e n t 
o r n a m e n t a l m o t i f ( P A R L A S C A 1959, 6, 
Taf. 1 5/1 and 35-36 a n d Taf. 36) . T h e fou r 
sedge fronds i n t h e g e o m e t r i c m o s a i c o f a 
house i n t he so -ca l l ed theater d i s t r i c t o f 
I abarna are d e p i c t e d near ly i d e n t i c a l l y to 
t h e sedge m o t i f s c o m i n g f rom t h e p c l t a 
9. kép: Geofizikai felmérés kiértékelt képe a feltárt 
falakkal együtt (Geomega Kft.) 
Fig 9: Analyzed map of the geophysical survey with 
the uncovered walls (Geomega Kft.) 
hasonl í tva a polgárváros egyéb m o z a i k ­
padlóival. A z a q u i n c u m i po lgárvárosból 
ránk m a r a d t négv i lyen t ípusú p a d l ó közül 
(ún. D i r k é - m o z a i k , B i r k ó z ó - m o z a i k , ún. 
Észak i m i t h r a e u m g e o m e t r i k u s d í s z í t é sű 
m o z a i k j a ) ez. a m o s t előkerül t p a d l ó l e h e t 
a legkésőbbi , je lezve a város u t o l s ó virág­
korát. A polgárváros I IÉV- tő l n y u g a t r a lévő 
te rü le té rő l cz idá ig i lyen sz ínvonalú épü le t 
n e m vo l t i s m e r t . 
A gazdagon d í s z í t e t t helyiséggel e l lá to t t 
é p ü l e t ( c k ? ) f unkc ió j a egyelőre kérdéses . 
Legnagyobb valósz ínűséggel k ö z é p ü l e t 
l e h e t e t t , h i s zen köze l a város fóruma, köz­
igazgatási k ö z p o n t j a , de n e m z á r h a t ó k i 
esetleg a fürdő, vagv m a g á n j e l l e g ű lakó­
funkc ió sem. A z épü le t gazdag d í sz í t é sű 
per iódusa a j e l e n l e g i ku ta t á sok a lapján 
l egkésőbb a Kr. u . 3. század közepé re kel­
t e z h e t ő , de m i n d a kel tezés, m i n d p e d i g 
a funkció t e k i n t e t é b e n e r e d m é n y t hozha t 
m o t i f s o n the A q u i n c u m mosa i c (second 
h a l f o f t h e A D l s l c e n t u r y : M E R C A N D O 
1998, fig 8-9 and 4 0 3 ) . E x a m p l e s can be 
c i t e d f r o m the d o l p h i n m o s a i c of r o o m n o . 
63 o f t h e Proconsul 's Palace i n A q u i n c u m : 
sedge f ronds w i t h t h e leaves t u r n i n g d o w n 
appear there as f r a m i n g m o t i f s ( K A B A 
1958, 85 , fig. 11). T h e c o n s t r u c t i o n o f t h e 
p a v e m e n t , the e a r p c t - l i k c mosa ic pane l 
w i t h a d i f f e r en t p a v e m e n t a r o u n d i t ( i n 
t h i s ease marb l e ) is also u n i q u e i n A q u i n ­
c u m . A s i m i l a r s o l u t i o n is k n o w n f r o m L i -
ba rna , w h e r e a m a r b l e p a v e m e n t e l e m e n t 
m a d e i n an opus sec t i l e t e c h n i q u e was 
i n s e r t e d i n par t o f t h e large mosaic pave­
m e n t ( second h a l f o f t h e A D 1 s t c e n t u r y : 
M E R C A N D O 1998, figs. 12-14 and 4 0 3 ) . 
A t t h e same t i m e , t h e t e c h n i c a l execu­
t i o n a n d the s t andard o f t he mosa ic are 
very h i g h c o m p a r e d to o t h e r mosaic pave­
m e n t s i n the C i v i l T o w n . F r o m the pave­
m e n t s o f t h i s type p rese rved f o u n d i n t h e 
C i v i l T o w n of A q u i n c u m ( the so-ca l led 
D i rké mosaic , the W r e s t l e r mosaic, t h e 
g e o m e t r i c mosaic o f t h e so-called n o r t h ­
e rn m i t h r a e u m ) , t h i s p a v e m e n t m u s t be 
t h e la tes t one, m a r k i n g t he last heyday 
of t h e t o w n . N o b u i l d i n g decora ted ac­
c o r d i n g to such h i g h s tandards have b e e n 
f o u n d i n the par t o f t h e C i v i l T o w n west 
of t h e H É V 
T h e f u n c t i o n o f t h e b u i l d i n g ( s ) w i t h 
i ts r i c h l y o r n a m e n t e d r o o m s is n o t vet 
clear. I t was m o s t p r o b a b l y a p u b l i c b u i l d ­
i n g s ince the f o r u m , t h e a d m i n i s t r a t i v e 
c e n t e r o f the t o w n was close-by a l t h o u g h 
i t m a y also have b e e n a b a t h or a p r iva te 
residence. T h i s r i c h l y decora ted b u i l d i n g 
can be da ted to t h e m i d d l e o f the A D 3 r d 
c e n t u r y at the latest , b a s e d o n wha t is cur ­
r e n t l y k n o w n . Never the less , t h e analvsis o f 
t h e find ma te r i a l a n d t h e c o m p a r i s o n o f 
f u t u r e small-scale excavat ions i n t h e area 
a Iéletanyag fe ldolgozásán túl a környé­
ken végzet t további , kisfclületű fe l tá rások 
e r e d m é n y e i n e k összeve tése a j e l en k u t a ­
tással . 
A váratlanul e lőkerül t moza ikpad ló fe l ­
tárásához, fe lszedéséhez és res tauráláshoz 
a Főváros i Önkormányza t , i l l . a Kul turá l is 
Örökségvéde lmi Hiva ta l és a I I I . kerület , 
Ó b u d a - B é k á s m e g y e r Önkormányza t a nyúj­
t o t t anyagi támogatás t . 
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Excavations on the Dockyard 
Island in Óbuda in 2008 ' 
(Budapest III, Dockyard Island, 
Lrn: 23798/3, 23796/7) 
2008 . m á j u s 19, és d e c e m b e r 5. k ö z ö t t 
az A l o m s z i g e t 2004 Inga t l an fe j l e sz tő K f t . 
m e g b í z á s á b ó l fe l tárásokat végez tünk az 
óbuda i Hajógyár i - sz ige ten . A z i d e i fe l tá­
rások a 2006-2007 te lén f o l y t a t o t t geof i ­
z i k a i f e lmérések , és a 2 0 0 7 . év fo lyamán 
e lvégze t t próbafe l tárás ( H A V A S ' 2 0 0 8 ) 
szerves folytatását k é p e z t é k , így továbbra 
is az óbuda i Nagy-sziget dél i részén , vagvis 
az Á lomsz ige t b e r u h á z á s t e rveze t t k ö z ­
p o n t i t e rü l e t én d o l g o z t u n k , ahol m i n t e g y 
101059 n r t e rü l e t e t t e rveznek résfallal 
körülvenni . 
A feltételezett római híd kutatása (próba­
feltárás) 
A „ T r a n s a q u i n c u m " n é v e n i s m e r t e rőd 
e l ő t e r é b e n , a Fü rdő - sz ige t en Z s i g m o n d y 
G u s z t á v által f e lmér t négv róma i h íd -
pil lér a lapozásai n y o m á n joggal vár tuk, 
hogy a te rveze t t b e r u h á z á s i t e rü le t dél i 
r észén római híd maradványai t , vagy a h ­
hoz csa t lakozó l é t e s í t m é n y e k e t t a l á lunk 
( N É M E T H 1999) . A vár t l e l e t e k k i e m e l t 
j e l e n t ő s é g e m i a t t s t ra tégiai fon tosságú 
v o l t azok pontos h e l y é n e k és j e l l egének 
m i h a m a r a b b i a zonos í t á s a , hogy az eset­
leges m ű e m l é k i b e m u t a t á s te rvezése az 
ép í t é sze t i tervezéssel egy ü t e m b e n h a ­
ladhasson . A z é r i n t e t t t e rü l e t r é szen m á r 
2 0 0 7 - b e n hosszabb, é s z a k - d é l i i rányú 
szondaárkokat n y i t o t t u n k , ezek a z o n b a n 
Excavat ions were c o n d u c t e d o n D o c k y a r d 
I s l and i n O b u d a b e t w e e n M a y 19 a n d D e ­
c e m b e r 5, 2 0 0 8 , c o m m i s s i o n e d b y Á lom­
sziget 2 0 0 4 Inga t l anfe j l esz tő K f t . These 
excavations were t h e organic c o n t i n u a t i o n 
o f t he geophys ica l surveys c a r r i e d ou t i n 
t he w i n t e r o f 2006 -2007 a n d t h e test exca­
v a t i o n of 2 0 0 7 (11AVAS 2 0 0 8 ) . T h e inves­
t iga t ions were c a r r i e d o u t i n t h e s o u t h e r n 
par t o f Nagv-sz igc t , w h i c h is t h e cen­
t ra l t e r r i t o r y o f the p l a n n e d A l o m s z i g e t 
i n v e s t m e n t , w h e r e a t e r r i t o r y o f abou t 
101,059 n r is i n t e n d e d to be enclosed 
w i t h a s lu r ry w a l l . 
Investigation of the supposed Roman bridge 
(test excavation) 
T h e r e was every reason to expec t the 
appearance o f t h e r ema ins o f a R o m a n 
br idge or e s t ab l i shmen t s l i n k e d w i t h i t 
o n the s o u t h e r n par t o f the f u t u r e invest­
m e n t t e r r i t o r y based o n t h e f o u n d a t i o n s 
o f four R o m a n b r idge piers surveyed by 
Gusz t áv Z s i g m o n d y o n F ü r d ő I s land i n 
t h e f o r e g r o u n d o f t h e f o r t i f i c a t i o n k n o w as 
' T r a n s a q u i n c u m " ( N É M E T H 1999) . D u e 
to t he p r e m i n e n t i m p o r t a n c e o f t he ex­
pec t ed finds, t h e u rgen t i d e n t i f i c a t i o n o f 
t h e i r exact p lace a n d charac ter h a d a stra­
tegic s ign i f i cance i n order t h a t t h e p l a n ­
n i n g o f t h e m o n u m e n t e x h i b i t i o n c o u l d 
start toge the r w i t h t h e p r epa ra t i on o f i ts 
J. kép: A 2008. évi feltárások összesítő helyszínrajza 
Fig. 1 : Complex summary map of the excavations from 2008 
n e m fedték teljes h o s s z á b a n a h íd várhaté) 
e lőke rü lésének zóná já t . E z t az árokrend­
szert idén további négy szondaárokkal 
e g é s z í t e t t ü k k i és k ö t ö t t ü k össze, ezál ta l 
összesen 260 m h o s s z ú s á g b a n nyer tünk 
összefüggő ke re sz tme t sze t i k é p e t a Ha jó ­
gyári-sziget vonatkozó z ó n á j á n a k régészet i 
ré tegeiről é s z a k - d é l i i r ányban (l. kép). A 
fel tárást egv ö töd ik , a 1 la jógvár i -öböl pa r t ­
ján (a Nagy-sziget n y u g a t i pa r t j án ) n y i t o t t 
kuta tás i fe lü le t te l is k i egész í t e t tük , i t t 
a z o n b a n a j e l e n t ő s fe l tö l tés és sóderré teg 
t e c h n i k a i l a g csak p o n t s z e r ű kuta tás t t e t t 
l e h e t ő v é . 
Ö s s z e s e n 908 n r fe l tárása u t á n a m u n k a 
negat ív e redménnye l zárul t : a korábbi f e l ­
t á rások alapján a f e l t é t e l e z h e t ő e n é r i n t e t t 
t é r ségben m e g i s m e r t r óma i h ídnak n e m 
ta lá l tuk régészet i n y o m á t . A kevés feltárt 
régésze t i o b j e k t u m az 5. s z á m ú , középko­
r i l e lőhe lyhez k ö t h e t ő (egv gödörház , egy 
árok és egy t á r l ó v e r c m ) , r óma i le le tek csak 
másodlagos , középkor i l e l c tössze függésbő l 
kerül tek e lő . A m u n k a során szórványosan 
őskori (rézkor) ke rámiáka t is t a lá l tunk , de 
ezek o b j e k t u m h o z n e m k ö t ő d t e k . A I la­
jógvár i -öböl m e n t é n n y i t o t t szondá ink azt 
mu ta t t ák , hogy i t t a p a r t m e n t i , m in t egy 
20 m széles sáv az ú jkorban került fel töl­
tésre, korábban csak időszakosan l e h e t e t t 
szárazon, m i v e l a h u m u s z - k é p z ő d é s n e k 
a l ig ta lá l tuk n y o m á t , e m b e r i t e rü l e thasz ­
nálatra p e d i g s e m m i n e m u t a l t . 
Az ismert lelőhelyek feltárása 
A korábbi ása tások során az e lőkészü le t ­
b e n lévő b e r u h á z á s k ö z p o n t i t e rü le t én , va­
gyis a Nagy-sziget dél i r észén ö t le lőhelyet 
k ü l ö n í t h e t t ü n k el. Ezek közül idén h á r o m 
le lőhelyet é r i n t e t t e k a ku ta tások . A z 5. szá­
n n i , 11-13. századi l e lőhe ly ke le t i felén ( 1. 
munka t e rü l e t , 6155 m 2 ) végez tünk felüle­
t i fe l tárást , a 4. s z á m ú , b r o n z k o r i le lőhely 
a r c h i t e c t u r a l designs. L o n g n o r t h - s o u t h 
r u n n i n g test t renches had a l ready been 
o p e n e d o n t h e relevant t e r r i t o r y i n 2007 . 
These , however, d i d n o t c o m p l e t e l y cover 
t h e l e n g t h o f t h e zone where i t was sus­
p e c t e d t h e b r i d g e m i g h t be loca ted . T h i s 
year, t h e t r e n c h sys tem was c o m p l e t e d a n d 
c o n n e c t e d w i t h four more test t renches. 
As a resul t a c o h e r e n t n o r t h - s o u t h cross-
s e c t i o n c o u l d be d r a w n a long a l e n g t h o f 
260 m o f t h e archaeological layer sequence 
i n t h e re levant zone o f D o c k y a r d I s l and 
(Fig. 1). T h e excavat ion was c o m p l e m e n t ­
ed by a fifth excavation surface o n the 
b a n k o f D o c k y a r d Bay ( the w e s t e r n b a n k 
of Nagy-sz ige t ) , a l t h o u g h t h e s i g n i f i c a n t 
fill a n d gravel layer p e r m i t t e d i n v e s t i g a t i o n 
o f t h e area only i n separate spots. 
A f t e r t h e 9 0 8 n r were c o m p l e t e d , 
we h a d to finish w i t h o u t results: n o ar­
chaeologica l t race o f the R o m a n b r idge 
d e s c r i b e d i n f o r m e r excavations c o u l d be 
d e t e c t e d i n t h e suggested area. T h e few 
u n e a r t h e d archaeologica l features c o u l d 
be c o n n e c t e d w i t h med ieva l s i te n o . 5 (a 
s e m i - s u b t e r r a n e a n house, a d i t c h and a 
storage p i t ) , yvhile R o m a n finds yvere d is ­
covered o n l y i n secondary p o s i t i o n s i n a 
m e d i e v a l e n v i r o n m e n t . Sca t t e red preh is ­
to r i c ( C o p p e r Age ) shards were also f o u n d 
b u t these c o u l d n o t be l i n k e d to features. 
T h e test t renches o p e n e d a l o n g D o c k y a r d 
Bay d e m o n s t r a t e d tha t t he ca. 20 m yvide 
zone a l o n g t h e b a n k was filled u p i n t h e 
M o d e r n Per iod . It m u s t o n l y have been 
p e r i o d i c a l l y d r y as there were h a r d l y any 
traces o f h u m u s d e v e l o p m e n t a n d n o t h i n g 
suggested h u m a n use of t he l a n d . 
Uncovering of the known sites 
F o r m e r excavations h a d i d e n t i f i e d five 
sites o n t h e c e n t r a l t e r r i t o ry o f t h e fu tu r e 
i n v e s t m e n t i n t he s o u t h e r n p a r t o f Nagy 
p e d i g tel jes e g é s z é b e n feltárásra került (2 . 
m u n k a t e r ü l e t , 928 m 2 ) . Kisebb m u n k á k a t 
v é g e z t ü n k a 2. s z á m ú , 13-15. századi l e ­
lőhe lyen is (4. m u n k a t e r ü l e t ) , ahol a ter­
veze t t résfal nyomvona lának m e g e l ő z ő f e l ­
tárása t ö r t é n t m e g 105 m hosszúságban . 
A m u n k a kapac i tásá t , ü t e m e z é s é t , a m é g 
többny i re bér lők ál ta l ha szná l t t e r ü l e t e n , 
a b e r u h á z ó i t e rü l e tb i z tos í t á s ha t á roz ta 
meg. 
Őskor 
A z 5. le lőhely t e r ü l e t é n e k őskori (rézkor, 
b r o n z k o r ) haszná la ta szórványosan v o l t k i ­
m u t a t h a t ó , a 2007. évi u t án idén újabb, 
k i t e r j e d t g ö d ö r o b j e k t u m o t t á rha t tunk fel. 
R é t e g b ő l az elszórt cserepek m e l l e t t ké t , 
c s a k n e m tel jesen összeá l l í tha tó , h e l y b e n 
ös sze roppan t késő rézkori (p ro tobole ráz) 
edény t is felszínre h o z h a t t u n k (2. kép). 
A 4 , s z á m ú , b r o n z k o r i le lőhely fe l tárását 
(2. munka te rü l e t , 928 m 2 ) a teljes fe lüle­
t e n e lvégeztük. A 2007 . évi ' D ' szondaárok 
m e t s z e t e alapján m á r t i s z t ában v o l t u n k a 
ré tegviszonyokkal , cz a lapján ü t e m e z t ü k 
és végez tük el a gépi és kézi mély í tés t . 
A l e lőhe ly további része in a tavaly l á to t t 
gyér i n t e n z i t á s t t a p a s z t a l h a t t u k , a fel tár t , 
Island. T h r e e o f t h e m were f o u n d t h i s year. 
The surface o f t h e eastern pa r t o f 11 t l>— 13 t l n 
c e n t u r y site n o . 5 (work area 1; 6155 n r ) 
and the e n t i r e t e r r i t o r y o f Bronze Age site 
no . 4 (work area 2; 928 m 2 ) were u n e a r t h e d . 
Smal l inves t iga t ions were c o n d u c t e d at the 
13"'-15"' c e n t u r y site no . 2 as w e l l (work 
area 4) T h e excavat ion lay over t h e pa th 
o f t he f u t u r e s lu r ry wa l l a long a l e n g t h of 
105 m . T h e capac i ty and pace o f w o r k were 
d e t e r m i n e d b y t h e rate t h e investors m a d e 
t he terr i tory, m o s t o f w h i c h was s t i l l used 
by its t enan ts , available. 
Prehistory 
T h e p r e h i s t o r i c use o f t h e t e r r i t o r y 
o f site no . 5 c o u l d be sporad ica l ly d e m ­
ons t ra ted ( C o p p e r Age, Bronze A g e ) : an 
extensive p i t feature s i m i l a r to t h e one 
u n e a r t h e d i n 2007 was u n c o v e r e d . T w o , 
near ly c o m p l e t e i n s i tu cracked C o p p e r 
Age ( s tab-and-drag) vessels were u n c o v ­
ered in t he layer sequence bes ide a few 
scattered shards (Fig. 2). 
Bronze A g e si te no . 4 was u n c o v e r e d 
o n t he c o m p l e t e surface ( w o r k area 2; 
928 m 2 ) . T h e layer sequence was already 
k n o w n f r o m t h e cross-sect ion o f test 
2 kép: Tűzdelt-
barázdás díszítésű 
késő rézkori edény 
Fig. 2: Late Copper 
Age vessel with 
a stab-and-drag 
ornament 
3. kép: Kr. u. 4. századi római érem a 
középkori település területéről 
Fig. ) : 4"' c. Roman coin from the 
Medieval sett lemen t 
t ö b b m i n t 20 g ö d ö r o b j e k t u m n a k csak ele­
nyésző része t a r t a l m a z o t t é r t é k e l h e t ő ré­
gésze t i le le te t . 
A kul túrréteg a l só ha rmadá tó l , 9 9 , 8 1 -
101,34 n i B f s z i n t e n halovány fo l tkén t 
j e l e n t k e z ő , s zü rkésba rna b e t ö l t é s ű o b j e k ­
t u m o k kerültek e l ő . A gödrök, c ö l ö p g ö d ­
rök, karó- és c ö l ö p l y u k a k t ö b b s é g e kerek, 
t e k n ő s falú és a l jú v o l t . Össze függésük a 
l e le tanyag szegénysége m i a t t t i sz táza t l an . 
C s u p á n a t e rü l e t északnyugat i r é szén , 
íves a lakban k i r a j zo lódó cö löp lyukak és 
gödrök csopor t ja u t a l h a t f e l ép í tményre , 
m í g az északnyugat i részen, az északi m e t ­
szetfal alá futó, hosszúkás , íves l ezá rású , 
é szakke le t -dé lnyuga t i irányú o b j e k t u m o t 
m e t s z e t e a lapján ese t leg á rokrész le tnek 
vé lhe t jük . 
M i v e l a Ha jógvár i - sz igc t ezen része a 
D u n a ártere, az o b j e k t u m o k f o l t j a i c l m o -
sódo t t ak , a l e l e t a n y a g p e d i g t ö b b s é g é b e n 
szórványként j e l e n t k e z e t t , ezér t ha tá ro ­
z o t t t e l epü léssze rkeze te t n e m t u d t u n k 
megf igye ln i . A z o b j e k t u m o k h o z k ö t h e t ő 
kis számú, p o n t o s a b b a n m e g n e m ha tá ­
rozha tó b r o n z k o r i , d í sz í t e t l en cse répanyag 
csak rövid i d e i g t a r t ó m e g t e l e p e d é s r e 
u t a l . ('I.' Z . ) 
t r e n c h ' D ' f r o m 2007 , w h i c h was t he ba ­
sis for t h e schedule a n d t h e m e c h a n i c a n d 
t he m a n u a l excavat ion. 
W e f o u n d t h e same l o w i n t e n s i t y o c c u ­
p a t i o n o n t h e rest o f t h e t e r r i t o r y as last 
year. O n l y a smal l p o r t i o n o f the m o r e 
t h a n 20 p i t features recovered c o n t a i n e d 
g o o d a rchaeo log ica l finds. 
F r o m t h e lower t h i r d o f t h e c u l t u r e bear­
i n g layer, features filled w i t h greyish b r o w n 
ea r th appeared i n t he f o r m o f vague d i sco l ­
ora t ions o n level 99 .81-101 .34 a.B.s. M o s t o f 
the p i t s , t h e large a n d t h e s m a l l postholes 
a n d stake holes were r o u n d w i t h t r o u g h -
shaped wa l l s a n d b o t t o m s . T h e i r i n t e r c o n ­
n e c t i o n s c o u l d n o t be c l a r i f i ed because o f 
the sca rc i ty o f finds. The g r o u p of pos t -
holes a n d p i t s arranged i n an curve suggest 
a supe r s t ruc tu r e i n t h e n o r t h - w e s t par t o f 
the t e r r i to ry , w h i l e i n t h e n o r t h w e s t area, 
a n o r t h e a s t - s o u t h w e s t o r i e n t e d e longated 
feature w i t h an r o u n d e d e n d ex t ended u n ­
der t h e n o r t h e r n sec t ion w a l l . 4 'his feature 
may be i n t e r p r e t e d as pa r t o f a d i t c h . 
As t h i s pa r t o f D o c k y a r d I s l and lay i n t h e 
floodplain o f t he D a n u b e , t h e ou t l i ne s o f 
t h e features became fuzzy, t h e find m a t e ­
r i a l m o s t l y appeared as stray finds, and n o 
d e f i n i t e s e t t l e m e n t s t r u c t u r e c o u l d be o b ­
served. T h e few-; n o t precise ly iden t i f i ab l e , 
u n d e c o r a t e d Bronze A g e shards tha t c o u l d 
be l i n k e d w i t h the features i m p l i e d t h a t 
th i s was a shor t - l ived s e t t l e m e n t . (Z . T.) 
Roman Period 
N o features f r o m t h e R o m a n p e r i o d 
were d i scovered th i s year. Nevertheless , 
we c o u l d make s i g n i f i c a n t observat ions 
r ega rd ing t h e R o m a n p e r i o d d u r i n g t h e 
test excava t ion and t h e u n c o v e r i n g o f s i te 
no . 5. N o R o m a n features appeared i n t h e 
u n d i s t u r b e d layer sequence o n t h e inves­
t i g a t e d t e r r i t o r y T h i s i nd i ca t e s tha t t h i s 
Római kor 
R ó m a i kor i o b j e k t u m o k az i d e i fe l tá ­
rások során egyál ta lán n e m kerül tek e lő . 
A próbafel tárás , és az 5, lelőhely fe l t á rá ­
sa során mégis t e h e t t ü n k j e l e n t ő s e b b , a 
r ó m a i korra vona tkozó megf igye léseke t . A 
v izsgál t té rségben bo lyga ta t l an r é t egv i szo ­
n y o k m e l l e t t n e m m u t a t k o z t a k r ó m a i j e ­
l enségek , ez a r ó m a i k o r i t e rü l e tha szná l a t 
kü l t e r j es je l legét m u t a t j a . Ugyanakkor az 
Árpád-kori te lep fe l tá rása során l e h e t ő s é g 
nyí l t arra, hogy a t ö r t é n e t i h u m u s z t t ö b b 
r é t e g b e n b o n t s u k e l , és r é t egenkén t f é m ­
kereső műszerrel v izsgá l juk át. A z így g y ű j ­
t ö t t , 110-né l t ö b b fémtárgy terü le t i m e g ­
osz l á sa e g y é r t e l m ű e n ös szhangban v o l t a 
középkor i te lepülés szerkezetével. A z ö s z -
szesen talált 29 é r e m közül 25 vo l t r ó m a i 
(3. kép), és c supán n é g v középkori. A ró­
m a i é r m e k közül is t ú l n y o m ó t ö b b s é g b e n 
a C o n s t a n t i n u s - d i n a s z t i a k i sb ronza i sze­
repe l t ek (17 d b ) , b i z t o s a n ennél k é s ő b b r e 
k e l t e z h e t ő darab p e d i g n e m f o r d u l t e lő . 
( A z é r m e k m e g h a t á r o z á s á b a n V i d a István 
v o l t segí tségemre.) 
N e m kevésbé j e l e n t ő s római k o r i l e l e t ­
anyag származot t a középkori h á z a k b ó l . 
E l s ő s o r b a n a k e m e n c é k b e b e é p í t e t t , vagy 
tovább i hasznos í tás ra deponá l t kövek k ö z t 
v o l t t ö b b faragvány; így két ol tárkő t ö r e ­
dék (4 . kép), aediculafal, párkány; szarko­
fág, oszlop, és fa ragot t kváderek tö redéke i . 
E z e k egy részénél megf igye lhe tő vol t a 
másod lagos , ép í t é sze t i hasznos í tás , p é l d á ­
ul az o l tár kiálló r é s z c i n e k lefaragása, i l l . 
h a b a r c s n y o m o k . A z Árpád-kori k e m e n c é k 
t e h á t m á r legalább h a r m a d i k ha sznos í t á s i 
he lye i l e h e t t e k a d a r a b o k n a k . 
A próbafel tárás k a p c s á n i smét tapasz­
t a l h a t t u k az é r in t e t t t e rü l e t en már tavaly 
is m e g f i g y e l t j e l e n t ő s r ó m a i kor i l e l c t k o n -
c e n t r á c i ó t . Az ide i m u n k á k is a ko rább i 
tapaszta la tokat e r ő s í t e t t é k meg: a l e l e t e k 
area yvas p e r i p h e r a l d u r i n g t b c R o m a n oc­
c u p a t i o n . A t t he same t i m e , t he h i s to r i ca l 
h u m u s c o u l d be r e m o v e d i n subsequen t 
layers d u r i n g t he excavat ion o f t he A r p a d 
p e r i o d s e t t l e m e n t , a n d every laver c o u l d 
be searched w i t h a m e t a l detector . T h e 
spatial d i s t r i b u t i o n o f t h e m o r e t h a n 1 10 
m e t a l o b j e c t s d e t e c t e d yvas evident ly i n 
h a r m o n y w i t h t he m e d i e v a l s e t t l e m e n t 
s t ruc tu re . T w e n t y - f i v e (Fig. 3) o f the de ­
t e c t e d 29 co in s came f r o m t h e R o m a n pe­
r i o d a n d o n l y four o f t h e m yvere medieva l . 
T h e m a j o r i t y of t he R o m a n coins yvere 
smal l b r o n z e coins o f t h e C o n s t a n t i n e 
dynas ty (17 i t e m s ) a n d n o c o i n c o u l d be 
da ted w i t h c e r t a i n t y to a l a te r phase. ( Is t ­
ván V i d a h e l p e d m e i n t h e i d e n t i f i c a t i o n 
of t he co ins . ) 
4. kép: Római oltárkő töredék középkori objektumból 
Fig. 4: Fragment of a Roman altar stone from a 
medieval feature 
5. kép: Gödörház az Árpád-kori 
település korábbi fázisából 
Fig. S: Semi-subterranean house 
from an earlier phase of the 
Arpad Period settlement 
egv újkori, nagy va lósz ínűséggel a he ly ­
t a r tó i -pa lo ta bolygatásával , ásatásaival 
összefüggő ré tegből ke rü lnek elő, ebből a 
r é t egbő l az erózió folytán á l l andóan o m l i k 
t ö r m e l é k a par t ra is. N é h á n y lelcttárgy, így 
a középkor i házak m á s o d l a g o s a n , h a r m a d -
lagosan hasznos í to t t kövei a z o n b a n b i z t o ­
san n e m hozha tók kapcso la tba a he ly ta r tó i 
pa lo t a korszakával. ( H . Z.) 
Középkor (konzulens Tóth Anikó) 
A 2 0 0 8 . évi feltárás l e g j e l e n t ő s e b b ered­
m é n y é t az 5. s zámú l e lőhe ly 6155 n r - t 
k i t evő ré szének összefüggő felület i fe l tá­
rása j e l en t e t t e . Ö s s z e s e n 16 fö ldbemély í ­
t e t t ház , műhely, és h á r o m , fe lsz ínen á l ló , 
cö löpsze rkeze tes é p ü l e t kerül t fel tárásra. 
A z é p ü l e t e k közö t t és m e l l e t t k i t e r j e d t 
á rokrendszer b o n t a k o z o t t k i , továbbá k é t 
kü l ső ( sü tő? ) kemence , k i sebb a l k a l m i t ü ­
ze lő helyek, és s z á m o s g ö d ö r e g é s z í t e t t e 
k i a t e l epü lés maradványai t . A kronológia i 
ke re tek is bővü l tek , m í g 2 0 0 7 - b e n a t e l ep 
k ö z p o n t i részét é r i n t ő s z o n d a á r k u n k b a n 
e l ső so rban 11-12. századi l e l e t ek kerül­
t ek e lő , idén távolabb, j e l e n t ő s 13. századi 
anyagot is ta lá l tunk. A t e l epü lés kezde t e i t 
A s i m i l a r l y s i g n i f i c a n t R o m a n p e r i o d 
find m a t e r i a l c a m e f r o m t h e med ieva l 
houses. T h e r e were several ca rved i t ems 
a m o n g t h e stones b u i l t i n t o t h e ovens or 
depos i t ed for la ter use: f r a g m e n t s o f two 
a l ta r stones (Fig. 4 ) , an a e d i c u l a wa l l , a 
corn ice , a sarcophagus, a p i l l a r a n d dressed 
ashlars. For a few of these i t e m s , a second­
ary a r c h i t e c t u r a l use c o u l d b e pos tu l a t ed , 
l ike carved o f f p ro j ec t ions o f t h e altar 
stones a n d traces o f mor t a r . T h u s , these 
i t ems were u s e d for at least a t h i r d t i m e i n 
the c o n s t r u c t i o n o f A r p a d P e r i o d ovens. 
S i m i l a r l y to last year, a s i g n i f i c a n t Ro­
m a n p e r i o d find c o n c e n t r a t i o n c o u l d be 
observed d u r i n g t h e test excava t ion . The 
inves t iga t ions co r robora t ed t h e exper i ­
ences o f f o r m e r inves t iga t ions : t h e finds 
c ame f r o m a m o d e r n p e r i o d layer, w h i c h 
can m o s t p robab ly be c o n n e c t e d w i t h 
t he d i s t u r b a n c e a n d t he excavat ions at 
t he Proconsul ' s Palace. E r o s i o n regularly 
t ranspor t s debr i s to t he b a n k as wel l . A 
few finds, l i ke t h e stone used t h e second 
or t he t h i r d t i m e i n the m e d i e v a l houses, 
are d e f i n i t e l y n o t l i n k e d w i t h t h e p e r i o d of 
t he Proconsul ' s Palace (Z . TL) 
p e d i g a ke rámiák m e l l e t t ké t darab I . Is t ­
ván déná r is kel tezte. 
A t e l ep korábbi p e r i ó d u s á n a k ob jek­
t u m a i egye t len , a t öbb i h á z n a k m i n t e g y 
pro to t ípusá t adó, de azokná l jóval na­
gyobb h á z köré , i l l . a n n a k közve t len észa­
k i s z o m s z é d s á g á b a n c s o p o r t o s u l t a k . Ez a 
gödörház 420x410 c m a lap te rü l e tű , n y u -
ga t -északnvuga t - kelet—délkeleti tájolású 
vo l t , az. o l d a l a k közepén , és a ház. sarkainál 
cö löplyukakkal (5. kép). A be já ra t nyoma­
it a ház délkele t i sarkánál , délről ta lál tuk. 
Kövekből r ako t t k e m e n c é j e az északkelet i 
sarokban he lyezkede t t el. E z t később, a na­
gyobb köveket kiválogatva, s z i s z t e m a t i k u ­
san fe l számol ták . A ház k ö z e p é n e k közelé­
ben , a délnyugat i n e g y e d b e n , tégla laphoz 
köze l í tő a lakú , é s zak -dé l i i rányú k ismére­
tű b c á s á s t t a lá l tunk , m e l y e t u tó lag a ház 
döngöl t agvagpadlójá tól e l t é r ő agyaggal 
t apasz to t t ak le. A beásás f u n k c i ó j á t a b e n ­
ne talál t kis s zámú , j e l l e g t e l e n le le t sem 
magvaráz ta . A z épüle t hosszabb ide ig áll­
ha to t t f e n n , t öbbször j av í to t t ák , foltozták 
a padló t , ta lán a eö löplvukak egy része is 
szerkezeti á ta lakí tásra v e z e t h e t ő vissza. A 
házkén t való használa t u t á n , a már félig 
f e l tö l tődö t t mélyedés s z e m é t g ö d ö r k é n t 
funkc ioná l t , m e l y n e k m a r k á n s a n elkülö­
nülő b e t ö l t é s é b ő l is m é g kora Árpád-kori 
kerámiák kerül tek e lő . 
A te lepülés központ i részén további 
nyolc, hason ló szerkezetű, de kisebb gö­
dörházat ta lá l tunk. Ezek j e l l e m z ő módon 
kb. ? 10x280 c m a lap te rü le tűek , n v u g a t -
északnvugat - ke le t -dé lke le t i tájolásúak. 
Ál landó e l e m a köves k e m e n c e az észak­
kelet i sarokban, a ház o l d a l a i n a k közepén 
található cölöplyukak, és a kis téglalap, vagy 
ovális a lakú, le tapasztot t b e á s á s a délnyu­
gati negyedben. A bejárat , aho l ez megf i ­
gyelhető vo l t , m i n d i g a dé lke le t i sarokban, 
dél felé nyílott . A köves k e m e n c é k (6. kép) 
Middle Ages (consultant: Anikó Tóth) 
T h e m o s t i m p o r t a n t result o f t b c exca­
vat ions i n 2008 yvas t h e recovery o f a co­
heren t 6155 m 2 area of site no . 5. S ix t een 
s emi - sub t e r r anean houses, a w o r k s h o p a n d 
th ree ove r -g round pos t - s t ruc tu re b u i l d i n g s 
yvere uncovered . A n extensive d i t c h sys t em 
was f o u n d betyveen a n d beside t h e b u i l d ­
ings and tyvo o u t d o o r ovens, s m a l l hea r th s 
a n d numerous p i t s c o m p l e t e d t h e r e m a i n s 
o f t h e s e t t l e m e n t . T h e chrono log ica l bor­
ders were also e x t e n d e d : finds f r o m t h e 
111,1 and 12 t h c e n t u r i e s were mos t ly u n ­
e a r t h e d i n t h e tes t t rench in t h e c e n t r a l 
pa r t o f the s e t t l e m e n t i n 2007. T h i s year, a 
s ign i f i can t m a t e r i a l f r o m the 13 t h c en tu ry 
was i d e n t i f i e d f a r t h e r f r o m the center . The 
b e g i n n i n g o f t h e s e t t l e m e n t was d a t e d th i s 
earlv pe r iod o n t h e basis of ce ramics a n d 
t w o clenars m i n t e d by Stephen 1. 
T h e features o f t h e early phase o f t h e 
s e t t l e m e n t c l u s t e r e d a round a n d i n t h e 
n o r t h e r n f o r e g r o u n d o f a single house , i n ­
t e r p r e t e d as t h e p r o t o t y p e of t h e rest o f 
t h e houses a l t h o u g h i t was m u c h larger. 
T h i s s e m i - s u b t e r r a n e a n house m e a s u r e d 
420x410 c m a n d a l i g n e d in a w e s t - n o r t h -
yvest - eas t -southeast d i r e c t i o n w i t h pos t -
holes i n the co rne r s a n d in the m i d d l e o f 
t h e walls (Fig. 5). Traces of t he e n t r a n c e 
were f o u n d i n t h e s o u t h m t h e s o u t h ­
eas tern corner. T h e stone oven s t o o d i n 
t h e nor theas t corner . T h i s was la ter de ­
m o l i s h e d and t h e larger stones yvere sys­
t e m a t i c a l l y separated. In the s o u t h w e s t e r n 
q u a r t e r close, to t h e center o f t h e house, 
a sma l l , s e m i - o b l o n g , n o r t h - s o u t h o r i ­
e n t e d p i t was f o u n d , later d a u b e d w i t h a 
d i f f e r e n t clay f r o m t h e type used for t h e 
p o u n d e d clav floor. T h e f u n c t i o n o f t h e 
p i t c o u l d n o t be d e t e r m i n e d f r o m t h e few, 
uncha rac t e r i s t i c finds recovered f r o m i t . 
Ehe b u i l d i n g s t ood for a long p e r i o d a n d 
építésével kapcso la tban is t e h e t t ü n k né­
hány alapvető megfigyelést . A h á z gödré­
nek kiásása és a t e tőze t e t t a r tó osz lopok 
felállítása u t án került sor a k e m e n c e sekély 
téglalap alakú mélyedésének kialakí tására . 
Ezen belül további mélyedést vá j tak a le­
e n d ő tűz té rnek . Ekkor a k e m e n c e sarkai­
nál négy (a legnagyobb ház e s e t é b e n hat) 
kisebb karólvukat is k imély í te t t ek , melyek 
rende l te tése n e m teljesen világos, mive l 
ezeket a v i szony lag épen m a r a d t k e m e n c é k 
kövei is fedték, i l l . egy kemence e s e t é b e n 
a lyukakba b e c s ú s z o t t köveket is ta lá l tunk. 
A k e m e n c é k fe l ép í tményé t a lkotó kövek te­
há t csak ezu t án kerül tek a helyükre. 
N e h e z e n e l d ö n t h e t ő , hogy m é g ehhez a 
te lepülés i p e r i ó d u s h o z kö tőd ik -e az a két , 
h a s o n l ó m é r e t ű o b j e k t u m , m e l y e k alak és 
tájolás szer in t i l l eszkednek csak a sorozat­
ba. Ezek a t e l epü l é s északi, i l l . dé l i , p e r i ­
fér ikusabb ré szén he lyezkedtek e l , a több i 
házná l jóval sekélyebbek, s em kemence , 
s em döngö l t p a d l ó n e m v o l t m e g f o g h a ­
tó , cgvik e se tben m é g a cö löp lyukak sem 
m u t a t k o z t a k . A rendkívüli l c l c t s z c g é n y s é -
güket is figyelembe véve ezek vagy félkész, 
vagy csak ide ig lenes épü le tek l e h e t t e k . 
yvas m e n d e d a few t i m e s ; t h e f loor yvas 
reneyved. Perhaps c e r t a i n posfholes also 
served t h e s t ruc tu ra l r e c o n s t r u c t i o n o f t h e 
house. A f t e r i t h a d ceased to f u n c t i o n as 
a house , t he ha l f filled i n depression yvas 
used as a refuse p i t . T h e ev iden t ly d i f f e r ­
e n t fill o f the refuse p i t also y ie lded early 
A r p a d p e r i o d ceramics . 
E i g h t more , s m a l l e r semi - sub te r ra ­
n e a n houses w i t h s i m i l a r s t ruc tures yvere 
f o u n d i n the cen te r o f t h e s e t t l e m e n t . 
T h e y generally covered a g r o u n d surface 
o f 3 1 0 x 2 8 0 c m a n d h a d a w e s t - n o r t h ­
wes t - east-southeast o r i e n t a t i o n . C o m ­
m o n e l emen t s i n c l u d e d a stone oyen i n 
t h e i r no r theas t corners , t h e postholes i n 
t h e m i d d l e of t h e i r wa l l s a n d the s m a l l o b ­
l o n g o r oval d a u b e d p i t i n t h e i r s o u t h w e s t 
corners . T h e en t rance , w h e r e i t c o u l d be 
obse rved , always o p e n e d to t he s o u t h i n 
t h e i r southeast corners . C e r t a i n observa­
t i o n s c o u l d also be m a d e c o n c e r n i n g t h e 
c o n s t r u c t i o n of s tone ovens (Fig. 6 ) . T h e 
s h a l l o w ob long p i t o f t h e oven yvas d u g af­
t e r t h e p i t for the h o u s e yvas es tab l i shed 
a n d t h e e rec t ion o f t h e posts tha t s u p p o r t ­
e d t h e roof. A n o t h e r p i t yvas d u g w i t h i n 
6. kép: Árpád-kori ház köves 
kemencéje 
Fig. 6: Stone oven of the 
Arpacl Period house 
K é t , m ű h e l y k é n t azonosí tható- ob jek­
t u m per iódushoz kö t é se s z in t én p r o b l e m a ­
t ikus . A z cgv ik l ényegében a t ö b b i gödör­
h á z h o z egészen h a s o n l ó l é t e s í tmény , me ly 
a z o n b a n n e m köves k e m e n c é v e l , h a n e m 
a nyuga t i o lda lából induló , fö ldbeváj t , le ­
gyező alakú k e m e n c é v e l r ende lkeze t t . A 
k e m e n c e e l ő t e r é b e n külön h a m u z ó g ö d ö r 
is kialakí tásra került , a bejára t p e d i g ez­
ú t ta l kelet felé n é z e t t a dé lke le t i saroknál. 
Az, o b j e k t u m b ó l kora Árpád-kori l e le tek 
kerül tek e lő , de a l egnagyobb ko ra i ház­
hoz annyi ra közel feküdt , hogy egyidejű 
m ű k ö d é s ü k igen kétséges. A m á s i k sü­
tőház , vagy m ű h e l y a te lep északi részén 
h ú z ó d o t t . E n n e k eredet i k ia lak í t á sában 
észak felé nyílt h a s o n l ó je l legű k e m e n c é j e , 
k é s ő b b p e d i g egy további k e m e n c e is ké­
szült a nyuga t i o l d a l o n . I t t hosszabb idejű 
haszná la t ta l s z á m o l h a t u n k , m i x e l a koráb­
b i kemence sü tő lap já t egyszer í n é g m e g ­
új í to t ták , m a j d a később i k e m e n c é t vet ték 
haszná la tba . 
K é t külső k e m e n c é t is f e l t á r tunk , m e ­
lyek m é r e t b e n , a l akban k ü l ö n b ö z t e k , de 
szerkezetben az északi s ü t ő h á z k é s ő b b i ke-
t h e p i t to c o n t a i n t h e f u t u r e firing space. 
N e x t , four (six i n t h e largest house) s m a l l 
stake holes were d u g at t h e four corners o f 
t h e oven . T h e i r f u n c t i o n is n o t really clear 
s ince t hev were covered w i t h t h e stones o f 
t h e relatively w e l l preserved ovens a n d i n 
o n e oven stones were f o u n d t h a t h a d s l id 
i n t o t he holes. C o n s e q u e n t l y i t was o n l y 
at t h i s p o i n t t ha t t h e stones o f t h e super­
s t r u c t u r e were p u t i n t h e i r places. 
It is d i f f i c u l t to d e c i d e i f t h e t w o s i m ­
i la r -s ized features f o u n d i n t he n o r t h e r n 
a n d s o u t h e r n p e r i p h e r i e s o f t h e se t t l e ­
m e n t can be l i n k e d to th i s s e t t l e m e n t 
p e r i o d , since t h e y fit i n t o t h i s g r o u p on ly 
by v i r t u e o f t h e i r shapes a n d o r i e n t a t i o n s . 
T h e v were m u c h sha l lower t h a n t h e rest 
o f t he houses a n d d i d no t c o n t a i n ovens, 
d a u b e d floors a n d o n e even lacked pos t -
holes. Regard ing t h e e x t r e m e l y p o o r find 
m a t e r i a l recovered f r o m t h e m , t h e y were 
e i t h e r h a l f - f i n i s h e d houses or t e m p o r a r y 
b u i l d i n g s . 
I t is also d i f f i c u l t to g r o u p t w o features 
t h a t can be i n t e r p r e t e d as workshops i n t o 
c i t h e r p e r i o d at t h e s e t t l e m e n t . O n e o f 
7. kép: Árpád-kori 
külső kemence 
Fig. 7: Arpad Period 
outdoor oven 
m e n c é j é v e l rokoní tha tóak . Ezeke t kavicso-
zással , vagy kövekkel és kaviccsal a lapoz ták . 
A gyengén k iége t t , n é h a a l i g é s z l e l h e t ő sü­
tő fe lü l e t eke t további nagyobb m e n n y i s é g ű 
kő fedte , kevés pa t iccsa l kever ten (7. kép). 
A te lepülés később i fáz isában j e l e n t ő s 
vál tás t ö r t én t az é p ü l e t t í p u s o k t e k i n t e ­
t é b e n . A gödörházak - összesen h á r m a t 
é r i n t e t t idén a feltárás - jóval nagyob ­
bak , e lé r ték a 6 1 0 x 3 3 0 c m - t is (8. kép). 
A nyugat—északnyugat - k e l e t - d é l k e l e t i 
tá jolás m e g m a r a d t , de vá l tozo t t a c ö l ö ­
pök k iosz tása , egyet len közép t enge ly vált 
hangsúlyossá . A k e m e n c e helye kevésbé 
l e t t k ö t ö t t , két ese tben az északnyugat i , 
egy ese tben az északkele t i sarkot fog la l t a 
el. A tűzhely t ény legesen a h á z g ö d ö r sar­
k á n a k ki tapasztásával , a ház t öbb i r é szé tő l 
való leválasztásával j ö t t létre, szá ja , ház 
felőli o lda la kövekből r ako t t , és a korábbi 
k e m e n c é k k e l s z e m b e n kavicsos a lapozá­
sú, erős, t apasz to t t s ü t ő f c l ü l c t t c l r e n d e l ­
keznek. A per iódus é p í t m é n y e i a korábbi 
t e lepü lés i k ö z p o n t t ó l keletre és nyuga t ra 
he lyezked tek el. 
Nagy valószínűséggel ehhez a t e l epü lés i 
pe r iódushoz kapcso lha tó a h á r o m fel tár t , 
egykor fe lsz ínen ál ló, tégla lap a lakú , c ö -
8. kép: Gödörház az Árpád-kori 
település későbbi fázisából 
Fig. 8: Semi-subterranean house 
from a later phase of the Arpad 
Period settlement 
t h e m was an e s t a b l i s h m e n t very s i m i l a r to 
t he s e m i - s u b t e r r a n e a n houses b u t i n s t e a d 
of a s tone oven , i t h a d a ha l f - sunken f an -
shaped oven b u i l t i n t o i ts wes te rn side. A 
separate ash p i t was d u g i n f ron t o f t h e 
o v e n , w h i l e t h e e n t r a n c e o p e n e d to t h e 
east i n t h e sou theas t corner . The finds 
recovered f r o m t h e feature c ame f r o m 
t h e early A r p a d p e r i o d a l t h o u g h i t s tood 
so close to t he largest early b u i l d i n g t h a t 
t he \ p robably c o u l d n o t have f u n c t i o n e d 
at t h e same t i m e . T h e o t h e r b a k i n g house 
or w o r k s h o p s tood i n t h e n o r t h e r n p a r t o f 
t h e s e t t l e m e n t . O r i g i n a l l y , a s i m i l a r oven 
o p e n e d i n i t to t h e n o r t h , w h i l e la ter yet 
a n o t h e r oven yvas b u i l t by its yvestern side. 
T h i s c o n s t r u c t i o n yvas used for a l o n g pe­
r i o d since t he b a k i n g surface o f t h e ear­
l ie r oven was r enewed once , a n d t h e n t h e 
o t h e r oven yvas used. 
T w o o u t d o o r ovens yvere also u n c o v ­
ered. T h e s e ovens were d i f f e r e n t i n t h e i r 
m e a s u r e m e n t s a n d shapes a l t h o u g h t h e i r 
s t ruc tu res yvere s i m i l a r to t h a t o f t h e la ter 
oven i n t h e n o r t h e r n b a k i n g house. T h e 
f o u n d a t i o n c o m p r i s e d pebbles or s tone 
a n d pebbles. T h e poor ly f i red , s o m e t i m e s 
bare ly d i s t i n g u i s h a b l e b a k i n g surfaces 
löpszerkeze tes épüle t (9. kép). Közü lük 
ke t tő közve t lenül a ké sőbb i gödörházak 
m e l l e t t he lyezkede t t el, egy ese tben p e d i g 
az é p ü l e t fed te egy korábbi g ö d ö r h á z t e rü ­
l e t é t . A z é p í t m é n y e k tájolása é s z a k - é s z a k ­
kele t - dé l -dé lnyuga t i , szerkezetük, m é ­
retük n é m i l e g e l té rő vo l t (836x464 c m , 
913x430 c m , 1750x420 c m ) . Ké t eset­
b e n b i z to san megá l l ap í tha t tuk , hogy be lü l 
t ö b b helyiségre osz to t ták az é p ü l e t e t . A 
bejára t helye m i n d h á r o m ese tben a n y u ­
gat i o l d a l o n s e j t h e t ő . A z cgv ik i lyen é p ü ­
le t déli végéné l , a t ö r t é n e t i h u m u s z b a n 
ve t t fe l sz ínen nagv m e n n y i s é g ű pa t i c so t , 
és s z á m o s apró vastárgyat, vassalakot d o ­
k u m e n t á l h a t t u n k , így e l k é p z e l h e t ő , hogy 
i t t va smegmunká lás , kovácsolás f o l y h a t o t t . 
E g y é b t e k i n t e t b e n is az é p ü l e t e k gazdasá­
gi f unkc ió j a tűn ik va lósz ínűnek . 
A m á r tavaly is ész le l t t e rü l e tha t á ro ló 
árkok rendszere, r e n d e l t e t é s e is tovább 
körvona lazódo t t . A z árkok n e m egy idő­
b e n ke le tkez tek , de nagyobbrész t egymás t 
k iegész í tő hálózatot a l k o t n a k (10. kép). A 
szupe rpoz í c ió s esetek m e g m u t a t t á k , hogy 
az árkokat a korai házakná l k é s ő b b alakí­
to t t ák k i . Ez alapján l eg inkább arra g o n ­
d o l h a t u n k , hogy a rendszer nagyobb része 
a később i te lepülés i pe r iódushoz t a r t o z o t t . 
were covered w i t h a large n u m b e r o f stones 
m i x e d w i t h some d a u b (Fig. 7). 
T h e b u i l d i n g types s i g n i f i c a n t l y 
changed i n t h e la ter phase o f t h e se t t le ­
m e n t . The s e m i - s u b t e r r a n e a n bouses -
th ree of t h e m were u n c o v e r e d t h i s year 
- became m u c h larger. T h e v c o u l d even at­
t a i n m e a s u r e m e n t s o f 610x330 c m (Fig. 
8). T h e w e s t - n o r t h w e s t - eas t -southeas t 
o r i e n t a t i o n r e m a i n e d b u t t h e d i s t r i b u t i o n 
of the posts changed: a s ingle m e d i a l axis 
b e i n g stressed. T h e ovens were less consis­
t e n t l y p laced . I n t w o eases, i t was b u i l t i n 
t h e n o r t h w e s t c o r n e r o f t he house a n d i n 
t h e t h i r d case i n t h e n o r t h e a s t c o r n e r o f 
t h e house. T o b u i l d an oven, t h e c o r n e r o f 
t h e house p i t was d a u b e d a n d t h e area was 
separated f r o m t h e rest of t h e house. T h e 
m o u t h and t h e side toward t h e i n t e r i o r o f 
t h e house were b u i l t f r o m stones a n d , as 
opposed to t h e early p e r i o d , t h e s t rong , 
d a u b e d b a k i n g surface h a d a pebble f o u n ­
d a t i o n . T h e b u i l d i n g s o f t h i s p e r i o d s tood 
east and west o f t h e f o r m e r s e t t l e m e n t 
center. 
T h e three uncove red , f o r m e r l y over 
g r o u n d , o b l o n g p o s t - s t r u c t u r e b u i l d ­
ings can m o s t probable be l i n k e d to t i n s 
s e t t l e m e n t p e r i o d (Fig. 9). T w o o f t h e m 
9. kép: Árpád-kori 
cölöpszerkezetes 
épület 
Fig. 9: 
Arpad Period 
post-structure 
building 
i 0. kép: Ärokrendszer 
részlete az 5. számú 
lelőhelyen 
Víg. 10: Detail of the ditch 
system in site no. S 
E g y t ö b b m i n t 1000, es egv kb. 100 n r - c s , 
árokkal körülvett t e r ü l e t e t teljes e g e s z é b e n 
fe l tá r tunk , me lveken belül n e m t a l á l t u n k 
l a k ó o b j e k t u m o t , ígv b iz tosak l e h e t ü n k 
a b b a n , hogy n e m c s a k a házhelyeket , vagy 
a l a k o t t t e rü le te t ha t á ro l t ák i lyen m ó d o n . 
Ugyanakkor egy m á s i k , m a j d 2000 n r - e s , 
körülhatárol t t e rü l e t m a g á b a n fogla l ja a 
h á r o m későbbi háza t (és a korábbiak közül 
n é g y e t ) , két fe l sz ínen ál ló cö löpsze rkczc -
tes épü le t e t , egy s ü t ő h á z a t és egy kü l ső 
k e m e n c é t . A z egyes ház t a r t á sok , gazdasá­
g i egvségek e l k ü l ö n í t é s e t e h á t továbbra is 
p r o b l e m a t i k u s . Egv m á s i k , árokkal öveze t t 
egvség a feltárás dé l i r é szén m i n t e g y 27 m 
távolságra kezdődö t t a t e lepülés k ö z p o n t i 
részé tő l . Bár i t t m é g n e m vo l t l e h e t ő s é ­
g ü n k a teljes fe l tárásra , egy cö löpsze rkeze -
tcs épü le t e t , és egy kü l ső k e m e n c é t m á r 
b i z t o s a n m a g á b a fog la l cz a te lepülésrész . 
A 2. számú (13 -15 . századi) le lőhe ly 
a z o n részén is v é g e z t ü n k kisebb m e g e l ő z ő 
fe l tárás t , ahol a t e r v e z e t t résfal k ia lak í tá ­
sa e lő t t , a kis relatív mé lység ezt l e h e t ő v é 
t e t t e (a résfal név leges s z é l e s s é g é b e n - 80 
c m ) . Összesen k i l e n c új régészet i o b j e k ­
t u m o t a z o n o s í t h a t t u n k és t á r h a t t u n k fel 
rész legesen, m é h e k közül ke t tő é s z a k - d é -
s tood n e x t to the later s e m i - s u b t e r r a n c a n 
houses, w h i l e the t h i r d house covered 
t h e t e r r i t o r y o f an ear l ier s emi - sub te r r a ­
nean house. T h e b u i l d i n g s h a d a n o r t h -
n o r t h e a s t - s o u t h - s o u t h w e s t o r i e n t a t i o n . 
T h e i r s t ruc tu res a n d m e a s u r e m e n t s were 
s l i g h t l y d i f f e r e n t ( 8 3 6 x 4 6 4 c m , 0 1 3 x 4 3 0 
e m , 1 7 5 0 x 4 2 0 c m ) . T w o o f t h e m were 
c e r t a i n l y d i v i d e d i n t o separate rooms. T h e 
e n t r a n c e was probably o n t h e wes te rn s ide 
i n a l l t h r e e bu i l d ings . A large a m o u n t o f 
d a u b a n d m a n y s m a l l i r o n ob jec t s a n d slag 
were d o c u m e n t e d o n t h e g r o u n d surface 
i n t h e h i s t o r i c a l h u m u s by t h e s o u t h e r n 
e n d o f o n e o f these b u i l d i n g s . These finds 
suggest t h a t i r o n w o r k i n g a n d h a m m e r i n g 
was p r a c t i c e d here. T h e s e b u i l d i n g s seem 
to have h a d e c o n o m i c f u n c t i o n s i n o t h e r 
regards as w e l l . 
T h e sys t em a n d f u n c t i o n o f t h e d i t c h e s 
that b o r d e r e d t h e lots, a l ready been o b ­
served las t year, b e c a m e m o r e spec ia l ized 
as w e l l . T h e d i t ches were n o t a l l d u g at t h e 
same t i m e , yet m o s t o f t h e m compose a 
c o m p l e m e n t a r y n e t w o r k (Fig. 10). T h e 
s u p e r - p o s i t i o n s i n d i c a t e t h a t t he d i t c h ­
es were d u g later t h a n t h e early houses, 
w h i c h suggests tha t t h e greater par t o f t h e 
l i h c z köze l í tő i rányí tású árok, hat gödör , és 
egy kisebb, tégla lap a lakú tűzhely A z idén 
ta lá l t kevés le le t e g y é r t e l m ű e n m u t a t t a a 
2 0 0 7 - b e n feltárt o b j e k t u m o k h o z fűződő 
kapesolatot . A t ű z h e l y j e l en tősége any-
nyíból k i e m e l k e d ő , hogv a tavalyi fe l tárás 
során h iányoz tak a le lőhelyről az egyér­
t e l m ű e n t e l ephez k ö t h e t ő o b j e k t u m o k , 
c s u p á n a l e le tanvag j e l ez te a le lőhe ly j e l ­
l egé t . (IT Z.) 
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sys tem b e l o n g e d to t he la ter s e t t l e m e n t 
p e r i o d . T w o te r r i to r ies enc losed by d i t ches 
were inves t iga ted . O n e m e a s u r e d m o r e 
t h a n 1000 n r a n d the o t h e r a b o u t 100 n r . 
N o d w e l l i n g s were f o u n d i n t h e m , so t h e 
d i t ches c c r t a i n l v d i d n o t b o r d e r lo ts or t he 
r e s iden t i a l area. A n o t h e r enc losed t e r r i ­
tory o f nea r ly 2000 n r , at t h e same t i m e , 
c o n t a i n e d t h e three later houses ( a n d four 
of t h e ea r l i e r ones) , t w o o v e r - g r o u n d pos t -
s t r u c t u r e b u i l d i n g s , a b a k i n g house a n d an 
o u t d o o r o v e n . T h u s , the separa t ion o f t h e 
househo lds a n d t h e e c o n o m i c u n i t s is s t i l l 
p r o b l e m a t i c . A n o t h e r u n i t enclosed by 
d i t ches began abou t 27 m f r o m t h e cen te r 
of t h e s e t t l e m e n t i n t h e s o u t h e r n pa r t o f 
t he excava t ion terr i tory: T h i s area has n o t 
yet b e e n c o m p l e t e l y be u n c o v e r e d b u t i t 
c e r t a i n ly c o n t a i n s a p o s t - s t r u c t u r e b u i l d ­
i n g a n d a n o u t d o o r oven. 
A smal l -sca le i n v e s t m e n t - l e d excava­
t i o n was c o n d u c t e d i n t h e pa r t o f si te n o . 
2 ( 1 3 t h - 1 5 t h c en tu r i e s ) whe re t h e relatively 
sma l l d e p t h p e r m i t t e d i t before t h e c o n ­
s t r u c t i o n o f t h e fu tu re c u t - o f f w a l l ( a long 
t he n o m i n a l w i d t h o f t h e s lu r ry w a l l to a 
d e p t h o f 80 e m ) . N i n e n e w archaeologica l 
features yvere i d e n t i f i e d a n d partly u n ­
ea r thed . T w o of t h e m were d i t ches r u n ­
n i n g i n an a p p r o x i m a t e l y n o r t h - s o u t h d i ­
r e c t i o n , six yvere pi ts , a n d one yvas a sma l l , 
o b l o n g o v e n . T h e few finds u n c o v e r e d 
th i s year d i sp layed e v i d e n t c o n n e c t i o n s 
w i t h t h e features u n e a r t h e d i n 2007 . T h e 
s ign i f i cance o f the oven is s i g n i f i c a n t i n 
t h a t features t h a t c o u l d c e r t a i n l y be l i n k e d 
w i t h a s e t t l e m e n t were m i s s i n g w i t h o n l y 
finds m a r k i n g t h e site last year. ( Z . H.) 
Zoltán I lavas - ZAta Tézer 
Topográfiai kutatások az 
aquincumi katonaváros 
északnyugati régiójában, 
a cella trichora 
szomszédságában 
(Budapest, 111. ker., Hunor utca 24-26. -
Vörösvári út 95., Hrsz.: 18726/10) 
A z a q u i n c u m i katonaváros északnyugat i 
r é g i ó j á b a n t a l á lha tó , 3400 n r - e s össze­
v o n t t e l ken a Z e n G a r d e n lakópark ép í ­
t é s é t m e g e l ő z ő e n , a G B Europa I n g a t l a n 
K f t . m e g b í z á s á b ó l közel egv évig t a r t ó 
fe l tá rás t végez tünk . A kuta tás cé l ja a t e ­
rü le t t e l szemben fekvő, 1930-ban fel tár t 
cella trichora, óke resz tény t e m e t ő k á p o l n a 
( N A G Y 1931; Z S I D I 2000 , 3 0 - 3 1 ) kör­
n y é k é n e k kuta tása , a késő római és óke­
resztény t e m e t k e z é s e k fel tárása, továbbá a 
k á p o l n a alat t e lőkerül t épü le tmaradványok 
n y u g a t i k i t e r j edésének megha tá rozása és a 
Kr. u . 2-3. századi katonaváros t e l epü lé s ­
sze rkeze tének t i sz t ázása v o l t (J . kép). 
A katonaváros északnyugat i r ég ió j ának 
n y u g a t i széle, a közel i , m a is m ű k ö d ő for­
rásnak ( T Ó T H - K Á R P Á T I 2004 , 181) és a 
hegyekbő l érkező pa takok v izének k ö s z ö n ­
h e t ő e n kezde tben mocsaras , víz áz t a t t a , 
m e g t e l e p e d é s r e a l k a l m a t l a n térség v o l t . A 
k u t a t o t t t e rü le t e n n e k a mocsaras té rség­
n e k a ke le t i szélén he lyezkede t t el. A t e l e k 
t e r ü l e t é n erős, t e r m é s z e t e s l e j t é s t l e h e t e t t 
m e g f i g y e l n i északnyugat i irányba ha ladva , 
m i k ö z b e n ke le t i része j e l e n t ő s e n k i e m e l ­
k e d e t t a környeze tébő l . A te rü le t északi 
sáv jában a régészet i j e l enségek a t e rveze t t 
l akópark alapozási síkja alá f u t o t t a k , e z é r t 
ku ta tásokra kizárólag a k i e m e l k e d ő déli 
t e rü le t r é szen v o l t l e h e t ő s é g ü n k . A t e r m é ­
szetes t e r epa l aku l a toknak k ö s z ö n h e t ő e n 
Topographic investigations 
next to cella trichora in the 
northwestern part of the 
Aquincum Mil i tary Town 
(Budapest III, 24-26 Hunor Street -95 
Vörösvári Road, Lrn.: 18726/10) 
Excava t ions yvere c o m m i s s i o n e d b v t h e G B 
E u r o p a I n g a t l a n K f t . T h e yxork was eon-
d u c t e d for near ly a year o n t h e 3400 n r 
c o m b i n e d l o t i n t he n o r t h w e s t e r n par t 
o f t h e A q u i n c u m M i l i t a r y T o w n preced­
i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e Z e n G a r d e n 
r e s iden t i a l c o m p l e x . T h e o b j e c t i v e o f t h e 
excavat ion yvas inves t iga t ion o f t h e area of 
t he cella trichora, the a n c i e n t C h r i s t i a n 
funera l chape l uncovered i n 1930 ( N A G Y 
1 9 3 1 ; Z S I D I 2000 , 30-31) , r e cove r ing the 
La te R o m a n a n d early C h r i s t i a n bur ia ls , 
t h e d e t e r m i n a t i o n of the w e s t e r n ex t en ­
s ion o f t h e b u i l d i n g r e m a i n s d iscovered 
u n d e r t h e chapel a n d t he c l a r i f i c a t i o n o f 
t h e s e t t l e m e n t s t ruc tu re o f t h e M i l i t a r y 
d o w n i n t h e A D 2" d -3 r d c e n t u r i e s (Fig. 1). 
O w i n g to t h e s t i l l active nearby sp r ing 
( T Ó T H - K Á R P Á T I 2004, 181) a n d water 
flowing d o w n f r o m the h i l l s , t h e west­
e rn edge o f t h e n o r t h w e s t e r n p a r t o f t he 
M i l i t a r y T o w n yvas in i t i a l l y water logged, 
s w a m p y a n d unsu i t ab l e for s e t t l e m e n t . 
T h e inves t iga ted t e r r i t o r y is at t h e east­
e rn edge o f t h i s water logged area. A steep 
n a t u r a l n o r t h w e s t e r l y s l o p i n g c o u l d be 
observed o n t h e l o t , w h i l e i t s eas tern pa r t 
emerged s i g n i f i c a n t l y f r o m its e n v i r o n ­
m e n t . The archaeologica l p h e n o m e n a ex­
t e n d e d u n d e r t h e f o u n d a t i o n level o f t he 
f u t u r e r e s iden t i a l d i s t r i c t i n t h e n o r t h e r n 
zone o f t h e t e r r i t o r y so only t h e elevated 
í. kép: Budapest, Ili- ker., Hunor utca 24 -26 . telek geodéziai összesítő alaprajza 
Fig. 1: Complex geodesic map of lot Budapest III, 24-26 Hunor Street 
2. kép: Az újkori vegyszeres 
akna aljában előkerült 
római kút 
Fig. 2: Roman well on 
the bottom of the modern 
chemical shaft 
a t e lek d e l i r é szében m e g f i g y e l t k i e m e l ­
kedés ke le t - és délkele t felé fo ly ta tódot t . 
Ez magvarázha t ja a t e lek tő l dé lke le t re eső 
t e rü le t rész hosszabb i d e i g t ö r t é n ő hasz­
ná la tá t , b e é p í t e t t s é g é t is (vö. H u n o r u tca 
2 1 . - a feltárás i s m e r t e t é s é t l d . j e l en köte t 
173. o l d a l á n ) . 
A te rü le t j e l l egébő l a d ó d ó a n a legko­
rábbi megf igye l t j e l enségeke t v íze lvezető 
árkok és cö löpsze rkeze tű é p ü l e t e k kép­
vise l ték , amelyeke t e l sőso rban a te lek 
magasabban fekvő ke le t i és dél i sávjában 
n y i t o t t ku ta tóárkokban f igye lhe t tünk meg. 
H a s o n l ó cö löpszcrkcze tű-vá lyogfa las épü­
l e t ek és v ízelvezető árkok n y o m a i t , a közeli 
Hévíz i út i lakópark é p í t é s é t m e g e l ő z ő e n 
( M A D A R A S S Y 1995, 36) és a H u n o r u t ­
ca. 39. s z á m ú t e l k e n , m á r ko rábban is azo­
nos í to t t ák ( M A D A R A S S Y 1996, 6 2 ) . 
A Kr. u. 2. század másod ik f e l ében - 3. 
század e l e j é n , a mocsaras t e rü l e t lecsa­
po lásá t és a források v izének e lveze tésé t 
köve tően , a katonaváros n y u g a t i széle 
m é g városon kívüli t e r ü l e t n e k s z á m í t o t t , 
a m e l y e n i p a r i je l legű tevékenység fo ly t 
( K I R C H H O F 2007 , 4 2 - 4 4 ) . A környék 
f azekasműhe lye inek m ű k ö d é s é v e l kap­
c s o l h a t ó össze a t e l ken e lőkerül t ké t kút is, 
amelyekbő l az egy iknek a kává já t száraz-
s o u t h e r n par t c o u l d be invest igated. O w ­
i n g to t h e na tu ra l surface fo rma t ions , t h e 
e l eva t i on observed i n t h e s o u t h e r n p a r t 
o f t h e l o t c o n t i n u e d towards t h e east a n d 
sou theas t . T h i s m a y e x p l a i n w h y t h e t e r r i ­
t o ry southeas t o f t h e l o t was used a n d has 
b e e n b u i l t - u p for a l o n g p e r i o d ( c o m p . 21 
I I u n o r Street - t h e d e s c r i p t i o n o f t h e ex­
cava t ion see o n p. 173 i n th i s v o l u m e ) . 
As t h e resul t o f t h e character o f t h e ter­
r i t o r y t h e earl iest obse rved archaeologica l 
p h e n o m e n a were wa te r d i tches a n d pos t 
s t r u c t u r e houses, w h i c h were m o s t l y o b ­
served i n the test t r enches o p e n e d i n t h e 
e leva ted eastern a n d s o u t h e r n zones o f t h e 
l o t . S i m i l a r p o s t - s t r u c t u r e b u i l d i n g s w i t h 
a d o b e walls a n d t races o f water d i t c h e s 
h a d already been i d e n t i f i e d p r e c e d i n g t h e 
c o n s t r u c t i o n o f t h e n e a r b y r e s iden t i a l d i s ­
t r i c t i n Hévízi R o a d ( M A D A R A S S Y 1995, 
36) a n d o n lo t 39. 1 I u n o r Street ( M A D A ­
R A S S Y 1 9 9 6 , 6 2 ) . 
Even after t h e wa te r logged t e r r i t o r y 
h a d b e e n d r a i n e d a n d t h e water o f t h e 
sp r ings h a d b e e n d i v e r t e d , t h e w e s t e r n 
edge o f t he M i l i t a r y T o w n was s t i l l o n t h e 
p e r i p h e r y o f t h e t o w n i n t h e s e c o n d h a l f 
o f t h e A D 2 n d c e n t u r y a n d t h e b e g i n n i n g 
o f t h e 3 r d c en tu ry , a p lace w h e r e i nc lu s ­
falazással a lak í to t ták k i (2. kép), a más ika t 
p e d i g ho rdódongákka l b é l e l t é k . 
A Kr. u . 3. század e l e j é n a korábbi k u ­
taka t és k e m e n c é k e t b e t ö l t ö t t é k , m a j d a 
Severus k o r b a n , a város északnyugat felé 
t e r j e szkedése során, a katonaváros ú t h á l ó ­
za tába i l leszkedő é p ü l e t e k e t e m e l t e k fö lé ­
jük. A z é p ü l e t e k t á jo l á sá t a te lek ke l e t i fe­
lé t é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i rányban á t sze lő 
ú t ha t á roz ta meg. A z éit k é t o lda la m e n t é n 
20 és 25 m hosszan egyenes falszakaszo­
kat l e h e t e t t követni , m e l y e k e t he lyenkén t 
porticusm u ta ló p i l lé ra lapozás szakí to t t 
meg . A z épü l e t eke t , és ezzel cgy időben 
az u t a t is, t ö b b s z ö r m e g ú j í t o t t á k . A z ú t 
n y u g a t i o lda la m e n t é n 4-5 a l k a l o m m a l 
m e g ú j í t o t t é p ü l e t e k r é sz l e t e i kerültek e lő , 
ame lyekné l jól l á t h a t ó v o l t , hogy az é p ü ­
l e t ek k ibőv í t é se az ú t beszűk í t é séve l já r t 
együt t (3-4. kép). 
A z é p ü l e t e k j á r ó s z i n t j e a lankás terepala­
k u l a t o k n a k m e g f e l e l ő e n m é h ü l t , teraszos 
kia lakí tásra u ta ló n y o m o t n e m ta lá l tunk . 
A m e g f i g y e l t hosszú egyenes fa lvonula tok 
is a teraszos e l r e n d e z é s n e k m o n d a n a k e l ­
l e n t . Ugyanakkor a n a g y o b b épü le t együ t ­
teseken be lü l , az egyes helyiségek s z i n t j e i 
t r i a l a c t i v i t i e s were ca r r i ed o n ( K I R C H ­
H O F 2 0 0 7 , 4 2 - 4 4 ) . T h e t w o we l l s f o u n d 
o n t h e l o t c a n also be l i n k e d w i t h t h e 
p o t t e r y w o r k s h o p s o p e r a t i n g i n t h e area. 
T h e c u r b o f o n e o f t he we l l s was d r y -
w a l l e d (Fig. 2) w h i l e t he o t h e r w e l l was 
l i n e d w i t h b a r r e l staves. 
T h e ear l i e r wel ls and ovens were filled 
i n at t h e b e g i n n i n g of the A D 3 r d cen tury , 
and b u i l d i n g s a l i g n e d w i t h t h e s treet sys­
t e m o f t h e M i l i t a r y Town were ra ised over 
t h e m as t h e t o w n e x p a n d e d towards the 
n o r t h w e s t i n t h e Severus p e r i o d . T h e o r i ­
e n t a t i o n o f t h e b u i l d i n g s was d e t e r m i n e d 
by t h e road t h a t crossed t h e eas te rn par t 
o f t h e l o t i n a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t d i rec­
t i o n . T w o s t r a i g h t wa l l sec t ions c o u l d be 
fo l lowed to a l e n g t h of 20 a n d 25 mete rs 
a long t h e t w o sides of t h e road , w h i c h 
were s e g m e n t e d by p i l l a r f o u n d a t i o n s of 
por t i cos . T h e b u i l d i n g s a n d t h e road as 
we l l were repeatedly renewed. T h e par ts o f 
b u i l d i n g s r e n e w e d 4-5 t i m e s were f o u n d 
a long t h e w e s t e r n side o f t h e road , where 
i t c o u l d c lear ly be observed t h a t t h e en­
l a r g e m e n t o f t h e b u i l d i n g s i n c u r r e d nar­
r o w i n g o f t h e r o a d (Fig. 3-4). 
3. kép: A lelek délkeleti 
részlete az északnyugat­
délkeleti irányú úttal és az út 
két oldalán lévő épületekkel 
Fig. 3: Southeast part of 
the lot with the norwest-
southeast running road and 
buildings on both sides 
4. kép: A Hunor utcai épületek építési periódusai 
Fig. -i: Construction phases at the Hunor Street buildings 
k ü l ö n b ö z h e t t e k , erre u t a l h a t n a k a m e g ­
e m e l t küszöbök és a íerrazzopadlók e l t é r ő 
s z i n t j e i . A te lek dé lke le t i sarkában a j e l e n ­
l e g i felszíntől s z á m í t o t t 30 c m a la t t fa lak 
és rerrazzopadlók j e l en tkez t ek , m i k ö z b e n 
a t e l e k északkelet i sa rkában a köveze t t u d ­
var és római épü l e tmaradvány m á r 1,20-
1,60 m-es m é l y s é g b e n került e lő. 
A z út m e n t e n e lőke rü l t nagy m e n n y i s é ­
gű fél ig m e g m u n k á l t c son t t ö r edék , h a j t ű 
és e g y é b kisebb tárgyak c s o n t f a r a g ó m ű h e l y 
m e g l é t é r e u t a l n a k . E z e n kívül a fe l tár t t e ­
r ü l e t e n e lszór tan , a később i é p ü l e t e k fa­
l á b a beépí tve , m a l o m k ö v e k e t t a l á l t u n k , 
a m e l y e k sz in tén i p a r i tevékenységet se j t e t ­
n e k . A z út ke l e t i o l d a l a m e n t é n e l ő k e r ü l t 
l e g d é l i b b he ly i s égben , egy c s o p o r t b a n , 
n a g y s z á m ú edény tö redéke t , e g y b e r a k o t t 
t á l aka t tá r tunk fel - i t t talán a k o n y h a 
vagy sü töde m ű k ö d h e t e t t . A z út k e l e t i 
o l d a l a m e n t é n l évő helyiségek fa la i f o ly -
T h e floor levels o f t h e b u i l d i n g s lowered 
a long w i t h t h e s lop ing surface fo rma t ions . 
N o traces o f terraces c o u l d be de t ec t ed . 
T h e l o n g a n d s t ra ight wal l s also c o n t r a d i c t 
a te r race a r r angemen t . I lowever , t he levels 
o f t h e i n d i v i d u a l rooms o f larger b u i l d ­
i n g u n i t s m a y have been d i f f e r e n t : t h i s is 
i m p l i e d by t h e raised t h r e s h o l d s a n d t h e 
v a r y i n g levels o f t he terrazzo floors. W a l l s 
a n d terrazzo pavements appeared 30 c m 
f r o m t h e m o d e r n surface i n t h e southeas t 
co rne r o f t h e lo t , w h i l e i n t h e no r thea s t 
corner , t h e paved c o u r t y a r d a n d t he Ro­
m a n b u i l d i n g remains appea red at a d e p t h 
of 1 . 2 0 - 1.60 m . 
T h e large n u m b e r o f h a l f - f i n i s h e d b o n e 
f r agmen t s , b o n e ha i rp in s a n d o t h e r s m a l l 
b o n e ob jec t s f o u n d a l o n g t h e road sug­
gest t h e ex is tence of a b o n e m a n u f a c t u r ­
i n g w o r k s h o p . I n a d d i t i o n , m i l l s t o n e s were 
f o u n d sporad ica l ly i n t h e wal l s o f later 
t a t ó d t a k ke le t i i rányban a j e len leg i u t c a 
sz in t j e a la t t is, f e l t e h e t ő e n egy n a g y o b b 
é p ü l e t e g y ü t t e s „ipari" részé t a lkot ták . A 
f e l t é t e l e z e t t nagyobb épü l e t együ t t e s b e j á ­
ratát az a két részes k ü s z ö b k ő adta , a m e l y ­
nek b e l s ő , épüle t felé c s ő oldalán sóderes 
fe lü le te t t á r tunk fel. A küszöbkövön k o ­
cs ikerék l enyomata n e m került e lő , e z é r t 
ezen a bejára ton f e l t e h e t ő e n csak gyalogo­
san köz leked tek . A z é szaknyuga t -dé lke l e t i 
irányú ú t ke le t i o lda lán épü l t falak, t a l á n 
az ép í t é s i t e chn iká juk és a terepesés m i a t t 
vagy eset leg fö ldmozgás (vö. C a r n u n t u m 
polgárvárosában k i m u t a t h a t ó f ö l d m o z g á s ­
okka l : H U M E R - M A S C H E K 2007, 4 5 -
55) köve tkez t ében , e n y h é n e l m o z d u l t a k 
e r ede t i he lyükből és k idő l t ek az ú t f e lü l e t 
felé. H a s o n l ó mozgás ra u t a l ó törés a t e l e k 
k ö z é p s ő részén e lőkerül t nagyobb é p ü l e t ­
együ t tes déli falának egyik szakaszán is 
j e l e n t k e z e t t . így ez a lap ján e l k é p z e l h e t ő , 
hogy a fa l fes tményeken megf igye l t j av í tá ­
sok egy nagyobb, e g y i d ő b e n t ö r t én t fö ld­
m o z g á s s a l vannak össze függésben . 
A t e l e k délkeleti s a rkában nagyobb k i ­
t e r j edésű , dél és ke le t felé fo lyta tódó, 
b u i l d i n g s , w h i c h also a t tes t to f o r m e r i n ­
d u s t r i a l ac t iv i t i es . A large c lus t e r o f shard 
a n d bowls p l a c e d one i n t o t h e o t h e r yvere 
uncovered i n t h e s o u t h e r n m o s t r o o m on 
the eastern side o f t h e road, whe re per­
haps a k i t c h e n or a bakery h a d opera ted . 
T h e walls o f t h e rooms o n t h e eas tern side 
of the road c o n t i n u e d eastwards u n d e r t h e 
level o f t h e road. T h e y p robab ly be longed 
to t h e " i n d u s t r i a l " w i n g o f a large b u i l d i n g 
c o m p l e x . T h e en t rance o f t h e suggested 
large b u i l d i n g c o m p l e x yvas m a r k e d by a 
d o u b l e t h r e s h o l d stone, n e x t to w h i c h a 
gravel surface yvas u n c o v e r e d t o w a r d the 
b u i l d i n g . N o yvheel ru t s yvere observed o n 
t he t h r e s h o l d s tone so i t m u s t have only 
been used by people . T h e wal l s raised o n 
t h e eastern s ide o f t h e n o r t h w e s t - s o u t h ­
east o r i e n t e d road yvere s l i g h t l y s h i f t e d 
and t i l t e d t o w a r d t h e road d u e to t he 
c o n s t r u c t i o n t e c h n o l o g y a n d t h e s lop ing 
o f the surface, perhaps e a r t h m o v e m e n t 
(comp, e a r t h m o v e m e n t s d e m o n s t r a t e d i n 
t he c iv i l t o w n o f C a r n u n t u m : H U M E R -
M A S C H E K 2 0 0 7 , 4 5 - 5 5 ) . A break i m ­
p l y i n g s i m i l a r e a r t h m o v e m e n t appeared 
5. kép: A 3. helyiség 
hypocaust tanrendszere, 
nyugatról 
Fig. 5: Hypocaust system 
in room no. 3 from the 
west 
6. kép: A 4. helyiség 
küszöbén látható 
faléclenyomatok és a 
küszöb függőleges részén a 
fehér vakolatmara elv ányok 
Fig. 6: Impressions of 
wooden planks on the 
threshold of room no. 4 and 
remains of white plaster 
on the vertical part of the 
threshold 
íe r razzopadlós helyiség került e lő, ame lye t 
csak részben nyílt l e h e t ő s é g ü n k fe l tá rn i 
(l. kép). A z út két o lda l án , az é p ü l e t e k 
közü l , p iskótaalakú pad ló t ég lák kerü l tek 
e lő . Kzekke l egyező m é r e t ű darabok, k é s ő 
r ó m a i k o n t e x t u s b a n , a Vörösvár i út 103— 
105. és Vörösvári út 111—117-es t e lkeken 
is nagy számban j e l e n t k e z t e k . A legké­
sőbb i , rerraz^opadlókra o m l o t t f a l f e s tmé­
nyek vakolatának szerkezete is megegyező 
a Vörösvár i út 1 1 1 - 1 1 7 . t e lken e lőkerü l t 
töredékekkel . A z e m l í t e t t l e le tanyag a ka ­
tonaváros északnyugat i r é szében , a k é s ő 
r ó m a i időszakban cgvséges , egv időszak­
b a n t ö r t é n ő k iép í t és t tükröz . A l c l e t a n y a g 
fe ldolgozásá t k ö v e t ő e n a kel tezés p o n t o ­
s í t h a t ó lesz. 
A t e lek középső ré szén kb. 6-8 a l k a l o m ­
m a l á tép í te t t , nagyobb épü le tegyü t t e s t 
t á r t u n k fel, amely folyta tódot t dél felé, a 
s z o m s z é d o s iskola udvara alatt is (4. kép). 
A kezde tben kisebb m é r e t ű épü le te t a falak 
visszabontásával t ö b b s z ö r á t ép í t e t t ék , k i ­
b ő v í t e t t é k . A z egyes ép í t é s i fázisok a falak 
e n y h é n el térő i rányításán is észrevehetőek 
v o l t a k . A z épü le tegyü t t e s je lenleg feltárt 
dél i falának tájolása hosszú ide ig n e m vagy 
i n a s e c t i o n o f t h e s o u t h e r n w a l l o f t h e 
c o m p l e x u n e a r t h e d i n arger b u i l d i n g 
t he c e n t r a l p a r t o f t h e l o t . T h u s , i t seems 
p laus ib le t h a t t h e repairs observed on t h e 
w a l l p a i n t i n g s were also c o n n e c t e d w i t h a 
s ingle large ea r t h slide. 
T h e large r o o m w i t h a terrazzo pave­
m e n t u n e a r t h e d m t h e sou theas t corner 
of t h e l o t c o u l d on ly p a r t l y be recovered 
as i t e x t e n d e d f u r t h e r towards t he s o u t h 
and east (Fig. I ) . M o o r t i l es w i t h an e l ­
l i p t i c a l shape compres sed i n t he m i d d l e , 
were f o u n d b e t w e e n t h e houses on b o t h 
sides o f t h e road. M a n y i t e m s w i t h i d e n ­
t i c a l m e a s u r e m e n t s were f o u n d i n a La t e 
R o m a n c o n t e x t o n lots 1 0 3 - 1 0 5 Vörösvári 
Road a n d 1 1 1 - 1 1 7 Vörösvár i Road. T h e 
s t r u c t u r e o f t h e plas ter o f t h e latest p a i n t ­
ings t h a t h a d fa l l en o n t o t h e terrazzo pave­
m e n t s was also i d e n t i c a l to t h e f ragments 
u n c o v e r e d o n lo t 1 1 1 - 1 1 7 Vörösvári Road. 
T h i s find m a t e r i a l reflects an in teg ra ted 
d e v e l o p m e n t i n a s ingle event i n the La t e 
R o m a n p e r i o d i n t h e n o r t h - w e s t par t o f 
t he M i l i t a r y T o w n . T h e d a t i n g w i l l be 
m o r e exac t after t h e analysis o f the find 
m a t e r i a l . 
csak kis m é r t é k b e n változott , az á tép í t é sek 
megha tá rozó tcngelve vol t . A helyiségek 
egy részét íerazzzopadlóval burkolták, ame­
lyeknek néhol csak a maradványait talál tuk 
meg. Két ferrazzopadlós helyiségben a fű­
tésrendszer t is k iép í te t tek . A z egyik szo­
b á b a n hypocaustum fűtést (5. kép), a m á ­
siknál fű tőcsatornát íubu/usokkal tá r tunk 
fel. A z egyik épü le t r é szben há rom kerek 
oszlopocska került e lő , melyek valószínűleg 
egykor porticushoz t a r tozhat tak . 
A z é p ü l e t k o m p l e x u m később i , ta lán 
legutolsó á t ép í t é séve l hozhatók kapcsola t ­
ba azok a falak, ame lyeknek egy hosszabb 
szakaszán s i m a fe lü le te t figyeltünk m e g , 
fa léc lenyomatával . A lécek m é g az ép í tés 
során a kép lékeny habarcsba kerü l tek , így 
n é h á n y ese tben a fa erezete is k ivehe tő vo l t 
(0. kép). A z öt ese tben megf igye l t l enyo­
m a t o k f e l t e h e t ő e n a helyiségek be já ra tá t 
k é p e z ő , fával b o r í t o t t küszöbre u t a l n a k . 
A z é p ü l e t e g y ü t t e s északi sáv jában lévő 
falakat később az a lapokkal együt t visz-
szabon to t t ák , m a j d a íerrazzopadló és a 
hozzá ta r tozó fű tőcsa torna f e l tö l t é sé t kö-
T h e larger, at least 6-8 t imes r econ­
s t r u c t e d b u i l d i n g c o m p l e x uncovered i n 
t h e cen t e r of the lo t c o n t i n u e d s o u t h ­
wards u n d e r the yard o f the n e i g h b o r i n g 
school (Fig. 4). 4 h e walls o f the i n i t i a l l y 
s m a l l b u i l d i n g were p u l l e d d o w n w h e n i t 
was r econs t ruc t ed a n d enlarged. T h e c o n ­
s t r u c t i o n phases c o u l d be d i f f e r en t i a t ed by 
t h e s l i gh t ly diverse o r i e n t a t i o n of t he walls 
as we l l . T h e o r i e n t a t i o n o f t h e uncove red 
s o u t h e r n wa l l of t he b u i l d i n g c o m p l e x was 
n o t or on ly s l ight lv changed for a l o n g t i m e : 
i t r e m a i n e d the d e t e r m i n a n t axis for t h e 
recons t ruc t ions . A few rooms were paved 
w i t h terrazzo o f w h i c h on ly a few f ragments 
were preserved. T w o rooms w i t h terrazzo 
p a v e m e n t s were also f u r n i s h e d w i t h a heat­
i n g sys tem. Hypocaust h e a t i n g was f o u n d 
i n one o f the rooms (Fig. 54, w h i l e i n t he 
o t h e r one, a hea t ing channe l w i t h tubuli 
was recovered. T h r e e sma l l , r o u n d c o l u m n s 
were f o u n d i n one pa r t o f the b u i l d i n g , 
w h i c h probably be longed to a p o r t i c o . 
T h e w a l l , where t h e i m p r i n t o f a w o o d ­
en p l a n k can be observed o n a s m o o t h 
7. kép: A sóderes út 
mentén előkerült két 
négyzetes alaprajzú 
pillér keletről 
Fig. 7: Two oblong 
pillars found by the 
gravely road from the 
east 
8. kép: Két késő római temetkezés szuperpozícióban a 
falfestményekkel díszített folyosó területéről 
Fig. 8: Late Roman burials in superposition on the 
territory of the corridor decorated with wall paintings 
ve tően sóderrel b o r í t o t t á k , f e l t e h e t ő e n egy 
k e l e t - n y u g a t i i rányú út vagy udvar l é t e s í ­
t é s e é rdekében . A z új, sóderes út m e n t é n 
négyze te s a lapozású pi l léreket t á r tunk fel 
(7. kép). E b b e n az időszakban b o n t h a t ­
ták el az é szaknyuga t -dé lke l e t i tá jolású 
ú t n y u g a t i o lda la m e n t é n h ú z ó d ó 20 m 
hosszú egyenes falszakaszt is, a m e l y n e k 
révén va lósz ínűleg egy ú tke resz teződés t , 
új insulát h o z t a k létre. 
A l egkésőbbi ép í t é s i pe r iódushoz k ö t h e ­
t ő , a korábbi falak és a sóderes u t a k fe le t t 
h ú z ó d ó , L - a l a k b a n elforduló késői út na­
gyobb kövekből k ia lak í to t t a lapozása és az 
e t t ő l keletre c s ő h á r o m téglalap formájú 
pi l léralapozás, t ovábbá a kb. 0 ,80-1 m szé­
les falalapozás. A Vörösvár i ú t 1 1 1 - 1 1 7 . 
t e l k e n fel tárt , s z in t én a l egkésőbb i per ió­
d u s h o z k ö t h e t ő ép í tkezés h a s o n l ó je l legű 
v o l t ( K I R C H H O F 2 0 0 7 , 4 8 ) . 
surface, can be l i n k e d w i t h a later, pe rhaps 
t h e last r e c o n s t r u c t i o n , o f b u i l d i n g c o m ­
plex . T h e p l anks were inse r ted i n t o t h e 
s t i l l soft m o r t a r so i n a few cases even t h e 
s t r u c t u r e o f t h e w o o d c o u l d be o b s e r v e d 
(Fig. 6). T h e impress ions observed i n five 
eases probably i n d i c a t e d the p o s i t i o n o f 
t h e th resho lds at t h e entrances, w h i c h 
were c o v e r e d w i t h w o o d . 
T h e wa l l s i n t h e n o r t h e r n z o n e o f 
t h e b u i l d i n g c o m p l e x were l a t e r p u l l e d 
d o w n t o g e t h e r w i t h t h e f o u n d a t i o n s . A f ­
ter t h e terrazzo p a v e m e n t a n d t h e h e a t ­
i n g c h a n n e l h a d b e e n filled i n , t h e area 
was cove red w i t h gravel p robab ly to b u i l d 
an eas t -wes t r u n n i n g road or a c o u r t ­
ya rd . P i l l a r s o f square f o u n d a t i o n s were 
f o u n d a l o n g t h e n e w gravely r o a d (Fig. 
7). T h e s t r a i g h t 20 m l o n g w a l l r u n n i n g 
a l o n g t h e w e s t e r n s ide o f t h e n o r t h w e s t -
s o u t h e a s t o r i e n t e d r o a d m u s t have b e e n 
p u l l e d d o w n i n t h e same p e r i o d to c re­
ate a n e w r o a d c r o s s i n g , a new insula. 
T h e large s tone f o u n d a t i o n o f t h e l a t e 
road w i t h an L - s h a p e d b e n d , was b u i l t 
ove r t h e e a r l i e r wa l l s a n d t h e grave ly 
roads. T h r e e o b l o n g p i l l a r f o u n d a t i o n s 
cas t o f t h e r o a d a n d an a p p r o x i m a t e l y 
0 . 8 0 - 1 m w i d e w a l l f o u n d a t i o n c a n be 
l i n k e d w i t h t h e las t c o n s t r u c t i o n phase . 
T h e c o n s t r u c t i o n u n c o v e r e d at 1 1 1 - 1 1 7 
V ö r ö s v á r i R o a d , a lso be l i n k e d w i t h t h e 
las t phase , h a d s i m i l a r features. 
T h e f o u n d a t i o n level o f t h e m o d e r n 
c o n s t r u c t i o n s d i d n o t t o u c h t h e R o m a n 
p e r i o d layers o n t h e wes t e rn s ide o f t h e 
l o t at V ö r ö s v á r i R o a d ( lo t 95 V ö r ö s v á r i 
R o a d ) , so o n l y t h e t w o u p p e r layers o f 
t h e m e d i e v a l - e a r l y M o d e r n p e r i o d road 
a n d t h e w a t e r d i t c h e s c o u l d b e i n v e s t i ­
ga t ed . I t was n o t poss ib l e to o b s e r v e t h e 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n n i n g r o a d t h a t 
b e g a n at t h e w e s t e r n gate f r o m t h e l e -
A te lek Yörösvá r i út m e n t i , n y u g a t i ré­
szen (Vörösvár i út 9 5 . t e l k e n ) , az a lapozá­
si síkkal n e m é r t ék c l a római ré tegeket , 
így csak a középkori-koraújkori ú t felső 
két ré tegé t és v íze lvezető árkokat t u d t u k 
d o k u m e n t á l n i . A korábban a Vörösvár i út 
1 1 1 - 1 1 7 . és Vörösvár i út 1 0 3 - 1 0 5 . s z á m ú 
te lkeken m e g f i g y e l t ( K I R C H H O F 2007 , 
46; B U D A I B A L O G H - K I R C H H O F 2007 , 
260) é szaknyuga t -dé lke le t i , a legiotáhoi 
n y u g a t i kapujából induló út megf igye lé­
sére n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k . A kiv i te lezés 
m e g k e z d é s e során az alapozási sík alá m é ­
lyülő újkori p i n c e m e t s z e t é b e n r e m é l h e ­
tő leg i n f o r m á c i ó t k a p h a t u n k a r ó m a i út 
p o z í c i ó j á t i l l e tően . 
A te rü le t fe lhagyását j e lz i az az ö t késő 
róma i t e m e t k e z é s , amelyek közül ke t tőre 
később , e l t é rő i rányí tással , ú jbó l r á t e m e t ­
keztek (8. kép). A r á t e m e t k e z é s hosszabb 
i d e i g t a r tó t e m e t ő h a s z n á l a t r a u t a l . Gyak­
ran a korábbi fa lak szé t rombolásáva l járó 
t ég lábó l , kőből vegyesen rakot t s í r é p í t m é ­
nyeket hanyagul ké sz í t e t t ék el. A t e m e t k e ­
zések egy kivéte lével me l l ék l e t né lkü l iek 
v o l t a k . A korábbi sírra r á t e m e t e t t n ő m e l l é 
egy üvegpoharat és egy g ö m b h a s ú üveg­
pa lackot he lyez tek e l , amelyek a Kr. u. 4. 
század végére - 5. század első év t izede i re 
k e l t e z h c t ő k a csákvár i ( B A R K Ó C Z I 1988, 
95 , Kat . no . 142) és b r i g e t i o i ( B A R K Ó C Z I 
1988, 139, Kat . n o . 294) üvegle le tek alap­
ján . Ugyanebből a s írból egy b r o n z ha j tű 
d e f o r m á l ó d o t t tö redéke is e lőkerü l t . A 
t e m e t k e z é s e k e l t é r ő irányítása m i a t t par-
ce l l a rcndszc r t n e m l e h e t e t t a z o n o s í t a n i , 
a szórványosan e lőkerü l t sírok f e l t e h e t ő e n 
m á r a késő r ó m a i t e m e t ő szélé t j e l z i k . 
A fal festmények jellemzése 
A te lek I I u n o r u t c a i t e r ü l e t r é s z é n e k 
dél i fe lében fe l tár t , nagyobb, t ö b b s z ö r 
á t é p í t e t t é p ü l e t e g y ü t t e s (1. kép) ha t he-
g i o n a r v fortress e i t h e r , w h i c h h a d b e e n 
o b s e r v e d o n lots 1 1 1 - 1 1 7 V ö r ö s v á r i R o a d 
a n d 103-105 V ö r ö s v á r i R o a d ( K I R C H ­
H O F 2 0 0 7 , 46 ; B U D A I B A L O G 1 1 -
K I R C I I H O F 2 0 0 7 , 2 6 0 ) . W e h o p e to 
get i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e l o c a t i o n 
o f t h e R o m a n road at t h e s ta r t o f t h e 
c o n s t r u c t i o n w o r k m t h e c r o s s - s e c t i o n 
o f t h e m o d e r n ce l l a r t h a t w o u l d be d u g 
d e e p e r t h a n t h e f o u n d a t i o n level . 
T h e five late R o m a n b u r i a l s , t w o o f 
w h i c h yvere la ter c o v e r e d w i t h n e w b u r i ­
als w i t h a d i f f e r e n t o r i e n t a t i o n , m a r k 
t h e t i m e o f t h e a b a n d o n m e n t o f t h e 
t e r r i t o r y (Fig. 8). T h e s u p e r p o s i t i o n i m ­
p l i e s t h a t t h e c e m e t e r y was used for a 
l o n g p e r i o d . T h e f u n e r a l s cpu lche r s were 
o f t e n s l o p p i l y p r e p a r e d f r o m t h e m i x e d 
s tones a n d b r i cks t a k e n f r o m t h e p u l l c d -
d o w n e a r l i e r walls . O n l y o n e o f t h e b u r i ­
als c o n t a i n e d grave goods . A glass t u m ­
b le r a n d a glass flask w i t h a s p h e r i c a l 
b e l l y yvere p l a c e d b e s i d e a w o m a n b u r i e d 
over a f o r m e r grave. Based o n glass finds 
f r o m C s á k v á r ( B A R K Ó C Z I 1988 , 9 5 , 
K a t . n o . 142) a n d B n g e t i o ( B A R K Ó C ­
Z I 1 9 8 8 , 139, Ka t . n o . 2 9 4 ) , t h e grave 
can be d a t e d to t h e e n d o f t h e A D 4 t h 
c e n t u r y a n d t he first decades o f t h e A D 
5 t h c e n t u r y . T h e d e f o r m e d f r a g m e n t o f 
a b r o n z e h a i r p i n was a lso f o u n d i n t h e 
grave. N o cemete ry p a r c e l s y s t e m c o u l d 
be d e t e r m i n e d because o f t h e d iverse 
o r i e n t a t i o n s o f t h e graves. T h e s ca t t e r ed 
graves probably m a r k e d t h e edge o f a 
L a t e R o m a n cemete ry . 
Characterization of the wall paintings 
W a l l p a i n t i n g s were u n c o v e r e d i n six 
r o o m s o f t h e large, repeatedly r e c o n s t r u c t ­
ed b u i l d i n g u n i t (Fig. I) u n c o v e r e d i n t h e 
s o u t h e r n pa r t o f t h e l o t at H u n o r Street . 
( I ' h c conservators Is tván B o n a | B o n a r t 
l y i s égében t á r tunk fel fa l fes tményeket . 
( A fa l fes tmények f e l s z e d é s é b e n k ö z r e m ű ­
k ö d ö t t B ó n a István [Bemar t B t . ] és Papp 
J á n o s res taurá torok. ) Ezek egy része a 
ferrazzopadlóra o m l o t t á l l apo tban került 
e lő (2 -3 -4 . h e l y i s é g e k b e n ) , de s z á m o s 
ese tben in situ a f a l akon , gvakran a f a l -
k i szedéseken , az e r ede t i he lyén ő rződö t t 
m e g (4 , 5. s z á m ú he ly i ségekben , az 1-2. 
é p ü l e t közö t t i n y u g a t i r é s z e n ) , más ré­
sze p e d i g a kevert f e l t ö l t é sbő l került e lő 
(5 , 6. he ly i ségek) . A fel tárás során a f a l ­
f e s t m é n y e k k ö z ö t t m i n i m á l i s l e le tanyagot 
t a l á l t unk , va lósz ínűleg az é p ü l e t e t a f e l ­
hagyásakor k iü r í t e t t ék , e zé r t a f a l f e s tmé­
nyek ke l t ezése a tö redékek összeá l l í t ásá t 
k ö v e t ő e n és a teljes t e rü l e t l e l e t anyagának 
i s m e r e t é b e n lesz l ehe t séges . A z edd ig i k u ­
t a t á sok alapján k é t - h á r o m korábbi és egy 
k é s ő b b i festési fázist l e h e t e t t a z o n o s í t a ­
n i . E z e n kívül a t e l ek dé lke le t i f e l ében , 
az é s zaknyuga t -dé lke l e t i i rányú út k e l e t i 
o l d a l a m e n t é n l é t e s í t e t t é p ü l e t külső fa­
láról vá la sz to t tunk le f a l fes tményt , i l l . a 
k ü s z ö b k ő t ő l délre e ső he ly i s égben , k isebb 
f o l t o k b a n kerül tek m é g e lő f e l t e h e t ő e n a 
falakról l e o m l o t t fe lü le tek . 
B t . ] a n d J á n o s Papp h e l p e d l i f t i n g t h e 
w a l l p a i n t i n g s . ) S o m e of t h e p a i n t i n g s 
were f o u n d as t h e y h a d fa l l en o n t o t h e 
terrazzo p a v e m e n t ( i n rooms nos. 2 - 3 - 4 ) . 
I n a n u m b e r o f eases thev were p rese rved 
in situ o n t h e wa l l s a n d o f t e n o n t h e re­
m o v e d wal ls ( i n r o o m s nos. 4 a n d 5, a n d 
i n t h e w e s t e r n p a r t b e t w e e n b u i l d i n g s 1 
a n d 2 ) , w h i l e s o m e were d i s cove red i n t he 
m i x e d fills ( i n r o o m s 3 and 6 ) . A m i n i m a l 
find m a t e r i a l was recovered a m o n g t h e 
w a l l p a i n t i n g s . T h e b u i l d i n g m u s t have 
b e e n e m p t i e d w h e n i t was a b a n d o n e d so 
t h e w a l l p a i n t i n g s can be d a t e d to a t i m e 
a f te r t h e b u i l d i n g s were r e c o n s t r u c t e d 
a n d t h e find m a t e r i a l o f t h e e n t i r e ter­
r i t o r y has b e e n ana lyzed . A c t u a l l y , t w o or 
t h r e e ear l ie r phases a n d a la te r p a i n t i n g 
phase can be d i f f e r e n t i a t e d . Bes ides , a 
w a l l p a i n t i n g was l i f t e d f r o m t h e e x t e r i o r 
w a l l o f t h e b u i l d i n g raised o n t h e east­
e r n side o f t h e n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n ­
n i n g road i n t h e s o u t h - e a s t e r n p a r t o f t h e 
l o t , a n d s m a l l surfaces were f o u n d i n t h e 
r o o m s o u t h o f t h e t h r e s h o l d s tone i n t h e 
same b u i l d i n g t h a t h a d p r o b a b l y f a l l e n 
o f f f r o m t h e wal l s . 
9. kép: Az S. sz. helyiség 
déli fala a lábazati 
falfestménnyel, háttérben 
a i. helyiség díszítetlen 
lábazata 
Fig. 9: The wall painting 
footing on the southern 
wall of room no. 5 and the 
undecorated footing of room 
no. 4 
A nagyobb épületegyüttes belső dekorációi 
A fa l fes tménnyel d í sz í t e t t helyiségek 
egyike L alaprajzzal r e n d e l k e z e t t (5, he­
lyiség - í. kép). A j e l en l eg i feldolgozás 
alapján ez t t öbb , k ü l ö n b ö z ő helyiségből 
s zá rmazó , e l t é r ő m i n t á j ú fa l fes tmény­
nyel t ö l t ö t t é k fel. A szoba e r e d e t i padlója 
n e m m a r a d t m e g , a f a l f e s tmények közöt t 
a z o n b a n nagy m e n n y i s é g b e n kerültek 
elő íe r razzotöredékek. A he ly i ség déli 
(9-10. kép) és n y u g a t i f a l a i n , a falak hosz-
sza m e n t é n é p e n m e g m a r a d t a lábazat i 
f e s t m é n y i l l . a ke le t i és északi , k i szede t t 
fa la inak egy-egy szakaszán s z i n t é n in situ 
őrződ tek m e g annak részle te i . E z t az alsó 
díszí tési z ó n á t vál takozó szé l e s ségű , két 
vékony p á r h u z a m o s sávval ke re t e i t rózsa­
szín alapú m e z ő k r e o sz to t t ák , melyeket 
bordós- l i lás sz ínne l hangsú lyoz tak . A sze­
lesebb m e z ő k középső részére fehér ala­
p o n , m e z ő n k é n t vál takozva, sárga és zöld 
színű k e r í t é s m i n t á t fes te t tek , a n n a k az i l ­
lúz ió já t kel tve , m i n t h a i n n e n egv függönyt 
e lhúzva, egy b e l s ő udvarra n é z n é n k , ahol 
l á tha tóvá vá lna a ker t n a p s ü t ö t t e világa. 
A helyiség délnyugat i sa rkában a lábazat 
al ján j av í t á snyomoka t é s z l e l t ü n k . A fel-
Interior decorations of the larger building 
complex 
O n e of the r o o m s dceora ted w i t h w a l l 
p a i n t i n g s h a d a n L - s h a p e d g r o u n d p l a n 
( r o o m no. 5, Fig. J ) . A t present , i t seems 
to have been filled i n w i t h w a l l p a i n t ­
ings o f var ious p a t t e r n s c o m i n g f r o m a 
series o f rooms. T h e o r i g i n a l floor o f t h e 
r o o m was n o t p rese rved a l t h o u g h a large 
n u m b e r of terrazzo f r agments were d i s ­
covered a m o n g t h e w a l l pa in t ings . T h e 
p a i n t i n g of t h e f o o t i n g was preserved 
i n t a c t a l l a long t h e l e n g t h s o f t h e s o u t h ­
e rn (Figs. 9-10) a n d wes te rn walls , w h i l e 
f r agmen t s were preserved in situ o n a few 
sec t ions of t he p u l l e d - d o w n eastern a n d 
n o r t h e r n walls. T h i s l ower decora ted z o n e 
was d i v i d e d i n t o p i n k fields o f a l t e r n a t ­
i n g w i d t h s f r a m e d w i t h t w o t h i n pa ra l ­
l e l str ipes, w h i c h were e m p h a s i z e d w i t h 
c l a r e t -v io l e t colors. A l t e r n a t i n g ye l low a n d 
green l a t t i ce p a t t e r n s were p a i n t e d agains t 
a w h i t e b a c k g r o u n d i n t h e cen t ra l par t s 
o f t h e broader fields c rea t ing t h e i l l u s i o n 
t h a i they o p e n e d to a n i n t e r i o r c o u r t y a r d 
b e t w e e n d rawn c u r t a i n s , s h o w i n g t h e s u n ­
s h i n y garden. Traces o f repair were cliseov-
JO. kép: 5. helyiség déli 
falfestményének részlete az 
utólagos javítással 
Fig. 10: Detail of the 
painting of the south wall 
of room no. 5 with the later 
repainting 
J J. kép: Vörös tunicát 
viselő alak részlete az 5. 
helyiségből 
Fig 11: Detail of a figure 
wearing a red tunic from 
room no. 5 
h a l m o z o t t , e l t é rő t ípusú fa l fe s tmények k i ­
b o n t á s a során, a felső ré tegből vá l takozva, 
vörös-kék roze t t ákbó l és zöld füzérekből 
a l k o t o t t t a p é t a m i n t á s tö redékek kerül tek 
e lő . Ezek a la t t és közö t t s o k s z í n ű , kék­
zöld-vörös és sárga színek á rnya la ta inak 
fe lhasználásával kész í t e t t , k ö z e p ü k b e n 
sárga a lapon zöldlevelű rozet tával díszí­
t e t t , körzővel k iszerkesz te t t , íves (kerek?) 
m o t í v u m o k b ó l a l k o t o t t , f e l t e h e t ő e n m e n y -
nyezetről s z á r m a z ó töredékek is vo l t ak . 
Nagyobb f e lü l e t ekben ehhez a m i n t á h o z 
ta r tozó , u g y a n a z o n színek var iác ió jával 
megfes te t t , f e l t e h e t ő e n o l d a l f a l kande lá ­
b e r é t d ísz í tő íve lődő m o t í v u m o k k a l el lá­
t o t t töredékeket t á r tunk fel. E z e k valószí­
nű leg színes s zövö t t text í l iá t u t á n o z t a k . A 
helyiség f a l f e s tményc inek felső ré t ege ibő l 
szép, aprólékosan k i d o l g o z o t t s tukkópár ­
kány részle te is e lőkerül t . S z i n t é n m é g az 
S. helyiségből s z á r m a z ó tö r edékek k ö z ö t t 
t a l á l tunk o lyan darabokat is, a m e l y e k e n 
vékony 1-2 m m vastag, egyszerű fehér át-
vakolást l e h e t e t t megf igye ln i . E g y - k é t t ö ­
redéknél ékelés n y o m a i t is a z o n o s í t o t t u k , 
m e l y sz in tén az á t fes tésre u t a l t . 
A z alsó r é t egekbő l figurális d í s z í t é s ű tö ­
redékek is kerü l tek e lő , t ö b b e k k ö z ö t t egy 
ered at t he b o t t o m o f t h e f o o t i n g i n t h e 
s o u t h w e s t corner o f t h e r o o m . F ragmen t s 
o f a tapes t ry p a t t e r n o f a l t e r n a t i n g red a n d 
b l u e rosettes a n d g r een garlands appeared 
as we c leaned t h e v a r i o u s w a l l p a i n t i n g s 
d e p o s i t e d i n t h e r o o m . A m o n g and u n d e r 
t h e m , m a n y m u l t i - c o l o r e d f ragments were 
f o u n d probably f a l l e n f r o m a ce i l ing . T h e y 
were decora ted i n shades o f b lue , g reen , 
red a n d yellow; a n d c u r v e d ( round?) m o ­
tives d r a w n by compasses c o m p o s e d t h e 
m o t i v e s o f green- leaved p a l m e t t e s agains t 
a y e l l o w b a c k g r o u n d i n t h e center. Frag­
m e n t s decora ted w i t h cu rved m o t i v e s 
p a i n t e d i n va r i a t ions o f t h e same colors 
were f o u n d over large surfaces. T h e p a i n t ­
i n g , w h i c h p robab ly was m e a n t to i m i t a t e 
a c o l o r f u l woven t e x t i l e , m u s t have d e c o ­
ra ted t h e wa l l cande lab ra . A f r a g m e n t o f 
a n i ce , careful ly s h a p e d c o m p l e x s t u c c o 
c o r n i c e also c a m e f r o m t h e upper layers 
o f t h e walls p a i n t i n g s i n t h i s r o o m . T h e r e 
were f ragments i n r o o m no . 5 as w e l l o n 
w h i c h a t h i n , s i m p l e , 1-2 m m t h i c k w h i t e 
p l a s t e r i n g c o u l d be observed . Even traces 
o f w e d g i n g c o u l d be observed w i t h a few 
f ragmen t s , w h i c h a lso i m p l i e s t h a t t h e y 
were repa in ted . 
12. kép: Faragott 
márványlap töredéke 
az 5. helyiségből 
Fig. 12: Fragment of 
a carved marble slab 
from room no. 5 
vörös tunicas szövöt t sálat viselő, t a l án 
t á n c o l ó alak (11. kép). A helyiség északi 
sávjából s zá rmazó fa l fes tmények t ö b b s é g e 
e rősen ká rosodo t t az ókori falfirkák és be-
karco lások révén. Ugyanezen helyiség f a l ­
f e s t m é n y rétegei közül egy faragott m á r ­
ványlap töredéke is e lőkerü l t (12. kép). 
A 4. he ly iség í e r r azzopad ló j a k é s ő b b 
készü l t , m i n t az o l d a l f a l f a l f e s tménye , 
korább i padlóra vagy fű tés re u t a ló n y o ­
m o k a t a z o n b a n n e m t a l á l t u n k (9. kép). 
A f a l a k o n m e g m a r a d t l ábaza t i f e s t m é n y 
egyszerű fehér v a k o l a t t a l r e n d e l k e z e t t , 
a m e l y n é l á t f e s t é s re u t a l ó n y o m o k a t n e m 
é s z l e l t ü n k . A szoba dé l i és ke l e t i o l d a l á n 
b i z t o s a n a he ly i sége t d í s z í t ő , z ö m é b e n 
fehér vako la t t ö r cdékek l e o m l o t t m a ­
radványaira b u k k a n t u n k . Északi f e l ébő l 
a z o n b a n r é s z b e n a re r razzopadlóró l , 
t ö b b n y i r e sz ínes , vörös , feke te -vörös és 
kék f a l f e s t m é n y t ö r c d é k e k , i l l . az 5. h e l y i ­
s é g h e z h a s o n l ó m e n n y e z e t i tö redékek is 
e l ő k e r ü l t e k . A he ly i ség északke le t i sa rká­
n a k fe lső f a l f e s t m é n y r é t e g é b ő l , íves k i v i ­
t e lű , növény i leveleket u t á n z ó p l a s z t i k u s 
s t u k k ó d í s z í t é s t ö b b t ö r e d é k e is napv i lág­
ra kerü l t , a fe r razzopadló k ö z e l é b e n pe­
d i g , k i v i t e l é b e n a 2-3 . he ly i ségek s t u k k ó ­
d í s z í t é s é h e z h a s o n l ó p á r k á n y t ö r e d é k e k e t 
t a l á l t u n k . A déli f a lon a vako la tkész í tő 
u j j l e n y o m a t a i is m e g ő r z ő d t e k (13. kép). 
F r a g m e n t s o f figurative o r n a m e n t s were 
also d i scove red i n the lower layers, a m o n g 
t h e m w h a t m i g h t be a d a n c i n g figure 
w e a r i n g a r ed t u n i c and a w o v e n shawl (Fig 
II). T h e ma jo r i t y ' o f the w a l l p a i n t i n g s i n 
the n o r t h e r n zone of t h e r o o m were bad ly 
d a m a g e d by a n t i q u e g r a f f i t i a n d engrav­
ings. A f r a g m e n t o f a carved m a r b l e slab 
was also u n e a r t h e d f r o m t h e layers o f t he 
wal l p a i n t i n g s o f t he same r o o m (Fig. 12). 
T h e terrazzo floor of r o o m n o . 4 was pre­
pared la ter t h a n t he p a i n t i n g o f t he w a l l 
a l t h o u g h n o traces of a f o r m e r p a v e m e n t 
or h e a t i n g were discovered (Fig. 9). T h e 
p a i n t i n g preserved o n t h e f o o t i n g s h a d a 
s i m p l e w h i t e plaster w i t h o u t any trace o f 
r e p a i n t i n g . T h e fal len r e m a i n s o f m o s t l y 
w h i t e p l a s t e r i n g , used i n t h e r o o m ' s dé­
cor, were f o u n d in the s o u t h e r n a n d t h e 
eastern sides o f t h e r o o m . M o s t l y co lo red 
red, r c d - a n d - b l a c k and b l u e w a l l p a i n t i n g 
f ragments a n d c e i l i n g f r agmen t s s i m i l a r to 
the ones i n r o o m no. S were f o u n d pa r t ly 
on the terrazzo pavement i n t h e eastern 
par t o f t h e r o o m . Several f r agmen t s o f 
cu rved p l a s t i c s tucco o r n a m e n t s , i m i t a t ­
i n g leaves, were f o u n d i n t h e u p p e r wa l l 
p a i n t i n g layer i n the n o r t h e a s t co rne r o f 
t h e r o o m . C lose to the terrazzo p a v e m e n t , 
co rn i ce f r agmen t s were d i scovered w i t h a 
s i m i l a r e x e c u t i o n as the s t ucco o r n a m e n t s 
i n rooms nos. 2-3. F,ven t h e fingerprints o f 
t h e m a n w h o plas tered t he s o u t h e r n w a l l 
were preserved (Fig. 13). T h e r o o m m a y 
have h a d a n upsta i rs area s ince t h e u p ­
per layers o f t h e wa l l p a i n t i n g s c o n t a i n e d 
a large n u m b e r o f terrazzo f r a g m e n t s a n d 
b r i c k debris . I t is also poss ib le t h a t t h i s 
find m a t e r i a l was car r ied i n t o t h i s r o o m 
w h e n r o o m n o . 5 was filled i n o r w h e n t he 
area was leve led . A th r e sho ld raised to t h e 
level o f t h e terrazzo was f o u n d i n t h e d o o r 
m the n o r t h p a r t o f r o o m n o . 4 , t h e v e r t i -
N e m k izár t , Hogy a he ly i ség e m e l e t t e l is 
r e n d e l k e z e t t m i v e l a f a l f e s tmények f e l ­
ső r é t e g e i b ő l nagy s z á m b a n kerül t e l ő 
í e r r a z z o t ö r e d é k és t e t ő t é g l a o m l a d é k , 
de e l k é p z e l h e t ő az is, hogy az 5. h e l y i ­
ség fe l tö l t é séve l e g y i d ő b e n vagy a t e r ü ­
l e t p l an í rozásakor kerü l t a s z o b á b a ez 
a l e l e t anyag . A 4. he ly i s ég északi fe lén 
t a l á l h a t ó a j t óny í l á sná l a terrazzo s z i n t j e 
m i a t t m e g e m e l t k ü s z ö b b e l t a l á l k o z t u n k , 
a m e l y n e k függőleges r é s z é t fehér v a k o l a t ­
t a l l á t t á k el (6. kép). 
A z ún. folyosó északi falán és déli f a l k i ­
s zedésén az in situ m e g m a r a d t f a l f e s tmé­
nyek és a padlóra h u l l o t t töredékek t ö b b s é ­
ge egyszerű fehér vako l a t t a l r ende lkeze t t . A 
vakola t anyaga h a s o n l ó v o l t , m i n t a 4. h e ­
lyiség falfestménye, f e l t e h e t ő e n e g y i d ő b e n 
k é s z ü l t e k . A helyiség közép tá j án az ere­
d e t i terrazzopaàlo r é sz l e t e is e lőkerül t . A 
folyosó délkelet i r é s z é b e később egy sírt 
á s t ak (8. kép), amelyre azu t án ugyanazza l 
a tá jolással m é g egyszer r á t e m e t k e z t e k . A 
sírokat vegyes fal fes tményanyaggal kevert 
fö lddel t ö l t ö t t ék vissza. 
A 6. s z á m ú helyiség fűtőcsatornájá t két 
r é t e g b e n t ö l t ö t t é k fe l , m i n d k é t r é t egbő l 
s z ínes f a l f e s tmény tö rcdékek kerül tek e l ő . 
Szórványosan a terrazzopaáló t e t e j é rő l is 
ke rü l e t ek elő apró fa l fes tménydarabok. E z t 
a f e lü l e t e t később sóderre l fedték, a m e l y 
ú t - vagy udvarként funkc ioná lha to t t . 
A z épü le t együ t t e s k é s ő b b i épí tés i fáz i ­
sábó l szá rmazó fa l fes tmények a 2-3. s z á m ú 
he ly i ségbő l kerül tek e l ő , a íer razzopadlóra 
o m l o t t á l lapotban . A ké t he ly i ségben t a l á l t 
f a l f c s tmény tö redékek l egfőbb j e l l e m z ő j e 
a h á r o m vakolatréteg, amelybő l az a l só 
arriccio réteg, e l l e n t é t b e n a többi ré teggel , 
t ég laporos h a b a r c s b ó l készül t . E z e n kívül 
m i n d k é t he ly iségből azonos m i n t á j ú s t u k ­
kópárkány- tö redékek szá rmaz tak (14. kép), 
így ezek alapján f e l t é t e l ezhe t j ük , hogy d í -
cal par ts o f w h i c h were covered w i t h w h i t e 
plas ter (Fig. 6). 
T h e m a j o r i t y o f the w a l l p a i n t i n g s pre­
served in situ o n t he n o r t h e r n w a l l and t he 
s o u t h r e m o v e d w a l l a n d t h e pieces t h a t 
fe l l o n t h e floor i n t he so-ca l l ed c o r r i d o r 
were covered w i t h s i m p l e w h i t e plaster. 
T h e raw m a t e r i a l of t he p las te r was s i m i ­
lar to t h a t o f t h e wal l p a i n t i n g o f r o o m no . 
4: t hev were probably prepared at t h e same 
t i m e . A f r a g m e n t of t he o r i g i n a l terrazzo 
p a v e m e n t was also f o u n d i n t h e cen ter o f 
t he r o o m . Later , a grave was d u g i n t o the 
south-eas t pa r t o f the c o r r i d o r (Fig. 8), 
and t h e n a n o t h e r grave was o p e n e d over 
i t w i t h t h e same o r i e n t a t i o n . T h e graves 
were r e f i l l e d w i t h ea r th m i x e d w i t h w a l l 
p a in t i ngs . 
T h e h e a t i n g channe l o f r o o m no . 6 was 
filled i n i n t w o layers a n d b o t h o f t h e m 
c o n t a i n e d co lored w a l l p a i n t i n g frag­
men t s . S m a l l w a l l p a i n t i n g f r a g m e n t s were 
scat tered o n top o f the terrazzo p a v e m e n t 
as we l l . T h i s surface was la te r covered w i t h 
gravel. I t m a y have f u n c t i o n e d as a road or 
a c o u r t y a r d . 
T h e w a l l p a i n t i n g s o f t h e later cons t ruc ­
t i o n phase o f t he b u i l d i n g c o m p l e x were 
f o u n d fa l l en o n the terrazzo p avemen t i n 
rooms nos. 2-3. d l i e wal l p a i n t i n g s f o u n d i n 
the t w o r o o m s were charac ter i s t ica l ly c o m ­
posed o f three plaster layers, o f w h i c h t he 
lowest arriccio layer was m a d e , as opposed 
to t he o t h e r t w o layers, f r o m m o r t a r m i x e d 
w i t h b r i c k powder . I n a d d i t i o n , b o t h rooms 
y i e l d e d s tucco cornice f r agmen t s w i t h t h e 
same pa t t e rns (Fig. 14), so t h e y m u s t have 
been decora ted at the same t i m e . R o o m 
no . 3 was f u r n i s h e d w i t h hypocaust h ea t i ng 
(Fig. S), b u t n o traces o f h e a t i n g were ob ­
served i n r o o m no . 2. T h e wal ls were p u l l e d 
d o w n to t h e level of t he f o u n d a t i o n except 
for t h e n o r t h wa l l of r o o m n o . 3. 
sz í t ésük egy időben készül t . A 3. he ly i sége t 
hypocaustumíűtéssel l á t t ák el (5. kép), a 2. 
he ly iségnél a z o n b a n n e m ta lá l tunk fű tés­
re u t a ló n y o m o k a t . A falakat - a 3. helyiség 
északi falának kivételével - az a lapozás ig 
v i s szabonto t ták . 
A te lek ke le t i f e l é b e n , az út ke l e t i o l d a l a 
m e n t é n , a f e l m e n ő fa lakon fehér vakola­
toka t figyeltünk m e g . A küszöbkő tő l délre 
e s ő he ly iségben p e d i g fehér a lapon okker­
sárga csíkos és egyszerű d ísz í tésű falfest­
mény tö redékeke t t á r t u n k fel. 
A fa l fes tmények t ö b b per iódusból szár­
m a z t a k , t é m á j u k megvá lasz tása fe l t e ­
h e t ő l e g összefüggöt t és jól i l l e s zkede t t a 
t a l án gazdasági f u n k c i ó t is e l l á tó , iparos­
kereskedőnegyed é p ü l e t e i h e z . A tö r edé ­
kek összeál l í tásá t k ö v e t ő e n r e m é l h e t ő l e g 
igazolás t nye rhe tünk az egyes he ly iségek 
funkció jára vona tkozóan is, például m é ­
h e k vo l t ak a lakóhely iségek és m e l y e k a 
gazdasági funkció] úak. 
A te lek fel tárása, a katonaváros topográ­
fiai kuta tásá t s z á m o s új in formációva l b ő ­
v í t e t t e . A terepalakulatokbétl a d ó d ó a n és 
a közel i forrásnak k ö s z ö n h e t ő e n a t e rü l e t 
r ó m a i k o r i haszná la t a a Kr. u. 2. század fo­
lyamán kezdődöt t cö löpsze rkeze tű é p ü l e -
W h i t e plaster was obse rved o n t he wal l s 
a l o n g t h e eastern side o f t h e road i n t h e 
eastern p a r t o f t he lo t . W a l l p a i n t i n g frag­
m e n t s w i t h s i m p l e o r n a m e n t s a n d ones 
w i t h ochre ye l low s t r ipes against a w h i t e 
b a c k g r o u n d yvere u n c o v e r e d i n t he r o o m 
s o u t h o f t h e th resho ld . 
T h e w a l l p a i n t i n g s yvere p r o d u c e d i n 
s u b s e q u e n t per iods . T h e i r top ics were 
p r o b a b l y chosen to s u i t b u i l d i n g s i n 
t h e i n d u s t r i a l a n d c o m m e r c i a l d i s t r i c t , 
w h i c h p r o b a b l y also h a d e c o n o m i c f u n c ­
t i ons . Based o n t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e 
f r a g m e n t s , i n f o r m a t i o n has b e c o m e ava i l ­
able c o n c e r n i n g t h e f u n c t i o n s o f t h e i n ­
d i v i d u a l rooms : w h i c h ones yvere used as 
d w e l l i n g s a n d w h i c h ones h a d e c o n o m i c 
f u n c t i o n s . 
T h e excavat ion of t h e lo t c o n t r i b u t e d to 
t o p o g r a p h i c research o n t h e M i l i t a r y T o w n . 
O w i n g to t h e surface f o r m a t i o n s a n d t h e 
nearby s p r i n g , t he t e r r i to ry was first used 
i n t h e R o m a n p e r i o d i n t h e A D 2 n d c en ­
tury, w h e n p o s t - s t r u c t u r e houses a n d 
d i t ches were c o n s t r u c t e d . A f t e r t he water 
o f t h e spr ings a n d t he s t r e a m l e t f l o w i n g 
d o w n f r o m t h e h i l l h a d been d ive r t ed , 
an i n d u s t r i a l d i s t r i c t was es tabl ished i n 
13. kép: Ujjlenyomatok a 
4. helyiséi1 déli falán 
Fig. 1 3: Fingerprints on 
the south wall of room 
no. -f 
t e k és vízelvezető árkok lé tes í t éséve l . A for­
rások és a hegyről érkező pa takok v izének 
elvezetésével a katonaváros északnyugat i , 
mé lyebben fekvő r é s z é b e n ipa rnegyede t 
l é t e s í t e t t e k , a m e l y n e k v íz igénvé t k u t a k k a l 
b iz tos í to t t ák . A 3. század folyamán a te­
rü l e t e t b e é p í t e t t é k , az é p ü l e t e k e t a t e lek 
k e l e t i fe lében h ú z ó d ó északnv u g a t - d é l -
k c l e t i irányú útra tá jol ták. A 3-4. század 
folyamán további á t é p í t é s e k t ö r t é n t e k , 
me lvek köve tkez t ében az ú t be szűkü l t . A z 
é p ü l e t e k egv r é s z é b e n i p a r i t evékenységet 
fo ly t a t t ak és kisebb m ű h e l y e k m ű k ö d t e k , 
m á s részük l akóhe ly i ségkén t funkc ioná l t , 
amelyre a fa l fes tmények és a k i ép í t e t t 
fű tés rendszer is u t a l t . A t e r ü l e t e n kato­
nasággal kapcsola tba h o z h a t ó l e l e t n e m 
kerül t e lő , sokkal i n k á b b c i v i l i p a r i tevé­
kenység nyersanyagai, fé lkész- , és kész­
t e rméke i , amelyek a lapján f e l t é t e l e z h e t ő , 
hogy az cgvkor i fazekas te lepen, kereskedők 
és c s o n t m e g m u n k á l á s s a l foglalkozó ipa ro ­
sok lakóháza i l é t e sü l t ek . A te lek k ö z é p s ő 
részén fel tárt , 6-8 a l k a l o m m a l á t é p í t e t t 
épü le t együ t t e s , fű tö t t és fa l fes tménnyel 
d í sz í t e t t ferrazzopadlós lakóhclv isége i a 
r ó m a i íz lésnek m e g f e l e l ő e n készü l tek , de 
k iv i t e lezésükben e l m a r a d t a k a katonavá-
t h e lower t e r r i t o r i e s a n d t h e wa te r sup­
ple was secured f r o m wells. T h e t e r r i t o r y 
was b u i l t - u p i n t he A D 3"' c e n t u r y a n d 
t h e b u i l d i n g s were o r i e n t e d a l o n g t h e road 
r u n n i n g i n a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t d i rec­
t i o n i n t h e eas te rn ha l f o f t h e l o t . Kur the r 
r e c o n s t r u c t i o n s t o o k place i n t h e A D 3 r t l 
a n d 4 t h c e n t u r i e s as a resul t o f w h i c h the 
road b e c a m e narrower . I n d u s t r i a l a c t i v i t i e s 
were p r a c t i c e d a n d sma l l workshops oper­
a ted i n c e r t a i n b u i l d i n g s . I n o t h e r par ts of 
the b u i l d i n g , h a b i t a t i o n r o o m s were fur­
n i s h e d , s o m e t h i n g suggested by t h e pres­
ence o f wa l l p a i n t i n g s a n d h e a t i n g sys­
tems. N o finds c o u l d be c o n n e c t e d w i t h 
t he a r m y o n t h e inves t iga ted t e r r i t o r y b u t 
rather can be i n t e r p r e t e d as raw mate r ia l s , 
h a l f - p r o d u c t s a n d p r o d u c t s o f c i v i l i a n i n ­
d u s t r i a l ac t iv i t i e s . Perhaps t h e residences 
o f t r a d e s m e n , ar t isans d e a l i n g w i t h b o n e -
w o r k i n g , were es tabl i shed o n t h e t e r r i t o r y 
o f t h e f o r m e r p o t t e r y d i s t r i c t . T h e hea ted 
d w e l l i n g r o o m s o f t he 6-8 t i m e s recon­
s t r u c t e d b u i l d i n g c o m p l e x u n e a r t h e d i n 
t h e cen t r a l p a r t o f t h e l o t , were decora ted 
t he w a l l p a i n t i n g s a n d f u r n i s h e d w i t h 
terrazzo pavements . T h e r o o m s were pre­
pared a c c o r d i n g to R o m a n taste , a l t h o u g h 
14. kép: Stukkótöredék a 
2. sz. helyiségből 
Fig. 14: Fragment of a 
stucco from room no. 2 
ros 3. századi fényűző m o z a i k p a d l ó s lakó­
házai tól . A nagy m e n n y i s é g b e n előkerül t 
f reskótöredékek d ísz í tése i k ö z ö t t egyaránt 
m e g t a l á l h a t ó az egyszerűbb fehér vakolat 
és a gazdag sz ín -összeá l l í t á sú fa l fe lületek, 
amelyek ta lán falra e rős í t e t t s zövö t t - vagy 
g y é k é n y m i n t á t u t á n o z t a k . A fa l fes tmé­
nyek összeá l l í t á sá t köve tően pon tosabb 
k é p e t nye rhe tünk a d ísz í tés t i l l e tően és 
ta lán a he ly iségek funkció jára vonatkozó­
a n is. A t e rü le t felhagyásakor az épü le t eke t 
te l jesen k iü r í t e t t ék , az egves he ly i ségekből 
a fa l fes tményeken kívül csak m i n i m á l i s 
l c l c t anyag kerül t e lő . A k u t a t o t t fe lü le ten 
késő római t e m e t k e z é s e k csak e l szór tan 
f o r d u l t a k e lő . 
A te lek déli f e l ében feltárt ú t - és épü le t ­
maradványokat a K O I I ha tá roza ta alapján 
e rede t i ö s sze függésükben m e g ke l l őrizni 
így az ép í tkezés m i a t t n e m b o n t h a t ó k el. 
A z új lakópark a lapozási m u n k á l a t a i e lő t t 
a r o m o k a t v isszatakar ták, me lyek az épüle t 
a lapozása a la t t m e g m a r a d n a k . 
Kirchhof Anita 
t h e decora t ions were o f an in fe r io r q u a l ­
ify as c o m p a r e d to t h e décor at l u x u r i o u s 
residences i n t h e A D 3"1 cen tury M i l i t a r y 
T o w n w i t h t h e i r m o s a i c pavements . S i m ­
p le w h i t e p l a s t e r i n g a n d walls surfaces i n 
r i c h colors, pe rhaps i m i t a t i n g w o v e n or 
m a t pat terns , h u n g f r o m the walls can be 
f o u n d i n equa l n u m b e r s a m o n g t h e o r n a ­
m e n t s o n t he large n u m b e r o f t h e recov­
ered fresco f r agmen t s . A f t e r t he r e c o n ­
s t r u c t i o n o f t he w a l l p a i n t i n g s i t s h o u l d be 
poss ib le to f o r m a m o r e d e t a i l e d p i c t u r e o f 
t h e deco ra t i on as w e l l as o f the f u n c t i o n s 
o f t h e rooms. The b u i l d i n g s yvere e m p t i e d 
w h e n t h e te r r i tory yvas a b a n d o n e d so t h a t 
only m i n i m a l find ma te r i a l s were f o u n d 
bes ide t he wa l l p a i n t i n g s i n the i n d i v i d u a l 
rooms . T h e r e yvere o n l y a few scattered la te 
R o m a n bur ia l s o n t h e excavated area. 
T h e road a n d t h e b u i l d i n g r e m a i n s 
u n c o v e r e d i n t h e s o u t h e r n ha l f o f t h e 
lot m u s t he preserved m the i r o r i g i n a l 
c o n t e x t s a c c o r d i n g to t h e dec i s ion o f t h e 
K O H ; they c a n n o t b e d e m o l i s h e d d u r i n g 
t h e c o n s t r u c t i o n w o r k . Before the s ta r t o f 
t h e f o u n d a t i o n o f t h e n e w res iden t ia l d i s ­
t r i c t , t h e ru ins w i l l be covered and t h e v 
w i l l r e m a i n b e n e a t h t h e f o u n d a t i o n o f t h e 
b u i l d i n g . 
Anita Kirchhof 
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Megelőző feltárás az egykori 
Fővárosi Tanács üdülőjének 
területén ( I I . ütem) 
Investment-led excavation 
on the territory of the former 
holiday house of the Ci ty 
Council of Budapest 
(phase I I ) 
(Budapest, III. Királyuk u. 291., 
Hrsz.: 63629 /5 ) 
2008 . o k t ó b e r 15. és n o v e m b e r 24. k ö z ö t t 
a B T M O s - és N é p v á n d o r l á s kor i O s z t á ­
lya f o k t a t t á a 2007 ő s z é n a I I I . Királyok 
út ja 2 9 1 . sz. a la t t , a R ó m a i H o r i z o n K f t . 
m e g b í z á s á b ó l m e g k e z d e t t fel tárásokat 
( S Z I L A S 2 0 0 8 b ) . A I I . ü t e m kere tében 
a te lek északi felén é p ü l ő társasházak (a 
Királyok ú t ja m e n t é n e lhe lyezkedő „ A 2 " , 
„ B 3 " é p ü l e t e k , és r é s z b e n a D u n a felőli 
o lda l ra t e rveze t t „ C 2 " é p ü l e t ) m e g e l ő z ő 
fe l tárását végez tük c l , m e l y során 1715 n r 
t e rü l e t en 524 régészet i j e l e n s é g e t t u d t u n k 
d o k u m e n t á l n i ( I . kép). 
S z a k m a i c é l k i t ű z é s ü n k a c saknem ké t 
éve folyó kuta tássoroza t (Királyok ú t ja 
2 9 1 , 293 . ) egyre b ő v ü l ő i smere tanyagának 
k ö s z ö n h e t ő e n i m m á r o n az, hogy k í sé r le te t 
t együnk a D u n a m e n t é n t ö b b k m hosszan 
h ú z ó d ó őskori l e lőhe lv l ánco la t be lső szer­
keze t i r ekons t rukc ió já ra . T e h e t j ü k m i n d ­
ezt annak e l lenére , hogy a fajlagosan fe l ­
tár t n r t e k i n t e t é b e n ku ta t á sa ink messze 
e l m a r a d n a k a n a g y b e r u h á z á s o k h o z kap­
c s o l ó d ó ása tásoktó l ( 2 0 0 8 őszéig ez 5675 
n r t e r ü l e t e t j e l e n t ) . E s e t ü n k b e n ugyanis 
- é r t e l e m s z e r ű e n - az inga t l anbe ruházás 
b e é p í t é s i t e rvéhez i d o m u l v a szelvénye­
i n k úgy he lyezkednek c l , hogy a k u t a t o t t 
fe lü le tek u g y a n m o z a i k o s a n , de c saknem 
egyenle tesen szóródva f e d i k le a D u n a 
jobb pa r t j ának egy c s a k n e m 250 m hosszú , 
130 m szé les t e rü le t sáv iá t . 
(Budapest III, 291 Királyok Road, 
Lm: 63629 /5 ) 
Between O c t o b e r 15 and N o v e m b e r 24, 
2008 , the P reh i s to r i c and A l i g r a t i o n Pe­
r i o d D e p a r t m e n t o f the Budapes t H i s t o r y 
M u s e u m c o n t i n u e d the excavat ions at I I I , 
291 Királyok R o a d w h i c h h a d b e e n c o m ­
m i s s i o n e d b y t h e R ó m a i H o r i z o n K f t in 
t he a u t u m n o f 2007 ( S Z I L A S 2 0 0 8 b ) . I n 
phase I I , t h e t e r r i t o r i e s of t h e f u t u r e resi­
d e n t i a l blocks i n t he n o r t h e r n p a r t o f t he 
lo t ( b u i l d i n g s " A 2 " and " B 3 " a l o n g Király­
ok Road a n d p a r t l y b u i l d i n g " C 2 " p l a n n e d 
o n by the D a n u b e ) were u n e a r t h e d . A to t a l 
o f 324 a rchaeo log ica l features yvere d o c u ­
m e n t e d o n a surface of 1715 n r (Fig. 1). 
O w i n g to t h e increas ing i n f o r m a t i o n 
r e su l t i ng f r o m t h e nearly t w o years l o n g 
series o f inves t iga t ions . T h e o b j e c t i v e was 
to r e c o n s t r u c t t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e of 
t h e several k i l o m e t e r s long c h a i n o f pre­
h i s to r i c sites a l o n g the Danube , a l t h o u g h 
t he t e r r i t o r y o u r invest igat ions (5675 n r 
u p u n t i l t h e a u t u m n of 2 0 0 8 ) covered 
yvas m u c h s m a l l e r t h a n those excavations 
l i n k e d to large inves tments . I n t h i s case, 
t h e t renches yvere d i s t r i b u t e d a c c o r d i n g to 
t h e c o n s t r u c t i o n plans of t he i n v e s t m e n t s 
themselves. T h u s , they covered a close to 
250 m l o n g a n d 130 m w i d e b e l t a long 
t h e r i g h t b a n k o f t he D a n u b e i n a near ly 
evenly d i s t r i b u t e d mosa ic p a t t e r n . 
A decreas ing d e n s i t y of a rchaeo log ica l 
p h e n o m e n a yvas f o u n d i n t h e t renches 
J. kép : Megelőző feltárások a III. Királyok útja 29J-293. sz. területeken (2007-2008) 
Fig. I : Investment-led excavations on territories at III. 29J-293 Királyok Road (2007-2008) 
2. kép: Kelta 
kori vízelvezető 
árokrendszerek 
maradványai 
Fig. 2: Remains 
of Celtic water 
trench systems 
Jelen i s m e r e t e i n k szer in t a 2007 e l e j én 
k u t a t o t t , igen ö s s z e t e t t ré tegviszonyo­
kat m u t a t ó K i r a k o k út ja 293. sz. t e l ek tő l 
( S Z I L A S 2008a) eléli irányban eea. 100 
m-re , a korábban a Fővárosi T a n á c s keze­
l é s é b e n lévő t e l ek dél i felén n y i t o t t szel­
vénye inkben ( S Z I L A S 2008b) a régésze t i 
i n t e n z i t á s c s ö k k e n é s é t t apasz ta l tuk . A I I . , 
m a j d a 2009 -ben esedékes I I I . ü t e m kere­
t é b e n végzet t k u t a t á s o k során a „köz tes 
te rü le t" m e g i s m e r é s é v e l l ehe tőség nyílik 
az é r i n t e t t szakaszon ta lá lható 8-10 őskori 
l e lőhc lv egymáshoz viszonyí tot t he lyze t é ­
nek , ezál ta l e f rekventá l t terület t e l epü l é s ­
t ö r t é n e t é n e k rekons t rukció jára . 
A szóban forgó t e l ek középső részén , 
a Királyok út ja m e n t é n megép í t é s r e ke­
rülő „A2" -c s é p ü l e t dé l -dé lke le t i fe lén a 
tő l e délre 2 0 0 7 - b e n feltárt „ A l " és „ B 2 " 
sze lvényekben m e g i s m e r t geomorfo lóg ia i 
kép m u t a t k o z o t t m e g . A z át lagosan 1,4 
m vastag laza, t ö r m e l é k e s ú jkor i -modern 
k o r i fe l tö l tés a l a t t , a délkelet i i r ányban 
m é l y ü l ő t é r sz ínne l p á r h u z a m o s a n fo­
kozatosan vas tagodó agyagos s ö t é t b a r ­
na-fekete réteg ( S E 67) h ú z ó d o t t , m e l y 
o p e n e d i n the sou the rn p a r t o f t h e l o t 
f o r m e r l y o w n e d by t he C i t y C o u n c i l of 
B u d a p e s t , abou t 100 m s o u t h o f lo t 293 
Királyok Road , where a very c o m p l e x layer 
s e q u e n c e h a d been f o u n d at t he b e g i n ­
n i n g o f 2 0 0 7 ( S Z I L A S 2 0 0 8 a ) . T h e i n ­
v e s t i g a t i o n o f the ter r i tory i n b e t w e e n t he 
t w o zones w i t h i n the f r a m e w o r k o f phase 
I I . Phase I I I m 2009 w i l l p e r m i t r econ­
s t r u c t i o n o f the wax t h e 8-10 sites were 
d i s t r i b u t e d o n the te r r i to ry o n t he one 
h a n d a n d o f the s e t t l e m e n t h i s to ry o f t h i s 
f r equen t ly i n h a b i t e d r eg ion o n t he other . 
T h e s a m e géomorpholog ie p i c t u r e c o u l d 
be f o u n d i n t h e sou th - sou thea s t e rn p a r t 
o f f u t u r e b u i l d i n g " A 2 " at Királyok Road i n 
t he c e n t e r o f the lot as i n t renches " A l " a n d 
" B 2 " u n c o v e r e d sou th o f i t i n 2007. T h e 
clayey, d a r k b rown-b lack laver (SE 67) u n ­
der t h e o n average 1.4 m t h i c k loose m o d ­
ern d e b r i s fill that g r adua l l y grew t h i c k e r 
f o l l o w i n g t h e south-easterly s l o p i n g o f t h e 
surface. I t c o n t a i n e d a large n u m b e r o f 
e r o d e d finds f rom the A D 1 s t cen tury i n a 
zone close to formerly dry l a n d . In a n o r t h 
- n o r t h w e s t e r l y d i r e c t i o n , at t h e same 
az egykor i szárazula thoz közel i sávjában 
n a g y m e n n y i s é g ű , e rodá l t , Kr. u. 1. századi 
l e l e t anyago t t a r t a l m a z o t t . Ezze l s zemben 
é s z a k - é s z a k n y u g a t i i r ányban s z á m o t t e v ő , 
c s a k n e m 3 m-es t e r e p s z i n t - e m e l k e d é s t 
és homokossá - lö szös sé váló a l ta la j t d o ­
k u m e n t á l t u n k . E te reprézsű t e rü le t é t a 
tel jes n y u g a t i t e l e k h a r m a d par t szakaszán 
lokal izál t t ö b b p e r i ó d u s ú császárkori ke l ta 
t e l epü lés tá ro ló- és agyagnyerő gödrei b o ­
r í to t ták . Egységes h á z i k e r á m i á t és gazdag 
á l l a t c son tanyago t t a r t a l m a z ó o b j e k t u m a i , 
v a l a m i n t h á r o m l e j tő i r ányú , vízelvezető 
szereppel b í ró , barázdákka l tagol t a l jú 
á rokrendszer (SE 4 3 3 - 4 3 5 ) a te lep p e r i ­
fériális részére u t a l (2. kép). U t ó b b i n a k 
b i zonyos szakaszokon d ö n g ö l t kéméin a l j ­
zata v o l t , egyiket északi oldalán eö löpsor 
kísérte . Egv szürkésba rna és alat ta csak 
m o z a i k o s a n j e l e n t k e z ő , sárga agyaggal 
kevert b a r n a ré teg az e g y é r t e l m ű e n kü­
lön -kü lön hozzá juk r e n d e l h e t ő beásások 
m i a t t k é t p e r i ó d u s ú te leprész le t rc enged 
köve tkez t e tn i . A d é l - d é l k e l e t i i rányban 
süllyedő t é r sz ínen 100,3 m B f magasság­
b a n s zűn t m e g a régésze t i aktivitás. E t t ő l 
kezdve a b e á s á s o k t ó l n e m szabdalt , egye­
nes v o n a l b a n l e j t ő , idővel zöldessárgára 
t i m e , t h e g r o u n d rises nearly 3 m a n d t h e 
subso i l b e c a m e sandy and locssv. T h e ter­
r i t o r y o f t h i s slope yvas covered w i t h t h e 
storage and clay p i t s of a m u l t i - p e r i o d I m ­
pe r i a l p e r i o d C e l t i c s e t t l e m e n t s t r e t c h i n g 
a long t h e r iver b a n k in the w e s t e r n t h i r d 
o f t h e l o t . T h e features w i t h t h e i r u n i f o r m 
h o u s e h o l d ce ramics and r ich a n i m a l b o n e 
m a t e r i a l as w e l l as a system of t h r e e d r a i n ­
age d i t ches w i t h grooved b o t t o m s r u n n i n g 
i n a long t h e d i r e c t i o n o f t h e s lope (SE 
433 -435 ) i n d i c a t e tha t th is yvas t h e edge 
o f t h e s e t t l e m e n t (Fig. 2). T h e s e l a t t e r 
d i t ches h a d h a r d , r a m m e d b o t t o m s i n cer­
t a i n parts w h i l e a post row ran a l o n g t h e 
n o r t h e r n s ide o f one o f the d i t c h e s as wel l . 
A g r a y i s h - b r o w n layer and t h e u n d e r l y i n g 
b r o w n layer m i x e d w i t h yel low clay; f o u n d 
on ly i n patches, at test to a t w o p e r i o d set­
t l e m e n t f r a g m e n t based on t h e p i t s t h a t 
c o u l d e v i d e n t l y be l i n k e d w i t h o n e or the 
o t h e r layer. Archaeo log ica l a c t i v i t y disap­
peared at a h e i g h t of 100.3 m . a. s. 1. on 
t h e sou th - sou theas t e r ly slope. F r o m here 
o n , hue r SE 67 , w h i c h lay oyer t h e evenly 
s l o p i n g u n d i s t u r b e d subsoil t h a t gradual ly 
b e c a m e g reen i sh yellow, c o n t a i n e d fewer 
a n d fewer finds. 
5. kép: Vaskori beásás által 
bolygatott újkőkori. őstulok 
koporiyát tartalmazó gödör 
Fig. 3: Neolithic pit with an 
aurochs skull disturbed by 
an Iron Age pit 
4. kép: Középső bronzkori 
hulladékgödör emberi váz 
maradványával 
Fig. 4: Middle Bronze Age 
refuse pit with the remains 
of a human skeleton 
váltó a l ta la j fe le t t h ú z ó d ó S E 67-es ré teg 
m á r egyre gyérülő l e l e t a n y a g o t t a r t a l m a ­
z o t t . 
A t e lek északnyugat i sa rkában elhelyez­
kedő „ B 3 " épü le t t e r ü l e t é n e k c s a k n e m 
k é t h a r m a d részét a ko rábban i t t l é t e s í t e t t 
ú s z ó m e d e n c e k imé ly í t é sekor j e l e n t ő s e n 
megbolyga t t ák , ígv ezen a t e r ü l e t e n ré teg-
t a n i megfigyelésekre n e m v o l t l ehe tőség . A 
m e d e n c e ép í tésekor k e l e t k e z e t t p laní rozá-
si réteg ( S E 549) nagy m e n n y i s é g b e n tar­
t a l m a z o t t őskori l e l e t anyago t . A mélyebbre 
l eáso t t te lepülés i o b j e k t u m o k a l jának 
dokumen tá l á sáva l a z o n b a n rögz í the jük , 
hogy a t e l ek északnyugat i részén m á r a 
dé lebbre h iányzó D u n á n t ú l i Vonaldíszes 
Kerámia kul túrája ( a l á b b i a k b a n D V K ) és a 
késő rézkori B a d e n - k u l t ú r a m e g t e l e p e d é ­
sével is s z á m o l n u n k ke l l . Egy újkőkori g ö ­
dörbe, f e l t e h e t ő e n á ldoza t i cél la l ős tulok 
koponyájá t he lyezték (3. kép). E szokás a 
D V K m á r t ö b b fővárosi l e l őhe lyén is m e g ­
figyelhető v o l t (Királyok ú t j a 293: S Z I L A S 
2008a, 2. kép; X I . K ő é r b e r e k - T ó v á r o s 
H O R V Á T H et al 2005 , 5. k é p ) . A z épü le t 
nyuga t i , közműárkokka l b o l y g a t o t t részén 
v i szony lag kevés újkőkori és késő rézkori 
o b j e k t u m , v a l a m i n t a k ö z é p s ő b r o n z k o r i 
Near ly t w o t h i r d s o f the t e r r i t o r y o f f u ­
tu re b u i l d i n g " B 3 " m the n o r t h w e s t corner 
o f t he lo t h a d b e e n considerably d i s t u r b e d 
by t he d i g g i n g o f a s w i m m i n g p o o l so tha t 
t he layer s e q u e n c e c o u l d n o t be observed 
here. T h e l e v e l i n g layer (SE 549) c o i n i n g 
f r o m the b u i l d i n g o f the s w i m m i n g poo l 
c o n t a i n e d m a n y prehis tor ic finds. W i t h 
the d o c u m e n t a t i o n of the b o t t o m s of 
deeper s e t t l e m e n t features, i t yvas possible 
to d e t e r m i n e t h a t t he s e t t l e m e n t s o f the 
T r a n s d a n u b i a n L i n e a r Pot tery c u l t u r e ( i n 
t h e f o l l o w i n g s L L P ) , m i s s ing f a r t h e r to the 
sou th , and t h e Late C o p p e r A g e Baden 
c u l t u r e c o u l d be expected i n t h e n o r t h ­
eastern pa r t o f t h e lot . A n aurochs sku l l 
was p laced i n a N e o l i t h i c p i t a n d probab ly 
represents a n o f f e r i n g of some sor t (lug. 3). 
T h i s c u s t o m h a d already been obse rved at 
n u m e r o u s si tes o f t he T L P i n t h e cap i t a l 
(293 K i r a k o k Road: S Z I L A S 2008a , fig. 2; 
X I , K ő é r b e r e k - T ó v á r o s H O R V Á T H et al 
2005 , fig. 5 ) . Rela t ively few N e o l i t h i c and 
Late C o p p e r A g e features, t h e storage p i t s 
of t he M i d d l e Bronze Age s e t t l e m e n t (Fig. 
4) a n d t he r e m a i n s o f a C e l t i c s e t t l e m e n t , 
a m o n g t h e m a s emi - sub t e r r anean house, 
were u n c o v e r e d i n t h e western p a r t o f the 
t e l e p ü l é s tárológödrei (4. kép) és ke l t a t e ­
l e p maradványai , k ö z t ü k egy félig f ö l d b e ­
m é l y í t e t t épü le t , l á t t a k napvilágot. 
A l eg több i n f o r m á c i ó t az ásatás D u n á ­
h o z közelebbi , é szakke le t i t e l eksa rkának 
„ C 2 " - e s szelvénye ad t a , ahol már a t ő l e 
é szak i i r a m b a n a l i g 30 m-re e lhe lyezkedő 
(Kirakok útja 293 . ) t e rü l e t en m c g f i g y e l -
t e k h e z hason ló , ö s s z e t e t t lelőhely r é s z l e t e 
kerü l t e lő . A z e l ő z ő e k n é l jóval i n t e n z í v e b b 
őskor i t e rü l e thaszná la to t s z e m l é l e t e s e n 
m u t a t j a , hogy bár e szelvényünk a l ap t e ­
r ü l e t e a 2 0 0 8 - b a n k u t a t o t t n a k c s u p á n 
e g y h a r m a d a és j e l e n l e g m é g 50%-os 
fe l tá r t sági fokon sincs, ennek e l l ené re az 
o b j e k t u m o k c s a k n e m fele (157 d b ) erről 
c t e rü le t részrő l s zá rmaz ik . Ez egyenes k ö ­
ve tkezménye a n n a k , hogy i t t l á tványosan 
k iny í l t a „ré tegol ló" : há rom markáns , h o ­
r izontá l i s , őskori pe r iódusokhoz k ö t h e t ő 
t e l epü lés i sz in te t t u d t u n k m e g k ü l ö n b ö z ­
t e t n i egymástól . 
Közve t lenü l a m a i járószint a la t t 15-20 
c m vastag h u m u s z o s , sö té tba rna r é t ege t 
d o k u m e n t á l t u n k ( S E 610) , ahol szórvá­
nyos késő b r o n z k o r i és nagyobb m e n n y i s é ­
gű ke l ta kor i beásás m e l l e t t k i l enc , s z i n t é n 
k é s ő b r o n z k o r i , e rő sen bolyga to t t h a m v a s z -
b u i l d i n g , w h i c h was d i s t u r b e d by t he p u b ­
l i c u t i l i t y t renches. 
A los t o f t h e i n f o r m a t i o n c ame f r o m 
t r ench " C 2 " i n the n o r t h e a s t corner o f 
t he l o t close to the D a n u b e . Part o f a c o m ­
plex s e t t l e m e n t yvas f o u n d , s i m i l a r to one 
observed 30 m to the n o r t h (293 Királyok 
R o a d ) . T h e i n t e n s i t y o f p r e h i s t o r i c l a n d 
use is d e m o n s t r a t e d by t h e fact tha t a l ­
t h o u g h t h e size of the t r e n c h yvas only one 
t h i r d o f t h e one o p e n e d i n 2 0 0 8 , and n o 
m o r e t h a n 50% of i t has b e e n uncovered , 
ha l f o f t h e features (157) c a m e f r o m th i s 
terr i tory . This is the resu l t o f t h e c i r c u m ­
stance t h a t t he laver s e q u e n c e yvas o b v i ­
ously m o r e c o m p l e x . T h r e e d e f i n i t e , h o r i ­
z o n t a l p reh i s to r i c s e t t l e m e n t levels c o u l d 
be d i f f e r e n t i a t e d . 
A 15-20 c m th i ck da rk b r o w n h u m u s 
layer ( S E 6 1 0 ) was d o c u m e n t e d u n d e r t h e 
ac tua l g r o u n d surface. I n i t scat tered Late 
Bronze A g e and a large n u m b e r o f C e l t i c 
pits , a n d n i n e , also La te B r o n z e Age, heav­
ily d i s t u r b e d c r e m a t i o n b u r i a l s were u n ­
covered. T h e burials were appeared jus t 
b e l o w t h e g r o u n d surface: a few of t h e m 
yvere o n l y i n d i c a t e d by heaps o f frag­
m e n t s o f p ro f i l ed , sp i r a l -g rooved bowls , 
3. kép: Késő bronzkori 
síregyüttes 
Fig. S: Late Bronze Age 
grave unit 
6. kép: Késő bronzkori 
urnasír bontás közben 
Fig. 6: Cleaning of a Late 
Bronze Age urn grave 
tásos sírt t á r t unk fel. A rendkívül magasan 
j e l e n t k e z ő t e m e t k e z é s e k közül néhányra 
m á r csak a f e l l azu l t fö ldben megf igye l t 
s íkozot t , t u rbán teke rcses tál-, u r n a - és 
bögre - tö redékekbő l álló k u p a c o k u t a l t a k . 
A sírok t ú l n y o m ó részét fagyökerek, köz­
műárkok t e t t é k tönkre. Viszonylagos ép­
ségben , h iányta lanul m e g m a r a d t á l lapot­
b a n csupán ké t sírt t u d t u n k k i b o n t a n i (SE 
605 , 6 1 4 ) , me lyek 2-4 edényt t a r t a lmazó , 
beásás i f o l t né lkül j e l en tkező t e m e t k e z é s e k 
vo l t ak . Ezek az u r n a m e z ő s kul túra e lmúl t 
években , a főváros t e rü le t én m e g i s m e r t 
t e m e t k e z é s i szokásaihoz vo l t ak hason lóak 
( S Z I L A S 2008a , B E S Z É D E S - S Z I L A S 
2006 , B E S Z É D E S - S Z I L A S 2 0 0 7 ) . A na­
gyobb, e m b e r i hamvaka t t a r t a l m a z ó , vál­
tozatos fo rmájú urnaedényeket (hengeres 
nyakú u r n a alakú edény, mélytá l , fazék) 
lapos, b e h ú z o t t tu rbán tekercses , vagy sí-
k o z o t t p e r e m ű bor í tó tá l la l fedték le, m e l l é 
kisebb edényeket (bögrét , füles csészé t , 
t á lká t ) he lyez tek (5. kép). A szegényes m e l ­
l ék le t ek k ö z ö t t m e g e m l í t h e t ő egy b r o n z 
l emezkarperec , m e l y az egyik u rnakén t 
haszná l t mé ly tá lban a h a m v a k közöt t 
került e lő (6. kép). A z u tóbb i két évben a 
u r n s and cups i n the loosened ea r th . T h e 
o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f t h e graves yvere 
des t royed by roots a n d t h e p u b l i c u t i l i t y 
t renches. O n l y t w o graves c o u l d be u n ­
e a r t h e d i n a relatively i n t a c t a n d c o m p l e t e 
c o n d i t i o n , (SE 605 , 6 1 4 ) . T h e s e graves 
c o n t a i n e d 2-4 vessels a n d appeared w i t h ­
o u t d iscolora t ions . The b u r i a l c u s t o m s are 
charac te r i s t i c o f t h e U r n f i e l d c u l t u r e , t h e 
sites o f w h i c h h a d been observed o n t h e 
t e r r i t o r y o f t h e c a p i t a l i n past years ( S Z I ­
L A S 2008a, B E S Z É D E S - S Z I L A S 2006 , 
B E S Z É D E S - S Z I L A S 2 0 0 7 ) . 4 'he large 
u rn s h a d diverse shapes ( u r n - s h a p e d ves­
sels w i t h a c y l i n d r i c a l neck, deep b o w l s , 
p o t s ) and c o n t a i n e d t h e h u m a n ashes. 
T h e v were covered w i t h flat b o w l s w i t h 
i n v e r t e d sp i ra l -grooved or p r o f i l e d r ims . 
S m a l l e r vessels (mugs , h a n d l e d cups, s m a l l 
b o w l s ) yvere p l a c e d bes ide t h e m (Fig. 5) . 
A b ronze brace le t s h o u l d be m e n t i o n e d 
a m o n g the p o o r grave goods. I t yvas f o u n d 
a m o n g t he ashes i n a deep b o w l u s e d as 
an u r n (Fig. 6). T h e 18 graves u n c o v e r e d 
o n lo t s 291 a n d 293 over the last t w o years 
b e l o n g e d to t h e La t e Bronze Age cemetery , 
w h i c h can be thus , m o r e a n d m o r e exact ly 
2 9 1 . és 293 -as s z á m ú te lkeken feltárt 18 
sír, az egyre p o n t o s a b b a n lokal izá lható késő 
b r o n z k o r i t e m e t ő r é szé t képezi . D e l i széle 
az i d e i feltárások f é n y é b e n a 2 9 l - e s s z á m ú 
t e l k e n , a „ C 2 " é p ü l e t és a „ C s ó n a k h á z " 
k ö z ö t t lehet , északi i rányban, a m ú l t szá­
z a d i kutatások a lap ján , egészen a Bányá­
szat i Tervező I n t é z e t üdü lő jé ig k ö v e t h e t ő 
(Királyok útja 2 9 9 . ) . I ly m ó d o n hosszúsága 
e l é rhe t i a 130 m - t , ugyanakkor szélességére 
vonatkozóan n i n c s e n e k i lyen pon tos adata-
loca ted . Based o n t h e excavations c o n d u c t ­
ed t h i s year, t h e s o u t h e r n border was i n 
l o t 291 b e t w e e n f u t u r e b u i l d i n g " C 2 " a n d 
t h e "Boa thouse" , w h i l e i n t h e n o r t h , i t c an 
be f o l l o w e d u n t i l t h e h o l i d a y house o f t h e 
M i n i n g D e s i g n i n g I n s t i t u t e (299 Királvok 
Road) based o n inves t iga t ions f r o m t h e 
t w e n t i e t h c e n t u r y A c c o r d i n g l y i t m a y b e 
as l o n g as 130 m . N o exact data a t tes t to 
its w i d t h s ince m o s t o f t h e inves t iga t ions 
were l i n k e d w i t h i n v e s t m e n t s i n t h e z o n e 
8. kép: Koszideri korú 
edémdepó 
Fig. 8: Vessél depot of 
the Koszider period 
i n k , m i v e l a ku ta tások d ö n t ő t ö b b s é g é b e n 
a pá rhuzamosan futó K o s s u t h Lajos üdü­
lőpart , i l l . a Királyok útja közö t t i t e rü le t sáv 
be ruházása ihoz kö tődnek . E határokon 
belül a Királyok út ja 2 9 1 , 293 . s z á m ú t e l ­
keken, ege kivétel től e l t e k i n t v e , egy 20-30 
m széles, a D u n a vonalához közel i sávban 
kerül tek e lő a t e m e t ő sírjai. 
Egyelőre n e m világos, hogy az S E 610-es 
réteg kizárólagosan a késő b r o n z k o r i terü­
l e thaszná la thoz kö the tő -e , vagy összefügg 
az 1. századi te lepülésse l is, ugyan i s a kör­
i n e k te reprendezés i m u n k á i n a k (üdülő , 
á rv ízvédelmi t ö l t é s é p í t é s e ) köve tkez té ­
b e n m i n d e n b i z o n n y a l j e l e n t ő s e n pusz­
t u l t a le lőhely felső ré tegsora . 
A z cz alat t húzódó , vál takozó vastagsá­
gú (30-50 c m ) , éget t , hamus, tö rmelékes , 
he lyenként pa t i c skoncen t rác ióka t muta tó , 
ta lán b r o n z k o r i terepegvengetés során kép­
ződö t t réteg (SE 620) és a hozzá r ende lhe ­
tő nagyszámú, kosz ider i l e l c t anyago t adó 
m é h k a s alakú gödör egvséges, m a r k á n s te­
lepülési n ívót képvisel a le lőhelyen (7. kép). 
A számos esetben az 1,2 m - t is m e g h a l a d ó 
mélységű gödrök b e t ö l t é s e gyakran sűrűn 
ré tegzet t hamus-faszenes és sz in te m i n d e n 
esetben elérik a keményebb sárga agvagos-
b e t w e e n t b c K o s s u t h Lajos ho l iday beach 
a n d Királyok Road. W i t h i n these borders , 
t h e graves o f t h e cemete ry , apart f r o m a 
s ingle grave, were f o u n d m a 20-30 m w i d e 
zone close to t h e D a n u b e o n lots 291 a n d 
293 Királyok Road. 
It is n o t yet clear i f laver SE 610 can o n l y 
be l i n k e d to Late Bronze Age l a n d use or 
w h e t h e r i t is also c o n n e c t e d to the A D 1 s t 
e c n t u r x s e t t l e m e n t , s ince the u p p e r layer 
sequence of the s i te yvas ce r t a in ly b a d l y 
d a m a g e d d u r i n g f o r m e r l andscap ing w o r k 
i n t h e reg ion ( c o n s t r u c t i o n s o f the h o l i d a y 
house a n d an e m b a n k m e n t ) . 
The u n d e r l y i n g b u r n e d , ashy, debr i s 
layer ( S E 620) a p p e a r i n g i n va ry ing t h i c k ­
nesses (30-50 e m ) w i t h a few heaps o f 
d a u b perhaps f r o m l a n d s c a p i n g work i n 
t h e Bronze Age. I t represents a u n i f o r m , 
s e t t l e m e n t level o n t h e s i te w i t h t he m a n y 
beehive-shaped p i t s y i e l d i n g Kosz ider find 
m a t e r i a l (Fig. 7). T h e fills o f the p i t s , of ­
t e n deeper t h a n 1.2 m , yvere densely s t r a t i ­
fied w i t h ash and cha rcoa l . T h e y near ly 
always e x t e n d e d d o w n i n t o t he harder ye l ­
low, clayey, loessy s u b s o i l . A shallower p i t 
( S E 6 1 1 ) c o n t a i n e d a vessel depo t f r o m 
t he p e r i o d . T h e d e p o t c o n t a i n e d , a large 
löszös a l ta la j t . Egv sekélyebb beásás (SE 
611) v i s zon t a korszak edénvdcpó já t re j te t ­
te, ahol egy s z i n t b e n hé t e d é n y (svédsisak 
alakú tál, fazekak, füles bögre , ke t tős kóni ­
kus hasú kosz ider i típuséi korsó) m e l l é egv 
nagyobb és egv kisebb őr lőkövet he lvez tck 
(8. kép). A z egyik edényből agyagnehczék 
darabok kerültek elő. Bár a Vatva-Koszider 
időszakot közvet lenül m e g e l ő z ő késő Vatya 
te lepülés i fázis b izonyí tása a lelőhelyen 
csak a telepanyag feldolgozása u t án lesz le­
he t séges , meg lé té re t ö b b ré teg tan i m e g f i ­
gyelés is u t a l . A középső b r o n z k o r i bcásás t 
( S E 655) felülrétegző SE 630-as réteg lát­
ványosan „meghajlik'" a gödör fe le t t , m e l y 
rövid relatív időkülönbségre u t a l (9. kép), 
de e m l í t h e t j ü k a 2007. évi ku ta tások so­
rán feltárt ha ta lmas árokrendszer kapcsán 
t e t t megfigyeléseinket is ( S Z I L A S 2008b, 
1 7 4 - 1 7 5 ) . " 
A le lőhely j e l en tősége a k ö z é p s ő b r o n z ­
k o r i t e l epku ta tásban egyrészt abban áll, 
hogv a magasla tokon e lhe lyezkedő e r ő d í t e t t 
földvárakkal szemben a korszak nyílt színi 
t e l epü lé se i t a l i g i smerjük. Más ré sz rő l f o n ­
tos in fo rmác ióka t m e r h e t ü n k a főváros tér­
s é g é b e n is egyre jobban ada to l t , a kosz ide r i 
időszakban tapasz ta lha tó m o z a i k o s je l legű 
a n d smal l q u e r n were p l a c e d bes ide seven 
vessels (a Swedish h e l m e t - s h a p e d b o w l , 
po ts , a h a n d l e d c u p , a Kosz ide r t y p e j u g 
w i t h a b i eon i ca l b e l l v - Fig. 8 ) , F ragmen t s 
of a clay w e i g h t were d iscovered i n o n e o f 
t h e vessels. Several observa t ions p o i n t to 
t h e exis tence o f a 1 .ate Vatya s e t t l e m e n t 
phase o n the site, w h i c h d i r ec t ly p r e c e d e d 
t h e Vatya-Kosz ider p e r i o d , a l t h o u g h t h e 
analysis o f t h e find m a t e r i a l w i l l be neces­
sary to d e m o n s t r a t e i t . Layer 630 , over ly­
i n g t he M i d d l e Bronze Age p i t (SE 6 5 5 ) , 
e v i d e n t l y sagged above t h e p i t , w h i c h i m ­
pl ies a short relat ive c h r o n o l o g i c a l gap be­
t w e e n t h e m (Fig. 9 ) . W e can also m e n t i o n 
t h e observat ions m a d e i n c o n n e c t i o n w i t h 
t h e extensive t r e n c h sys t em u n e a r t h e d i n 
2007 ( S Z Í J A S 20081x 1 7 4 - 1 7 5 ) . 
O n e o f s i g n i f i c a n c e o f t h e s e t t l e m e n t 
for A l i d d l e Bronze A g e s e t t l e m e n t research 
is t ha t , con t r a ry to t h e f o r t i f i e d e a r t h for ts 
l oca ted i n h i g h e r places, the o p e n se t t l e ­
m e n t s of the p e r i o d have been l i t t l e re­
searched. S o m e t h i n g can also be l e a r n e d 
a b o u t t he sca t te red presence o f t h e T u ­
m u l u s c u l t u r e i n t h e Kosz ide r p e r i o d , o f 
w h i c h increas ing a m o u n t s o f data has be­
c o m e available i n t h e reg ion o f t h e c a p i t a l 
9. kép: Középső bronzkori 
beásás felett megsüllyedő 
koszideri rétegsor 
Fig. 9: Koszider layer sequence 
as it sagged oyer the Middle 
Bronze Age pit 
ha loms í ros j e l e n l é t h e z . A z u t ó b b i évek­
b e n m e g i s m e r t ko ra i halomsíros l e l ő h e ­
lyek (Nagyté tény-Érd l íge t : B E S Z É D E S -
S Z I L A S 2006, 1 4 9 - 1 5 1 ; Rákoscsaba -Majo r 
hegy: R E M É N Y I - E N D R Ő D I A R Á Z -
V I R Á G 2006, 1 7 3 - 1 7 5 ; X I . Skála áruház: 
B E S Z É D E S - H O R V Á T I I 2 0 0 8 , 1 4 8 - 1 4 9 ; 
X I . S k á l a - L e h a j t ó : B E S Z É D E S - S Z I L A S 
2 0 0 9 ) , c kosz ide r i te lepüléssel való sz ink­
ronizálása , p o n t o s időrendi beso ro l á sa 
n a g y m é r t é k b e n hozzá járu lha t a kosz ide r i 
pe r iódus n y i t o t t ké rdése inek megvá l a szo ­
lásához. 
A középső b r o n z k o r i szint a la t t h e l y e n ­
k é n t a 120 c m vas tagságot is e lé rő s ö t é t ­
b a r n a fekete agyagos réteg (SE 6 3 0 ) - a 
k o s z i d e r i gödrök o lda l ában j e l e n t k e z ő be-
ásások t anúsága sze r in t - a I Ia rangedény-
C s c p c l c sopor t , a Baden-ku l tú ra és vár­
h a t ó a n a D u n á n t ú l i Vonaldíszes K e r á m i a 
ku l tú rá ja t e l e p o b j e k t u m a i t foglal ja m a ­
g á b a n . E te lepü lés i sz in tek és a „ C s ó n a k ­
h á z " t e r ü l e t é n e k fel tárása 2009 . tavaszán 
esedékes . 
Szilas Gábor 
as w e l l . T h e c o m p a r i s o n w i t h t h e recen t ly 
u n c o v e r e d early T u m u l u s c u l t u r e sites 
(Nagyté tény-Érd l ige t : B E S Z É D E S - S Z I ­
L A S 2 0 0 6 , 1 4 9 - 1 5 1 ; R á k o s c s a b a - M a j o r 
l u l l : R E M É N Y I - E N D R Ő D I - M A R Á Z -
V I R Á G 2 0 0 6 , 173-175 ; X I , Ská la depar t ­
m e n t store: B E S Z É D E S - H O R V Á T H 
2 0 0 8 , 1 4 8 - 1 4 9 ; X I , Skála-Driveway: 
B E S Z É D E S - S Z I L A S 2 0 0 9 ) w i t h t h i s K o ­
szider s e t t l e m e n t a n d t h e i r exact c h r o n o ­
logica l g r o u p i n g can largely c o n t r i b u t e to 
finding answers to t h e m a n y o p e n ques­
t i o n s o f t h e Koszider p e r i o d . 
T h e s o m e t i m e s 120 c m t h i c k dark 
b r o w n , b lack , clayey layer ( S E 630) u n ­
der t h e M i d d l e Bronze A g e level c o n t a i n s 
t he s e t t l e m e n t remains o f t he Bel l Bea­
ker - C s e p e l group, t h e B a d e n c u l t u r e 
a n d p r o b a b l y the T r a n s d a n u b i a n L i n e a r 
Po t t e rv c u l t u r e based o n t h e p i t s tha t ap­
peared i n t h e walls o f t h e Kosz ide r p i t s . 
These s e t t l e m e n t levels a n d t h e t e r r i t o r y 
of t h e "Boa thouse" w i l l b e u n e a r t h e d i n 
t h e s p r i n g o f 2009. 
Gábor Szilas 
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Késő római épületegyüttes a 
Harsánylejtő területén 
Late Roman building 
complex on the territory of 
Harsánylejtő 
(Budapest, III.ker., Csúcshegy-IIarsánylejtő, 
llrsz.: 20645/1-7, 20655/2-43, 20656/2, 
20646/1) 
(Budapest III, Csúcshegy-lIarsánylejtő, 
Lm.-. 20645/1-7, 20655/2-43, 206)56/2, 
20646/1) 
A B 1 A I A q u i n c u m i M ú z e u m a a l e e n d ő 
lakópark ú thá lóza t ának b e k é n fok t a t t á a 
2007 . n o v e m b e r vegén, az időjárás m i a t t 
fe l függesz te t t feltárást ( T L Á N G 2008, 
1 3 3 - 1 4 0 ) . A többéves fe l tárássorozat m e ­
n e t é b e n a 2008-as évben (ápri l is 4. és au­
gusz tus 22 . k ö z ö t t ) a h e g y o l d a l a lsó, észa­
k i részén d o l g o z t u n k , fo ly ta tva a 2007 -ben 
előkerül t r ó m a i kor i épü lc t f a l ak kuta tását . 
B e r u h á z ó i e löntés alapján az ú t kontúr ján 
túl, é szakke le t felé is n y i t o t t u n k szelvénye­
ket , hogy ezá l t a l az é p ü l e t e g y ü t t e s k i t e r j e ­
désé t m e g t u d j u k ál lapí tani , a m i a te rü le t 
h a s z n o s í t á s á h o z ad i n f o r m á c i ó t . 
A fel tárás során a hegyo lda l a lsó részén 
össze függése iben tá r tunk fel és két o l d a l ­
ról (nyugat és dé l ) l eha t á ro l tunk egy t öbb ­
helyiséges r ó m a i kori kő é p ü l e t e g y ü t t e s t 
(1-2. kép). A vékony, néhol m i n d ö s s z e 10 
c m földré teg a la t t a l eg több p o n t o n m e g ­
m a r a d t a k a 60 -70 c m széles , f ö ldbe rakot t 
kőfalak, o m l a d é k o k , padlók. M á s u t t azon­
ban a m e r e d e k hegyolda lon á l l a n d ó erózió 
m i a t t sz in te te l jesen e l t ű n t e k az épü le t r é ­
szek. A z i d e i é v b e n a feltárt r észen két na­
gyobb t e rü le thaszná la t i p e r i ó d u s t l e h e t e t t 
e lkü lön í t en i . 
1. A l e l e t anvag alapján a fel tár t terüle t 
t ö r t éne t e , r ó m a i kor i h a s z n á l a t a a Kr. u. 
2. századra nyúl ik vissza. E b b ő l az idő­
szakból a ké sőbb i római é p ü l e t a la t t , az 
T h e A q u i n c u m A l u s e u m of t b c B l I M c o n ­
t i n u e d excavat ion i n t he area o f t h e road 
s y s t e m of the f u t u r e r e s iden t i a l d i s t r i c t 
w h i c h had been suspended because o f t h e 
wea the r c o n d i t i o n s at t he e n d o f N o v e m ­
b e r 2007 ( T L Á N G 2008, 1 3 3 - 1 4 0 ) . D u r ­
i n g t h e scries o f excavations c a r r i e d o u t 
over several years, w o r k was c o n c e n t r a t e d 
at t h e lower, n o r t h e r n par t o f t h e h i l l s i d e 
m 2008 (be tween A p r i l 4 a n d A u g u s t 22) 
c o n t i n u i n g t h e inves t iga t ion o f t h e b u i l d ­
i n g walls d iscovered i n 2007. I n a g r e e m e n t 
w i t h the investor, t renches were o p e n e d 
towards the n o r t h e a s t bevond t h e o u t l i n e s 
o f t h e road to d e t e r m i n e t he e x t e n t o f t h e 
b u i l d i n g , w h i c h , i n t u r n , may p r o v i d e use­
f u l da ta for how t h e area was used. 
A R o m a n p e r i o d stone b u i l d i n g c o m ­
p l e x c o m p r i s i n g a scries of r o o m s was 
u n e a r t h e d i n c o n t e x t a n d d e l i m i t e d f r o m 
t w o sides (west a n d s o u t h ) o n t h e lower 
p a r t o f the h i l l s i d e (Figs 1-2). T h e 60 -70 
c m t h i c k stone wal l s l a i d i n the e a r t h , de­
b r i s a n d floors were generally preserved 
u n d e r the t h i n , s o m e t i m e s no m o r e t h a n 
10 c m th i ck , e a r t h e n laver. I n o t h e r places, 
however , the b u i l d i n g parts h a d near ly 
c o m p l e t e l y d i sappeared as t he r e su l t o f 
c o n t i n u o u s e ros ion o n the steep h i l l s i d e . 
T h i s year, t w o m a j o r land-use p e r i o d s 
c o u l d be d i f f e r e n t i a t e d i n t he u n c o v e r e d 
area. 
1. kép: Légifotó a római kori épületegyüttesről a Harsánylejtőn (Rákóczi Gábor felvétele) 
Fig. 1: Aerial photo of the Roman period building complex at Harsánylejtő (photo by Gábor Rákóczii 
i t t csörgedező pa t ak s z o m s z é d s á g á b a n , 
t ö b b földbe m é l y í t e t t o b j e k t u m o t is fel­
t á r tunk . Egyikük egv n a g y m é r e t ű , ovális 
formájú , 60 c m m é l y beásás , a m e l y dél 
felé a me tsze t fa l alá h ú z ó d o t t , így pontos 
m é r e t e i s m e r e t l e n . Faszenes, kevert be tö l ­
t é sébő l sok ke rámia tö redék , b r o n z patera 
(3. kép), é r m e k és egv p a n n o n - n o r i c u m i 
t ípusú szárnyas f i b u l a került e lő . F u n k c i ­
ó j á t t e k i n t v e s z e m é t g ö d ö r l e h e t e t t . A m á ­
sik o b j e k t u m egv félig fö ldbe m é l y í t e t t , 
cgv ik oldalán kőfal la l is m e g t á m a s z t o t t 
h á z vol t (4. kép). E b b ő l sz in tén sok, első­
sorban a h e l y i k e l t a lakossághoz, k ö t h e t ő , 
de már római k o r i kerámiaanyag kerül t elő 
(például S profi lú t á l ak ) . A ház f e l m e n ő 
fa la i agyagtéglából vo l t ak , e n n e k l e n y o m a ­
t a i t a v i s sza tö l t é sben ta lá l tuk m e g , amely 
erősen faszenes v o l t . A z é p í t m é n y pontos 
m é r e t e i t t is i s m e r e t l e n , m i v e l t ú l m ú l t a 
1. Based o n the find ma te r i a l , t h e R o ­
m a n p e r i o d l a n d use i n t h e inves t iga ted 
area s t a r t e d i n t he A D 2 1" 1 c e n t u r y A n u m ­
ber o f s emi - sub t e r r anean houses were 
u n c o v e r e d u n d e r t h e la ter R o m a n p e r i o d 
b u i l d i n g , nex t to a s t r eamle t . O n e o f t h e m 
was a large, oval, 60 c m deep p i t , w h i c h 
e x t e n d e d u n d e r t h e s e c t i o n wal l t owards 
t h e s o u t h so its exact m e a s u r e m e n t s are 
n o t k n o w n . T h e fill, w h i c h was m i x e d 
w i t h charcoa l , c o n t a i n e d m a n y shards, a 
b r o n z e patera (Fig. 3), co ins and a w i n g e d 
b r o o c h o f t h e P a n n o n i a n - N o r i e u m type . I t 
m a v have been a refuse p i t . A n o t h e r fea­
t u r e was a s e m i - s u b t c r r a n c a n house, re­
i n f o r c e d w i t h stones o n one side (Fig. 4 ) . 
I t a lso c o n t a i n e d m a n y ceramics t h a t c a n 
be l i n k e d w i t h t he loca l C e l t i c p o p u l a t i o n 
i n p a r t i c u l a r , a l t h o u g h vessel f r a g m e n t s 
f r o m t h e R o m a n p e r i o d were also f o u n d 
2. kép: Római kori épületegyüttes összesítő alaprajza 
Fig. 2: Complex, summary map of the Roman Period building complex 
3. kép: Bronz patera 
töredéke feltárás 
közben. 
Fig. 3: Fragment of a 
bronze patera during 
excavation 
fe l t á rha tó t e r ü l e t e n , ígv azt sem t u d j u k 
t a r t o z o t t - e hozzá kemence . E h h e z a pe­
r iódushoz soro lha tó m é g két k ü l ö n á l l ó 
s ü t ő k e m e n c e is, egyikük s ü t ő f c l ü l c t é t 
tegula- és kerámiadarabokkal rakták k i . A z 
e lőkerü l t maradványok nagy va lósz ínűség­
gel a patak tú l só o lda lán , 2 0 0 5 - 2 0 0 7 - b e n 
fe l tár t római k o r i falusias te lep s z é l é h e z 
t a r t o z h a t t a k , aho l u g v a n i l v c n k o n s t r u k c i ó ­
j ú , szögle tes fo rmá jú házakat d o k u m e n t á l t 
Havas Zo l t án ( H A V A S - S Z I L A S - V I R Á G 
2 0 0 7 , 1 5 4 - 1 7 8 ) . 
A z előkerült l e l e t e k alapján ( r h e i n z -
a b e r n i terra sigillata a gödörház alsé) be­
tö l t é s i r é t egébő l ) a te lep ezen r é szé t a 
Kr . u . 2. század u to l só év t i z ede iben vége t 
é r t m a r k o m a n n - s z a r m a t a h á b o r ú k u t á n 
s z á m o l h a t t á k fe l , a gödröket , h á z a k a t fe l ­
t ö l t ö t t é k és a t e r ü l e t e n - az A q u i n c u m 
környéki egyéb v i l lagazdaságokhoz h a s o n ­
l ó a n - va lósz ínűleg egy kisebb b i r t o k k ö z ­
p o n t jö t t létre ( Z S I D I 2002, 103) . 
2. A fe l számol t t e l ep fölé csak jóval ké­
s ő b b került a kő épü le t együ t t e s . A l e l e t -
anyag elsődleges vizsgálata a lapján , a m e l y ­
b ő l sz inte te l jesen h iányzik p l . a Kr. u . 2-3. 
(e.g. S -p ro f i l ed b o w l s ) . T h e ver t i ca l wal ls 
o f t h e house yvere b u i l t o f adobe. Impres ­
sions o f i t were f o u n d i n t h e fill, w h i c h 
was m i x e d w i t h m u c h cha rcoa l . T h e exact 
m e a s u r e m e n t s of t h e c o n s t r u c t i o n are 
n o t k n o w n since i t e x t e n d e d beyond t h e 
excavated terri tory. N e i t h e r is i t k n o w n 
w h e t h e r t h i s feature h a d an oven. T w o 
i n d e p e n d e n t g r i l l i n g ovens b e l o n g to t h i s 
p e r i o d . H i e b a k i n g surface o f one o f t h e m 
was paved w i t h tegula a n d p o t t e r y frag­
m e n t s . T h e uncovered p h e n o m e n a m o s t 
p robab ly be longed to t h e r u r a l s e t t l e m e n t 
tha t yvas uncovered o n t h e o t h e r side o f 
t he s t r e a m l e t m 2 0 0 5 - 2 0 0 7 . Here, Z o l t á n 
Havas d o c u m e n t e d a n g u l a r houses w i t h 
a s i m i l a r s t ruc tu re ( H A V A S - S Z I L A S -
V I R Á G 2007 , 1 5 4 - 1 7 8 ) . 
Based o n the r ecovered finds ( R h e i n ­
z a b e r n S a m i a n ware i n t h e lower fill layer 
o f t h e s c m i - s u b t c r r a n e a n house ) , t h i s 
pa r t o f t h e s e t t l e m e n t yvas a b a n d o n e d 
a f te r t h e M a r c o m a n n wars t h a t e n d e d m 
t h e las t decades o f t h e A D 2 n d cen tury . 
T h e p i t s a n d t he houses were filled i n a n d 
p r o b a b l y a smal l estate c e n t e r was la te r 
százado t j e l l e m z ő le le tanvag ( e l ső so rban a 
terra sigillata és az é r m e k ) , i l l . a t e l epü lés 
jel lege m i a t t is, a k o m p l e x u m va lósz ínű leg 
inkább a 3-4. század fordulóján é p ü l t fel és 
a 4 . században végig haszná l a tban m a r a d t 
(3. kép). A szoka t l anu l késői ke l t ezés n e m 
áll p á r h u z a m nélkül , bár az e d d i g fel tárt 
A q u i n c u m környéki vidéki é p ü l e t e g y ü t t e ­
sek j e l en tős része korábban , a 2-3 . század 
fordulóján épü l t k i ; a békásmegyer i v i l l a , a 
fe l táró megfigyelései szer int , csak a 3. szá­
zad közepén é p ü l t ( P Ö C Z Y 1 9 7 1 , 9 1 ) . 
A késői ke l t ezés t t öbbek k ö z ö t t egy 
A q u i n c u m b a n igen r i t k a Iványi X X I I . t ípu­
sú m é c s e s (3-4 . század: I V Á N Y I 1935, 16 
és Taf. L V I I / 9 ) egy e m a i l d í sz í tésű T - f i b u l a 
(3. század: P A T E K 1942, 6 9 - 4 0 ) , i l l . a kör­
nyéken sz in tén r i tkán előforduló, 4 . század 
végére k e l t e z h e t ő beka rco l t , h á ló sd í s zű 
szürke fazék p e r e m - és vá l l töredéke tá­
m a s z t j a alá, ame lyek közeli p á r h u z a m a 
a leányfalui burgusból, i l l . P i l i smaró t ró l 
i s m e r t (o t t b e s i m í t o t t d í sz í t é skén t : S O P ­
R O N I 1978, 4 4 - 4 5 , Taf 43,1,2 és 65 , T a f 
7 2 . 1 , 2 ) . A l e l e t anyagban e g y é b k é n t a 
ház ike rámia (korsók, Fa l t cnbeche rek ) és 
e s t ab l i shed here, s i m i l a r l y to o t h e r v i l l a 
f a rms i n t h e r eg ion o f A q u i n c u m ( Z S I D I 
2 0 0 2 , 103 ) . 
2. T h e stone b u i l d i n g c o m p l e x appeared 
m u c h later oyer t h e a b a n d o n e d se t t l e ­
m e n t . Based o n t h e p r e l i m i n a r y analysis o f 
t h e find m a t e r i a l , f r o m w h i c h , for example , 
finds charac te r i s t i c o f t h e A D 2 n d - 3 r d c e n ­
tu r i e s were c o m p l e t e l y m i s s i n g , a n d also 
because o f t he S a m i a n ware and the c o i n 
ma te r i a l s a n d t h e charac te r of the se t t l e ­
m e n t , t h e c o m p l e x yvas probably b u i l t at 
t h e t u r n o f t h e A D 3 r d a n d t h e 4"' c en tu r i e s 
a n d yvas o c c u p i e d a l l t h r o u g h t he 4 , h c e n ­
t u r y (Fig. 5). T h e u n c o m m o n l y late date is 
n o t u n p r e c e d e n t e d a l t h o u g h the major i ty 
of t h e ru ra l b u i l d i n g c o m p l e x e s uncove red 
m the region o f A q u i n c u m were b u i l t ear­
lier, at t h e t u r n o f t h e A D 2" c l a n d 3"' c e n ­
tur ies : t he Békásmegye r v i l l a was only b u i l t 
i n t h e m i d d l e o f t h e A D 3 r d century based 
o n observa t ions m a d e by t h e archaeologis t 
( P O C Z Y 1 9 7 1 , 9 1 ) . 
T h e late date at t h i s si te is also sup­
p o r t e d by t h e find o f an h á n y i t ype X X I I 
l a m p ( A D 3 l d -4" ' cen tu r i e s : I V Á N Y I 1935, 
4. kép: Egyik oldalán 
kőfallal erősített földbe 
mélyített ház 
Fig. 4: Semi-subterranean 
house with a stone wall 
reinforcing one side 
S. kép: Római kori épületegyüttes lézerszkenneres 
felmérési rajza 
Fig. 5: Laser scanner survey drawing of the Roman 
Period building complex 
nagyobb m é r e t ű t á ro lóedények , h o m b á r o k 
v a n n a k tú lsúlyban. A l e l e t anvag össze­
té te léve l kapcso la tban k ü l ö n érdekesség, 
hogy az i t t m e g j e l e n ő l e l e t anvag (kerámia­
t ípusok , f ém- és é r e m a n y a g ) te l jesen kü­
l ö n b ö z i k a po lgárvárosban á l ta lános 2-3. 
századi le le tanyagtól , a h o n n a n v i s z o n t 
h iányzik ezen késői korszak anvaga ( leg­
u tóbb : T. L Á N G 2005 , 7 7 - 7 8 ) . 
A z c g v ü t t c s n e k l e g t ö b b he lyen csak a 
fö ldbe rako t t , á t l agosan 60 -70 c m széles 
a lapfa la i m a r a d t a k m e g , n é h á n y he lyen 
az a lapozási árok vizsgála tára is m ó d u n k 
v o l t . Egvedül u n y u g a t i he ly i ségcso­
p o r t ferraz;:opadlós s z o b á j á b a n t u d t u n k 
m e g f i g y e l n i vako la t t a l e l l á to t t f e l m e n ő 
16 a n d Taf. I A T I / 9 ) , w h i c h is very rare i n 
A q u i n c u m , an e n a m e l l e d T - b r o o c h ( A D 
3 r d c en tu ry ; P A T E K 1942, 69-40) a n d t he 
r i m a n d shou lde r f r a g m e n t f r o m a grey 
p o t decora ted w i t h an inc i sed n e t p a t t e r n 
d a t i n g to t h e e n d o f t h e A D 4 t h c e n t u r y 
w h i c h also occurs rarely i n t h i s reg ion . 
C lose analogues have been f o u n d at t he 
Leányfa lu burgus a n d P i l i smaró t ( there 
i n t he f o r m o f a s m o o t h e d - i n o r n a m e n t ; 
S O P R O N T 1978, 44 -45 , T a f 4 3 , 1 , 2 a n d 
65 , T a f 7 2 . 1 , 2 ) . H o u s e h o l d ce ramics (jugs 
a n d Fa l t enbeche r ) a n d large storage jars 
d o m i n a t e i n t h e f i n d ma te r i a l . A n in t e r ­
e s t i n g feature o f t h e c o m p o s i t i o n o f t he 
find m a t e r i a l is t h a t t h e objec ts f o u n d here 
( ce ramic types, m e t a l a n d c o i n m a t e r i a l ) 
are to ta l ly d i f f e r e n t f r o m t h e A D 2 n c l - 3 r d 
c e n t u r y finds genera l ly b r o u g h t to l i g h t i n 
t h e C i v i l T o w n , where , o n t h e o t h e r h a n d , 
t h e m a t e r i a l o f t h i s late p e r i o d is m i s s i n g 
( recent ly : T L Á N G 2005 , 7 7 - 7 8 ) . 
O n l y t h e 6 0 - 7 0 e m t h i c k f o u n d a t i o n 
wal l s l a i d i n t h e e a r t h were genera l ly pre­
served at t h e c o m p l e x . I n a few places, i t 
was also poss ib le to e x a m i n e t h e f o u n d a ­
t i o n d i t ches . T h e p las te red v e r t i c a l wal l s 
c o u l d o n l y be o b s e r v e d i n t h e r o o m w i t h 
a t e r r azzo p a v e m e n t i n t h e w e s t e r n g r o u p 
o f r o o m s (see b e l o w ) . Based o n t h e geo-
p e d o l o g i c a l analys is c a r r i e d o u t o n t h e 
t e r r i to ry (by Professor A n d r e a A l i n d s z e n -
t \ , head o f d e p a r t m e n t a n d Orso lva Palva, 
u n i v e r s i t y s t u d e n t , E L T E A p p l i e d a n d 
E n v i r o n m e n t a l G e o l o g i c a l I n s t i t u t e ) , t h e 
b u i l d i n g was ra i sed o n a s l i g h t l y e leva ted 
debr i s i s l a n d o n t h e h i l l s i d e . The wal ls 
were c u t i n t o t h i s stony, rockv m a t e r i a l so 
t h e y resist e r o s i o n b e t t e r t h a n i n o t h e r 
par t s o f t h e h i l l s i d e . F r a g m e n t s o f b u t ­
t ress ing wa l l s b u i l t l a te r agains t t h e exte­
r i o r wal ls c o u l d also be obse rved i n a few 
places. 
falat ( Id . l e n t e b b ) . A t e rü l e t en végze t t 
geopedo lóg ia i vizsgálat szer in t (a vizsgá­
la tot M i n d s z e n t y A n d r e a t anszékveze tő 
professzorasszony és Pálya Orso lya egyete­
m i hal lgató végez ték , E L T E A l k a l m a z o t t 
és Környeze t fö ld tan i I n t éze t ) az é p ü l e t e t 
a m e r e d e k h e g y o l d a l o n egy kissé k i e m e l k e ­
dő t ö rme léksz ige t r e é p í t e t t é k , a m e l y n e k 
köves, sziklás anyagába vágták a falakat, 
ezek így j o b b a n el lenál l tak az e róz iónak , 
m i n t a h e g y o l d a l több i része. Néhány p o n ­
t o n megf igye lhe tők vo l t ak a külső fa lakhoz 
u tó lag h o z z á é p í t e t t t ámfa l ré sz le t ek is. 
A k ü l ö n b ö z ő irányítású falakból ál ló, 
va lósz ínűleg kerítésfallal is rende lkező 
é p ü l e t g y ü t t e s t - az ásatási megf igyelések 
alapján - l ega lább há romszor á t ép í t e t fék. 
Egyes t e r m e k e t megnagyobb í to t t ak , újakat 
hoz tak létre, másoka t v i s zon t m e g s z ü n ­
t e t t e k , ezek f a l a i t , az a l apok ig k iszedték . 
A z épü le t északkele t i fe lében kőlapokkal 
b u r k o l t udvar került elő (6. kép) kézi m a ­
l o m m a l , i l l . igen sok hombár - és egyéb tá-
ro lóedény darabja ival , vaseszközzel (vésők, 
b a l t a , kések) és fcgyvertöredékkel (7. kép). 
Ugyanebben a z ó n á b a n ablaküveg nagyobb 
darabja is e lőkerü l t (8. kép). D é l k e l e t fc-
T h e b u i l d i n g c o m p l e x o f wal l s b u i l t 
i n diverse d i r e c t i o n s , w h i c h p robab ly h a d 
a f e n c i n g wal l as w e l l , yvas r e c o n s t r u c t e d 
at least three t i m e s based o n observa t ions 
d u r i n g excavations. C e r t a i n r o o m s yvere 
en la rged , new ones were b u i l t , w h i l e o t h e r 
ones were c o m b i n e d , a n d t h e i r wal l s were 
p u l l e d d o w n to t h e i r f ounda t i ons . A c o u r t ­
yard paved w i t h s tone slabs yvas f o u n d i n 
t h e nor theas t pa r t o f t h e b u i l d i n g (Fig. 
6) together w i t h a q u e r n a n d especia l ly 
m a n y shards o f storage jars, i r o n tools 
(chisels, axes a n d knives) a n d w e a p o n frag­
m e n t s (Fig. 7). I n t h e same zone, a large 
f r a g m e n t of a glass pane was also f o u n d 
(Fig. 8). E ros ion des t royed t h e wal l s o f t h e 
r o o m s to the sou theas t so t h e i r f u n c t i o n s 
c a n n o t be i d e n t i f i e d a l t h o u g h par ts o f a 
floor level or perhaps a road f o u n d a t i o n (?) 
m a d e f r o m r u b b l e c o u l d be d o c u m e n t e d . 
T h e smal l , l i m e s t o n e vot ive t ab le t w i t h 
n iches , w h i c h d e p i c t s t h e Goddess D i a n a 
p u l l i n g her b o w toge the r w i t h a s ty l i sed 
d e p i c t i o n of w h a t is perhaps a beeh ive (?) 
by he r legs p rov ides an i n t e r e s t i n g p iece 
o f data lor the history o f the reg ion . T h e 
r i g h t side of t h e ca re fu l ly finished t ab l e t 
6. kéjr. Kőlapokkal hurkolt 
udvar az épületegyüttes nyugati 
traktusában 
Fig. 6: Courtyard paved with 
stone slabs in the western wing 
of the building complex 
l é az erózió e l p u s z t í t o t t a ugyan a t e r m e k 
f a l a i t , így azok f u n k c i ó j a sem ha t á rozha tó 
m á r meg , a z o n b a n tör tköves j á rósz in t - , i l l . 
eset leg ú t a l apozás (? ) rész le te i t i t t is d o k u ­
m e n t á l h a t t u k . 
A területrész t ö r t é n e t é h e z érdekes ada­
lék az a szintén az északi részen előkerül t , 
m é s z k ő b ő l faragot t , k i smére tű , fülkés k i ­
alakí tású fogada lmi tábla , amelyen balra 
l épő , íját fe lhúzó D i a n a i s t ennő lá tha tó , 
l ábáná l talán m é h k a p t á r ( ? ) sti l izált áb­
rázolásával. A z igényes kialakítású tábla 
j o b b oldala e rősen töredékes, így az i s ten­
n ő a t t r i b ú t u m a k é n t szereplő k u t y a sem 
azonos í tha tó b i z to san (9. kép). A re l ie f az 
épü le t fa lomladékából került e lő , és i t t m á ­
sodlagosan haszná lha t t ák fel, e rede t i l eg az 
egvik közeli 2-3. századi vil lagazdaságból 
származhat ( C s ú c s h e g y Tes tvérhegv?) . A 
róma i kor korábbi időszakaiban az i s t e n n ő 
k u l t u s z a igen népszerű vo l t A q u i n c u m b a n , 
m i n d a városban m i n d p e d i g a fö ldművelő , 
vidéki lakosság k ö r é b e n , a harsánylej tői da­
rab legközelebbi ana lógiá ja is A q u i n c u m b ó l 
származik ( P Ó C Z Y 1959, 141). 
A terület délnyugat i szélénél egy; az észa­
kitól kissé e l t é rő tájolású helyiségcsopor t 
került elő, köz tük egy meg lepően jó állapo­
tú, ferrazzopadlós szoba, fűtőcsatornákkal , 
praefurníumnvcu és a hypocaustum osz lopo­
kat helyet tesí tő imbrexckke\. Kúpcserepek 
i lyen jellegű haszná la ta igen r i tkának szá­
m í t o t t (hasonló megoldás : p l . R o c k b o u r n e - i 
villánál, B r i t a n n i a : B É D O Y È R E 2 0 0 1 , 37 
és fig. 15). A szobát b e l ső dekorációval lát­
ták el , a m i t a csa tornából előkerült sok fa l ­
fes tmény- és s tukkó tö redék is jelez. A he­
lyiségcsoport ke le t és dél felé is folytatódik, 
feltárásukra egyelőre n e m vo l t m ó d . 
A z é p ü l e t e g y ü t t e s kia lakí tására j e l l e m ­
z ő , hogy míg az i gen m e r e d e k h e g y o l d a l o n 
a magasabban fekvő részeken m á r csak a 
pad lósz in tek a l a t t i fe lü le tek és fa la lapozá-
7. kép: \áseszközök az épülethői 
Fig. 7: Iron tools from the building 
is f r a g m e n t a r y so t h e d o g , t he a t t r i b u t e o f 
t h e goddess, c a n n o t i d e n t i f i e d w i t h cer­
t a i n t y (Fig. 9). T h e re l i e f was f o u n d i n t h e 
debr i s o f the wal ls o f t h e b u i l d i n g w h e r e 
i t h a d probably b e e n used seconda r i ly 
L i k e l y i t c ame f r o m a nearbv v i l l a f a r m o f 
t h e A D 2" c l-3 r c l c e n t u r i e s (Csúcshegy; Tes­
tvé rhegy? ) . T h e c u l t o f t h e goddess was 
very p o p u l a r i n A q u i n c u m in the ea r l i e r 
phases o f t h e R o m a n o c c u p a t i o n , b o t h i n 
t h e t o w n a n d a m o n g t h e rural , f a r m i n g 
p o p u l a t i o n . T h e closest analogue to t h e 
t ab l e t f r o m I Ia rsányle j tő also c ame f r o m 
A q u i n c u m ( P Ó C Z Y 1959, 141). 
A g r o u p o f r o o m s w i t h a s l igh t ly d i f f e r ­
e n t o r i e n t a t i o n f r o m t h e b u i l d i n g s o n t h e 
n o r t h was f o u n d by t h e sou thwes t edge o f 
t h e te r r i to ry . O n e c o n t a i n e d an a s t o n i s h ­
i n g l y we l l preserved ter razzo p a v e m e n t , 
h e a t i n g channels , a p r a e f u r n i u m a n d i m ­
br ices t h a t replaced t h e hypocaus t p i l la rs . 
Such a use o f c o n i c a l t i l e s was a rare p h e ­
n o m e n o n (a s i m i l a r s o l u t i o n was f o u n d at 
t h e R o e k b o u r n c v i l l a i n B r i t a n n i a : B E D O -
sok m a r a d t a k m e g , a d d i g n é h á n y méte r re l 
kelet felé ( l e j tő i rányban le fe lé ) m é g erede­
t i j á rósz in teke t d o k u m e n t á l h a t t u n k . Ezek 
alapján f e l t é t e l ezhe t jük , hogy az épü le t ­
együt tes egyes - akár s z o m s z é d o s - h e l y i ­
ségei teraszos k ia lak í tásúak v o l t a k . 
A f e n t i e k alapján az é p ü l e t északi része, 
annak helyiségei gazdasági r e n d e l t e t é s ű e k 
l e h e t t e k , m í g dél felé a l akórész lege t talál­
j u k , a m e l y jól l á tha tó m ó d o n tá jo lásban is 
e l tér az északi tó l , egyelőre e n n e k alapján 
fe l t é t e lezzük , hogy a két egység n e m is 
egykorú egymással . 
E l s ő s o r b a n a kel tezés , de az épü le t ­
együt tes funkc ió ja s z e m p o n t j á b ó l is f o n ­
tos adat, hogy a fe l tárásból 106 d b római 
kor i ( 98%-ban 4. századi , e l sősorban a 
C o n s t a n t i n u s - d i n a s z t i á h o z k ö t h e t ő ) é rem 
került e lő . A z egyik he ly i ségben kü lönösen 
nagy s z á m b a n t a l á l tunk é r m é k e t , j e l e n ­
legi ada t a ink alapján a legkorábbi é rem 
A n t o n i n u s Pius vereté. M i n d e z e k , a m e l ­
l e t t , hogv tovább erős í t ik az épü le t késő 
római k o r i használa tá ró l v a l l o t t e lképze lé ­
sünket , u t a l h a t a funkcióra is, i lyen nagy 
s z á m ú é rem m á r esetleg ke reskede lmi for­
g a l o m m a l magyarázha tó . 
A t öbbhe ly i s éges , l e g a l á b b h á r o m s z o r 
á t é p í t e t t , k ü l ö n b ö z ő tá jo lású részekkel 
V I K I 2 0 0 1 , 37 a n d fig. 15). T h e i n t e r i o r 
o f t h e r o o m was decora ted , w h i c h was i n ­
d i c a t e d by many w a l l p a i n t i n g a n d s tucco 
f ragments u n c o v e r e d i n t h e channe l . T h e 
g r o u p of r o o m s c o n t i n u e d toward east a n d 
s o u t h as we l l b u t i t has n o t yet been pos­
sible to excavate t h e m . 
Charac te r i s t i ca l ly ' for the c o n s t r u c t i o n 
of t h e b u i l d i n g c o m p l e x , on ly surfaces 
u n d e r t he f l oo r level a n d the w a l l f o u n ­
da t ions yvere preserved h ighe r u p o n t h e 
steep h i l l s i d e , w h i l e t h e o r i g i n a l floor lev­
els c o u l d be d o c u m e n t e d a few m e t e r s to 
t h e east ( lower o n t h e s lope) . I t suggests 
t h a t ce r t a in rooms , m a y b e even ad jacen t 
r o o m s i n t h e b u i l d i n g c o m p l e x , yvere ter­
raced. 
Based o n t h e above data, the r o o m s i n 
t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e b u i l d i n g h a d an 
e c o n o m i c f u n c t i o n , w h i l e the res iden­
t i a l w i n g can be f o u n d i n the s o u t h . T h e 
o r i e n t a t i o n o f t h e l a t t e r w i n g e v i d e n t l y 
diverged f r o m t h e n o r t h e r n w i n g , w h i c h 
i m p l i e s tha t t h e t w o u n i t s were n o t c o n ­
temporary . 
T h e 106 R o m a n p e r i o d co ins ( 9 8 % 
f r o m the A D 4 t h cen tu ry , especial ly f r o m 
t h e C o n s t a n t i n c dynas ty ) f o u n d d u r i n g 
t he excavat ion are i m p o r t a n t for d a t i n g as 
iS. kép: Táblaüveg töredéke 
feltárás közben 
Fig S: Fragment of a glass-
pane during excavation 
9. kép: Diana-relief az épület fahulladékából 
Fig. 9: Diana relief from the wall debris of the 
building 
r e n d e l k e z ő é p ü l e t e g y ü t t e s f u n k c i ó j á r ó l 
egyelőre n e h é z v é l e m é n y t m o n d a n i , de 
az A q u i n c u m o t Briget ióval (ókor i K o m á ­
r o m - S z ő n y ) ö s s z e k ö t ő d iagoná l i s ú t kö­
ze l sége , a t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t r ó m a i t e ­
l ekosz tá s i szabályok és n e m u t o l s ó s o r b a n 
a gyönyörű p a n o r á m a m i a t t n e m k izár t , 
h o g y egy e d d i g i s m e r e t l e n v i l l agazdaság 
egy ik é p ü l e t é t t a l á l tuk m e g a t e r ü l e t e n . 
A f e l t é t e l e z é s t m e g e r ő s í t e n i l á t s z i k az a 
t é n y hogy a I I a r sány le j tőn m o s t fe l tár t 
é p ü l e t e g y ü t t e s é p p e n félúton t a l á l h a t ó a 
C s ú c s h e g y i és a Tes tvé rhegy i v i l l a k ö z ö t t 
( 5 0 0 - 5 0 0 m - r e ) . A gazdasági e s z k ö z ö k 
nagv s z á m a i l y e n funkc ió t is v a l ó s z í n ű ­
s í t h e t . U g y a n a k k o r a sok é r e m u t a l h a t ke­
r e s k e d e l m i f o r g a l o m r a , azaz p l . ú t á l l o m á s 
j e l e n l é t é r e is ( l d . i s m é t a d i a g o n á l i s út 
k ö z e l s é g e ) . A z e lőkerü l t f egyver tö redékek 
(nyí l - és dá rdahegy) a lapján az t a l e h e ­
t ő s é g e t s em zá rha t juk k i , hogy a r ó m a i 
w e l l as d e t e r m i n i n g t h e b u i l d i n g c o m p l e x . 
T h e r e were especially m a n y coins i n one o f 
t h e rooms. To date i n t h e analysis, t he ear­
l ies t c o i n was m i n t e d by A n t o n i n u s Pius. 
T h e v s u p p o r t o u r ideas a b o u t t he late Ro­
m a n p e r i o d use o f t h e b u i l d i n g and , at t h e 
same t i m e , thev may suggest a f u n c t i o n 
for t h e c o m p l e x : such a large a m o u n t o f 
co inage can perhaps b e e x p l a i n e d by t h e 
b u i l d i n g s b e i n g l i n k e d to c o m m e r c i a l c i r ­
c u l a t i o n . 
It is d i f f i c u l t to d e t e r m i n e t h e f u n c t i o n 
of t h e at least th ree t i m e s r e c o n s t r u c t e d 
b u i l d i n g c o m p l e x w i t h i ts n u m e r o u s 
r o o m s a n d diversely o r i e n t e d un i t s . Never­
theless, t h e p r o x i m i t y o f t h e d iagona l road 
t h a t c o n n e c t e d A q u i n c u m w i t h B r i g e t i o 
( A n t i q u e K o m á r o m - S z ő n y ) , t he R o m a n 
p e r i o d a l l o t m e n t sys t em f o u n d o n t h e ter­
r i tory a n d the b e a u t i f u l v i e w suggest t h a t 
a b u i l d i n g o f an u n t i l n o w u n k n o w n v i l l a 
f a r m has been f o u n d . T h e fact t ha t t h e 
Hárshegy b u i l d i n g c o m p l e x is halfway be­
t w e e n t h e Csúcshegy a n d t h e Tes tvé rhegy 
vi l las seems to s u p p o r t t h i s idea (500-500 
m e t e r s ) . T h e n u m e r o u s tools used i n v a r i ­
ous crafts f u r t h e r c o r r o b o r a t e th i s idea . 
A t t h e same t i m e , t h e large n u m b e r o f 
co ins may reflect c o m m e r c i a l c i r c u l a t i o n , 
s o m e t h i n g tha t m i g h t be f o u n d i f t h i s was 
a road s t a t ion (sec aga in t h e p r o x i m i t y o f 
t h e d i agona l road) . J u d g e d f r o m t h e u n ­
e a r t h e d weapon f r a g m e n t s (a r rowheads 
a n d spearheads) i t is also possible t h a t 
sma l l e r m i l i t a r y gar r i sons r e t r ea t ing f r o m 
t h e increas ingly t h r e a t e n e d s e t t l e m e n t s 
o n t h e D a n u b e b a n k m o v e d to t he m o r e 
successful ly dé fendab le f o r m e r v i l l a f a rms 
i n t h e la te phase o f t h e R o m a n o c c u p a ­
t i o n . T h e r e are m a n y examples a t t e s t i n g 
to t h i s p rac t ice i n v i l l a f a rms (e.g. t h e so-
c a l l e d Békásmegyer , T c s t v é r h c g v vi l las: 
P Ó C Z Y 1 9 7 1 , 8 5 - 1 0 2 ) . 
u r a l o m k é s ő i i dőszakában a veszélyessé 
váló D u n a p a r t i t e l epü lé s ré szek rő l a j o b ­
b a n v é d h e t ő , egykor i v i l l agazdaságokba 
h ú z ó d t a k fe l k i sebb ka tona i egységek . Er­
re s z á m o s p é l d á t t a lá lunk az A q u i n c u m 
környéki v i l lagazdaságok e s e t é b e n (p l . 
az ún. B é k á s m e g y e r i , T e s t v é r h e g y i villák 
e s e t é b e n : P Ó C Z Y 1 9 7 1 , 8 5 - 1 0 2 ) . 
A fel tárt szelvényeket - m i v e l a k i v i t e ­
lezés és a vá rha tó helyreál l í tás csak jövőre 
i n d u l m e g - a K Ö H e lő í rása inak megfe le ­
lően g c o t c x t i l l c l t a k a r t u k vissza és vissza-
tö l t ö t t ük a j e l en l eg i járószint ig . 
Láng Orsolya 
T h e uncove red t renches were covered 
w i t h geo- tex t i le a n d filled i n to t h e a c t u a l 
g r o u n d level, f o l l o w i n g t h e r egu la t i ons o f 
t h e K O I I since t h e e x e c u t i o n w o r k a n d 
t h e r e c o n s t r u c t i o n w i l l on ly s ta r t n e x t 
year. 
Orsolya Láng 
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Újabb feltárások a 
Testvérhegyi villa 
területén 
(Budapest, III., Lángliliom utca, 
Hrsz.: 20023/27; 10., IS., 16., 17. épület) 
Recent excavations on the 
territory of the Testvérhegy 
villa 
(Budapest III, Lángliliom Street, 
Lrn: 20023/27; buildings 10, IS, 16, 17) 
2 0 0 8 . n o v e m b e r 12. és d e c e m b e r 12. kö­
z ö t t az O p u s - V i a Inga t lanfe j lesz tő K f t . 
m e g b í z á s á b ó l a 10., 15., 16., 17. é p ü l e t e k 
t e rveze t t új t e l ep í t é s i he lyének összesen 
n e m egész 200 n r - e s fe lü le tén v é g e z t ü n k 
próbafe l tá rás t . A z új te lepí tés i he lyek , és 
ezeken belül a ku t a t á s i fe lüle tek k i j e lö lé se 
a be ruházó , a t e rvezők , a K O I I és a B T A 1 
egyez te tése n y o m á n a l a k u l t k i . Ú j o n n a n 
m e g n y i t o t t s zondaá rka ink részben köz­
ve t lenü l k a p c s o l ó d t a k a korábban m e g ­
k u t a t o t t t e r ü l e t e k h e z ( I . kép - l e g u t ó b b 
ezekről: H A V A S 2 0 0 7 ) . 
10. épület 
A tervezet t é p í t é s i kontúr n y u g a t i széle 
m e n t é n , 1 2 , 5 x 2 m-es, l e j tő irányú szon­
daárkot n y i t o t t u n k , amel lye l e l sőso rban 
az t igyekeztünk t i s z t ázn i , hogy a k ö z e l b e n 
m á r korábban m e g i s m e r t , k e l e t - n y u g a ­
t i , két per iódusú fa l l a l p á r h u z a m o s , vagy 
ahhoz, csa t lakozó további épü l e t r é sz k i ­
mu ta tha tó -e d é l e b b r e is. Továbbá s z á m í t ­
h a t t u n k arra, hogv a Garádv S á n d o r ál tal 
1034-ben f e l t á r t ' s í r o k ( G A R Á D Y 1936, 
9 4 - 9 6 ) egyikét is é r i n t h e t i a kutatás . E n ­
n e k e l lenérc n é m i l e g meg lepő v o l t , hogy a 
szondaárok dé lnyuga t i vége egy e d d i g is­
m e r e t l e n c s o n t v á z a s sírt é r i n t e t t ( 1 . s í r ) . 
A sírra rábontva ke l e t - é szakkc lc t - nyuga t -
délnyugat i t á jo lású , egyszerű földsír t tár­
t u n k fel (koporsó nyomá t n e m t a l á l t u k ) . 
B e t w e e n N o v e m b e r 12 a n d D e c e m b e r 12, 
2 0 0 8 , tes t excavations c o m m i s s i o n e d b y 
O p u s - V i a Inga t l anfe j l esz tő K f t . were c o n ­
d u c t e d o n a surface o f a l i t t l e less t h a n 2 0 0 
n r o n t h e new loca t ions o f b u i l d i n g s nos. 
10, 15, 16 and 17. T h e n e w locat ions , a n d 
w i t h i n t h e i r b o u n d a r i e s t he excava t ion 
surfaces yvere p i n p o i n t e d after d i scuss ions 
b e t w e e n the investor, t h e designers, t h e 
K Ö H a n d the B H A I . T h e new test t r e n c h ­
es were i n par t d i r e c t l y l i n k e d to f o r m e r l y 
inves t iga ted t e r r i t o r i e s (Fig. I - on t h e m 
see recen t ly : I I A V A S 2 0 0 7 ) . 
Building no. 10 
A 12.5 X 2 . 0 m test t r e n c h yvas o p e n e d i n 
t h e d i r e c t i o n of t he slope a long the w e s t e r n 
edge o f t h e fu tu re b u i l d i n g . T h e ob j ec t i ve 
yvas to clar i fy w h e t h e r pa r t of a s t r u c t u r e 
r u n n i n g paral lel to t h e east-west o r i e n t e d 
two-phase wa l l u n c o v e r e d d u r i n g a p r e v i ­
ous excavat ion, or o n e t h a t yvas c o n n e c t e d 
to i t m a v be d e m o n s t r a t e d far ther to t h e 
s o u t h . W e also e x p e c t e d to find one o f t h e 
graves b r o u g h t to l i g h t by Sándor G a r á d v 
i n 1934 ( G A R Á D Y 1936,' 9 4 - 9 6 ) . Su rp r i s ­
ingly, however, an as yet previously u n ­
k n o w n i n h u m a t i o n b u r i a l was f o u n d at t h e 
s o u t h - w e s t e r n e n d o f t h e test t rench (grave 
no . 1 ) . T h e t r ench yvas enlarged above t h e 
b u r i a l revealing a s i m p l e shaft grave o r i ­
e n t e d c a s t - n o r t h e a s t - s o u t h - s o u t h w e s t 
I . kép: A 2008. évi feltárások összesítő helyszínrajza 
Fig. I: Complex, summary map of the 2008 excavations 
A z e l t e m e t e t t nő v o l t , a vázat e rede t i leg is 
enyhén fe lhúzo t t l ábakka l helyezték el , de 
a l e j t ő iramú t a l a j m o z g á s o k is bolygat ták 
a sír e rede t i rendjét (2. kép). A m e l l é k l e t e k 
(egy o m e g a fibula, egy Caraea l la é rem, i l l . 
egy-egy ezüs t - , b r o n z - és vasgyűrű) a lapján 
a t e m e t k e z é s a 3. század első ha rmadára 
k e l t e z h e t ő . 
Kevesebb m i n t 2 m - r e északra egv 
ú jabb t e m e t k e z é s t t a l á l t u n k (2 . s í r ) . E z 
a z o n o s í t h a t ó a n a Garádv S á n d o r által f e l -
(vvith n o traees o f a c o f f i n ) . T h e deceased 
was a w o m a n . 11er body was o r i g i n a l l y l a id 
i n the grave w i t h her knees s l i g h t l y p u l l e d 
up, a l t h o u g h soi l m o v e m e n t s f r o m the 
d i r e c t i o n o f t h e slope also d i s t u r b e d t he 
grave (Fig. 2). T h e grave goods (an omega 
brooch , a Caraea l l a co in , a silver, a bronze 
and an i r o n r i n g ) date the grave to t h e first 
t h i r d of t h e A D 3 r d century. 
A n o t h e r b u r i a l was f o u n d less t h a n t w o 
meters to t h e n o r t h (grave n o . 2 ) . T h i s was 
t á r t m á s o d i k sír, a m e l l y e l Garádv B i t h i n i a 
Severa i s m e r e t l e n n e v ű fér jének s í r k ö v é t 
h o z z a össze függésbe . A sírt G a r á d y na ­
g y o b b részén f e l t á r t a , de b i zonyos rész ­
l e t e i , szélei , a l ja m é g b o l y g a t a t l a n u l m a ­
r a d t a k , így m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , h o g y egv 
h o z z á v e t ő l e g a c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s s e l 
a z o n o s irányú, 2,2 m széles, e rősen é g e t t 
s z é l ű , he lyben h a m v a s z t á s o s t e m e t k e z é s ­
ről van szó. A sír egy szűkebb, m é l y e b b r e 
k i a l ak í t o t t k a m r á v a l is r e n d e l k e z e t t , 
m e l y b e n a h a m v a k és faszén n a g y o b b 
r é s z e he lyezkede t t el (3. kép). A k o r á b b i 
á s a t á s e l lenére m é g i t t is a z o n o s í t h a t ó 
v o l t a l e j tő i rányú h e g v m o z g á s r o m b o l ó 
h a t á s a . A szenes r é t e g b e n nagy m e n n y i ­
s é g b e n t a l á l t unk e r e d e t i l e g t e x t í l i á h o z 
vagy bú to rhoz t a r t o z ó , 1,5-2 n u n s z é l e s 
b r o n z l e m e z t ö r e d é k e k e t , egyes h e h e ken 
in situ is m e g f i g v e l h e t ő vo l t , hogv ezek 
e r e d e t i l e g h á l ó z a t o s m i n t á t a d h a t t a k k i . 
A s í r m e l l é k l e t c k b ő l c supán n é h á n y ap­
r ó b b k e r á m i a t ö r e d é k , és egv Iványi V I I . 
t í p u s ú m é c s e s t ö r e d é k e i m a r a d t a k f e n n . 
U t ó b b i sírtól é szakra , a sírgödör á l ta l 
v á g o t t rétegek is e lbon tá s ra ke rü l t ek a 
i d e n t i f i e d w i t h the s e c o n d grave S á n d o r 
Garádv h a d u n e a r t h e d a n d l i n k e d to t h e 
grave stele o f B i t h i n i a Severn's h u s b a n d , 
whose n a m e was u n k n o w n . Garády u n ­
covered t h e be t t e r par t o f t h e grave a l ­
t h o u g h c e r t a i n details , t h e edges and t h e 
b o t t o m , r e m a i n e d i n t a c t . T h u s , i t c o u l d 
be d e t e r m i n e d that t h i s b u r i a l had been 
2.2 m w i d e w i t h a p p r o x i m a t e l y t he same 
o r i e n t a t i o n as the i n h u m a t i o n grave. It 
had heav i ly b u r n e d edges because the cre­
m a t i o n h a d been car r ied o u t o n t he spot . 
T h e r e was a narrower a n d deepe r n iche i n 
the grave i n w h i c h the ashes a n d m o s t o f 
the cha rcoa l were p laced (Fig. 3). T h e de­
s t r u c t i o n f r o m the d i r e c t i o n o f the slope 
c o u l d be i d e n t i f i e d here as w e l l desp i te 
the f o r m e r excavation. I n t h e charcoa l lav­
er, t he re were m a n y 1.5-2 m m w i d e b ronze 
p l a q u e f r agmen t s f r o m e i t h e r a t e x t i l e or 
f u r n i t u r e , a n d in ce r t a in p laces they were 
preserved i n s i t u f o r m i n g p a r t o f wha t h a d 
o r i g i n a l l y been a ne t p a t t e r n . O n l y smal l 
shards a n d t h e remains o f a n Iványi's t ype 
V I I l a m p were preserved a m o n g the grave 
goods. 
2. kép: Az J. sír 
Fig. 2: Grave no. t 
további mély í tésse l . A z o n o s í t o t t u k azt az 
apróköves f e lü le t e t , a m i t m á r 2 0 0 6 - b a n is 
a fel tárt fal k é s ő b b i pe r iódusához kapcsol­
h a t t u n k , a z o n b a n további, akár a későbbi , 
akár a korábbi fa lper iódushoz kapcso lódó 
falazatot m á r n e m ta lá l tunk. 
15. épület 
2 0 0 5 - b e n m é g a 16. s z á m ú é p ü l e t szá­
mára te rvez ték fe lhasználn i azt a te rü le t ­
részt , m e l y n e k köze lébe az új te lepí tés i 
t e rv szer int a 15. épü le t kerül. I t t a 2005. 
évi ku ta tóá rokhoz keletről közve t lenü l 
csa t lakozó , m i n t e g y 1 5 x 5 m-es fe lü le te t 
k u t a t t u n k meg. A korábbi szondaárok ke­
l e t i me t sze t e a lapján jé)l a z o n o s í t h a t t u k a 
középkori , m a j d mélyebben a róma i kor i 
ré tegeket . 
E l s ő k é n t , m é g középkori kerámiákat 
t a r t a l m a z ó r é t egbő l került e lő j e l e n t ő s e b b 
l e l e t , egy 1/2-1/3 é le tnagyságú , m é s z k ő b ő l 
faragot t férfi szobor jobb kar jának töre­
déke. A v i l l a pusztulásával össze függésbe 
h o z h a t ó fe l sz ínen , az ide i kuta tás i felület 
ke l e t i szé léné l , szór t köves o m l a d é k je­
l e n t k e z e t t . E z t egy 2006-ban engedé ly és 
szakfelügyelet né lkül k ia lakí to t t , b e t o n -
N o r t h o f the l a t t e r grave, t he layers i n ­
t e r sec t ed by the grave were also c leared 
d u r i n g t he excavat ion. W e i d e n t i f i e d t h e 
r u b b l e laver tha t h a d already been l i n k e d 
i n 2 0 0 6 w i t h t he la ter p e r i o d o f t h e u n ­
cove red wal l . However , n o m o r e wal l s were 
found f r o m e i t h e r t h e later or t h e ea r l i e r 
w a l l p e r i o d . 
Building no. Í 5 
As t h e result o f n e w designs, t h e ter ­
r i tory ' o f fu ture b u i l d i n g no . 15 is i d e n t i ­
cal to t h e area o f f u t u r e b u i l d i n g n o . 16 
i n 2 0 0 5 . f 1ère, a ea. 1 5 x ] 5 m surface was 
inves t iga ted next to t h e eastern side o f t h e 
t r e n c h o p e n e d i n 2005 . T h e m e d i e v a l a n d 
t h e R o m a n p e r i o d layers u n d e r i t c o u l d be 
i d e n t i f i e d f r o m t h e eas tern sec t ion w a l l o f 
t h e f o r m e r test t r ench . 
h i r s t , t h e laver t h a t c o n t a i n e d m e d i e v a l 
shards y i e l d e d a s i g n i f i c a n t find: a f rag-
m e n t o f the r i g h t a r m of a l i m e s t o n e stat-
ue o f a m a n , w h i c h was 1/2-1/3 o f l i fe size. 
D e b r i s f r o m scat tered stones appeared o n 
t h e surface l i n k e d w i t h t h e d e s t r u c t i o n o f 
t h e v i l l a o n t he eastern edge of t h e ter-
r i t o r y invest igated t h i s year. This surface 
3. kép: A 2. számú 
hamvasztott sír 
kibontás után 
Fíg. ?: TTie 
uncovered 
cremation grave 
no. 2 
gyűrűs vízgyűj tő akna , v a l a m i n t az ide 
veze tő d réncsövek árkai vágták. A z akna a 
mé lyebben fekvő r ó m a i ré tegeke t is bo ly -
gat ta . 
Mélyebbre b o n t v a e lé r tük a v i l l a hasz­
nálatával összefüggő , sz in tén szórt köves, 
t ég la tö rmelékes , t ö b b római ke rámiá t is 
t a r t a l m a z ó s z i n t e t . A sz in t b o n t á s a során 
e lőkerül t k i e m e l k e d ő l e l e t k é n t m e g kell 
e m l í t e n i ege jó m e g t a r t á s ú b r o n z ku lcs -
gvűrűt , és egv b r o n z é r m e t . 
N v u g a t o n ez t a fe lszínt is á tvágva tovább 
m é l y í t e t t ü n k k isebb fe lü le ten , hogy elér­
jük a v i l l a a l apozása inak sz in t j é t , v a l a m i n t 
a korábbi római ré tegeket . Falakat, ép í t e t t 
ú t f e lü le t e t vagy j á r ó s z i n t e t n e m ta lá l tunk 
i t t sem. 
16. épület 
A korábban a 15. é p ü l e t n e k szán t te rü le t 
északi részén, i l l . t ő le északra he lvezkedik 
el az épüle t új t e lep í tés i hehe . I t t a 2006. 
évi kutatási f e lü le t tő l északra, ké t részlet­
b e n , összesen m i n t e g y 40 n r - e s felület 
megnyi tására v o l t l e h e t ő s é g ü n k . M e g i n t 
csak a korábbi ásatás északi m e t s z e t é b ő l 
i n d u l h a t t u n k k i a ré tegsor t e k i n t e t é b e n , 
és m i n d k é t f e lü l e t en el is é r tük a m á r csak 
róma i l e l e teke t ( r óma i tég la töredékek, 
kerámiák, késő r ó m a i b r o n z é r e m ) adó 
ré tegeket . É p í t e t t j e l en sége t , lekövezés t 
a z o n b a n i t t s em ta l á l tunk . 
17. épület 
A z új t e lep í tés i he ly északkele t i részén 
40 n r - e s f e lü le t e t n y i t o t t u n k meg . A k u t a ­
tás során b o l y g a t a t l a n ré tegsor t ta lá l tunk. 
C s a k n e m a j e l e n l e g i fe lsz ínen ta lá l tuk 
m e g az ú jabb szakaszá t a n n a k a kőből ra­
k o t t , újkori v íze lveze tő csa to rnának , melye t 
korábban , m á r északabbra is fe l tá rhat tunk. 
Egyéb , régésze t i l eg é r t é k e l h e t ő j e l ensége t 
az a l t a la j ig l e j u t v a s e m t a l á l tunk , a római 
was i n t e r s e c t e d by a c i s t e r n b u i l t o f c o n ­
cre te r ings and t he d i t ches for t h e d r a i n ­
age p ipes t h a t l ead i n t o i t , w h i c h were l a i d 
d o w n w i t h o u t p e r m i s s i o n or a r chaeo log i ­
cal s u p e r v i s i o n . T h e shaft d i s t u r b e d even 
t h e lower h i n g R o m a n layers. 
P r o c e e d i n g to deeper levels, t he level o f 
sca t te red stones, b r i c k debris and R o m a n 
shards was reached, l i n k i n g t he surface 
to t h e use o f t h e v i l l a . T h e o u t s t a n d i n g 
finds o f t h i s level i n c l u d e d a we l l p reserved 
b r o n z e kev r i n g a n d a b ronze c o i n . 
4 b t h e west, we d u g d o w n f u r t h e r over a 
s m a l l surface to reach t he f o u n d a t i o n level 
o f t h e v i l l a a n d t h e ear l ie r R o m a n layers. 
N o wal ls , c o n s t r u c t e d road surfaces o r 
floor levels were observed. 
Building no. 16 
T h e n e w l o c a t i o n o f t h e fu tu re b u i l d i n g 
can be f o u n d o n t h e n o r t h e r n p a r t a n d 
n o r t h o f t h e area o r i g i n a l l y a l loca ted for f u ­
t u r e b u i l d i n g 15. A surface o f 40 n r c o u l d 
be o p e n e d here i n t w o trenches n o r t h o f 
t h e 2 0 0 6 excavat ion surface. T h e n o r t h e r n 
s e c t i o n o f t h e f o r m e r excavation was t h e 
basis for i d e n t i f y i n g t h e laver s e q u e n c e 
a n d t h e layers t h a t c o n t a i n e d on ly R o m a n 
finds ( R o m a n b r i c k f ragments , shards, la te 
R o m a n b ronze c o i n ) were reached i n b o t h 
t renches . N o c o n s t r u c t i o n s or s tone pave­
m e n t s were f o u n d . 
Building no. 17 
A surface o f 40 n r was o p e n e d i n t h e 
n o r t h e a s t e r n pa r t o f t h e new l o c a t i o n for 
t h e b u i l d i n g . A n u n d i s t u r b e d layer se­
q u e n c e was f o u n d d u r i n g the i n v e s t i g a t i o n . 
A n e w s t re tch o f t h e m o d e r n s tone wa te r 
c h a n n e l t ha t h a d alreadv been u n c o v e r e d 
f a r t h e r to t h e n o r t h was f o u n d close to t h e 
surface. N o o t h e r archaeological p h e n o m ­
ena were d i scovered u n t i l t he s u b s o i l a n d 
k o r i h u m u s z o s ré tegből is csak igen kevés 
ke rámia tö redéke t g y ű j t h e t t ü n k . 
A z i d e i kuta tások e r edménye i azt m u ­
ta t ják, hogy az új t e lep í tés i te rv l e h e t ő v é 
tesz i , hogy a négy épü le t a római v i l l a ép í ­
t e t t r é sze inek e l fedése né lkül valósul jon 
meg. 
S z a k m a i s z e m p o n t b ó l j e l en tő s e red­
m é n y v o l t a v i l l a m e l l e t t i s í rcsopor t k é t 
s í r jának fel tárása, me lyek közü l egy e d d i g 
i s m e r e t l e n vo l t , egy p e d i g csak rész legesen 
került feltárásra korábban . Ugvancsak k o ­
rábban i s m e r e t l e n t ény v o l t a 2. sír h e l y b e n 
h a m v a s z t á s o s r í tusa, a m i a l egköze lebb 
eső é p ü l e t r é s z egyidejű l akáscé lú h a s z n á ­
latával kapcso la tban további ké tségeket vet 
fel. 
Havas Zoltán 
o n l y a few shards c o u l d be c o l l e c t e d f r o m 
t h e R o m a n p e r i o d h u m u s layer. 
T h e results o f t h e inves t iga t ions o f t h i s 
year have shown t h a t t h e n e w des igns i n ­
sure tha t t h e f o u r b u i l d i n g s c a n n o w be 
b u i l t w i t h o u t c o v e r i n g or d a m a g i n g any 
a r c h i t e c t u r a l e l e m e n t s f r o m t h e R o m a n 
v i l l a . 
F rom an a rchaeologica l p o i n t o f view, 
t h e u n c o v e r i n g o f t w o graves f r o m the 
grave g r o u p n e x t to t h e v i l l a was a s i g n i f i ­
can t resul t . O n e o f t he bur ia l s h a d been 
previous ly u n k n o w n w h i l e t h e o t h e r had 
o n l y pa r t i a l l y b e e n revealed m t h e past. 
T h e on site c r e m a t i o n r i t e i n grave no . 
2 was also a n e w discovery a n d i t raises 
d o u b t s c o n c e r n i n g t h e c o n t e m p o r a r y resi­
dence f u n c t i o n o f t h e nearest w i n g o f the 
b u i l d i n g . 
Zoltán J lavas 
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Többrétegű őskori 
régészeti lelőhely az óbudai 
Péter-hegy oldalában 
(Budapest, ííí. Dobogókő utca 5., 
Hrsz.: 22805/5) 
Multi-layered archaeological 
site on the slopes of 
Péter-hegy in Obuda 
(Budapest, III, 5 Dobogókő Street, 
Lrn.: 22805/5) 
A B T M régészeti osztá lyai a régésze t i t o p o ­
gráfiai kutatási p r o g r a m kere tében nyi lván­
ta r t ják , ö s sze t e t t s égük , j e l en leg i á l l apo tuk 
a lapján osztá lyozzák a főváros t e r ü l e t é n 
i s m e r t t é vált l e lőhe lyeke t , ame ly a lap ján 
a fö ldmunkák m e g k e z d é s e e lő t t az egyes 
b e r u h á z á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fe l tá rások 
t ípusuk , i d ő t a r t a m u k és az a l k a l m a z o t t 
kéz i munkaerő t e k i n t e t é b e n k ü l ö n b ö z ő 
beso ro l á sba kerü lnek . A l eg több p r o b l é m a 
t e r m é s z e t e s e n a t ö b b r é t e g ű le lőhelyek te­
rü l e t é t ér in tő é p í t k e z é s e k kapcsán adódik . 
E s e t ü k b e n ugyanis a szakember ál tal irá­
ny í to t t szakaszos, r é t egköve tő t echn ikáva l 
t ö r t é n ő gépi f ö l d m u n k a , az ezt köve tő - ké­
z i erővel t ö r t é n ő - s z in t ek re b o n t á s követ ­
k e z t é b e n t ö b b s z ö r ö s é r e duzzadó fel tárási 
t e r ü l e t nagysága é r t e l e m s z e r ű e n ha tássa l 
v a n az ásatás i d ő t a r t a m á r a is. A régésze t i 
j e l enségek b o n y o l u l t sz t ra t igráf iá jához 
igazodó ásatási t e c h n i k a és - a B T M ál ta l 
v é g z e t t fe l tárásokon egységes s z i s z t é m a 
a lap ján tö r t énő - d o k u m e n t á c i ó p e d i g az 
á sa tó régésztől k íván az á t lagostól jóval 
t ö b b energiát . A l egnagyobb n e h é z s é g e k 
a z o n be ruházások kapcsán a d ó d h a t n a k , 
m e l y e k k ü l ö n b ö z ő okokbó l m é g kevésbé 
i s m e r t , ún. r égésze t i érdekű t e r ü l e t e k e n 
va lósulnak m e g , a h o n n a n az a d o t t k isebb 
te rü le t rő l , i l l . kö rnyéké rő l szerzet t korábbi , 
sok év alat t f e l h a l m o z o t t i smere tek a lapján 
csak f e l t é t e l ezhe tő a régésze t i l e l őhe ly 
T h e a rchaeo log ica l d e p a r t m e n t s o f t h e 
BT I M regis ter a n d classify t h e sites d i scov­
ered i n t h e t e r r i t o r y o f t h e cap i t a l based 
on t h e i r c o m p l e x i t y a n d c o n d i t i o n w i t h i n 
the f r a m e w o r k o f t h e a rchaeologica l t o p o ­
graphic research p ro j ec t . Before s t a r t i n g 
e a r t h - m o v i n g w o r k , t h e excavations l i n k e d 
w i t h i n d i v i d u a l i n v e s t m e n t s are classi­
f ied a c c o r d i n g to t h e i r type , p r o j e c t e d 
d u r a t i o n o f excavat ion a n d t h e n u m b e r 
of m a n u a l workers r e q u i r e d . A los t o f t h e 
p r o b l e m s arise i n t h e case o f cons t ruc ­
t i o n s o n m u l t i - l a y e r e d sites, where t h e 
d i s c o n t i n u o u s m e c h a n i c a l excavation by 
layers a n d t h e s u b s e q u e n t m a n u a l c lean­
i n g o f t h e levels m u l t i p l y t he excavat ion 
te r r i to ry . T h i s added w o r k na tu ra l l y effects 
t he d u r a t i o n of t he a rchaeologica l excava­
t i o n . T h e excavat ion t e c h n i q u e mus t be 
a d j u s t e d to t h e c o m p l e x s t ra t igraphy w h i l e 
t h e d o c u m e n t a t i o n is c a r r i e d o u t accord ­
i n g to a u n i f o r m sys tem at a l l excavations 
of t h e B U M . T h i s d o c u m e n t a t i o n w o r k 
d e m a n d s m o r e t h a n average efforts f r o m 
t h e archaeologists . T h e gravest p r o b l e m s 
arise at i n v e s t m e n t s t h a t are real ized o n 
so-ca l l ed t e r r i t o r i e s o f a rchaeologica l i n ­
terest t h a t arc as yet p o o r l y k n o w n , where 
t he ex i s t ence o f an a rchaeologica l site can 
on ly be h y p o t h e s i z e d f r o m data a c c u m u ­
la ted i n t h e past a b o u t t h e g iven t e r r i t o r y 
a n d i ts e n v i r o n m e n t . 
I . kép: Települési 
rétegek az 
északkeleti 
szelvényfalban 
Fig. I : Settlement 
layers in the north­
eastern wall of the 
cutttins 
2008 . április 8 - 2 3 . k ö z ö t t a nyilvántar­
t á sunkban adatokkal m é g n e m rendelke­
ző, az u t ó b b i években r o h a m o s a n b e é p ü ­
lő I I I . ker. Pé tc r -hegv dé lke le t i o lda lában 
végez tünk kuta tásoka t . A D o b o g ó k ő u t c a 
3. s z á m ú t e lken egv csa lád i ház ép í t é sé t 
m e g e l ő z ő e n min t egy 300 n r - n v i t e rü le te t 
v izsgá l tunk m e g , aho l e l sőso rban a térszín 
e rő te l j e s dé l -dé lnyuga t i irányú l e j t é se 
köve tkez t ében elváló ré tegsorok három, 
régésze t i aktivi tást m u t a t ó sz in t (J . kép) 
kia lakulásá t e r e d m é n y e z t é k (Tszfm.: 134-
132,8 m A f ) . 
A 30 c m vastag, újkorral vegyes, szán to t t , 
h u m u s z o s sz in t (SE 1) a la t t egy vastag, 
s ö t é t b a r n a , nagy m e n n y i s é g ű , másod lagos 
h e l v z c t b e n lévő őskori ke rámia töredékeke t 
és pa t i e s tö rme léke t t a r t a l m a z ó eróz iós 
réteg ( S E 2) h ú z ó d o t t . A z SE 3 s z á m ú 
barna r é t egben m á r e l sőd leges poz í c ióban 
m e g ő r z ő d ö t t középső rézkori te lepülés i 
j e l enségeke t r ö g z í t h e t t ü n k . A felső har­
m a d á b a n d o k u m e n t á l t i n t enz ív rézkori 
j á rósz in t nagy m e n n y i s é g ű , hor izontá l i san 
szóródó te lepülés i h u l l a d é k (kerámia, pa-
tics, kagyló, á l la tcsont t ö r e d é k e k ) , néhány 
Between A p r i l 8 - 2 3 , 2008 , inves t iga­
t ions were c o n d u c t e d on the s o u t h e a s t e r n 
side o f Péter -hegy, w h i c h has r a p i d l y been 
b u i l t - u p a n d a b o u t w h i c h we h a d n o data 
i n ou r files. A t e r r i t o r y of abou t 300 n r was 
e x a m i n e d p r e c e d i n g the c o n s t r u c t i o n o f a 
house o n l o t 5 o n D o b o g ó k ő Street . I he 
layer sequence, w h i c h had s h i f t e d because 
of t h e s o u t h - s o u t h w e s t steep slope i n th i s 
ter r i tory , caused d e v e l o p m e n t o f t h r ee ar­
chaeological levels re f l ec t ing f o r m e r h u ­
m a n ac t iv i té ( 134 -132 .8 m a.s.l. - Fig. 1). 
A t h i c k , d a r k b r o w n erosion laver m i x e d 
w i t h m o d e r n m a t e r i a l lav u n d e r t h e 30 
c m t h i c k p l o w z o n e (SE 1). It also c o n ­
t a i n e d a large n u m b e r of p r eh i s to r i c shards 
a n d d a u b f r a g m e n t s f o u n d i n a secondary 
p o s i t i o n ( S E 2 ) . I n b r o w n layer S E 3 , i n 
s i t u M i d d l e C o p p e r Age s e t t l e m e n t phe ­
n o m e n a c o u l d already be d o c u m e n t e d . 
T h e in t ens ive C o p p e r Age floor level i n 
t he u p p e r t h i r d o f the laver c o n t a i n e d a 
large a m o u n t o f h o r i z o n t a l l y sca t te red 
s e t t l e m e n t refuse (shards, d a u b , shells 
a n d a n i m a l b o n e f r agmen t s ) , a few b r o k e n 
vessels (SE 9, 14, 15) and t h e r e m a i n s of 
edényroncs ( S E 9, 14, 15) m e l l e t t ha t , 
t ö b b s z ö r ö s e n (ké t esetben ö t s z ö r ö s e n ! ) 
m c g i i j í t o t t , a j á r ó s z i n t r e tapasz to t t t ű z h e l y 
maradványá t t a r t a l m a z t a . Egy r é s z ü k n é l 
szabályta lan ovális , 1 ,5-2x1-1 ,5 m a l a p t e ­
r ü l e t ű , gyengébb m i n ő s é g b e n k i d o l g o z o t t 
t apasz to t t f e lü le t eke t d o k u m e n t á l t u n k , i t t 
a vékonyabb, 1,5 c m vastag á t ége t t p l a t n i -
r é t egek közöt t f e l tö l t é s i rétegek h ú z ó d t a k . 
A más ik t ípus m e g k ö z e l í t ő e n kerek a lap­
ra jzú , 50-70 c m á t m é r ő j ű , igen vas tag (2-5 
c m ) , szárazon egymás ra rakot t s ü t ő f e l ü l e t ­
r é t egekbő l állt (2. kép). Ez ese tben t e h á t 
g o n d o s takar í tás t köve tően ú j í to t t ák m e g 
az o b j e k t u m o t . A k é t e l té rő k ia lak í t á sú tü­
ze lőhely- t ípus a r é t eg t an i adatok a lap ján 
egyidős , esetlegesen e l té rő funkc ió juk ra 
u t a l ó adat egyelőre n e m áll rendelkezésre . 
N e m világos t o v á b b á , hogy f e l m e n ő fa l l a l 
rendelkez tek-e , vagy csupán j á r ó s z i n t r e 
t apa sz to t t sü tő fe lü le t ck rő l van szó. E l ő b b i 
f e l t é t e l ezés t e rős í t i , hogy a be fogadó és a 
f e l e t t e húzódó e rodá l t réteg nagy m e n n y i ­
s é g ű agvagtapasztás- töredéket t a r t a l m a ­
z o t t . 
A z SE 3 a la t t e lhe lyezkedő s ö t é t b a r n a 
r é t e g (SE 20) m é l y í t é s e k o r m á r t ö b b g ö d ö r 
six repeatedlv ( two o f t h e m five t imes!) 
r enewed ovens, w h i c h were d a u b e d at t h e 
floor level . O n a few o f t h e m , i r regular 
oval , p o o r l y finished d a u b e d surfaces w i t h 
a g r o u n d surface o f 1 . 5 -2x 1-1.5 m c o u l d 
be d o c u m e n t e d . F i l l lavers were observed 
b e t w e e n t h e t h i n b u r n e d b a k i n g surfaces, 
1.5 c m t h i c k . T h e o t h e r t v p e was more or 
less r o u n d w i t h a d i a m e t e r o f 50-70 c m , 
a n d c o m p r i s e d very t h i c k (2-5 c m ) bak­
i n g surface layers d i r e c t l y b u i l t over one 
a n o t h e r (Fig. 2) . In t h i s case, t he feature 
was r e n e w e d after careful c l ean ing . Based 
on t h e i r loca t ions i n t h e s t ra t ig raphie se­
q u e n c e , t h e t w o d i f f e r e n t oven types were 
c o n t e m p o r a r y However, t h e r e is no data 
as yet to suggest t ha t t h e y h a d d i f f e r en t 
f u n c t i o n s . I t is n o t clear e i t h e r i f they h a d 
ve r t i c a l wal l s or thev were s i m p l e b a k i n g 
surfaces d a u b e d at t h e floor level. T h e for­
m e r s u p p o s i t i o n is s u p p o r t e d by t h e fact 
t ha t t h e ove r ly ing e r o d e d layer c o n t a i n e d 
a large n u m b e r of d a u b f r agment s . 
T h e grevish b r o w n d i sco lo ra t ions o f 
several p i t features appea red i n the da rk 
b r o w n layer (SF 20) u n d e r laver SE 5. 
T h e s e p i t s c o n t a i n e d a vc rv r i c h M i d d l e 
2. kép: Többszörösen 
megújított tűzhely 
bontás közben 
Fig. 2: Repeatedly 
renewed oven during 
cleaning 
3. kép: Középső rézkori 
rituális gödör a csőtalpas 
edénnyel 
Fig. 3: Middle Copper Age 
ritual pit with a hollow-
pedestalled vessel 
szürkésbarna fo l t j a j e l en tkeze t t , m e l y e k 
igen gazdag k ö z é p s ő rézkori ( L u d a n i c e -
ku l tú ra , Kr. e. I V évezred első h a r m a d a ) 
l e l e tanvago t t a r t a l m a z t a k , t ö b b e se tben 
szakrális i n t e r p r e t á c i ó t is m e g e n g e d ő le ­
l e t ö s s z e f ü g g é s e k b e n . Egy k i s m é r e t ű be­
ásás (SE 21) f e n e k é n szájával le fe lé fordí­
t o t t c s o n k a k ú p o s t á lká t ta lá l tunk, m í g egy 
m á s i k gödör (SE 23 ) éget t , h a m u s b e t ö l ­
t é s é b e n é p s é g b e n m e g ő r z ő d ö t t h u l l á m o s 
p e r e m ű cső ta lpas tál és pa rázsbor í tó fe­
k ü d t (3. kép). T ö b b beásás t a r t a l m a z o t t 
f e l t ű n ő e n nagy m e n n y i s é g ű ke rámia tö re ­
déke t . 
A z o b j e k t u m o k a t t a r t a l m a z ó kul túr -
r é t eg (SE 20) s z i n t j é n nagy t ö m b ö k b e n 
e l ő b u k k a n t a hegy szá lban álló k ő z e t e is, 
a m e l y igen változatos rézkori fe lsz ínviszo­
nyokra enged köve tkez te tn i . 
A le lőhely p o n t o s időrendi v i s zonya ihoz 
a l e le tanyag alapos vizsgálata szükséges , 
e n n e k k ié r téke lésé t a z o n b a n n e h e z í t i , 
hogy t ö b b ese tben n e m vo l t meg f igye lhe tő 
a b e á s á s o k pon to s indulás i szint je . 
A z é r in te t t hegyo lda l , v a l a m i n t an­
n a k ke le t i (Pusz t akú t i út vonala) és déli 
C o p p e r A g e ( L u d a n i c e c u l t u r e , first t h i r d 
o f t h e 4 t h m i l l e n n i u m B C ) find m a t e r i a l , 
some o f t h e m i n c o n t e x t s tha t suggest 
r i t u a l i n t e r p r e t a t i o n . A s m a l l t r u n c a t e d -
cone-shaped b o w l was f o u n d w i t h i ts 
m o u t h t u r n e d d o w n o n t h e b o t t o m of a 
s m a l l p i t ( S E 21 ) , w h i l e a n o t h e r p i t ( S E 
23) c o n t a i n e d a h o l l o w - p e d e s t a l l c d b o w l 
w i t h a wavy r i m a n d an e m b e r cover pre­
served i n t a c t i n t h e b u r n t ashy fill (Fig. 3). 
A n u m b e r o f p i t s c o n t a i n e d a c o n s p i c u ­
ously large n u m b e r o f shards. 
Large blocks o f rock f r o m t h e h i l l ap­
peared i n t h e level o f t h e c u l t u r e - b e a r i n g 
layer t h a t c o n t a i n e d t h e features (SE 2 0 ) , 
w h i c h supposes a va r i e ty o f surface f o r m a ­
t i o n s i n t h e C o p p e r Age. 
A t h o r o u g h analysis o f t h e finds w i l l be 
necessary to exactly d e t e r m i n e t h e c h r o ­
no logy o f t h e site. I t is n o t easy however, 
s ince t h e exact s tart o f t h e p i t s c o u l d n o t 
always be observed. 
O w i n g to c o n s t r u c t i o n i nves tmen t s o n 
t h e h i l l s i d e a n d i n i ts eas tern ( l i ne of Pusz­
takút i R o a d ) a n d s o u t h e r n (Pi l isvörösvári­
árok) foregrounds , a g r o w i n g a m o u n t o f 
(Pi l isvörösvári -árok) e lő t e re m e n t é n folvó 
és t e rveze t t i nga t l an b e r u h á z á s o k n a k kö ­
s z ö n h e t ő e n egvre t ö b b a d a t t a l r ende lke ­
zünk a mikrorég ió őskori b e t e l e p ü l t s é g é r e 
vona tkozóan . E l ő b b i t e r ü l e t e n 2 0 0 0 - b e n 
a cs i l l aghegyi s t r andhoz közel i lakópark 
ép í t é sekor középső rézkori t e lepülés i je ­
l enségek lá t tak napvi lágot ( L A S S Á N Y I -
S Z I L A S 2 0 0 1 , 9 9 - 1 0 2 ) . A C s ú c s h e g y 
északkele t i hegy lábfe l sz ínén p e d i g a 
p ro tobo le ráz időszakra t e h e t ő n a g y k i t e r j e ­
désű hor izontá l i s t e lepü lés körvona lazód ik 
( H A V A S - S Z I L A S - M . V I R Á G 2007 , 158, 
1 6 1 ; S Z I L A S - M . V I R Á G 2 0 0 8 , 1 2 4 - 1 2 6 ) . 
A z u tóbb i néhánv évben a főváros t e rü le ­
t é n folyó ásatások révén rendkívül i m é r ­
t é k b e n megszaporodó k ö z é p s ő rézkori l e ­
lőhelyek ( I I I . K i s c e l l i u t c a , I I I . Nánás i út , 
I I I . Királyok ú t j a , , I I I . G á z g y á r - D u n a pa r t , 
X I . Kőérbe rek -Tóváros , X V I I . R á k o s c s a b a -
M a j o r hegy) l e l e t anyagának fe ldolgozá­
sa p e d i g az e d d i g kevésbé i s m e r t korszak 
m i n d pontosabb t ö r t é n e t i - é l e t m ó d b e l i 
r ekons t rukc ió já t teszi l e h e t ő v é . 
Szilas Gábor 
data have been c o l l e c t e d c o n c e r n i n g t he 
p reh i s to r i c s e t t l e m e n t o f t he m i c r o - r e g i o n . 
O n t h e f o r m e r te r r i to ry , M i d d l e C o p p e r 
Age s e t t l e m e n t p h e n o m e n a were u n c o v ­
ered d u r i n g c o n s t r u c t i o n o f a r e s i d e n t i a l 
d i s t r i c t close to t h e Cs i l l aghegy open -a i r 
b a t h i n 2000 ( L A S S Á N Y I - S Z I L A S 2 0 0 1 , 
9 9 - 1 0 2 ) . A t t h e n o r t h e a s t e r n f o o t h i l l s of 
Csúcshegy , a large h o r i z o n t a l s e t t l e m e n t 
has been revealed f r o m t h e Pro to-Boler -
az p e r i o d ( H A V A S - S Z I L A S - M . V I R Á G 
2 0 0 7 , 158 ,161 ; S Z I L A S - M . V I R Á G 2008 , 
1 2 4 - 1 2 6 ) . T h e inves t iga t ion o f t h e find 
m a t e r i a l f r o m t h e fast i nc reas ing n u m b e r 
o f A l i d d l e C o p p e r A g e sites u n c o v e r e d i n 
t he terr i tory o f t h e cap i t a l i n t h e past few 
years w i l l p e r m i t a m o r e exact r e cons t ruc ­
t i o n o f t he h i s t o r y a n d lifeways o f a here to­
fore less w e l l k n o w n p e r i o d i n t h e r eg ion . 
Gábor Szilas 
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2 0 0 7 - 2 0 0 8 - b a n , a B R U E S A - R Ó M A 1 K f t . 
m e g b í z á s á b ó l , l akópark é p í t é s é t m e g ­
e l ő z ő e n v é g e z t ü n k r é g é s z e t i fe l tárás t a 
N á n á s i ú t , R o z g o n y i P i roska ú t és R ó m a i 
p a r t ál tal ha tá ro l t t e r ü l e t e n . A t u l a j d o n o s , 
a D u n a magas á r t e r é n e k k e l e t i p e r e m é n 
e lhe lvczkedő i n g a t l a n t e r ü l e t é n , öt darab 
n v u g a t - k e l e t i t enge lyű , 55-50 m hosszú, 
13,5 m szé les mé lyga rázsos é p ü l e t k i v i t e ­
l e z é s é t ha t á roz t a el. A z őskor i le lőhelyre , 
a D u n a k ö z e l é b e n lévő t e r ü l e t e n , a t e l k e n 
ko rábban e lhe lyezkedő ü d ü l ő é p ü l e t e k és 
m e d e n c é k e l b o n t á s á n a k szakfe lügyele­
te során L á n g Orso lya f i g y e l t fel ( L Á N G 
2 0 0 8 ) . A mé lvga rázsos é p ü l e t a l a p o k ezt 
köve tő s z o n d á z ó k u t a t á s a , v a l a m i n t a 
p a r t i s ávban e lhe lvczkedő „A" és „ B " j e l ű 
é p ü l e t e k 2 0 0 7 . évi te l jes fe l tá rása során 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogv a r égésze t i l e l ő ­
he ly az „A" é p ü l e t k ivé te léve l v a l a m e n n y i 
mélygarázs t e r ü l e t é r c k i t e r j e d ( V I R Á G 
2 0 0 8 ) . 
A 2007 . évi p róbafe l tá rás e redménye i 
a lapján 2008 . április 7. és 2008 . augusz­
tus 22. k ö z ö t t f o l y t a t t u k a fel tárást ( I I . 
ü t e m ) . L k k o r a D u n a - p a r t t ó l távolabb 
te rveze t t „ C " , „ I X és „ K " je lű épü le t ek 
p i n c e t ö m b j é n e k régésze t i ku ta tása m e l ­
l e t t , az i dőközben m ó d o s í t o t t t e rveknek 
m e g f e l e l ő e n , a levezető r á m p a , v a l a m i n t 
a m é h garázsokat ö s s z e k ö t ő á t járók fe l ­
tárására is sor került (1. kép). A z ásatás a 
I n 2007-2008 , a rchaeologica l excavations, 
c o m m i s s i o n e d b y B R U E S A - R Ó M A I K f t , 
were c o n d u c t e d p r e c e d i n g t h e c o n s t r u c ­
t i o n o f a r e s i d e n t i a l d i s t r i c t o n t h e t e r r i t o r y 
b o r d e r e d by N á n á s i Road, R o z g o n y i P i ro ­
ska Road a n d t h e R ó m a i par t . T h e o w n e r 
d e c i d e d to b u i l d five cast-west o r i e n t e d , 
35-50 m l o n g a n d 13.5 m w i d e b u i l d i n g s 
w i t h deep p a r k i n g o n the lo t l o c a t e d o n t 
t h e eastern edge o f the h i g h floodplain 
o f t h e D a n u b e . Orsolya Láng h a d n o t e d 
t h e presence o f t h e p reh i s to r i c si te o n 
t he t e r r i t o ry close to the D a n u b e d u r i n g 
the archaeologica l observa t ion w o r k du r ­
i n g t he d e m o l i t i o n o f t he h o l i d a y houses 
a n d t he pools t h a t h a d o c c u p i e d t h e area 
( L Á N G 2 0 0 8 ) . It c o u l d be d e m o n s t r a t e d 
d u r i n g the s u b s e q u e n t test i nves t i ga t i on 
of the f o u n d a t i o n s for the b u i l d i n g s w i t h 
deep p a r k i n g a n d t h e c o m p l e t e excava t ion 
o f t h e t e r r i to r i e s o f b u i l d i n g s "A" a n d " B " 
i n t h e zone o f t h e b a n k i n 2007 t h a t the 
archaeological s i te e x t e n d e d over t h e ter­
r i t o r y of all t h e deep p a r k i n g lots except for 
b u i l d i n g "A" ( V I R Á G 2 0 0 8 ) . 
T h e excavat ion was c o n t i n u e d b e t w e e n 
A p r i l 7 and A u g u s t 22, 2008 (phase I I ) 
based o n the resul ts o f the test excava t ion 
i n 2007 . T h e ce l la r blocks of b u i l d i n g s 
" G " , " D " and " E " l oca t ed fa r ther f r o m t h e 
D a n u b e , and , i n accordance to t h e m o d i ­
fied plans, t h e areas o f the r a m p a n d t h e 
k ö z é p s ő n e o l i t i k u m , a középső rézkor és 
a r óma i kor r égésze t i j e l ensége i t h o z t a 
felszínre; az I . és I I . ü t e m b e n t ö b b m i n t 
6 0 0 régészet i j e l e n s é g e t d o k u m e n t á l t u n k . 
A I I . ü t e m b e n fel tár t 2900 n r - r c l az i n ­
g a t l a n o n m e g k u t a t o t t te rü le t k i t e r j e d é s e 
4 3 0 0 n r - r c e m e l k e d e t t (2. kép). 
A ré tegtani megf igyelések sze r in t az ú j ­
k o r i humusz ré t eg a la t t a h a j d a n i fe lszíni 
a laku la toka t k iegyenl í tő , k ü l ö n b ö z ő vas­
t agságú , v é l h e t ő e n t e r m é s z e t e s m ó d o n 
l e r akódo t t h o m o k r é t e g h ú z ó d o t t . E z a la t t 
j e l e n t k e z e t t az egykor i felszín d o m b o r z a t á t 
k i ra jzoló , l e le teke t is t a r t a l m a z ó h u m u s z ­
ré teg , amelv a „ C " és „ E " je lű é p ü l e t e k 
e s e t é b e n a korábbi megf igye léseknek m e g ­
fe le lően a nvuga t i i rányban e m e l k e d e t t , 
m í g kelet felé e rő t e l j e s le j tés t m u t a t o t t . 
A z általa] a ke l e t i o l d a l o n 101,20 m B f , a 
n y u g a t i n 103 m B f magasságná l kerü l t e lő . 
passages b e t w e e n t h e deep p a r k i n g areas 
were u n e a r t h e d (Fig. I). M i d d l e N e o l i t h i c , 
M i d d l e C o p p e r Age a n d R o m a n p e r i o d ar­
chaeo log ica l p h e n o m e n a were uncovered: 
m o r e t h a n 600 a rchaeo log ica l features 
were d o c u m e n t e d i n phases I a n d I I . W i t h 
t h e 2 9 0 0 m 2 u n e a r t h e d i n phase I I , t h e i n ­
ves t iga ted t e r r i t o r y cove red a to t a l surface 
of 4 3 0 0 n r (Fig. 2). 
A c c o r d i n g to s t r a t ig raph ie observat ions, 
a p robab ly na tura l ly d e p o s i t e d sand laver 
of v a r y i n g th ickness l eve l ed the f o r m e r 
surface f o r m a t i o n s u n d e r t h e m o d e r n 
h u m u s laver. The u n d e r l y i n g h u m u s laver 
t h a t c o n t a i n e d t he find m a t e r i a l f o l l o w e d 
t h e o u t l i n e s o f t he surface fo rmat ions . U n ­
der b u i l d i n g s " C " a n d " E " i t ascended i n 
a wes te r ly d i r e c t i o n , as h a d already b e e n 
observed , a n d sloped s teeply towards t he 
east. T h e subsoi l was f o u n d at a h e i g h t o f 
J. kép: A 2007-2008. évi feltárások helyszínrajza 
Fig. I : Map of the 2007-2008 excavations 
2. kép: A 2008. évi feltárás 
légi felvétek délről 
Fíg. 2: Aerial photo of the 
2008 excavation 
A z „ E " é p ü l e t ke l e t i f e l ében régésze t i o b ­
j e k t u m n e m j e l en tkeze t t , és a „ C " épü l e t ­
b e n meg ta l á l t , m i n i m á l i s ke l t ező é r t ékű 
l e l e t e t t a r t a l m a z ó j e l enségek is a mélyeb­
b e n fekvő t e rü le t rövid i d e i g vagy idősza­
kosan t ö r t é n ő haszná la tá t j e l z i k . Erre u t a l 
az i t t fel tárt , gyengén á t é g e t t , 101,83 m B f 
magasságná l j e l en tkező , e l szó r t an kő tö re -
dékekkel k i r a k o t t aljú fö ldbe váj t k e m e n c e 
maradványa (SE 466) is, ame lye t l egna­
gyobb valószínűséggel az újkőkori t e l epü­
l é shez k a p c s o l h a t u n k . A v é l h e t ő e n csak 
n é h á n y a l k a l o m m a l h a s z n á l t kemence 
t ű z t e r é b c n tapasztás n y o m á t n e m ta lá l ­
t u k , o lda lá t , a l ját a tüze lés során á t ége t t 
vörös t a l a j e l sz íneződés , a bo l toza tbó l be ­
o m l o t t kevés á t ége t t t ö r m e l é k és az a l já­
ba e l szór tan l e r ako t t kő tö redékek (köz tük 
egy ő r lőkőé) j e l ez ték . A d é l n y u g a t - é s z a k ­
ke l e t i i rányban 140, é s zaknvuga t -dé lke l c t 
felé 90 c m á t m é r ő j ű ovális k e m e n c e szája 
egy délkele t felől csa t lakozó ovális m u n ­
kagödörbe nyílt (SE 4 6 6 ) , a m e l y n e k alja 
101,18 m B f magasságná l j e l e n t k e z e t t . I ha­
son ló m ó d o n , kővel k i r a k o t t a l jú k e m e n c e 
101.20 m a. s. 1. o n t h e eastern side, and 
at a h e i g h t o f 103 m a. s. 1. o n t h e w e s t e r n 
side. T h e r e were n o a rchaeologica l features 
i n t he eastern p a r t o f b u i l d i n g " E " , and 
t h e p h e n o m e n a i n b u i l d i n g " C " w i t h a 
m i n i m a l n u m b e r o f f inds t h a t c o u l d be 
d a t e d i n d i c a t e d a shor t - l ived or a t e m ­
pora ry l and use. T h i s s h o r t - t e r m o c c u p a ­
t i o n is suggested by t he s l i g h t l y b u r n e d 
r ema ins of a s e m i - s u b t e r r a n e a n o v e n (SE 
4 6 6 ) w i t h sca t tered stones i n t h e f o u n d a ­
t i o n u n e a r t h e d i n t h e h e i g h t o f 101.83 m 
a. s. 1., w h i c h can m o s t probably b e l i n k e d 
to t h e N e o l i t h i c s e t t l e m e n t . T h e o v e n was 
probab ly used o n l y a few t imes . N o trace 
o f d a u b i n g was f o u n d i n its firing space. 
T h e b o t t o m a n d t h e walls were i n d i c a t e d 
by t he red d i s c o l o r a t i o n o f t h e so i l , a few 
b u r n e d f ragments f a l l en f r o m t h e d o m e , 
a n d t he scat tered stones f r o m i ts t h e f o u n ­
d a t i o n ( a m o n g t h e m a q u e r n ) . T h e oval 
oven was 140 c m i n a s o u t h w e s t - n o r t h ­
wes t d i r e c t i o n , a n d 90 c m i n a n o r t h w e s t -
southeas t d i r e c t i o n . T h e m o u t h o p e n e d 
o n t o an oval w o r k i n g p i t in t h e sou theas t 
a k ö z e l m ú l t b a n a K i n i z s i l ak t anyában ke­
rül t e lő a D u n á n t ú l i Vonaldíszes K e r á m i a 
( továbbiakban: D V K ) Z s e l i z időszakából . 
A lelőhely r égésze t i j e l e n s é g e i n e k sűrű­
s ö d é s e a ku ta tha tó t e r ü l e t n y u g a t i , N á n á s i 
ú t h o z közelebb c s ő , magasabban, 103 ,40-
103,70 m B f s z i n t e n fekvő részén; a „ C " és 
„ E " épüle tek n y u g a t i f e lében , a „ D " é p ü ­
l e t teljes t e rü l e t én , és az azokat ö s s z e k ö t ő 
á t j á rókban v o l t t apasz t a lha tó . K ü l ö n ö s 
in t enz i t á s t a „ D " é p ü l e t nyuga t i f e l é b e n 
figyelhettünk m e g , a n n a k e l lenére , hogy 
ez t a te rü le te t a ko rább i ép í tkezések a l k a l ­
mával j e l en tősen megbo lyga t t ák . 
A feltárás során e lőkerül t l e g t ö b b régé­
sze t i j e lenség a D V K időszakát képvise l te . 
T ú l n y o m ó részük a fiatalabb, Z s e l i z idő­
szakra ke l t ezhe tő , de a korábbi, kot ta fe jes 
fázis le le te i is e lőfordul tak . A z újkőkori 
te lepülés i helyet kü lön fé l e r e n d e l t e t é s ű 
gödrök , k e m e n c c m a r a d v á n y o k és oszlo­
pos szerkezetű é p ü l e t e k n y o m a i j e l e z t é k . 
A t ö b b esetben e g y m á s t m e t s z ő o b j e k t u ­
m o k a terület t ö b b fázisú, t öbbször i , vagy 
hosszabb i d e i g t ö r t é n ő b e t e l e p ü l t s é g é r ő l 
t anúskodnak a k ö z é p s ő n e o l i t i k u m folya­
m á n . 
(SE 4 6 6 ) , t h e b o t t o m o f w h i c h appeared 
at a h e i g h t o f 101.18 m a. s. 1. A s i m i l a r 
oven w i t h a stone f o u n d a t i o n was f o u n d 
r ecen t ly at t h e K i n i z s i barracks d a t i n g to 
t h e Z s e l i z p e r i o d o f t h e T r a n s d a n u b i a n 
L i n e a r Po t t e ry c u l t u r e ( T L P i n the f o l l o w ­
i n g t e x t ) . 
D e n s e a rchaeologica l p h e n o m e n a were 
obse rved i n t h e w e s t e r n , h i g h e r area o f 
t h e inves t iga t ed t e r r i t o r y closer to N á n á s i 
Road at a h e i g h t o f 103 .40-103 .70 m a. s. 
1.: i n t h e wes t e rn par ts o f f u t u r e b u i l d i n g s 
" C " a n d " E " , o n t he e n t i r e t e r r i t o ry o f f u ­
tu re b u i l d i n g " D " a n d m the passages t h a t 
c o n n e c t e d t h e m . A specia l i n t e n s i t y o f oc­
c u p a t i o n c o u l d be obse rved i n t he w e s t e r n 
par t o f b u i l d i n g " D " d e s p i t e t he fact t h a t 
th i s t e r r i t o ry had been b a d l y d i s t u r b e d b y 
f o r m e r c o n s t r u c t i o n s . 
M o s t o f t h e recovered finds represented 
t he p e r i o d o f t he T L P T h e o v e r w h e l m i n g 
m a j o r i t y o f t h e m c o u l d be da ted to t h e la te 
Z s e l i z phase, a l t h o u g h t h e finds f r o m t h e 
o l d e r N o t e n k o p f phase also came to l i g h t . 
T h e N e o l i t h i c s e t t l e m e n t was m a r k e d b y 
p i t s w i t h diverse f u n c t i o n s , oven r ema ins 
a n d t h e traces o f p o s t - s t r u c t u r e houses. 
3. kép: A feltárt terület 
északról és az újkőkori 
oszlopvázas épület 
(SE 63) feltárás után. 
Előtérben a római kori 
árok (SE 118). 
Fig. 3: The uncovered 
territory from the 
north and the 
recovered Neolithic 
post structure building 
(SE 63) with the 
Roman period ditch in 
front (SE 118) 
4. kép: Gsiszolt kőeszközök az újkőkori település 
gödreiből 
Fig. 4: Ground stone tools from the pits of the 
Neolithic settlement 
A „ C \ „ D " és „ E " epü l e t ek t e r ü l e t é n 
ö s szesen 7 vagy 8, a középső n e o l i t i k u s 
t e l epü lés k ü l ö n b ö z ő fázisaihoz t a r tozó , 
nagyjából é s z a k - d é l i tájolással r ende lke ­
ző, h a s o n l ó szerkezetű oszlopvázas épü le t 
n y o m a i t t u d t u k m e g f i g y e l n i . A z ö m é b e n a 
feltárás ha tá rán t ú lnyú ló épü l e t eke t osz­
lopsor rész le tek , osz lophelyek , i l l . a hosz-
szan t i o lda l f a l ak kü l ső oldalán h ú z ó d ó 
gödrök j e l ez t ék . T ö r e d é k e s épü le ta l apok 
megf igyelésére v o l t m ó d a k ü l ö n ö s e n i n ­
tenz ív újkőkori m e g t e l e p e d é s t m u t a t ó , 
m o d e r n kor i épü le ta l apozássa l is j e l e n ­
t ő s e n b o l y g a t o t t „ D " é p ü l e t t e r ü l e t é n is. 
A korszakra j e l l e m z ő m ó d o n a s ű r ű b b e n 
á l l í to t t , k isebb és sekélyebb gödreikkel je­
l e n t k e z ő oszlopsor rész le tek az é p ü l e t e k 
oldalfa lá t , a mélyebb , nagyobb m é r e t ű , 
r i t kábban e lhe lyezkedő lyukak a t e t ő t a r t ó 
osz lopok he lyé t j e l e z h e t i k . T ö b b ese tben 
a m e t s z e t b e n jól l á t s zo t t a nagyobbra k i ­
á so t t g ö d r ö k b e b e á l l í t o t t osz lopok he lyé-
T h e o f t e n i n t e r s e c t i n g features suggest 
t h a t t h e t e r r i to ry was repeatedly used a n d 
re-used i n t h e M i d d l e N e o l i t h i c i n subse­
q u e n t phases or for longer per iods . 
T h e traces o f 7 or 8 s i m i l a r pos t -s t ruc­
ture houses w i t h an app rox ima te ly n o r t h -
sou th o r i e n t a t i o n c o u l d be observed f r o m 
subsequen t phases of t he M i d d l e N e o l i t h ­
ic s e t t l e m e n t o n the te r r i to r ies o f f u tu r e 
b u i l d i n g s " C " , " D " and " E " . T h e bu i ld ings , 
m o s t o f w h i c h ex tended over t h e excava­
t i o n t e r r i t o r y were m a r k e d by sections o f 
post rows, pos tholcs and p i t s a long the l o n g 
sides o f t h e houses. Parts o f house f o u n d a ­
t ions c o u l d also be observed o n the t e r r i ­
tory o f f u t u r e b u i l d i n g " D " , re f lec t ing an 
especially in tensive N e o l i t h i c s e t t l e m e n t 
a l t h o u g h t h i s area had been d i s t u r b e d by 
a m o d e r n f o u n d a t i o n . Cha rac t e r i s t i ca l ly 
for t h e p e r i o d , the segments rows of dense, 
smal l a n d shal low postholcs marked the 
walls o f t h e bu i ld ings , w h i l e t he deeper 
and larger, m o r e loosely d i s t r i b u t e d holes 
m a r k e d t h e places o f t he posts tha t sup­
p o r t e d t h e roof. In m a n y eases, the d i sco l ­
o ra t ion o f t h e posts s t a n d i n g i n larger p i t s 
c o u l d be d i s t i n g u i s h e d i n t h e cross-sections. 
T h e b u i l d i n g f o u n d a t i o n discovered i n t h e 
wes tern pa r t o f fu ture b u i l d i n g " E " i n 2007 
(SE 63) c o u l d comple te ly be u n e a r t h e d i n 
the area o f t he o p e n i n g o f t h e " D - E " pas­
sage (Fig. 3). T h e long walls o f the 20 m 
l o n g a n d 6 m w i d e b u i l d i n g , charac te r i s t i ­
cally w i t h 5 post rows, were i n d i c a t e d by 
10-24 c m deep postholcs w i t h d iamete rs 
b e t w e e n 30-40 c m d i s t r i b u t e d be tween 70-
80 c m f r o m each other. The three post rows 
tha t s u p p o r t e d the roof c o u l d be observed 
ins ide t h e house. T h e posts s tood i n large 
( w i t h a d i a m e t e r of 45-55 c m ) and deep 
(23-30 c m ) holes at a d i s t ance o f be tween 
90-110 c m f r o m each other . Based o n t he 
finds recovered f rom the t rench- l ike p i t s 
n e k e l s z í n e z ő d é s e is. Tel jes egészében az 
„ E " é p ü l e t nyuga t i r é s z é b e n 2 0 0 7 - b e n 
m e g t a l á l t épü le t a l apo t ( S E 63) t u d t u k 
fe l tá rn i , amelyre a „ D - E " át járó m e g n y i ­
tásával k a p t u n k l e h e t ő s é g e t (3. kép). A 20 
m h o s s z ú , 6 m széles, je l legzetesen 5 osz­
lopsoros épüle t hosszan t i o lda l f a l a i t egy­
m á s t ó l 70-80 c m t ávo l ságban j e l e n t k e z ő , 
10-24 c m méh , 30-40 c m á t m é r ő j ű osz­
l o p h e l y e k je lez ték . A b e l s ő té rben m e g f i ­
g y e l h e t t ü k a t e t ő z e t e t t a r t ó három osz lop­
sor t is, a m e l y n e k tag ja i egymás tó l nagyobb 
távolságra , 90-110 c m - r e , nagyobb (45-55 
c m á t m é r ő j ű ) és m é l y e b b (23-30 c m ) h a l ­
k a k b a n áll tak. A h o s s z a n t i o lda l fa laka t 
p á r h u z a m o s a n kísérő jel legzetes ároksze­
rű g ö d r ö k b ő l e lőkerül t l e l e t e k alapján az 
é p ü l e t e t e lőze t e sen a ko t ta fe jcs időszakra 
k e l t e z h e t j ü k . A z u t ó b b i években , főkén t a 
nagy fe lü l e tű k u t a t á s o k n a k k ö s z ö n h e t ő e n 
a főváros t e rü le tén és környékén is m e g ­
s z a p o r o d o t t az épü l e t a l apoka t t a r t a l m a z ó 
D V K le lőhelyek s z á m a . A korszakra l e g i n ­
k á b b j e l l e m z ő é p ü l c t a l a p teljes fel tárására 
B u d a p e s t be l ső t e r ü l e t c i n e lső ízben a I I I . 
k e r ü l e t b e n , a Nánás i ú t o n nyílt l ehe tőség . 
r u n n i n g a long t he long walls, t h e b u i l d i n g 
can c o n d i t i o n a l l y be dated to t h e N o t e n -
k o p f Period. Recently, t he n u m b e r o f sites 
w i t h house founda t ions f r o m t h e T L P has 
increased i n a n d a r o u n d t he cap i t a l o w i n g 
to excavations over large surfaces. I n t h e i n ­
ner t e r r i to ry o f Budapest , t he first c o m p l e t e 
house f o u n d a t i o n character is t ic o f t he pe­
r i o d was uncove red i n D i s t r i c t I I I , Nánás i 
Road. H o u s e founda t ions o f a s i m i l a r age 
a n d c o n s t r u c t i o n were discovered o n the 
edge of t h e cap i ta l d u r i n g archaeological 
excavations a long t he pa th o f t h e M 0 m o ­
torway ( H O R V Á T H 2002, R E M É N Y I -
E N D R Ő D I - A I A R Á Z - V I R A G 2006 , E N D -
R Ő D I - M A R Á Z - R E M É N Y I 2 0 0 7 ) . 
Beside t h e e longated d i t c h e s a l o n g t h e 
houses, several a m o r p h o u s p i t c o m p l e x e s 
a n d storage p i t s were u n e a r t h e d i n t h e set­
t l e m e n t . M o s t o f t h e r o u n d o r ova l storage 
p i t s w i t h average d iamete r s a n d dep ths 
be tween 100-120 c m were beeh ive -shaped 
w i t h d o w n w a r d l y w i d e n i n g sides a n d flat 
b o t t o m s . O n e p i t was an e x c e p t i o n : its 
b o t t o m d e e p e n e d a long t h e wa l l s so tha t 
i t b e c a m e c o n i c a l . Parts o f t h r e e sunken 
5. kép: Rézkori 
gödör állatcsont 
maradványokkal 
(SE 637) 
Fig. 5: Copper Age pit 
with animal remains 
(SE 637) 
6. kép: 
Oszlopszerkezetes 
épület nyomai 
előkerüléskor (SI 
407) 
Fig. 6: Traces of 
a post-structure 
building as they 
appeared (SE 407) 
H a s o n l ó korú es rendszerű tel jes épü l e t ­
a lapok az M O körgyűrű régésze t i fel tárása 
során vál tak i smer t t é a főváros p e r e m é n 
( H O R V Á T H 2002, R E M É N Y I - E N D -
R Ő D I - M A R Á Z - V I R Á G 2 0 0 6 , E N D R Ő -
D I - M A R Á Z - R E M É N Y I 2 0 0 7 ) . 
A házak m e l l e t t h ú z ó d ó hosszan t i ár­
kokon kívül, a te lepülés t ö b b a l ak ta l an 
g ö d ö r k o m p l e x u m á t és tároló ve rmét is 
fe l tár tuk. A kerek vagy ovális, á t lagosan 
100-120 c m á tmérőve l és mélységgel ren­
delkező v e r m e k többsége lefe lé szé lesedő 
o ldalú , m é h k a s alakú, egyenes aljú gödör 
v o l t . K i v é t e l k é p p e n e m l í t h e t ő az egvik 
gödör, a m e l y n e k alját az o l d a l f a l m e n t é n 
e r ő t e l j e s e b b e n kimélyítve, kúposán ké ­
pez t ék k i . A „ D " épü le t n y u g a t i r é szében , 
m o d e r n k o r i épü le ta lapokka l elvágva, há ­
r o m fö ldbeváj t kemence r é sz l e t é t ta lá l tuk 
meg. O l d a l u k a t , t üze lő fe lü le tüke t a hasz­
nálat során vörösre á t ége t t ta la j je lezte; 
t apasz to t t sü tő fe lü le t e t csak az egyik ke­
m e n c e a l j ában képez tek k i . A „ D " épü le t 
északnvugat i sarkában in t enz ív ége tésse l 
járó tevékenység n y o m a i t t a lá l tuk , aho l 
az egvik , e r ede t i l eg valósz ínűleg tároló ve-
ovens were f o u n d i n t e r s ec t ed by m o d e r n 
house f o u n d a t i o n s i n t h e wes te rn p a r t o f 
f u t u r e b u i l d i n g " D " . T h e i r walls a n d t h e 
b a k i n g surfaces were m a r k e d by red b u r n e d 
so i l . O n l y at one o f t h e ovens h a d a d a u b e d 
b a k i n g surface. T h e traces o f some k i n d of 
an a c t i v i t y c o n n e c t e d w i t h i n t ens ive b u r n ­
i n g was f o u n d i n t h e n o r t h w e s t c o r n e r o f 
f u t u r e b u i l d i n g " D " , where several layers 
o f ash and red c o m b u s t i o n p r o d u c t s w i t h 
a r i c h Zse l i z m a t e r i a l were obse rved i n a 
130 e m deep p i t ( S E 122) w i t h a d i a m e t e r 
o f b e t w e e n 160-180 e m , w h i c h h a d o r i g i ­
n a l l y been used as a storage p i t . E i t h e r a 
f ire b u r n e d i n t h e p i t , or i t was u s e d to 
d e p o s i t t he p r o d u c t s o f c o m b u s t i o n o f an 
a c t i v i t y tha t w e n t o n nea rby 
I n con t r a s t to t h e storage p i t s , w h i c h 
c o n t a i n e d on ly a few finds, t h e e l o n g a t e d 
d i t c h e s a n d clay e x t r a c t i o n p i t c o m p l e x e s 
w i t h uneven b o t t o m s c o n t a i n e d p o l i s h e d 
a n d flaked stone t o o l s a n d re la t ively many-
shards beside a few a n i m a l bones {Fig. 4). 
A few shard f r a g m e n t s r e f l e c t i n g c o n t a c t s 
w i t h t he Bükk a n d t h e S z a k á i h á t c u l t u r e s 
d e m o n s t r a t e d c o n t a c t s w i t h o t h e r c o n -
r é m k é n t haszná l t , v i szony lag nagy mére ­
tű , 1 6 0 x 1 8 0 c m á t m é r ő j ű , 130 c m mély 
g ö d ö r b e n (SE 122) t ö b b h a m u s és vörös 
é g é s t c r m é k e s r é t ege t figyeltünk m e g , gaz­
d a g Zse l i z le le tanyaggal . E l k é p z e l h e t ő , 
hogy a gödörben t ü z e l t e k is, i l l . a környe­
z e t é b e n végzet t tevékenység során kele t ­
k e z e t t é g é s t e r m é k f e lha lmozásá ra szolgál­
h a t o t t . 
E l l e n t é t b e n a z ö m é b e n kevés l e l e t e t 
t a r t a l m a z ó tá ro lógödrökkel , a nyersanyag 
k i t e rme lé sekor ke l e tkeze t t hos szan t i árkok 
és a sekély, egyene t l en aljú gödöregyü t t e sek 
kevés á l la tcsont m e l l e t t , cs iszol t és p a t t i n ­
t o t t kőeszközöke t és v i szony lag nagyobb 
m e n n y i s é g ű ke rámia tö redéke t szolgál ta t ­
t a k (4. kép). A l e l e t e k közö t t az egykorú 
kul túrákkal való kapcsola tok b i z o n y í t é ­
k a k é n t a B ü k k - és a Szaká lhá t -ku l tú ra 
néhány töredéke is e lőfordul t . A d u n a i 
szigeteken kedvező átkelési l ehe tő ségge l 
rendelkező b u d a p e s t i le lőhelyek közvet í ­
tő szerepere a k é s ő Z s e l i z időszakra nézve 
korábban a B é k á s m e g y e r e n és Nagy té t ény­
b e n megta lá l t i m p o r t l e l e t e k v i lágí to t tak 
rá ( T O M P A 1942, G Á B O R I N É G S Á N K 
1964, G A L L U S 1 9 3 6 ) . 
t e m p o r a r y cu l tu res . T h e i m p o r t e d goods 
f o u n d at B é k á s m e g y e r a n d N a g y t é t é n y 
a t t e s t e d to t h e i n t e r m e d i a r y role o f t h e 
si tes i n Budapes t i n t h e Z s e l i z p e r i o d , a 
l o c a t i o n w h e r e i t yvas poss ib le to cross t h e 
D a n u b e t h r o u g h t h e i s lands ( T O M P A 
1 9 4 2 , G Á B O R I N É C S Á N K 1964, G A L ­
L U S 1 9 3 6 ) . 
A feature w i t h a few finds f r o m t h e 
M i d d l e C o p p e r Age L u d a n i c e c u l t u r e yvas 
also f o u n d o n t he areas o f fu tu re b u i l d i n g s 
" E " a n d " D " . Seven p i t s represented t h i s 
p e r i o d together w i t h t h e ones u n e a r t h e d 
i n 2 0 0 7 . T h e features general ly c o m p r i s e d 
larger beehive-shaped p i t s c o m p a r e d to t h e 
N e o l i t h i c ones. I hey were f o u n d m th ree 
c lus ters , relatively far f r o m each other. A n i ­
m a l l o n g bones a n d epiphyses yvere f o u n d 
t o g e t h e r w i t h a c o u p l e o f shells, stone a n d 
p o t t e r y f ragments o n t h e b o t t o m o f a 
C o p p e r Age p i t t h a t h a d a d i f fe ren t shape 
(Fig. 5) . T h e f r a g m e n t o f a vessel w i t h 
an i n v e r t e d r i m d e c o r a t e d w i t h a d i s c o i d 
k n o b , d a t i n g t he p i t f r o m the first h a l f o f 
t h e M i d d l e C o p p e r Age. 
T b c b u i l d i n g u n e a r t h e d in the area o f 
t h e passage of t he deep p a r k i n g b e t w e e n 
7. kép: 
Oszlopszerkezetes 
épület feltárás után 
(SE 407) 
Fig. 7: Uncovered 
post-structure 
building (SE 407) 
A z „ E " és „ D " é p ü l e t e k te rü le tén a 
k ö z é p s ő rézkori L u d a n i c e - k u l t ú r a kevés 
l e l e t é t t a r t a l m a z ó o b j e k t u m á t is m e g t a ­
lá l tuk. A 2 0 0 7 - b e n fe l tár takkal együt t a 
korszakot összesen 7 g ö d ö r képvisel te a 
l e lőhe lyen . A z o b j e k t u m o k - többnyi re 
az újkőkoriaknál n a g y o b b m é r e t ű m é h k a s 
alakú gödrök - e g y m á s t ó l nagyobb távol­
ságra, h á r o m helyen csopor tosu lva kerül tek 
e lő a fel tárt t e rü l e t en . A z egyik, ezek tő l 
e l t é rő formájú rézkori g ö d ö r a l jában pár 
kagyló, kő - és ke rámia tö redék k í sé re t ében 
állati vég tagcson tok , forgók töredékei ke­
rül tek e lő (5. kép). A g ö d r ö t egv b e h ú z o t t 
p e r e m ű , k o r o n g a lakú bü työkke l d í sz í t e t t 
edény töredéke ke l t e z i a középső rézkor 
e l ső felére. 
T í p u s a és szerkezete a lapján a legna­
gyobb valósz ínűséggel a középső rézkori 
t e l e p ü l é s h e z k a p c s o l h a t j u k a „ C " és „ D " 
é p ü l e t e k közö t t i mélygarázs á t j á ró jában 
fel tárt , é s zak -dé l i t enge lyű , nyuga t -ke l e ­
t i i r a m b a n 4,90 m , é s z a k - d é l i i rányban 
4,70 m a lap te rü le tű , k ö z é p e n 3 t a r tóosz ­
l o p p a l e l lá to t t é p ü l e t e t is (SE 4 0 7 ) . A fa­
lazat vázá t egymás tó l á t lagosan 20-25 c m 
távo lságban felál l í tot t , t öbbny i re 20 c m 
á t m é r ő j ű oszlopok a lko t t ák (6-7. kép). A 
k ö z é p s ő n e o l i t i k u s é p ü l e t e k t ő l e l térő szer­
keze tű és alaprajzú h á z a k h o z hason lóak 
jól i s m e r t e k a középső rézkor időszakából , 
ahol a középen egv osz lopsor ra l rende lke­
ző t ípus t öbbfé l e vá l toza tban , alapárokkal 
k o m b i n á l t oszlopos, i l l . t i sz tán alapárkos 
megoldássa l egyaránt e lőfordul ( V I R Á G 
2 0 0 3 ) . A Nánás i ú ton e lőkerül t pé ldám; 
a m e l y a főváros t e r ü l e t é n e lső ebből a 
korszakból , a középső rézkorban r i tkább, 
teljes oszlopos szerkezetű t ípus t képviseli . 
V é l h e t ő e n hason ló korú é p í t m é n y e k h e z 
t a r t o z h a t t a k a „ C " é p ü l e t t e rü l e t én ta lá l t 
k isebb m é r e t ű o sz lophc lyck is, amelyeket 
az újkőkori épü l e t ek tő l e l t é rően csak az 
8. kép Római kori árok feltárás közben (SE 118) 
Fig. 8: Roman period ditch during cleaning (SE 118) 
f u t u r e b u i l d i n g s " G " and " D " were m o s t 
probably p a r t o f t h e M i d d l e C o p p e r Age 
s e t t l e m e n t based o n its t y p e a n d c o n ­
s t r u c t i o n . I t h a d a n o r t h - s o u t h axis, 4.90 
m l o n g i n a west-east d i r e c t i o n a n d 4.70 
m w i d e i n a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n . I t had 
three posts s t o o d i n its m i d d l e ( S E 4 0 7 ) . 
T h e walls were s u p p o r t e d by pos ts w i t h 
an average d i a m e t e r of 20 c m s t a n d i n g 
at a d i s t ance o f b e t w e e n 20-25 c m f r o m 
one a n o t h e r (Figs. 6-7). Houses , s i m i l a r 
to these, b u t d i f f e r e n t f r o m t h e A l i d d l e 
N e o l i t h i c b u i l d i n g s , are wel l k n o w n fo rms 
f r o m the A l i d d l e C o p p e r Age. T h e s e house 
types w i t h a post row d o w n t h e i r m i d d l e 
appear i n v a r i o u s versions: a f o u n d a t i o n 
d i t c h c o m b i n e d w i t h posts or o n l y f o u n d a ­
t i o n d i tches t r enches ( V I R Á G 2 0 0 3 ) . T h e 
feature b r o u g h t to l i g h t in N á n á s i Road , 
w h i c h is t h e first i n the cap i ta l f r o m th i s 
p e r i o d , represents t h e only p o s t - s t r u c t u r e 
version f o u n d so far and i t seems t h i s was 
a less c o m m o n house type, w h i c h was less 
o s z l o p o k vas tagságának megfe le lő m é r e t ű 
á t m é r ő v e l ás tak k i . 
Ugyancsak é p ü l e t a l a p részle te l e h e t a 
„ C " épüle t k ö z é p s ő részén m e g f i g y e l t , 
h á r o m o l d a l ú , déli o lda lán n y i t o t t , j e l e n l e g 
p rob l ema t ikusán k e l t e z h e t ő d e r é k s z ö g ű 
árok . A z északi o l d a l o n 690 c m h o s s z ú 
2 5 - 3 6 c m széles árok déli i rányban a ke­
l e t i o lda lon 190, a n y u g a t i n 125 c m hosz-
szan vo l t k ö v e t h e t ő . M i n t h o g v az á rok és 
a kö rnyeze t ében e lőkerül t o sz lophe lyek 
összefüggése i t e g y é r t e l m ű e n n e m sike­
rü l t t i sz tázni , a te l jes alaprajz i s m e r e t e 
n é l k ü l a j e l e n s é g ke l t ezése n e h é z s é g e k b e 
ü tköz ik . Teljes e g é s z é b e n vagy r é sz l ege ­
sen alapárkokkal m e g o l d o t t k o n s t r u k c i ó k 
egyaránt e lő fordu lnak a középső rézkor 
e l ső feléből i s m e r t é p ü l e t e k k ö r é b e n ( V I ­
R Á G 2003, 2 0 0 4 ) , ugyanakkor a h a s o n l ó 
m ó d o n , n y i t o t t a lapárokkal v é g z ő d ő é p ü ­
l e t a l a p o k a k ö z é p - e u r ó p a i vonald íszes ke­
r á m i a ku l tú rá jának te rü le té rő l is i s m e r t e k 
és meg ta l á lha tóak a közel i S z l o v á k i á b a n is 
( P A V U K 1994. 62 . á b r a ) . A n n a k e l l ené r e , 
h o g y eddig n e m kerül t elő, t e l j e s ségge l 
n e m zárható k i , hogy i lyenfaj ta k o n s t r u k ­
c i ó l é t eze t t a D V K k ö r é b e n is. 
A Nánási ú ton 2 0 0 7 - 2 0 0 8 - b a n v é g z e t t 
ku ta t á sok t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
j e l e n t ő s e n gazdag í to t t ák az é szak -buda i 
D u n a - p a r t k ö z é p s ő neo l i t i kumára é s kö ­
z é p s ő rézkorára vona tkozóan e d d i g r en ­
delkezésre ál ló i s m e r e t e i n k e t . E korszakok 
j e l e n t ő s le lőhelyei korábban a P ü n k ö s d ­
fürdő környékén , i l l . a m a i Királyok ú t ja 
észak i részén ke rü l t ek elő ( T O A 1 P A 1942, 
G Á B O R I N É C S Á N K 1964, S Z I L A S 
2 0 0 8 ) , é p í t m é n y e k és t e l epü léssze rkeze t 
t anu lmányozásá ra a z o n b a n első a l k a l o m ­
m a l l e lőhe lyünk e s e t é b e n nyílt l e h e t ő s é g . 
A z á l ta lunk fe l tár t újkőkori t c l c p r é s z l e t 
eset leg k i sebb-nagyobb megszak í t á sokka l 
c o m m o n i n t h e A l i d d l e C o p p e r Age. T h e 
s m a l l pos tho les on t h e t e r r i t o r y o f f u tu r e 
b u i l d i n g " C " , w h i c h , i n c o n t r a s t to t h e 
N e o l i t h i c bu i ld ings , were d u g to m a t c h 
the d i a m e t e r of the posts , p robably be­
l o n g e d to b u i l d i n g s f r o m t h e same pe r iod . 
A r i g h t - a n g l e d , t h r e e - s i d e d d i t c h w h i c h 
may have o p e n e d i n t h e s o u t h , was o b ­
served i n t h e cent ra l p a r t o f f u t u r e b u i l d ­
i n g " C " . I t n iav he par t o f a house f o u n d a ­
t i o n b u t i t is d i f f i c u l t to date. I t was 690 
c m l o n g a n d 25-30 c m w i d e o n i ts n o r t h ­
e rn side. I t c o u l d be f o l l o w e d 190 c m i n 
t he east a n d 125 c m i n t h e west . As t h e 
r e l a t i o n s h i p be tween t h e d i t c h a n d t h e 
pos tho les f o u n d i n t h e s a m e area c o u l d 
n o t be c l a r i f i ed , t he fea ture c a n n o t be 
d a t e d w i t h o u t the c o m p l e t e g r o u n d p l a n . 
C o n s t r u c t i o n s b u i l t p a r t i a l l y or c o m p l e t e ­
ly o n f o u n d a t i o n d i t ches a l l m a y be f o u n d 
a m o n g t h e b u i l d i n g s f r o m t h e first h a l f o f 
t h e M i d d l e C o p p e r A g e ( V I R Á G 2003 , 
2 0 0 4 ) . A t t h e same t i m e , house f o u n d a ­
t ions e n d i n g w i t h o p e n f o u n d a t i o n d i t c h ­
es are also k n o w n i n t h e d i s t r i b u t i o n o f 
t he L i n e a r Pot tery c u l t u r e a n d i n nearby 
Slovakia as we l l (PAVÚK 1994 , fig. 62 ) . D e ­
spi te t h e fact tha t we have n o t yet f o u n d 
a s i m i l a r s t ruc tu re f r o m t h e T L R such a 
c o n s t r u c t i o n may w e l l ex i s t . 
T h e inves t iga t ions c o n d u c t e d i n Nánás i 
Road i n 2007-2208 cons ide rab ly e n r i c h e d 
ou r k n o w l e d g e of t he s e t t l e m e n t h i s to ry 
of t h e D a n u b e banks i n n o r t h B u d a i n t h e 
N e o l i t h i c a n d the A l i d d l e C o p p e r Age. 
O t h e r s i g n i f i c a n t sites f r o m these per iods 
were f o u n d i n the r eg ion o f Pünkösdfürdő 
a n d t h e n o r t h e r n pa r t o f Királyok Road 
( T O M P A 1942, G Á B O R I N É ' C S Á N K 
1964, S Z I L A S 2 0 0 8 ) , b u t i t was on ly at 
t h i s s i te vvdiere b u i l d i n g s a n d t he se t t le ­
m e n t pa t t e rns c o u l d first be s t u d i e d . T h e 
folyamatos t e rü le thaszná la t ró l t anúskodik 
a középső n e o l i t i k u m folyamán, főként a 
D V K fiatalabb, Z s e l i z időszakában . E l ő ­
f o r d u l n a k a korábbi , kot tafejes fázis te le­
pülés i n y o m a i is, amelyeket l e lőhe lyünkön 
kívül ezen a pa r t szakaszon 2 0 0 8 - b a n a K i -
rálvok út ja 2 0 1 - b e n is sikerült meg ta l á ln i 
( S Z I L A S 2 0 0 9 ) . A Nánás i ú ton előkerül­
t ek a s z a k i r o d a l o m b a n sokat i déze t t Pün­
kösdfürdő k ö m v é k é r ő l i s m e r t t é vált le lő­
h e l y h e z h a s o n l ó korú, l egkésőbb i Z s e l i z 
fázis t e l e p ü l é s é n e k n y o m a i is ( V I R Á G 
2 0 0 8 ) . 
M i n d e z e k a lapján b i zonyosnak tűnik , 
hogy a D u n á t közve t lenü l kísérő magaspar t 
a középső n e o l i t i k u m folyamán, a D V K fia­
t a l abb szakaszaiban hosszabb-rövidebb ide­
i g mindvég ig l a k o t t l e h e t e t t . A p a r t m e n t i 
sávban t ö b b he lyen e lőkerül tek m á r a 
L u d a n i e e kultúra t e l epü l é se inek és t e m e t ­
kezése inek e lszór t n y o m a i is ( G Á B O R I N É 
C S Á N K 1964, V I R Á G 2002, H O R V Á T H 
2 0 0 3 ) , amelyek közü l épü le t e t és a közép ­
ső rézkor időszakára j e l l e m z ő laza t e lepü­
lési szerkezetet e l ő szö r a Nánás i út i l e lő ­
he lyen sikerült d o k u m e n t á l n u n k . 
A z „ E " épü le t t e rü l e t én egy n y u g a t ­
északnyugat és ke l e t -dé lke l e t i irányú, 
e n y h é n ívelt vona lú árkot is fe l t á r tunk (SE 
118) , amelye t egy az al jából e lőkerü l t terra 
sigillata tö redék a lap ján a római korra ke l ­
t e z h e t ü n k (S. kép). A z át lagosan 2,5-3 m 
széles , 100-130 c m m é h , enyhén ívelt o l ­
da l l a l szűkülő , l ekerek í te t t a l jú , t ö b b ré­
tegű árok végső fe l tö l tődése a t e rü l e t e t 
e l b o r í t ó h o m o k r é t e g kele tkezésével egyi­
de jű leg t ö r t é n h e t e t t . A nyuga t i o ldalán 
t ö b b helyen kissé k iöb lö södő árok délkele t 
felé 11 m hosszú 5,80-6 m széles, nagyjából 
v ízsz in tes aljú ovál is gödörré s zé l e sede t t , 
m a j d ú jból összeszűkü l t . F e l t é t e l e z é s ü n k 
sze r in t a l e l őhe lyünkön előkerül t árok im­
p a r t i a l l y uncove red N e o l i t h i c s e t t l e m e n t 
a t t e s t ed to a c o n t i n u o u s o c c u p a t i o n w i t h 
poss ib le i n t e r r u p t i o n s o f var ious t i m e 
l e n g t h s i n the M i d d l e N e o l i t h i c , a n d espe­
c ia l ly i n t he later, Z s e l i z phase o f t h e T L P 
T h e traces o f a s e t t l e m e n t ass igned to t h e 
ea r l i e r N o t e n k o p f phase were also f o u n d , 
s i m i l a r l y to t he site at 291 Királyok R o a d 
i n t h e same s t re tch o f t h e b a n k u n e a r t h e d 
m 2 0 0 8 ( S Z I L A S 2 0 0 9 ) . T h e traces o f a 
s e t t l e m e n t o f t he latest Z s e l i z phase were 
also u n c o v e r e d o n Nánás i Road , w h i c h was 
first s i te descr ibed f r o m t h e n e i g h b o r h o o d 
o f t h e f r equen t ly c i t e d Pünkösd fü rdő 
( V I R Á G 2 0 0 8 ) . 
T h e a b o v e - m e n t i o n e d facts d e m o n ­
strate t h a t the h i g h b a n k o f t he D a n u b e 
was always i n h a b i t e d for p e r i o d o f va r ious 
l e n g t h s i n the N e o l i t h i c , i n c l u d i n g la ter 
phases o f the T L P The scat tered traces 
o f t h e s e t t l e m e n t s a n d t h e bu r i a l s o f t h e 
L u d a n i c e c u l t u r e have been f o u n d at sev­
eral sites a long t h e b a n k ( G Á B O R I N É 
C S Á N K 1964, V I R Á G 2002 , H O R V Á T H 
2 0 0 3 ) . T h e first b u i l d i n g and t h e loose 
s e t t l e m e n t s t ruc tu re cha rac te r i s t i c o f t h e 
A l i d d l e C o p p e r Age was first d o c u m e n t e d 
at t h e Nánás i Road site. 
A s l i g h t l y a rched, w e s t - n o r t h w e s t a n d 
cas t - sou theas t o r i e n t e d d i t c h was also u n ­
covered (SE 118) o n t h e t e r r i t o r y o f f u t u r e 
b u i l d i n g " E " da ted f r o m t h e R o m a n Per i ­
o d based o n pieces o f S a m i a n ware f o u n d 
o n i ts b o t t o m (Fig. 8). The d i t c h was, o n 
average, 2.5-3.0 m w i d e a n d b e t w e e n 100-
130 c m deep. T h e s l i g h t l y c u r v e d wal ls 
n a r r o w e d , the b o t t o m was r o u n d e d a n d 
i t was filled i n w i t h several layers. I t was 
c o m p l e t e l y filled i n at t h e same t i m e t h a t 
t h e sand laver covered t h e en t i r e te r r i to ry . 
T h e d i t c h somewha t i n a few places o n 
i ts w e s t e r n side. It b r o a d e n e d t o w a r d t h e 
sze l e h e t annak a r ó m a i k o r i árokrendszer­
nek , ame ly v é l h e t ő e n a D u n a - p a r t m e n t i 
t e rü l e t v í z t e l e n í t é s é t v o l t h i v a t o t t szolgál­
n i ( L A N G 2 0 0 6 ) . A feltárás során egyéb 
r ó m a i korra k e l t e z h e t ő j e l enség vagy l e l e t 
n e m került e lő . 
M . Virág Zsuzsanna 
sou theas t i n t o an 11 m l o n g a n d 5.80-6 m 
w i d e p i t w i t h a more-or-less flat b o t t o m 
a n d t h e n i t n a r r o w e d again. T h i s d i t c h 
seems to have b e e n an e l e m e n t o f t h e R o ­
m a n p e r i o d t r e n c h sys tem tha t was p r o b ­
ably b u i l t to d r a i n t he t e r r i t o ry a l o n g t h e 
D a n u b e bank ( L Á N G 2006). ' N o o t h e r 
p h e n o m e n a or finds were f o u n d d a t i n g to 
t h e R o m a n Per iod d u r i n g excavat ion. 
Zsuzsanna M. Virág 
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Két újabb megelőző feltárás 
a vízivárosi ala tábor 
vicusának területén 
(Budapest, U. ker., Ganz utca 16., 
Hrsz.: 13572/2; Kacsa utca 15-23., 
Hrsz.: 1 3584/2, korábban: 13585, 13586, 
1 3587, 13588,1 3 589) 
A Kr. u. 1. század k ö z e p é n l é t esü l t lovas­
sági t á b o r és v icusának t e r ep i ku ta tása az 
e l m ú l t másfé l évt ized során h a t á r o z o t t a n 
fe lgyorsu l t . 1995 ó t a n e m t e l t el úgy év; 
hogy ne j e l e n t vo lna m e g legalább egy a 
t e rü le t re vonatkozó ásatási b e s z á m o l ó 
( B E N D A - H A B L E 2 0 0 6 , B E N D A - E D E R 
2 0 0 8 ) , vagy t u d o m á n y o s ér tékelés ( K É R ­
D Ő 1997, K O V Á C S 1999, 1 8 - 2 2 ) . A m é g 
„par lagon heverő" t e lkek épí tő ipar i b e r u ­
házása inak , i l l . az ezeket m e g e l ő z ő fe l tá­
r á soknak k ö s z ö n h e t ő e n a Kacsa, G a n z , 
F ő u t c a és Medve u t c a ál tal ha tá ro l t vá­
ros részben a castellum északi e lő t e re és a 
vicus militaris északi része is jé-l k u t a t o t t 
r ég ió l e t t ( 1 . kép). 
2 0 0 7 . jún ius 11 -én ké t ú jabb ásatás kez­
d ő d ö t t , m i n d k e t t ő a K A F E X K f t . m e g b í ­
zásábó l . A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i A l ú z e u m 
munka tá r sa i n o v e m b e r e l e j é ig b e f e j e z t é k 
a t ö rök hódol t ság , v a l a m i n t a középkor 
r égésze t i e m l é k e i n e k fe l tárását és d o k u ­
m e n t á l á s á t ( B E N D A - É D E R 2 0 0 8 ) . A 
r ó m a i korra és r é szben az őskorra i rányu­
ló ku ta t á s t 2008. február 8-án zár tuk le a 
G a n z u . 16. szám a la t t (1. kép 17), m a j d 
2 0 0 8 . február 2 9 - é n a Kacsa u t c a i t e l k e k e n 
( I . kép 18). M i v e l a t e r e p m u n k á t be lváro­
si kö rnyeze tben k e l l e t t e lvégezni , m á r a 
te rvezés , e lőkész í tés i dőszakában is k ü l ö n 
figyelmet ford í to t tunk n é h á n y t e c h n i k a i 
rész le t re (gépi fö ldk ieme lés , m e d d ő e l s z á l -
Two recent investment-led 
excavations on the territory 
of the vicus of the ala fort in 
the Víziváros 
(Budapest, 11, 11 Ganz Street, 
Lrn: 13572/2; 15-23 Kacsa Street, 
Lrn: 13584/2, formerly: 1 3585, 1 3586, 
1 3587, 1 3588, 1 3589) 
T h e field i nves t iga t ions at t h e e q u e s t r i a n 
for t e s t ab l i shed i n t h e m i d d l e o f t h e A D 
1 s t c e n t u r y a n d i ts vicus have d e f i n i t e l y 
accelera ted i n t h e past o n e a n d a h a l f 
decade. A t least one excava t ion repor t 
( B E N D A - H A B L E 2 0 0 6 , B E N D A - É D E R 
2008) or s c i e n t i f i c analysis ( K É R D Ő 
1997, K O V Á C S 1999, 1 8 - 2 2 ) has been 
p u b l i s h e d yearly c o n c e r n i n g t h i s t e r r i -
to rv s ince 1995. O w i n g to a r c h i t e c t u r a l 
i n v e s t m e n t s a n d p r e c e d i n g excavat ions i n 
t h e vet u n i n v e s t i g a t e d areas, t h e n o r t h e r n 
fo regrounds o f t h e castellum a n d t h e vi­
cus militaris b o r d e r e d by Kacsa, G a n z , F ő 
a n d M e d v e Streets have b e e n t h o r o u g h l y 
inves t iga ted regions (Fig. 1). 
T w o r ecen t excavat ions s t a r t e d o n June 
11 , 2 0 0 7 , b o t h c o m m i s s i o n e d by K A F E X 
K f t . T h e archaeologis t s o f t h e Budapes t 
H i s t o r y M u s e u m finished t h e excavat ion 
a n d d o c u m e n t a t i o n o f t h e a rchaeo log i ­
cal r e m a i n s f r o m t h e T u r k i s h p e r i o d a n d 
t h e M i d d l e Ages ( B E N D A - É D E R 2 0 0 8 ) . 
Inves t iga t ions o f t h e R o m a n p e r i o d a n d 
t h e p r e h i s t o r i c p e r i o d s e n d e d at 16 G a n z 
Street o n Februa ry 8, 2 0 0 8 (Fig. 1. 17) 
a n d o n Feb rua ry 29 , 2 0 0 8 at t h e Kacsa 
Street l o t (Fig. 1. 18). As t h e field work 
t o o k p lace w i t h i n an u r b a n e n v i r o n m e n t , 
special a t t e n t i o n h a d to be p a i d to c e r t a i n 
t e c h n i c a l d e t a i l s ( m e c h a n i z e d e a r t h m o v ­
i n g , so i l t r a n s p o r t a t i o n , h e a l t h a n d safety 
i . kép: Feltárt lelőhelyek és fontosabb római kori települési maradványok a Víziváros északi részén (Hable T.) 
Fig. I : Sites and major Roman settlement remains brought to light in the northern part of Víziváros (T. liable) 
l í tás, b a l e s e t v é d e l e m ) . M i n d k é t t e r ü l e t e n 
á l t a l ános g o n d o t o k o z o t t a n a g y m é r t é ­
kű m o d e r n , vagy újkori b e é p í t e t t s é g , a 
massz ív a lapozások, a p i n c é k mé lysége és 
k i te r jedése . A z eleve t ö b b korszakból szár­
m a z ó római kor i j e l e n s é g e k t é rben is t o ­
vább szabdalva, s zé t t ago l t an j e l en t ek m e g , 
a m i m e g n e h e z í t i a ké t felület összefogla ló 
le í rását és a megsze rze t t i smere tek t ágabb 
időrendi és topográfiai é r t e l m e z é s é t . 
Ganz utca 16. 
A z 1526 n r -es i nga t l an (í. kép 17) t ö b b 
m i n t há romnegyed részét á tkuta t tuk (2. 
kép), de a római k o r i rétegsor az ásatási 
szelvény össz te rü le t ének is csak kb. 1 5-20 
százalékán m a r a d t m e g épebb á l lapotban . 
Egv 20. századi ép í tkezés során 4 , 5 - 5 m 
mélységig t ü n t e t t é k el a kul túrré tegcket a 
te lek északi k é t h a r m a d á b a n és ke le t i szé­
lén. A z ásatás e lő t t l e b o n t o t t épüle t nagy-
c o n e c r n s ) a l ready at t he p l a n n i n g prepara­
t i o n stages. T h e densely s t a n d i n g m o d e r n 
b u i l d i n g s , t h e massive f o u n d a t i o n s , t h e 
d e p t h a n d t h e e x t e n t o f t h e cellars caused 
general p r o b l e m s o n b o t h t e r r i to r i e s . T h e 
R o m a n p e r i o d p h e n o m e n a , w h i c h c a m e 
f r o m s u b s e q u e n t phases, appeared i n 
segments , d i s c o n n e c t e d m a k i n g i t d i f ­
ficult to p r o v i d e a c o m p l e x d e s c r i p t i o n 
of t h e t w o surfaces a n d to i n t e r p r e t t h e 
recovered f r a g m e n t s o f i n f o r m a t i o n f r o m 
broader t o p o g r a p h i c a l a n d c h r o n o l o g i c a l 
p o i n t s o f view. 
J 6 Ganz Street 
M o r e t h a n three quar te r s o f t he l o t 
of 1526 n r (Fig. 1. 17) were inves t iga ted 
(Fig. 2) a l t h o u g h t he R o m a n p e r i o d layer 
sequence was preserved i n relatively i n t a c t 
c o n d i t i o n o n l y o n abou t 15-20 % o f t h e 
to ta l t e r r i t o r y o f t he excavat ion t r ench . 
1 1 1 
2. kép: Bp. II. Ganz utca 16: a megelőző feltárás összesítő alaprajza (római kor), 2007-2008 
(Keszthelyi /. - liable T.) 
Fig. 2: Bp. H, 16 Ganz Street: Summary map of the investment-led excavation (Roman period), 2007-2008 
(J. Keszthelyi - T. liable) 
?. kép: Kr. u. 1-2. századi gödör és kövezett verem részlete 
Fig. 3: Detail of a pit and a stone-lined pit from the A D 
/' '-2'"' centuries 
reszt l épcsőze tes al jú, vasbeton oszlopokon 
állt, amelyek 3,5 m széles alapozási árkait 
m é g a geológiai r é t egbe is be leás ták (2. kép 
l). M i n d e z t k isebb-nagyobb b e t o n o z o t t 
aknák (2) és ún. rácsalapok egész í te t ték k i 
(3) . A pillérsorok közö t t és sávalapok alat t , 
+ 100,00-100,50 m A f magasságban bo ly ­
gatot t , á t h a l m o z o t t , szürke agyagos réteget 
ta lá l tunk, amelyből m e g l e p ő e n sok római 
kor i szórványlelet került e lő . A geológiai 
ősfelszín le t iszt í tásakor m á r csak néhány 
mélyebbre ásot t újkori (4), török (5) vagy 
őskori gödör főj fo l t ja j e l e n t m e g , - a gö­
dörmaradványok többsége a legkorábbi ró­
m a i kor i per iódushoz t a r t o z o t t (7). Külön 
eml í t é s t é rdemel egv kövekkel bélel t kút, 
amelyet a b e l e m o s o t t be tonzagv m i a t t n e m 
t u d t u n k teljesen k i b o n t a n i (8), egv szintén 
kövezet t peremű verem, a hozzá tar tozó 
nagyobb mélyítéssel (2. kép 9 és 3. kép), 
v a l a m i n t egv ' V ke resz tme t sze tű , é s z a k -
T h e c u l t u r e - b e a r i n g layers were des t royed 
d o w n to a d e p t h o f 4.5-5 m in t h e n o r t h ­
e rn t w o t h i r d s o f t h e area and at t h e east­
e rn edge of t h e l o t as the resul t o f 20"' 
c e n t u r y c o n s t r u c t i o n . T h e b u i l d i n g t h a t 
was d e m o l i s h e d before t he excava t ion 
h a d s tood m o s t l y o n re in forced c o n c r e t e 
p i l la rs w i t h s t e p p e d bo t toms . T h e 5.5 m 
w i d e f o u n d a t i o n t renches for t h e m were 
sunk even i n t o t h e geological lavers (Fig. 
2. 1 ). A l l these p i l l a r s were r e in fo rced w i t h 
shafts o f va r ious sizes tha t h a d c o n c r e t e 
(2) and so-ca l led s teel-gr i l lage f o u n d a t i o n s 
(3) . A d i s t u r b e d , re-deposi ted , grev, clayey 
laver was f o u n d b e t w e e n the p i l l a r rows 
a n d the c o n t i n u o u s f o o t i n g at a h e i g h t o f 
+ 100.00-100.50 m a.s.k, f r o m w h i c h as­
t o n i s h i n g l y m a n y R o m a n stray finds were 
recovered. O n l y a few m o d e r n ( 4 ) , T u r k ­
ish (5) a n d p r e h i s t o r i c pi ts (6) d u g c lown 
to greater d e p t h s appeared on t h e c l eaned 
a n c i e n t geo log ica l surface - m o s t o f t he 
p i t remains b e l o n g e d to the ear l ies t phase 
o f the R o m a n p e r i o d o c c u p a t i o n ( 7 ) . A 
m a s o n r v we l l deserves special m e n t i o n . It 
c o u l d n o t be c o m p l e t e l y c leaned because 
o f t he wet c o n c r e t e tha t had washed i n t o 
i t ( 8 ) , s i m i l a r l y to ano the r p i t w i t h t he 
i ii n b u i l t f r o m s tone together w i t h a large 
c o n n e c t e d p i t (Fig. 2. 9 and fig. 3) and 
also a n o r t h - s o u t h r u n n i n g d i t c h w i t h a 
V - s h a p e d c ross -sec t ion , w h i c h c o u l d be 
f o l l o w e d to t h e edge of the t r e n c h u n d e r 
t h e preserved lavers o f the A D 2" d -3 , x l cen­
tur ies (10). T h e s e s e t t l e m e n t p h e n o m e n a 
can be da ted to t h e second ha l f o f t h e A D 
1 s t c e n t u r y a n d t h e b e g i n n i n g o f t h e A D 
2 n d c e n t u r y based o n finds o f a u t o c h t h o ­
n o u s ceramics (Eraviscan) a n d f r a g m e n t s 
o f early i m p o r t e d ceramics. T h e so-ca l led 
vicus p e r i o d h a d alreach been d o c u m e n t ­
ed o n several n e i g h b o u r i n g lots over the 
past years. In 2 0 0 4 , for example , p o t t e r y 
déli irányú árok, a m e l y délen, a m e g m a r a d t 
Kr. u. 2-3. századi rétegek alatt , a szelvény 
szélé ig köve the tő vo l t (10). B e n n s z ü l ö t t 
(eraviscus) fazekas termékek és kora i i m p o r t 
kerámiák töredékei alapján ezek a t e lepü­
lési je lenségek a Kr. u. 1. század m á s o d i k 
fele és 2. század eleje közti időszakra ke l -
t e z h e t ő e k . A z úgynevezet t vzeus-periódust 
t ö b b szomszédos te lken d o k u m e n t á l t u k 
m á r az e lmúl t évek során. 2 0 0 4 - b e n pél­
dául f azekaskemencék kerültek e lő a G a n z 
u t c a 8. és Kacsa u t c a 11 . szám a la t t , ( 1. kép 
13, 14; B E N D A - H A B L E 2006) de 1-2. szá­
z a d i kuta taka t , kü lönfé le gödröket , árkokat 
sz in te m i n d e n k ö z e l b e n feltárt le lőhelyről 
i smerünk (J. kép 2, 11; K A B A 1963; K É R ­
D Ő 2004) . 
2007 d e c e m b e r é t ő l már csak a legér­
tékesebb, dé lke le t i szek torokban d o l g o z ­
t u n k , védősátor a la t t . A sajnos jó l i s m e r t 
be tonp i l l é rek , újkori gödrök (11) és k u t a k 
( / 2) közö t t eg} 7 r ó m a i kor i k ő é p ü l e t észak-
4. kép: Kr. u. 2. századi épület maradványai 
Fig. 4: Remains of a building from the AD 2'"' century 
k i l n s were f o u n d at 8 G a n z Street a n d 
11 Kacsa Street (Fig. I . 13, 14; B E N D A -
H A B L E 2006) toge the r w i t h wells f r o m 
t h e A D l s t - 2 " c l c en tu r i e s , var ious p i t s a n d 
d i t c h e s f r o m nearly every si te b r o u g h t to 
l i g h t m t h e area (Fig. 1.2,11; K A B A 1963; 
K É R D Ő 2004) . 
I n D e c e m b e r , 2007 w e w o r k e d o n l y i n 
t h e m o s t i n t e r e s t i n g s o u t h - e a s t e r n sec­
tor u n d e r a p ro t ec t i ve t e n t , . The n o r t h ­
w e s t e r n w i n g o f a R o m a n p e r i o d s tone 
b u i l d i n g appeared a m o n g t h e regret table 
a l ready w e l l k n o w n c o n c r e t e pi l lars , m o d ­
ern p i t s (11 ) and wel l s (12). I t h a d s i m i l a r 
clay f loors to one at 8 G a n z Street (Fig. 1. 
13 a n d fig. 4). T h e r e m a i n s o f the wa l l s 
were n a r r o w e r here, a n d t h e d i r e c t i o n o f 
t he w a l l p lane d i v e r t e d b y a few degrees 
to n o r t h e a s t and s o u t h e a s t . T h i s t i m e , 
however, t h e n o r t h e r n fence o f the villa 
urbana (13) was also f o u n d . T h e b u i l d i n g 
h a d a s tone f o u n d a t i o n c o m p r i s i n g stones 
" i r r e g u l a r l y " l a id i n c lay (opus incertum). 
T h e raw m a t e r i a l was m o r e careful ly cho­
sen above the f loo r leve l a l t h o u g h n o 
s t r o n g b i n d i n g m a t t e r was e m p l o y e d . Ear­
l i e r p i t s (14.13) a n d t h e a b o v e - m e n t i o n e d 
n o r t h - s o u t h d i t c h (10) were i n t e r s e c t e d 
by t h e f o u n d a t i o n d i t c h . Later , several w a l l 
s ec t ions sank i n t h e loose fills (16, 17). 
1 'he n o r t h - w e s t e r n s e c t i o n o f the f e n c i n g 
w a l l sagged and c o l l a p s e d p robab ly w h i l e 
t h e b u i l d i n g was s t i l l i n use. O r i g i n a l l y , 
t h i s p a r t o f the house c o n s i s t e d o f five or 
six r o o m s . T h e g r o u n d p l a n s o f a c o r r i d o r 
(18), a n o r t h - w e s t e r n (19) a n d a s o u t h e r n 
(20) r o o m can be re la t ive ly easily c o m ­
p l e t e d . T h e walks o f t h e n o r t h - w e s t e r n 
s t o r e - r o o m or k i t c h e n were bes t preserved. 
A p o u n d e d clay floor was also f o u n d w i t h 
large b u r n e d spots i n i t . A r o o m w i t h s i m ­
i la r m e a s u r e m e n t s m a y have s tood on i ts 
ea s t e rn side over a sur face o f a b o u t 20 m 2 
n v u g a t i t rak tusa b o n t a k o z o t t k i , h a s o n l ó 
agvagpadlós helyiségekkel , m i n t a G a n z 
u. 8. szám alat t (1. kép 13 és 4. kép). I t t 
a fa lcsonkok keskenyebbek vo l t ak , a falsí­
kok iránya pár foko t e l t é r t é szakke le t , i l l . 
dé lke le t felé, e zú t t a l v i s z o n t a villa urbana 
északi kerí tését is meg ta l á l t uk (13). A z 
é p ü l e t e t „ rendeze t l enü l" , agyagba r a k o t t 
kövekkel (opus incertum) a lapozták , m a j d 
a j á rósz in t tő l felfelé a nyersanyagot igénye­
sebben válogatták, de e rősebb k ö t ő a n y a g o t 
továbbra sem a l k a l m a z t a k . Alapásáskor 
t ö b b helyen á tvág ták a korábbi g ö d r ö k e t 
( l - f , / 5) , és a m á r e m l í t e t t é s zak -dé l i árkot 
is (10). Később, a laza b e t ö l t é s e k b e n t ö b b 
falszakasz megsül lyedt (16, 17), a ke r í t é s ­
fal északnyugati szakasza is m e g r o g y o t t 
és valószínűleg m é g az épü le t h a s z n á l a t a 
során kidőlt . E r e d e t i l e g a házrész ö t vagy 
hat helyiségből áll t . Ezek közül egv fo lyo­
só, (18) egv északnyugat i (10) és egv dél i 
he ly iség (20) a laprajza v i szonylag kom­
m e n k iegész í the tő . Legjobb á l l a p o t b a n 
az északnyugati raktár, vagy konyha fa la i 
m a r a d t a k meg , e n n e k nagyobb f o l t o k b a n 
á t é g e t t , döngöl t agyagpadlójá t is m e g t a ­
lá l tuk . K e l e t i o lda lán h a s o n l ó m é r e t ű , k b 
20 n r - e s helyiség á l lha to t t (21). Valami­
vel k i sebb vol t a déli szárny közepén lévő 
egyenlő oldalú zárt tér, ame lynek vastag, 
sárga, homokos , agyagos pad lóburkola tá t 
(20) közvet lenül egv korábbi gödör fe le t t 
t e r í t e t t é k szét (15). A 19. és 20-as s z á m ú 
helyiségek é szak -dé l i t enge lyében l e é g e t t 
faosz lopok n y o m a i t figyeltük meg. D é l i 
és délkele t i i rányba n e m f o l y t a t h a t t u k az 
é p ü l e t kutatását , a délnyugati s a r o k b a n 
p e d i g m á r csak n e h e z e n é r t e l m e z h e t ő f a l ­
c sonkoka t ta lá l tunk (17). Biztos, hogy a 20 . 
s z á m ú h e h i s é g n v u g a t i o ldalán is n a g y o b b 
f e d e t t tér állt (17), a m e l y n e k é s z a k n y u ­
gat i sarkához kisebb apszisfal c s a t l a k o z o t t 
(23). 
5. kép: Dél-galliai (banassaci, Drag 37-es típusú) 
terra sigillata tál 
Fig. 5: Southern Gallic (Banassaci Samum ware howl 
(Drag 57 type) 
(21). A closed, s o m e w h a t sma l l e r space 
w i t h i d e n t i c a l sides lay i n t h e m i d d l e o f 
the s o u t h e r n w i n g . The t h i c k ye l low sandy 
and clayey f l oo r (20) o f t h i s r o o m yvas l a i d 
d o w n just oyer an ear l ie r p i t (15). Traces 
of b u r n e d w o o d e n posts yvere observed 
a long t h e n o r t h - s o u t h axes o f rooms nos. 
19 a n d 20 . T h e i n v e s t i g a t i o n o f t h e b u i l d ­
i n g c o u l d n o t be c o n t i n u e d i n a s o u t h e r n 
and a s o u t h e a s t e r n d i r e c t i o n , w h i l e wa l l 
f r agmen t s t h a t c o u l d barely be i n t e r p r e t ­
ed yvere u n c o v e r e d i n i t s s o u t h w e s t e r n 
corner (17). A large enc losed space m u s t 
have s tood o n t he w e s t e r n s ide of r o o m 
no. 20 as w e l l (17). A s m a l l e r apsidal wa l l 
c o n n e c t e d to t he n o r t h w e s t e r n corner o f 
th i s space (23). 
The p e r i o d w h e n t h e b u i l d i n g yvas oc­
c u p i e d can only be d e t e r m i n e d w i t h i n 
broader l i m i t s u n t i l t h e analysis of the 
find m a t e r i a l . T h e find m a t e r i a l of p i t no . 
15 was p r i m a r i l y c o m p o s e d o f f ragments 
of C e l t i c c e r a m i c wares ( S - p r o f i l e d bowls , 
pots w i t h g r a p h i t e t e m p e r i n g ) . A S o u t h 
G a l l i c S a m i a n ware b o w l yvas f o u n d i n 
a n o t h e r p i t u n d e r t he f e n c i n g wal l (Fig. 
A z é p ü l e t haszná la t ának időszaka - a l e ­
l e t a n v a g feldolgozásáig — csak tágabb k r o ­
no lóg i a i kereteken be lü l def in iá lha tó . E l ­
ső so rban kel ta f azekas t e rmékek (S profilú 
tá lak , grafitos soványí tású fazekak) t ö redé ­
kei a lko t t ák a 15. s z á m ú g ö d ö r le lc tanvagá t 
és dél-gal l ia i terra sigillata tál került e lő egv 
m á s i k gödörből , a ker í tésfa l alól (2. kép 23 
és 5. kép). A tálat T r a i a n u s ( 9 8 - 1 1 7 ) vagy 
H a d r i a n u s császár u ra lkodása ( 1 1 7 - 1 3 8 ) 
a la t t gyár tot ták ( V á m o s P é t e r m e g h a t á ­
r o z á s a ) , vagvis az é p ü l e t e t l egkorábban , a 
Kr. u . 2. század 2. n e g y e d é b e n a lapozha t ­
ták. 3. századi á t ép í t é s t sehol sem l e h e t e t t 
m e g f i g y e l n i és va lósz ínű , hogy az é p ü l e t 
egves részeinek e l b o n t á s a m á r a r ó m a i 
k o r b a n , legkésőbb a 260-as években m e g ­
k e z d ő d ö t t (25). Egve lő rc kérdéses, hogy a 
ker í tésfal t ö réspon t j áná l fel tárt köves sáv 
nyersanvagdepó vol t -e , vagy az udvar észa ­
k i be j á r a t ának a lapozása (26). A z intenzív 
középkor i nversanvagki te rmelés t is h a s o n ­
ló , szé les , köves sávok j e l e z t é k a római k o r i 
f a l c sonkok fe le t t i r é t e g e k b e n . 
Kacsa utca í 5-23. 
A z ö t te lekből ö s szevon t i n g a t l a n o n ( / . 
kép 18 és 6. kép) a fe l tá r t fe lület - a ö s sz ­
t e r ü l e t h e z képest - sokka l kisebb, m i n t 
a G a n z u tca 16. s z á m a la t t (3411 n r - b ő l 
csak kb. 1500 n r ) . A Kacsa u t c a és Gyor s ­
kocs i u t ca ( i l l . K a n d ó K . u t ca ) járdája 
m e l l e t t átlagosan 5 m széles b iz tonság i 
sávot k e l l e t t h a g y n u n k az ásatási szelvény-
dél i és ke l e t i szélén. N e m tá rha t tuk fel a 
Kacsa u tca 1 5 - 2 1 . s z á m ú te lkek északi 
h a r m a d á t , mive l a b e r u h á z ó tervei s ze r in t 
i t t n e m épül mélygarázs és ez a rész a t o ­
v á b b i a k b a n köz te rü le t m a r a d . A z e l ő z e t e s 
g e o f i z i k a i mérések e r e d m é n y e i b ő l arra 
l e h e t e t t következ te tn i , hogv a Kacsa u t c a 
23 . s zám alatt , teljes f e lü l e t en újkori p i n ­
ce t a l á lha tó , ezért a t e l k e t az ásatás i de j e 
2. 23 a n d fig. 5 ) . T b c b o w l was p r o d u c e d 
d u r i n g t h e r e i g n o f E m p e r o r T r a j a n ( A D 
9 8 - 1 1 7 ) or E m p e r o r H a d r i a n ( A D 1 1 7 -
138) ( i d e n t i f i e d by P é t e r V á m o s ) , w h i c h 
means t h a t t h e f o u n d a t i o n o f t h e b u i l d ­
i n g was l a i d d o w n i n t h e s e c o n d q u a r t e r 
o f t h e A D 2 n d c e n t u r y at t h e ear l ies t . N o 
r e c o n s t r u c t i o n f r o m the A D 3 r d c e n t u r y 
c o u l d be o b s e r v e d a n d i t s e e m e d tha t 
c e r t a i n par t s o f t h e b u i l d i n g were d e m o l ­
ished in t h e R o m a n p e r i o d , i n t h e 260's 
at the la tes t ( 2 5 ) . I t is n o t vet c e r t a i n i f 
t h e stony b a n d u n c o v e r e d at t h e break­
i n g p o i n t o f t h e f e n c i n g w a l l was a raw 
m a t e r i a l d e p o t or t h e f o u n d a t i o n o f the 
n o r t h e r n e n t r a n c e o f t he c o u r t v a r d (26) . 
S i m i l a r b r o a d s tony bands m a r k e d places 
of in tens ive s tone q u a r r y i n g i n t h e A l i d ­
d le Ages i n t h e lavers above t h e R o m a n 
p e r i o d w a l l r e m a i n s . 
J 5-23 Kacsa Street 
T h e u n c o v e r e d surface was m u c h 
smal ler o n t h i s l o t m a d e u p o f five smal ler 
lots [Fig. 1. 18 a n d fig. 6) c o m p a r e d to 
the to ta l surface at 16 G a n z s t reet (only 
abou t 1500 n r o u t o f 3411 n r ) . A secur i ty 
zone 5 m w i d e o n average h a d to be le f t 
nex t to t h e p a v e m e n t o n Kacsa a n d Gyor­
skocsi Streets ( a n d K a n d ó K . St ree t ) at the 
s o u t h e r n a n d t h e eastern edges o f t h e ex­
cavat ion t r e n c h . I t was n o t poss ib le to ex­
cavate i n t h e n o r t h e r n t h i r d o f lo ts 15 -21 
Kacsa Street s ince, based o n t h e investor 's 
plans, n o deep p a r k i n g w i l l be b u i l t there. 
T h i s area w i l l r e m a i n p u b l i c t e r r i t o r y 
T h e results o f t h e p r e l i m i n a r y geophys i ­
cal survey i m p l y t h a t a m o d e r n ce l la r can 
be f o u n d u n d e r t h e en t i r e t e r r i t o r y o f 23 
Kacsa Street . T h i s cel lar was u s e d by us as 
a storage area. T h e m e c h a n i c a l r e m o v a l o f 
t h e ea r th was observed by t h e a rchaeologi ­
cal t e a m e a r t h r e m o v a l i n A p r i l 2008 . 
<J1 
6. kép: Hp. II. Kacsa utca J 5-23: a megelőző feltárás összesítő alaprajza (római kor). 2007-2008 
(Keszthelyi J.-HableT) 
Fig. 6: Bp. U. 1 5-23 Kacsa Street: Summary map of the investment-led excavation (Roman period), 2007-2008 
(j. Keszthelyi-T. liable) 
a la t t felvonulási t e r ü l e t k é n t haszná l tuk és 
csak 2 0 0 8 ápr i l i sában felügyeltük a gépi 
f ö l d k i e m e l é s t . 
A t ö r ö k kor végéig i n t e n z í v e n pusz t í to t t , 
r ó m a i k o r i emlékek m e g m a r a d á s i esélyeit 
ö t , vá l tozatos m é r e t ű és mélységű újkori 
p i n c e t ovább r o n t o t t a . A vicus militaris t e ­
r ü l e t é n k i a l a k u l t később i , városiais je l legű 
t e l epü l é s szebb, Kr. u . 2-3. századi é p ü l e t e ­
iből c s u p á n kisebb részek m a r a d t a k m e g 
A z e n y h é n dél, dé lke le t felé le j tő t e rü ­
le t őskor i l e l e t e i főleg rézkori és b r o n z k o r i 
h u l l a d é k g ö d r ö k b ő l kerü l tek e lő (6. kép 1, 
2). E g v c t l e n késő vaskori göd rö t t a l á l tunk 
a 62 . szektor ke le t i szé lén (3 ) . A Kr. u. 1-2. 
század ke l to- római ku l tú rá j á t néhány föld­
be m é l y í t e t t aljú é p í t m é n y (4 ) , hu l l adék­
g ö d ö r (5) és kút (6) l e lc tanyaga reprezen­
tá l ja ( p l . S profilú tá lak , egyfülű, ún. dák 
b ö g r é k töredékei , n ío r fű rmw- törcdékck és 
n é h á n y észak-i tá l ia i terra sigillata t ö re ­
d é k ) . Idővel, a korábbi v e r m e k e t , v e r e m h á -
7. kép: Kr. u. 1-2. századi kútban talált, zsugorított 
csontváz 
Fig. 7: Grouched skeleton uncovered in a well from the 
AD F'-2"J centuries 
Five m o d e r n cellars o f v a r y i n g sizes 
a n d dep ths f u r t h e r d i m i n i s h e d t h e pres­
e r v a t i o n o p t i o n s o f t h e R o m a n p e r i o d re­
m a i n s t h a t h a d u n d e r g o n e i n t e n s i v e d a m ­
age u n t i l t h e e n d o f t h e T u r k i s h p e r i o d . 
O n l y sma l l f r a g m e n t s r e m a i n e d f r o m t h e 
n ice , A D 2 n d - 3 r d c e n t u r v b u i l d i n g s o f t h e 
l a t e r u r b a n s e t t l e m e n t e s t ab l i shed o n t h e 
t e r r i t o r y o f t h e v icus militaris. 
T h e p r e h i s t o r i c finds o n t h e t e r r i t o r y 
w h i c h s l i g h t l v s l a n t e d i n a s o u t h - s o u t h ­
east d i r e c t i o n , c a m e m o s t l y f r o m C o p p e r 
A g e a n d Bronze A g e refuse p i t s {Fig. 6. 
1-2). O n l v a s ing le La te I r o n A g e p i t was 
f o u n d by t h e eas tern edge o f sec tor 62 
(3 ) . T h e finds o f a few s e m i - s u b t e r r a n e a n 
c o n s t r u c t i o n s ( 4 ) , refuse p i t s (5) a n d wel ls 
(6) represented t h e C e l t i c - R o m a n c u l t u r e 
o f t he A D L ' - 2 " d c e n t u r i e s (e.g. S - p r o f i l e d 
b o w l s , f r a g m e n t s o f so-ca l led o n e - h a n ­
d l e d D a c i a n cups , mortarium f r a g m e n t s 
a n d f r agmen t s o f a few N o r t h I t a l i a n Sa-
m i a n wares) . As t i m e passed, t h e f o r m e r 
p i t s and s e m i - s u b t e r r a n e a n houses were 
filled i n w i t h refuse. A huge a m o u n t of 
b u r n e d debr is a n d m a n y a n i m a l b o d i e s 
were t h r o w n , for e x a m p l e , i n t o p i t n o . 7. 
T h e wells were l i n e d w i t h w o o d e n barrels. 
T h e v were p r o b a b l y soon filled i n as t hey 
fe l l o u t of use so t h e i r find m a t e r i a l was 
poor. A n u n c o m m o n p r o o f o f t h e i r sec­
o n d a r y use is a c r o u c h e d ske l e ton . T h e 
knees o f t h e t a l l , t h i n m a n were p u l l e d u p 
to t h e chest . H i s wr i s t s h a d b e e n b o u n d , 
a n d , as a final h u m i l i a t i o n , he was t h r o w n 
i n t o an o l d w e l l w i t h o u t grave goods (Fig. 
6. 8, Fig. 7). 
The find m a t e r i a l s f r o m t h e refuse p i t s 
s o m e t i m e s re f l ec t m a j o r events o f vita Ro­
mana as we l l . A f r a g m e n t o f a crustullum 
f o r m was f o u n d i n refuse p i t n o . 9 {Fig. 8). 
T h i s piece has analogues f r o m t h e east­
e rn p o t t e r y d i s t r i c t o f t h e C i v i l T o w n o f 
8. kép: Római kori lepénysütő minta (crustullum) 
töredéke áldozati jelenettel 
Fig. 8: Fragment of a Roman period crustullum form 
with an offering scene 
zakat hu l l adékka l t ö l tö t t ék fel. H a t a l m a s 
m e n n y i s é g ű , ége t t t ö rme léke t és állat-
t e t e m e k e t d o b á l t a k például a 7. s zámú 
mélyedésbe . A k u t a k a t fahordókkal bé le l ­
ték. 1 la m á r n e m vol t rájuk szükség , való­
sz ínűleg rövid idő alat t b e t e m e t t é k őket, 
l e l e t anyaguk csekély és szegényes vo l t . A 
másod lagos haszná la t r endhagyó emléke 
egy zsugor í to t t csontváz . A magas, sovány 
e m b e r té rde i t m e l l k a s i g fe lhúz ták , csuk­
lói t ö s s z e k ö t ö z t é k , és végső mega lázásu l , 
me l l éke l t ek né lkül , egv régi k ú t b a dob ták 
(6. kép 8, és 7. kép). 
A hu l l adékgödrök le lc tanyaga n é h a a vi­
ta Romána fon tosabb e seménye i r e is u t a l . 
A 9-es szánn i hu l l adékgödörbő l olyan le­
p e m sü tő m i n t a (crustullum) tö redéke ke­
rül elő (8. kép), amelyhez h a s o n l ó t t ö b b e t 
is i s m e r ü n k az A n t o n i n u s korból , az a q u i n ­
c u m i polgárváros ke le t i fazekas te lepéről 
( K U Z S I N S Z K Y 1932, 2 1 8 - 2 4 5 ) . A jól 
k i ége te t t , 11,4 c m á t m é r ő j ű , peremes 
agyagkorongon ol tár felé l épő , tógás fér­
fialak l á t h a t ó , ba l kezében áldozat i tállal. 
A z á ldoza to t b e m u t a t ó alak feje és a több i 
h o m o r ú m i n t a (talán koszorú és poszta-
A q u i n e u m and date to t h e A n t o n i n e pe ­
r i o d ( K U Z S I N S Z K Y 1932, 2 1 8 - 2 4 5 ) . A 
m a n i n a toga a d v a n c i n g to an a l t a r w i t h 
a s ac r i f i c i a l b o w l i n h is le f t h a n d can be 
seen o n the we l l fired, r i m m e d clay d i s k 
w i t h a d i a m e t e r o f 11.4 c m . T h e h e a d o f 
t h e m a n o f f e r i ng t h e sacrif ice a n d m o s t 
o f t h e o the r concave pa t t e rns (pe rhaps 
a w r e a t h and a m o u n t e d m a n o n a p l a t ­
f o r m ) h a d been b r o k e n off. It m a y have 
b e e n m a n u f a c t u r e d a p o t t e r y w o r k s h o p 
o p e r a t i n g i n the v i c i n i t y (8 G a n z Street or 
11 Kecske Street; Fig. I. 13, 14; B E N D A -
H A B L E 2 0 0 6 ) . 
A b i g stony laver appeared in t h e s o u t h ­
e r n a n d s o u t h - w e s t e r n sectors o f t h e exca­
v a t i o n t rench (Fig. 6. 10), o f t e n r i g h t u n ­
d e r t h e floors o f m o d e r n cellars. A t a few 
places , a p a v e m e n t w i t h an u n d u l a t i n g 
sur face c o m p r i s i n g r a n d o m l y sca t t e red 
la rge a n d smal l pieces o f rubb le e v i d e n t l y 
c o v e r e d the early features f r o m t h e e n d o f 
t h e A D L 1 c e n t u r y (e.g. we l l no . 8 ) . O n l v 
R o m a n p e r i o d finds were recovered f r o m 
t h e o v e r h i n g dark grev, clayey laver. T h e 
s l i g h t s o u t h e r n slope was filled u p w i t h 
t h e s e stones, w h i c h reached a t h i c k n e s s 
o f nea r ly 1 m by t h e s o u t h e r n b o r d e r o f 
t h e t r ench . A r i m r e m i n i s c e n t o f a r oad 
f o u n d a t i o n c o u l d be observed o n l y by 
t h e sou theas t e rn cu rve (Fig. 9), w h i l e t h e 
s o u t h e r n ex t en t c o u l d n o t be d e t e r m i n e d 
because of the s l o p i n g side o f t h e exca­
v a t i o n t rench . The 9 m w i d e , s e g m e n t e d 
n o r t h e r n sec t ion c o u l d be f o l l o w e d u p 
to t h e s o u t h e r n w a l l o f a m o d e r n ce l l a r 
( L r n : 13587, Fig. 6. 11). Stray finds were 
c o l l e c t e d m o s t l y f r o m A D l s , - 2 , u l c e n t u ­
r ies levels m t h e n o r t h e a s t e r n f o r e g r o u n d 
a n d o n the wes t e rn s ide of the " b e n d i n 
t h e road": these finds i n c l u d e d b r o n z e 
c o i n s m i n t e d by E m p e r o r Vespasian ( A D 
6 9 - 7 9 ) and b r o n z e brooches o f K O V R I G 
m e n s e n ál ló lovas) nagy része l e tö r t . N e m 
zárha tó k i , hogv a tárgv az egyik köze lben 
m ű k ö d ő fazekas m ű h e l y é b e n készül t 
( G a n z u t c a 8., vagy Kecske u t c a 1 1 . ; 1. kép 
13, 14, B E N D A - H A B L E 2 0 0 6 ) . 
Ásatási sze lvényünk déli és délnyugati 
szektora iban nagy k i t e r j edésű , köves réteg 
j e l e n t m e g (6. kép 10), sokszor közvet le­
nül az újkori p i n c é k pad ló ja a la t t . A k i ­
sebb-nagyobb tör t kövekből ö s szedobá l t , 
h u l l á m z ó fe lsz ínű bu rko la t néhány helyen 
e g y é r t e l m ű e n fed te a kora i , Kr. u . 1. század 
végi o b j e k t u m o k a t (p l . a 8. s z á m ú k u t a t ) . 
Fe le t t e - sö té t szürke , agyagos ré tegből -
kizárólag róma i k o r i l e l e tek kerü l tek elő. 
A szelvény dél i ha táráná l m á r közel 1 m 
vastag kövezéssel m e g s z ü n t e t e t t é k a ko­
rábbi t e repsz in t enyhe déli l e j t é s é t . U t a l a -
pozásra e m l é k e z t e t ő széle c s u p á n a délke­
l e t i íven vo l t (9. kép), déli k i t e r j edésé t az 
ásatási szelvény rézsűje m i a t t n e m t u d t u k 
megha tá rozn i . K i l e n c m é t e r széles, szab­
d a l t északi szakaszá t egy újkori p i n c e déli 
faláig l e h e t e t t követn i (Hrsz . : 13587, 6. 
kép 11). A z „útkanvarulat" északke le t i e lő­
t e r é b e n és n y u g a t i o lda lán főleg Kr. u. 1-2. 
századi szórvány le le teke t g y ű j t ö t t ü n k , p l . 
Vespasianus császár (Kr. u. 6 9 - 7 9 ) által ve­
r e t e t t b r o n z pénzeke t és K o v r i g V I és V I I I 
t í pusú b r o n z fibulát (10. kép, K O V R I G 
1937, 1 4 - 1 7 ; Taf. X I I I . 1 3 3 - 1 3 6 ; Taf. 
X X V I I . 9 ) . A köveket H a d r i a n u s császár 
uralkodása ( 1 1 7 - 1 3 8 ) ide jén m á r vastag, 
h u m u s z o s ré teg fedte , a k é s ő b b i falak ala­
pozás i árkai sehol sem ér ték el a térburko­
lat t e t e j é t . 
Húsz mé te r e s távolságon, k e l e t - n y u g a t i 
fal t ö b b kisebb szakasza b u k k a n t fel a dél­
nyuga t i szektorokban (12), a m i egykor a 
t e rü le t ke le t i fe lében álló, nagyobb épüle t 
kerí tése l e h e t e t t . A lap ra j z i hiányosságok, 
vagyis a pusztulás mér t éke m i a t t a repre­
zentat ív épü le t sem írható le pon tosan , 
V I a n d V I I I types {Fig. 10; K O V R I G 1937 , 
1 4 - 1 7 ; ' L i f . X I I I . 1 3 3 - 1 3 6 ; Taf. X X V I I . 9 ) . 
A t h i c k h u m u s laver covered t h e s tones 
at t h e t i m e o f E m p e r o r H a d r i a n ' s r e i g n 
(1 1 7 - 1 3 8 ) and t h e f o u n d a t i o n d i t c h e s o f 
t h e l a t e r wal ls never e x t e n d e d as far d o w n 
as t h e t o p o f t h e fill. 
S h o r t l e n g t h s o f an east-west o r i e n t ­
ed w a l l appeared over 20 met res i n t h e 
s o u t h - w e s t e r n sector (12). I b i s w a l l may 
o n c e have been t h e fence of a large b u i l d ­
i n g s t a n d i n g i n t h e eastern pa r t o f t h e 
t e r r i t o ry . The representa t ive b u i l d i n g c a n ­
n o t be exac t ly d e s c r i b e d because o f m i s s ­
i n g de t a i l s o f t h e g r o u n d p lan o w i n g to 
se r ious damage. O n l y a few wal l r e m a i n s 
a n d t h e floor level m a r k t he e x t e n t o f t h e 
b u i l d i n g w h i l e t h e m a n y finds i m p l y i n ­
t ens ive use. A p a v e m e n t b u i l t f r o m s tone 
slabs over a gravely f o u n d a t i o n (14) r an to 
9. kép: Római kori köves réteg (út?) délkeleti íve és 
Kr. u. 1. század végi kút 
Fig. 9: Southeastern curve of a Roman period stone 
layer (road?) and a well from the end of the AD 1"' 
century 
JO. kép: Vespasianus császár 
bronz pénze és Kr. u. 1-2. 
századi bronz ruhakapcsó tűk 
(fibulák) 
Fig. 10: A bronze coin and 
bronze brooches of Emperor 
Vespasian from the AD l"-lnd 
centuries 
csupán néhány falcsonk és já rósz in t u t a l a 
ki ter jedésérc és sok le le tanyag az intenzív 
használatra. A z é p í t m é n y északi zárófalához 
(13) kívülről és belülről is lapos kövekből 
kialakított , sóderes alapozású járda vezetet t 
(14) . Teljesen e l p u s z t u l t az északnyugati , 
északkeleti sarok, a kelet i fal és déli is csak 
töredékesen m a r a d t meg. Rendkívül érde­
kes a 2007 őszén talált W a l d g l a s t ípusú, 
ityphallikus üvegedény előkerülési h e h ének 
rétegrajza ( B E N D A - É D E R 2 0 0 8 ) . A 17. 
századi gödör ke le t i felét egy kövezet falú 
kútra ásták rá (15) . V i s z o n t a kút kiásásakor 
k i d o b o t t sóderes, agvagos rétegek vastagon 
terül tek a 14. s zámú járda és 16. számú 
római kor i fal a lat t . Kizárt , hogv a ku ta t a 
falnál e lőbb ép í t e t t ék , annak e l lenérc , hogv 
a kú tbe tö l t é sben m é g néhány ásónyomnyi 
mélyí tés során is csak középkori cserepe­
ket ta lá l tunk. A z időrendi és stratigráhai 
e l l en tmondás a római kor i kút török kori 
használatával o ldha tó fel. A 70 c m széles, 
„rendezet lenül" rakot t (opus mcertum) fa­
lak (13, 16) szé tdúl t nyersanyaga nagv terü­
le ten szóródot t szét (17) és m é g távolabbi, 
római kor i gödrök be tö l t é sben is meg je l en t 
(6. kép 17 és í 1. kép). A kövek k i t e rme lése ­
kor m é g a vakolat törmelékes be l ső rétegeket 
is átforgatták. A z épüle t délnyugati t r a k t u -
t h e n o r t h e r n e n d w a l l (13) o n b o t h sides 
of t h e c o n s t r u c t i o n . The n o r t h w e s t e r n 
a n d n o r t h e a s t e r n co rne r s were c o m p l e t e ­
ly des t royed a n d only f r agments o f t h e 
eas te rn a n d t h e s o u t h e r n walls r e m a i n e d . 
The layer sequence o f t he p rovenance o f 
an ityphallic glass vessel o f W a l d g l a s t y p e 
u n c o v e r e d i n t h e A u t u m n of 2007 is espe­
cial ly i n t e r e s t i n g ( B E N D A - É D E R 2 0 0 8 ) . 
T h e eas tern side o f a 17"' c e n t u r y p i t was 
d u g over a m a s o n r y w e l l (15) . T h e gravel 
a n d t h e clay c o m i n g f r o m the d i g g i n g o f 
t h e w e l l were t h i c k l y spread u n d e r pave­
m e n t no . 14 a n d R o m a n p e r i o d w a l l n o . 
16. T h e we l l was c e r t a i n l y n o t b u i l t ea r l i e r 
t h a n t h e wa l l even t h o u g h t he fill o f t h e 
w e l l c o n t a i n e d only m e d i e v a l shards d o w n 
to a d e p t h of a c o u p l e o f spits. T h e c h r o n ­
o l o g i c a l and s t r a t i g r a p h i c a l c o n t r a d i c t i o n 
can be e x p l a i n e d by t h e well 's c o n t i n u e d 
use d u r i n g t he R o m a n p e r i o d as w e l l as 
i n t h e Turkish p e r i o d . T h e raw m a t e r i a l 
o f t h e r u i n e d 70 e m b r o a d walls w i t h " i r ­
r e g u l a r l y " l a i d stones (opus incertum) ( 1 3, 
16) was scat tered over a large t e r r i t o r y 
(17), a n d i t even appea red i n t h e fill o f 
m o r e d i s t a n t R o m a n p e r i o d p i t s (Fig. 6. 
17 a n d fig. 11). E v e n t h e i n t e r i o r layers 
w i t h p las te r r e m a i n s were d a m a g e d clur-
] i . kép: Hulladékgödörben talált oltárkő, 
vagy építési tábla feliratos töredéke 
Fig. 11: Inscribed fragment of an altar stone 
or budding inscription found in a refuse pit 
sában nagy m e n n y i s é g b e n f e lha lmozódo t t , 
habarcsos o m l a d é k b a n , t o j á smin tás , fo­
gasléces s tukkótöredékeket és színes , főleg 
növényi min tákka l díszí te t t f reskótöredé­
keket ta lá l tunk (18) . Bár nagyon sok tárgyi 
e m l é k került e lő , a pusztulási ré tegek kis-
le le te i a t ip ikusak (hajtűk, fibulatöredékek, 
é rmek , k ü l ö n b ö z ő vasalások, szegek stb.) és 
n e m u t a lnak az o b j e k t u m rendel te tésére . 
Vespasianus ( 6 9 - 7 9 ) és H a d r i a n u s császár 
( 1 1 7 - 1 3 8 ) uralkodásának időszakából szár­
m a z i k az alapréteg legtöbb é r e m l e l e t e és 
főleg M a r c u s A u r c l i u s ( 1 6 1 - 1 8 0 ) ide jéből 
az épü le tbő l s zá rmazó törzsanyag. Később i 
korszakokból csak szórványle le te ink van­
nak, a 3. századi á ta lakí tások - h a egyálta­
lán vol tak - te l jesen e l tűn tek a 4 . századi 
rétegekkel együt t . A római k o r i falakkal 
azonos magasságban Árpád-kori tűzhelyet 
tá r tunk fel a 7 1 . szektor ke l e t i szé lén (18). 
A z ásatási szelvény délnyugati és északnyu­
gati szektoraiban (20, 21) r óma i korból szár­
m a z ó te lepülés i maradványok n e m kerültek 
elő. 
liable Tibor 
i n g e x p l o i t a t i o n o f t h e w a l l for i ts stones. 
S t u c c o f ragments w i t h egg and d a r t pa t ­
t e r n s a n d colored fresco f ragments , d e c o ­
ra t ed m o s t l y w i t h floral o r n a m e n t s , were 
f o u n d i n t h e t h i c k l y a c c u m u l a t e d m o r t a r 
deb r i s i n t he s o u t h w e s t e r n w i n g o f t h e 
b u i l d i n g (18). A l t h o u g h m a n y o b j e c t s 
have b e e n recovered, t h e s m a l l finds i n 
t h e d e s t r u c t i o n layers were a typ ica l (ha i r ­
p in s , b r o o c h f r a g m e n t s , co ins , va r ious fit­
t i n g s , na i l s etc.) a n d d i d n o t reveal m u c h 
a b o u t h o w t h i s f ea tu r ed f u n c t i o n e d . 
A l o s t o f the co ins f r o m t h e f o u n d a t i o n 
layer were m i n t e d d u r i n g t h e re igns o f 
t h e E m p e r o r s Vespas ian ( A D 6 9 - 7 9 ) a n d 
H a d r i a n ( A D 1 1 7 - 1 3 8 ) , a n d t h e greater 
b u l k o f t he finds f r o m t h e b u i l d i n g c a m e 
f r o m t i m e of M a r c u s A u r e l i u s ' t i m e ( A D 
1 6 1 - 1 8 0 ) . T h e r e are o n l y stray finds f r o m 
l a te r per iods. T h e r e c o n s t r u c t i o n s o f t h e 
A D 3 r d cen tury , i f t h e r e were any p e r i s h e d 
t o g e t h e r w i t h t h e A D 4 t h c e n t u r y layers. 
A n A r p a d p e r i o d h e a r t h was u n c o v e r e d 
at t h e h e i g h t o f t h e R o m a n p e r i o d wa l l s 
by t h e eastern edge o f sector 71 ( J 8 ) . N o 
s e t t l e m e n t r e m a i n s f r o m the R o m a n pe­
r i o d were d i scovered i n t h e s o u t h w e s t e r n 
a n d t h e n o r t h w e s t e r n sectors o f t h e exca­
v a t i o n t r e n c h (20-21). 
Tibor Viable 
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(Budapest, District X I , János Hunyadi 
Road, Lrn.: 43584/5) 
A z a lber t fa lv i auxiliáris t ábor t e r ü l e t e n 
utol jára az 1970-es években , Nagy T i b o r 
vezetésével fo ly t r é g é s z e t i feltárás. A z az­
ó t a e l t e l t t öbb m i n t b á r o m évt ized során , 
c s u p á n egyes l e l e t anyagcsopo r tok á t é r t é ­
ke lése révén s z e r e z h e t t ü n k új i n f o r m á ­
c ióka t (pl . terra s igi l laták Gabler D é n e s 
ál tal i revíziója, G A B L E R 1999, 7 6 - 8 1 ) . A 
t ábor ró l a lko to t t t u d o m á n y o s i s m e r e t e i n k 
ezek alapján az a l á b b i a k b a n fogla lha tók 
össze. A z a l b e r t f a l v i s íkságon, va lósz ínű leg 
Vespasianus u ra lkodásának e le jén é p ü l t k i 
az e lső auxiliáris t ábo r , amely 1 6 6 x 190 m 
k i te r jedésű , ke t t ő s védőárokkal ha tá ro l t 
pa lánkszerkeze tű e r ő d vo l t . A t á b o r t a 
Kr. u . 90-es évek e l e j é n fe léget ték a szar­
m a t á k , a m i t a z o n b a n rövidcsen helyreál l í ­
t ás követe t t . A 2. s z á z a d derekán a korábbi 
t á b o r helyén, n a g y o b b k i te r jedésű k ő e r ő -
dö t ép í te t tek , a m e l y 1 8 6 x 2 1 0 m - t t e t t k i , 
és sz intén két v é d ő á r o k határol ta . E n n e k 
a kő tábornak a f ő b b é p í t m é n y e i t (pa­
r a n c s n o k i épü le t , principia, t á b o r k a p u k ) 
t á r t a fel Nagy T i b o r korábbi ásatásai során 
(Nagy 1962). A m a r k o m a n n h á b o r ú k a la t t 
m e g r o n g á l ó d o t t e r ő d ö t m é g ú j j á é p í t e t t é k 
a 2. század vége fe lé , de a Kr. u. 259/260-as 
szarmata b e t ö r é s t köve tően m á r n e m tör­
t é n t helyreállí tás, a t á b o r ka tonai f u n k c i ó j a 
m e g s z ű n t ( N A G Y 1973; V I S Y 2 0 0 0 , 59) . 
A z auxiliáris t á b o r önkormányza t i t u ­
l a j d o n b a n álló és régészet i v é d e t t s é g e t 
T h e l a s t a r chaeo log ica l excava t ion c o n ­
d u c t e d w i t h i n the a u x i l i a r y fo r t of A l ­
b e r t f a l v a b y T i b o r N a g y i n t h e 1970s. 
N e w i n f o r m a t i o n i n t h e pas t three de­
cades c o u l d on ly be g l e a n e d f r o m the re-
e v a l u a t i o n o f c e r t a i n find g r o u p s (e.g. t h e 
r ev i s ion o f t h e S a m i a n wares by D é n e s 
Gabler : G A B L E R 1999, 7 6 - 8 1 ) . ' I n l i g h t 
of t h e above, ou r s c i e n t i f i c k n o w l e d g e 
a b o u t t h e f o r t can be s u m m e d u p i n t h e 
f o l l o w i n g way. T h e first a u x i l i a r y for t was 
p r o b a b l y b u i l t o n t he A l b e r t f a l v a p l a i n at 
t h e b e g i n n i n g o f Vespasian 's r e ign . I t was 
a 1 6 6 x 190 m t i m b e r f o r t , s u r r o u n d e d by 
a d o u b l e defensive d i t c h . T h e Sarmat ians 
b u r n e d d o w n t h e fo r t at t h e b e g i n n i n g o f 
t h e A D 90s, b u t i t was s o o n r e c o n s t r u c t ­
ed. A l a rge r s tone f o r t , c o v e r i n g a surface 
of 1 8 6 x 2 1 0 m , rep laced t h e t i m b e r fo r t 
i n t h e m i d d l e o f t h e A D 2 n d c e n t u r y T h i s 
fo r t was a lso s u r r o u n d e d b y t w o defensive 
d i t ches . T i b o r Nagy h a d u n e a r t h e d t h e 
m a i n b u i l d i n g s ( c o m m a n d e r ' s house, t h e 
principia, f o r t gates) o f t h e s tone for t d u r ­
i n g h i s excavat ions ( N a g y 1962) . T h e f o r t 
d a m a g e d d u r i n g t h e A l a r c o m a n n wars 
was o n c e m o r e r e c o n s t r u c t e d at the e n d 
of t h e A D 2 n d cen tu ry , b u t n o m o r e r e c o n ­
s t r u c t i o n t o o k place a f t e r t h e S a r m a t i a n 
i n c u r s i o n i n A D 2 5 9 / 2 6 0 a n d t h e m i l i t a r y 
f u n c t i o n o f t h e fo r t ceased ( N A G Y 1973; 
V I S Y 2 0 0 0 , 59) . 
J. kép: A tábor alaprajza a feltárt részletekkel 
Fig. 1: Ground plan of the fort with the excavated areas 
e lvező te rü le tén soká ig s e m m i f é l e be­
ruházás n e m t ö r t é n h e t e t t . A t e r ü l e t e n 
k ia lakuló , egere k i t e r j e d t e b b h a j l é k t a l a n 
te lep , v a l a m i n t a p a r l a g o n fekvő t e l e k k i ­
haszná la t lansága a z o n b a n szükségessé 
t e t t e egy é r t e l m e s , a le lőhely á l l apo t á t 
n e m veszélyeztető h a s z n o s í t á s megva lós í ­
t á sá t . A Kulturál is Ö r ö k s é g v é d e l m i H i v a ­
t a l a Budapes t i T ö r t é n e t i M ú z e u m m a l és 
a kerület i Ö n k o r m á n y z a t t a l fo lyamatosan 
egyeztetve é l m é n y - és szabadidőpark m e g ­
valós í tásá t engedé lyez te , azzal a k i k ö t é s ­
sel, hogy a b e r u h á z á s régészet i r é t egeke t 
n e m ér in the t . Ezen be ruházás k e r e t é b e n 
nyí l t l e h e t ő s é g ü n k a k isebb h i t e l e s í t ő ása­
tásra a ( kő ) t ábo r észak i o ldalán, m e l y n e k 
e lsődleges cé l ja a t á b o r és v é d m ű v e i n e k 
p o n t o s lokalizálása és az északi t á b o r k a p u 
(porta principalis sinistra) b e m u t a t h a t ó ­
ság érdekében t ö r t é n ő i s m é t e l t fe l tárása 
v o l t ( I . kép). 
A z északi t á b o r k a p u újból i fe l tá rása 
során b izonyí tás t nye r t , hogy a k a p u t o r ­
nyok egv időben l é t e s ü l t e k a kőe rőd falá­
val (másként : VISY 2000 , 59) . A z erődfal 
s íkjától befe lé ug ró , kissé szabály ta lan 
T h e t e r r i t o r y o f t h e a u x i l i a r y fo r t is 
u n d e r c o n t r o l o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t 
a d m i n i s t r a t i o n is a l i s t e d a rchaeo log ica l 
site. E l m s , n o i n v e s t m e n t m a y be p l a n n e d 
the re for a l o n g t i m e . Never the less , t h e 
g r o w i n g s e t t l e m e n t o f home le s s peop l e i n 
the u n o c c u p i e d l o t m a d e i t necessary to 
find a w a y to use t h i s area tha t w o u l d n o t 
t h r e a t e n t h e c o n d i t i o n o f t h e site i t se l f . 
A f t e r c o n s u l t a t i o n s w i t h t h e B u d a p e s t 
H i s t o r y M u s e u m a n d t h e loca l se l f -gov­
e r n m e n t , t h e C u l t u r a l 1 l e r i t agc P ro tec ­
t i o n O f f i c e a u t h o r i z e d t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f a h o l i d a y a n d a d v e n t u r e park p r o v i d e d 
t h a t t h e i n v e s t m e n t does n o t affect t h e 
a r c h a e o l o g i c a l layers. W i t h i n t h i s i nves t ­
m e n t , a n o p p o r t u n i t y arose to c o n d u c t a 
sma l l - s ca l e a u t h e n t i c a t i n g excavat ion o n 
t h e n o r t h e r n side o f t h e (s tone) fo r t w i t h 
t h e p r i m a r y goal o f l o c a t i n g exact ly t h e 
defens ive works o f t h e f o r t a n d u n c o v e r ­
i n g t h e n o r t h e r n f o r t gate (porta princi­
palis sinistra) so t h a t i t c a n be e x h i b i t e d 
(Fig. I). 
T h e excava t ion at t h e n o r t h e r n f o r t 
gate d e m o n s t r a t e d t h a t t h e gate towers 
2. kép: A kőtábor 
északi kapuja (porta 
principalis sinistra) 
nyugatról fotózva 
F ig. 2: The northern 
gate (porta principalis 
sinistra) of the stone 
fort from the west 
t ég la lap alakú k a p u t o r n y o k a p a l á n k t á ­
b o r b e t ö l t ö t t b e l s ő /ossdjára é p ü l t e k rá 
(2. kép). A nvuga t i kaputorony 6 x 4 , 5 m , 
a k e l e t i 6,2x4,1 m ki te r jedésű v o l t . A ke­
l e t i kapu to rony m a r a d t m e g jobb á l l a p o t ­
b a n , i t t megf igye lhe tő vo l t a t o r o n y b e l s ő 
íer razzópadlója és a t o rony falának kváder -
kövekből rakot t f e l m e n ő rés /e is (3. kép). 
A kapu to rnyok k ö z ö t t m i n t e g y 7 m 
szé l e s ségben került e lő a t ö b b p e r i ó d u s ú , 
l eköveze t t via principalis. A z e r ő d b e va­
ló b e j u t á s osz to t t kapunyí láson ke resz tü l 
t ö r t é n t , az osz tóp i l l é r alapozása d o k u ­
m e n t á l h a t ó vo l t . A via principalis n v u g a ­
t i s zé lén , közvet lenül a k a p u t o r o n y k e l e t i 
fala m e l l e t t keskeny vízelvezető csa to rna 
h ú z ó d o t t , amely a t á b o r t elhagyva n v u g a t i 
i r ányba fo rdu l t a p a l á n k t á b o r külső fossá\a 
felé . 
A feltárás során számunkra is az ú j ­
d o n s á g erejével h a t o t t , hogv a k ő t á b o r n á l 
a vár t két védőárok he lye t t összesen n é g y 
árok került elő, t e h á t a korábbi f e l t é t e l e ­
zésekke l e l l e n t é t b e n n e m négy, h a n e m 
összesen hat védőárok vet te kö rbe az, 
a l b e r t f a l v i tábor t . E b b ő l ket tő b i z o n y o -
were b u i l t t oge the r w i t h t h e wal ls o f t he 
stone f o r t (see also VISY 2000, 59). T h e 
o b l o n g , s l i g h t l y i r regular , s o m e w h a t i n ­
wardly j u t t i n g gate towers were b u i l t over 
the fillecl-m i n t e r i o r fossa o f the t i m ­
ber fo r t (Fig. 2). The w e s t e r n tower gate 
m e a s u r e d 6 x 4.5 m a n d t h e eastern one 
6.2x4.1 m . T h e eas tern gate tower was 
best p reserved . Even t h e v e r t i c a l ashlar 
walls a n d t h e te r razzo f l o o r ins ide t h e 
tower was s t i l l visable (Fig. 3). 
The m u l t i - p e r i o d , paved via principa­
lis was f o u n d i n a t h i c k n e s s o f abou t 7 m 
b e t w e e n t h e gate towers. O n e c o u l d en ­
ter t he f o r t across a d i v i d e d gateway: t he 
f o u n d a t i o n o f t he d i v i d i n g p i l l a r c o u l d be 
d o c u m e n t e d . A n a r r o w d r a i n a g e channe l 
ran a l o n g t h e wes te rn edge o f via prin­
cipalis r i g h t nex t to t h e eas t e rn wal l o f 
the gate tower . I t lef t t h e f o r t a n d t u r n e d 
west t o w a r d t h e e x t e r i o r fossa o f the t i m ­
ber fo r t . 
It was a n e w for t he e x c a v a t i n g archae­
ologists as w e l l t h a t fou r d i t c h e s were re­
covered at t h e stone f o r t i n s t e a d of the 
two defens ive d i t c h e s e x p e c t e d . T h u s , i n 
3. kép: A kőtáborhoz 
tartozó védőárkok 
részlete 
Fig. 3: Detail o/ the 
defensive ditches of 
the fort 
4. kép: A kőtábor fossájából 
előkér ült katap ult golyók 
Fig. 4: Catapult balls from the 
fossa of the stone fort 
sari a pa lánkper iódushoz , négy p e d i g a 
k ő t á b o r h o z t a r t o z o t t . J e l e n t ő s e b b l e l e t ­
anvag esak a kő t ábo r b e l s ő árkából j ö t t 
e lő . I n n e n a keltezési s z e m p o n t b ó l fon tos 
r h e i n z a b e r n i s ig i l la ta törcdékeken kívül az, 
erődfal te te jé rő l l e o m l o t t pár takövek és 
n a g y o b b kőgolvók ( k a t a p u l t g o h ó k 7 ) é rde­
m e l n e k eml í t é s t (4. kép). 
M i n t az a korábbi á sa t á sok e r edménye i 
a lapján várható v o l t , a k ő t á b o r falát a pa ­
l á n k t á b o r két , a Kr. u. 2 . századra m á r b e ­
t ö l t ö t t védőárka k ö z ö t t i sávban t a l á l tuk 
m e g falkiszcdés f o r m á j á b a n . A fa lkiszedés 
szé lessége 100-110 c m v o l t , b e t ö l t é s é ­
bő l t ö b b másod lagosan á t é g e t t dél-gal l ia i 
s ig i l l a ta került e lő . 
Fe l t á r tuk a k ő t á b o r h o z ta r tozó , m i n t e g y 
2,5 m széles via sagularis egv szakaszá t is. 
A z egyper iódusú u t a t d o m b o m r a é p í t e t ­
ték , szélei t nagyobb szegélykövekkel rak ták 
k i . Alapozása egyszerű sóderágv v o l t , b e n ­
ne mészkövekkel . A kövek közt i h é z a g o t 
a p r ó s z e m ű kaviccsré teggel t ö l t ö t t é k k i . 
A feltárás során v i s z o n y l a g szerény l e ­
l e t anyag került e lő , közü lük a p a l á n k t á ­
b o r külső /ossűjának b e t ö l t é s é b e n t a l á l t , 
p l a s z t i k u s fejjel e l l á to t t , e z ü s t ö z ö t t b r o n z 
lószerszámvere t (5. kép) é rdemel k i e m e l ­
t e b b figyelmet. Ez a k i s l e l e t c g v b c n az t is 
megerős í t i , hogy a kora i p a l á n k t á b o r b a n 
con t ras t to f o r m e r s u p p o s i t i o n s , n o t four 
b u t six d i t c h e s s u r r o u n d e d t h e A l b e r t f a l ­
va fo r t . T w o o f t h e m c e r t a i n l y be longed 
to the t i m b e r f o r t , w h i l e f o u r c o u l d be 
c o n n e c t e d w i t h t h e stone f o r t . T h e only-
s i g n i f i c a n t find m a t e r i a l was u n e a r t h e d 
in the i n t e r i o r d i t c h b e l o n g i n g to the 
stone fo r t . A m o n g these finds, t h e R h e i ­
nzabern S a m i a n ware f r a g m e n t s , i m p o r ­
t a n t f r o m t h e p o i n t o f v i e w o f d a t i n g , 
and t he p a l i s a d e stones a n d large stone 
bal ls ( c a t a p u l t balls?) t h a t fe l l f r o m the 
top of t h e f o r t w a l l deserve m e n t i o n here 
(FigA), 
As a n t i c i p a t e d f r o m t h e resu l t s of for­
m e r excava t ions , t he w a l l o f t h e stone 
for t was f o u n d i n t he z o n e b e t w e e n t he 
t w o defens ive d i t c h e s o f t h e t i m b e r for t , 
w h i c h h a d b e e n filled m by t h e A D 2 n d 
century. T h e w i d t h o f t h e r e m o v e d wa l l 
was 100 -110 c m , and n u m e r o u s frag­
m e n t s o f secondar i ly b u r n e d S o u t h G a l ­
l i c S a m i a n wares were r ecovered f rom its 
fill. 
A s t r e t c h o f t h e ca. 2.5 m w i d e via sagu-
laris o f t h e s tone for t was a lso uncovered . 
T h e s i n g l e - p e r i o d road was convex w i t h 
large e d g i n g stones flanking i t s sides. T h e 
f o u n d a t i o n was a s i m p l e gravel b e d w i t h 
l i m e s t o n e b locks . T h e gaps b e t w e e n t h e 
5. kép: Plasztikus fejjel ellátott ezüstözött 
bronz 1 ószcrszá mi 'eret 
Fig. S: Silver-coated bronze harness monul 
with a plastic head ornament 
lovascsapat (vagy legalábbis lovassággal is 
rendelkező egység) á l l o m á s o z o t t . 
A ka tona i t á b o r t e rü l e t én j e l e n l e g egy 
é l m é n y - és szabadidőpark l é t e s í t é s e fo ly ik . 
A szakhatósági engedé lyben a z o n b a n szi­
gorú k ikö tések szerepelnek: t i l t o t t olyan 
ép í tmények elhelyezése, ame lyek alapozási 
mélysége e l é rné a régészet i ré tegeket . A 
t ábo r ép í tménye i n e m s e m m i s ü l n e k meg , 
további kutatásra a j ö v ő b e n sor kerülhet . 
Beszédes József 
stones were filled i n w i t h a gravel laver o f 
s m a l l pebbles. 
A relatively m o d e s t find m a t e r i a l was 
d i scove red o f w h i c h a s i lver -coated b r o n z e 
harness m o u n t w i t h a p la s t i c head o r n a ­
m e n t (Fig. 5) f o u n d i n t h e fill of t h e e x t e ­
r i o r fossa o f t h e t i m b e r fo r t is n o t e w o r t h y . 
T h i s sma l l h u d also s u p p o r t s t h e n o t i o n 
t h a t an e q u e s t r i a n t r o o p was g a r r i s o n e d 
i n t h e earlv for t ( o r at least a u n i t w i t h 
m o u n t e d s o l d i e r s ) . 
A t present , t h e e s t a b l i s h m e n t o f an a d ­
v e n t u r e a n d h o l i d a y p a r k is b e i n g rea l i sed 
o n t h e te r r i tory . T h e r e are, however, s t r i c t 
c o n d i t i o n s i n t h e o f f i c i a l p e r m i s s i o n 
w h i c h p r o h i b i t t h e c o n s t r u c t i o n o f es tab­
l i s h m e n t s w i t h f o u n d a t i o n s deep e n o u g h 
to t o u c h the a r c h a e o l o g i c a l lavers. T h e 
c o n s t r u c t i o n s o f t h e f o r t w i l l , t hus , n o t 
be des t royed a n d w i l l survive to be inves­
t i g a t e d i n t he f u t u r e . 
József Beszédes 
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Régészeti kutatások az 
MO autópálya soroksári 
nyomvonalán 
Archaeological investigations 
in the Soroksár section of 
the MO motorway 
A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m régé­
szei 1987 ó ta végeznek ku t a t á soka t az 
M O a u t ó ú t déli szektorában , az M 1 - M 5 
autópálya közö t t i n y o m v o n a l s z a k a s z o n . 
1987 és 1992 között k i l e n c l e lőhe ly feltá­
rására került sor ( H A V A S S Y - S E L M E C Z I 
1992) . A z ezredfordulón f e l m e r ü l t , hogy a 
m e g l é v ő m o m vonalszakaszt au tópá lyává 
fe j lesz t ik , továbbá az 5 l -es ú t és az M 5 
autópálya közö t t új, a k o r á b b a n e lkészül t 
M O a u t ó ú t t ó l délebbre fu tó pályaszakaszt 
é p í t e n e k . A tervezést m e g k ö n n y í t e n d ő a 
B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m régészei 
2001 m á r c i u s á b a n és áp r i l i s ában te repbe­
járás t végez tek az új n y o m v o n a l t e rü l e t én 
és k i l e n c régésze t i le lőhelyet a z o n o s í t o t t a k 
( B E N C Z E 2003 , 155). 2 0 0 3 - b a n egyrészt 
az M l autópálya köze lében ( H O R V Á T I I -
R E M É N Y I - T Ö T H 2 0 0 4 ) , m á s r é s z t p e d i g 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s o n , a L a k i - h e g y D u n á ­
ra dű lő nevű lelőhelyen ( B E N C Z E 2004, 
296 ) d o l g o z t u n k . Te rü l e t s ze r zé s i problé­
m á k m i a t t a lelőhelyek ku ta tása i csak 2008-
b a n folyta tódhat tak , a korábbi sze rződések 
a lapján , m é g p e d i g S z i g e t s z e n t m i k l ó s -
Ü d ü l ő s o r le lőhelyen ( ld . E n d r ő d i A n n a -
Horvá th M . A t t i l a b e s z á m o l ó j á t ugyaneb­
b e n a k ö t e t b e n ) , v a l a m i n t az 5 l - e s út és 
az M 5 közö t t i szakaszon. 
A 2 0 0 1 - b e n azonos í to t t k i l e n c le lőhely 
közül - n y u g a t - k e l e t i i r ányban ha ladva - a 
köve tkező ö t lelőhelyen v é g e z t ü n k régé-
T h c archaeologists at t h e Budapes t I i i s ­
to ry M u s e u m have b e e n inves t iga t ing 
t h e s o u t h e r n sector o f t h e M 0 m o t o r w a y 
i n t h e track sectors b e t w e e n t he M l a n d 
M 5 motorways s ince 1987. N i n e sites 
were u n e a r t h e d b e t w e e n 1987 a n d 1992 
( H A V A S S Y - S E L M E C Z I 1992) . It was a n ­
n o u n c e d at t he t u r n o f t h e m i l l e n n i u m 
t h a t t h e already e x i s t i n g stretch o f road 
w o u l d be enlarged i n t o a motorway; a n d a 
n e w road sec t ion w o u l d be b u i l t b e t w e e n 
r o u t e 51 and t h e A I 5 m o t o r w a y s o u t h o f 
t h e already e x i s t i n g sec t ions of t h e M 0 
motorway . T o c o n t r i b u t e to the p l a n n i n g , 
t h e archaeologists at t h e Budapes t H i s ­
to ry M u s e u m c o n d u c t e d a series o f field 
surveys over t h e t e r r i t o r y o f the n e w t rack 
i n M a r c h and A p r i l , 2 0 0 1 . A t t h a t t i m e 
t h e y were able to i d e n t i f y n i n e a rchaeo­
log ica l sites ( B E N C Z E 2003, 155 ) . I n 
2 0 0 3 , we worked n e x t to t h e M l m o t o r w a y 
( H O R V Á T I I - R E M É N Y I - T Ó T H 2 0 0 4 ) 
a n d at t he L a k i - h e g y Duná ra -dű lő s i te at 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s ( B E N C Z E 2004 , 2 9 6 ) . 
D u e to o rgan i sa t iona l p rob lems , t h e inves­
t i ga t i ons c o u l d be c o n t i n u e d on ly i n 2 0 0 8 , 
based o n p rev ious ly s i g n e d cont rac ts : t h i s 
i n c l u d e d the S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r 
s i te (see the r epo r t b y A n n a Endrőd i a n d 
M . A t t i l a Horvá th i n t h i s v o l u m e ) a n d i n 
t h e s t retch o f m o t o r w a y be tween r o u t e 51 
a n d t b c A15 m o t o r w a y . 
szet i feltárást: BP 009 , BP 0 0 1 , B P 0 0 2 , BP 
003 és BP 006. 
BP 009 lelőhely 
A lelőhely k isa já t í tás i t e rü le t e az 51-es 
út mel lő l i n d u l , m a j d egy erdőn keresz­
tülhaladva Y-sze rűcn két irányra ágazik . A 
rende lkezésünkre b o c s á t o t t t e r ü l e t e k e n a 
2 0 0 8 . augusztus vége és ok tóbe r vége köz­
t i időszakban 5400 n r á tvizsgálására nyílt 
l ehe tőség . 
A 25 + 200 k m szelvénynél t a l á l h a t ó 
h o m o k d o m b o n nyo l c honfoglalás k o r i sírt 
t á r t u n k fel ( I . kép). Le lőhe lyünk k ö z e l é ­
b e n , az Ocsai út 33. alat t e lőkerü l t férfi­
sírral o rvos tö r téne t i s z e m p o n t b ó l A n d a 
T i b o r fog la lkozo t t ( A N D A 1951) . 1959-
b e n , Pes t e rz sébe t -Soroksá ro t t a M a r x 
Károly (ma Grassa lkovich) úti h o m o k b á ­
nya te rü le tén , h o m o k k i t e r m e l é s során a 
ko t rógép honfoglalás kor i férfi lovassír ját 
d ú l t a szét ( A L F Ö L D Y 1963). 1 9 6 9 - b e n 
a soroksári Vörös O k t ó b e r M G T S Z köz­
p o n t i é p ü l e t c i n e k k ö z e l é b e n (az M O auté)-
ú t t ó l néhány száz. m é t e r r e t a lá lha tó She l l 
b e n z i n k ú t t ó l n e m messze) t e l e f o n k á b e l 
f ek t e t é se közben 1 m mé lységben n y u -
O f t h e n m e sites i d e n t i f i e d in 2 0 0 1 , ar­
chaeologica l excavations were c o n d u c t e d 
at t h e follow i ng sites f r o m t h e west to t h e 
east: BP 009, BP 0 0 1 , BP 002 , BP 003 a n d 
BP 006 . 
Site BP 009 
T h e a p p r o p r i a t e d area o f t h e site s t a r t ed 
f r o m r o u t e 5 1 , crossed a forest and forked 
in t w o d i r e c t i o n s to f o r m a Y-shape. W e 
ca r r i ed o u t inves t iga t ions b e t w e e n t he e n d 
of A u g u s t and t he e n d o f Oc tober , 2008 
on t h e 5400 n r te r r i to ry ceded to t he ex­
cava t ion . 
L i g h t graves f r o m t h e C o n q u e s t Per iod 
were u n c o v e r e d on a sand h i l l i n sector 
25 + 200 k m (Fig. Í). T i b o r A n d a ana lyzed 
the grave o f a m a n b r o u g h t to l i g h t at 33 
Ocsa i Road , near o u r site, f r o m a m e d i c a l -
h i s to r i ca l p o i n t of v i e w ( A N D A 1951) . I n 
1959, t h e grave of a m a n b u r i e d w i t h a 
horse f r o m t h e C o n q u e s t Pe r iod was d a m ­
aged by t he m e c h a n i c a l excavator d u r i n g 
sand e x t r a c t i o n on a t e r r i to ry c o n t a i n i n g 
sand p i t s o n M a r x Károly Road (today, 
Grassa lkovich Road) i n P e s t e r z s é b e t - S o ­
roksár ( A L F Ö L D Y 1965) . T h e west-cast 
I . kép: A honfoglalás 
kori temető 
sírsorának részlete a 
BP 009-es lelőhclvcu 
Fig I : Detail of the 
grave row from the 
Conquest Period 
cemetery at site 
BP 009 
gat—keleti i r a m ú honfog la ló nő i lovas sírt 
ta lá l tak ( N A G Y 1973, 2 7 2 ) . Á t t ek in tve 
a pes t i o lda l honfoglalás k o r i le lőhelyei t 
( F E H É R - É R Y - K R A I A ) V Á N S Z KY, 1962; 
I R Á S N É M E L I S , 1983) az t m o n d h a t j u k , 
hogy többnyire a két v i l á g h á b o r ú közö t t 
kerül tek napvilágra a l e l e t e k , sajnos a 
l e g t ö b b esetben n e m te rvszerű régészet i 
m u n k a , h a n e m v a l a m i l y e n ép í tkezéshez 
kapcso lódó tevékenység so rán . 
A BP 009-es le lőhely sírjai é s zaknyuga t ­
délkele t i tájolásúak v o l t a k . K é t nő m e l l e t t 
hat férfi váza került e lő , gvereksír p e d i g 
n e m v o l t . A n y o m v o n a l a d t a l e h e t ő s é g e ­
ken belül közel 3000 m : nagyságú te rü­
l e t e n kerestük az esetleges további t e m e -
tő ré sz l e t e t a feltárt sírok kö rnyeze t ében , 
de ú jabb sírok n e m kerü l t ek napvilágra. 
A m e l l é k l e t e k alapján a t e m e t ő kora a 10. 
század vége - 1 1 . s zázad közepe közé ke l ­
t e z h e t ő . 
A sírok a n t r o p o l ó g i a i v izsgála tá t 
B e r n é r t Z s o l t v é g e z t e e l . A e s o n t m a r a d -
vánvokon több , de n e m ha lá los pa to lógi ­
ai e lvál tozást l e h e t e t t m e g f i g y e l n i . Ezek 
közü l csak az egvik férf is í rnál f e l l e l he tő 
o r i e n t e d gave o f a w o m a n w i t h a horse 
b u r i a l was f o u n d at t h e d e p t h o f 1 m dur­
i n g t h e l a v i n g o f a t e l ephone cable ( N A G Y 
1973, 272) near t h e cen t ra l b u i l d i n g o f the 
Vörös O k t ó b e r M G T S Z i n Soroksá r (close 
to t he Shel l p e t r o l s t a t ion , a few h u n d r e d 
mete rs f r o m t h e M O m o t o r w a y ) . Regard­
i n g C o n q u e s t Pe r iod sites o n t h e Pest side 
( F E H É R - É R Y - K R A L O V A N S Z KY, 1962; 
I R Á S N É M E L I S , 1983) , t h e finds were 
m o s t l y d i scovered b e t w e e n t h e t w o w o r l d 
wars, a n d regrettably, m o s t o f t h e m were 
uncove red d u r i n g ac t iv i t i e s l i n k e d w i t h 
c o n s t r u c t i o n w o r k a n d n o t d u r i n g p l a n n e d 
archaeologica l w o r k . 
T h e graves at s i te BP 009 h a d a n o r t h ­
w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t a t i o n . T h e graves o f 
t w o w o m e n a n d six m e n were u n e a r t h e d , 
n o graves o f c h i l d r e n were f o u n d . W e 
l o o k e d for pos s ib l e par ts o f t h e c e m e t e r y 
i n t h e area o f t h e graves over a t e r r i t o r y 
o f 3000 m : w i t h i n t h e t rack b u t f o u n d n o 
m o r e graves. Based o n t h e grave goods, 
t h e ceme te ry dates f r o m b e t w e e n t he 
e n d o f t h e 1 0 t h a n d t he m i d d l e o f t h e 11" ' 
cen tury . 
k o p o n y a s e r ü l é s t é r d e m e s kü lön m e g e m l í ­
t e m , a m e l y l e g i n k á b b egv o lyan n a g y t e r ü ­
l e t ű sebre e m l é k e z t e t , amelye t gyógyulá ­
sakor n e m f e d e t t bőr. P r i m e r t a x o n ó m i a i 
s z e m p o n t b ó l a n é p e s s é g europ íd . A ko­
p o n y a f o n n a a l a p j á n egy sír - a m e l y hosz-
s/.ú keskeny agykoponyá jú - k ivé te léve l a 
rövid és szé les agykoponya a j e l l e m z ő . A 
t e r m e t ü k a t ö r t é n e t i k o r o k b a n t apa sz t a l t 
t e s t m a g a s s á g n á l n é m i k é p p magasabb, 
z ö m m e l n a g y k ö z e p e s vo l t ( B E R N É R T 
2 0 0 9 ) . 
BP 00J lelőhely 
A BP 001-es l e lőhe ly az 5-ös út és az M 5 
autópálya közö t t i t e rü le ten , közve t l enü l 
az Ocsa i (5 -ös ) útról az új n y o m v o n a l s z a ­
kaszra vezető f e lba j tóná l ta lá lha tó . A kisa­
já t í t á s i t e rü le t dé lkele t i fe lében fel tár t ár­
kokból (2. kép) avar kor i ke rámia töredékek 
és á l l a tcson tok kerül tek elő. A le le tanvag 
t anúsága szer in t a le lőhely a 7-9. századra 
k e l t e z h e t ő . (B. '/..) 
Z s o l t Be rné r t c a r r i ed o u t an a n t h r o p o ­
log ica l analysis of t h e graves: a n u m b e r o f 
n o n - l e t h a l pa tho log ica l d e f o r m a t i o n s c o u l d 
be obse rved on t he bones . O n l y a sku l l i n ­
j u r y o n a m a n deserves specia l m e n t i o n . I t 
is r e m i n i s c e n t o f an extens ive w o u n d t h a t 
was n o t covered w i t h s k i n d u r i n g t h e h e a l ­
i n g process. T h e p o p u l a t i o n was E u r o p i d 
f r o m a p r i m a r y t a x o n o m i c a l p o i n t o f view. 
A l l b u t one o f the skul ls have a l o n g a n d 
n a r r o w c r a n i u m . T h e d i f f e r e n t c r a n i u m is 
shor t a n d broad. T h e i r s ta ture was s l i g h t l y 
h i g h e r t h a n he igh t s observed i n h i s t o r i c a l 
Periods: i t may general ly be de sc r ibed as 
h i g h to m e d i u m h i g h ( B E R N É R T 2 0 0 9 ) . 
Site BP 001 
Site B P 001 is loca ted o n a t e r r i t o r y b e ­
t w e e n r o u t e 5 and t h e M 5 m o t o r w a y n e x t 
to t h e ex i t f rom Ocsa road ( r o u t e 5) to t h e 
n e w t rack . Shards and a n i m a l bones f r o m 
t h e Avar Per iod (Fig. 2) were f o u n d i n t h e 
d i t c h o p e n e d i n t h e sou theas t pa r t o f t h e 
?. kép: A BP 002-003-as lelőhely légifotója (Fotó: Civertan Bt.) 
Fig I : Aerial photo of sites BP ÜÜ2-0(ß (Photo: Civertan Bt.) 
4. kép: Bolygatott sír rablóaknával (BP 002-003) 
Fig 4: Robbed grave with the robber's shaft (BP 
002-003) 
Bp 002-003. lelőhely, Vető VU. dűlő 
(Hrsz.: 196273/2, 196277/2-3) 
2 0 0 8 . o k t ó b e r 1. és n o v e m b e r 30. közö t t 
kezdtük el az M O déli szektor 002-003-as 
le lőhely fel tárását , a 2 6 + 5 5 0 - 2 6 + 700 k m 
szelvények által ha tá ro l t t e rü l e t en . A 
2 0 0 l - e s t e repbe já rás során d o k u m e n t á l t 
002 . és 0 0 3 . lelőhelyről m á r a humuszo lá s 
során k iderü l t , hogv ös sze függő egységet 
k é p e z n e k . A le lőhely B u d a p e s t közigaz­
gatási ha tá rán , az Ocsa i ú t t ó l északkele t ­
re, ké t egykor i p a t a k m e d e r ál tal határol t 
d o m b h á t o n húzódik . A gép i humuszo l á s t 
2008 s z e p t e m b e r é b e n kezd tük m e g , m í g 
az o b j e k t u m o k b o n t á s á t o k t ó b e r b e n . N o ­
v e m b e r végéig t ö b b m i n t egy hek tá ron 
400 o b j e k t u m o t t á r tunk fel. 
A z ásatás során ké t régésze t i korszak 
le le tanyaga került elő: a n y o m v o n a l ke l e t i 
felén középkori te leprész le t , a lelőhely kö­
zepén - egy északnyuga t -dé lke le t i d o m b ­
háton - császárkori t e m e t ő t tár tunk fel 
5. kép: Felnőtt nő váza csecsemővel (BP 002-003) 
Fig S: Skeleton of an adult woman and a baby (BP 
002-003) 
a p p r o p r i a t e d te r r i to ry . T h e find m a t e r i a l 
dates t h e si te f r o m t h e A D 7 t l l - 9 l h c e n t u ­
ries. (Z.B.) 
Site Bp 002-003, Vető VU dűlő (Lm.: 
196273/2, 196277/2-3) 
T h e excavat ion o f site no . 0 0 2 - 0 0 3 i n 
t h e s o u t h e r n sector o f t he M 0 m o t o r w a y 
was s ta r t ed o n t h e t e r r i t o ry b o r d e r e d by 
sectors 2 6 + 5 5 0 - 2 6 + 700 k m b e t w e e n O c ­
tobe r 1 a n d N o v e m b e r 30, 2008 . Sites 002 
a n d 003 were separately d o c u m e n t e d d u r ­
i n g field survey i n 2 0 0 1 , yet t h e y appeared 
to f o r m a c o h e r e n t u n i t w h e n t h e h u m u s 
was r emoved . T h e site can be f o u n d o n a 
h i l l t o p b o r d e r e d by t w o f o r m e r s t r e a m l e t 
beds n o r t h e a s t o f t h e road to Ocsa , o n t h e 
a d m i n i s t r a t i v e b o r d e r of Budapes t . T h e 
m e c h a n i c a l r e m o v a l o f the h u m u s began 
i n S e p t e m b e r 2 0 0 8 , w h i l e the first features 
were c l eaned i n October . Four h u n d r e d 
features were u n e a r t h e d o n m o r e t h a n one 
(3. kép). Az északnyugati szakaszon, a szon­
dázó ásatás során 3-5. századi te lep ob jek ­
t u m a i t d o k u m e n t á l t u k f o l t b a n , a m e l y n e k 
feltárására 2009-ben lesz l ehe tőségünk . 
Császárkori temető 
A l e lőhe ly az 1971 és 1987 közö t t fel tárt 
270 sírós P é c e l i úti t e m e t ő u t án a m á s o ­
d i k l egnagyobb k i te r jedésű i s m e r t t e m e t ő 
Budapes t t e rü l e t én ( N A G Y 1996, 2 1 ) . A 
Péce l i út i t e m e t ő h ö z t a r tozó te lepülés is 
e lőkerül t ( K O R O M 2 0 0 6 ) , a Vető-dűlő i 
l e lőhe ly e s e t é b e n a z o n b a n , a 2 0 0 8 - b a n 
feltárt c seké ly számú t e l c p o b j e k t u m o k 
m i a t t , a t e l e p és a t e m e t ő kronológia i kap ­
csolatára n e m derül t fény 
2 0 0 8 során összesen 56 sír került e lő , 
közü lük h u s z o n h e t e t öveze t t kör a lakú 
árok. A körárkos sírok észak-északkele t -
dé l -dé lnyugat i irányú sírsorba r endeződ­
tek, a j e l ö l e t l e n sírok t ö b b s é g é t a t e m e t ő 
n v u g a t i szé lén talál tuk. 34 sírt k i r a b o l t a k , 
ez a nagyarányú rablottság a korszak á l ta ­
lános j e l l e m z ő j e . A 27 árokkeretes sírból 
csak négy v o l t bo lyga ta t l an , közülük egv 
m e l l é k l e t né lkül i vo l t , egy m á s i k b a há ­
r o m h a l o t t a t t e m e t t e k . Ezze l szemben a 
29 j e l ö l t e t l e n sír közül 18 v o l t é r i n t e t l e n , 
a z o n b a n t ö b b s é g ü k csak l - l edényt t a r t a l ­
m a z o t t . Vagyis a „szegényebb" sírok r i tkáb­
b a n estek sírrablás á ldozatává. A f en t i ek 
alapján e l k é p z e l h e t ő , hogy az árkokkal 
ker í te t t s í rokba rangosabb embereke t t e ­
m e t h e t t e k . Sok esetben a rablás - a m e g ­
b o l y g a t o t t , összefüggő vázcson tok alapján 
- n e m sokkal a t e m e t é s u t án t ö r t é n h e t e t t . 
A sírokra o l d a l i r a m b ó l rááso t t rablógödröt 
két e se tben d o k u m e n t á l t u n k (4. kép), l eg ­
t ö b b s z ö r a tel jes sírra ráásot t , vagy a fejre 
és a m e l l k a s i részekre i rányuló rablóaknát 
f igyeltünk meg . 
A t e m e t ő ke le t i szelén h ú z ó d ó d o m b ­
háton ha t körárkot és öt j e l ö l e t l en sírt b o n -
h u n d r e d hectares by the e n d o f N o v e m ­
ber. 
The find ma te r i a l s of t w o a rchaeo log i ­
cal Periods were discovered: p a r t o f a m e ­
dieva l s e t t l e m e n t was f o u n d i n t h e eastern 
p a r t of t he t rack and an I m p e r i a l Per iod 
c e m e t e r y was u n e a r t h e d o n a n o r t h w e s t -
southeas t o r i e n t e d h i l l t o p i n t h e cen ter 
o f t he site (Fig. 3). T h e features f r o m an 
A D 3 r d - 5 t h c e n t u r y s e t t l e m e n t were d o c u ­
m e n t e d i n spots i n t he n o r t h w e s t zone 
d u r i n g t he test excavation w h i c h w i l l be 
u n e a r t h e d m 2 0 0 9 . 
Imperial Period cemetery 
T h e site is t h e second largest c e m e t e r y 
i n t h e t e r r i t o r y o f Budapes t a f ter t h e Péce l i 
R o a d c e m e t e r y c o m p r i s i n g 270 graves u n ­
e a r t h e d be tween 1971 and 1987 ( N A G Y 
1996, 21 ) . T h e s e t t l e m e n t associa ted w i t h 
t h e la t te r c e m e t e r y was also f o u n d ( K O ­
R O M 2006) a l t h o u g h the c h r o n o l o g i c a l 
6. kép: Koporsómaradványok gyermek sírból (BP 
002-003) 
Fig 6: Coffin remains from the grave of a child (BP 
002-003) 
7. kép: Válogatás a BP 002-003 lelőhely 
sírjainak leletanyagából 
Fig. 7: Selection from the find material of the 
graves of site BP 002-003 
t o t t u n k k i , i t t t ö b b s z ö r ö s s z u p e r p o z í c i ó t 
d o k u m e n t á l t u n k . A legkésőbbi - t e l j e sen 
k i r a b o l t , l e l e t anyago t n e m t a r t a l m a z ó sírt 
ker í tő - körárok n é g y aknasír t és egv árok-
kere te t bo lvga to t t . 
A körárkok n a g y o n kevés l e l e t a n y a g o t 
t a r t a l m a z t a k , p á r á l l a t c s o n t és k e r á m i a ­
t ö r e d é k kerül t e l ő b e l ő l ü k . A z á r o k k e r e ­
t e k nagy jábó l e g y s é g e s m é r e t ű e k , k ü l s ő 
á t m é r ő j ü k á t l a g o s a n 5-7 m , s z é l e s s é g ü k 
és mé lységük v i s z o n t igen t ág h a t á r o k 
k ö z ö t t m o z g o t t . A z árkok dé l i , d é l k e l e t i 
o l d a l á n b e j á r a t o t h a g y t a k a fej fe lő l , m e ­
lyek szé les sége 1 7 - 1 5 0 c m k ö z ö t t m o z -
g o t t . 
A sírok t ö b b s é g e lekerek í te t t sarkú tég la ­
lap alakú, dé lke l e t - é szaknyuga t i t enge lyű 
aknasír , m e l y n e k m é r e t e 7 0 - 1 5 0 x 2 0 0 - 2 8 0 
c m körüli vo l t ( k é t ese tben d o k u m e n t á l ­
t u n k ennél jóval nagyobb s í rgödrö t ) . A 
sírokba á l t a l ában egv ha lo t t a t t e m e t t e k . 
Kivé te l t j e l e n t e t t a t e m e t ő k e l e t i szé lén 
c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e s e t t l e m e n t a n d 
the c e m e t e r y c o u l d n o t be d e m o n s t r a t e d 
i n t h e V e t ő - d ű l ő site u n e a r t h e d i n 2008 
because o f t h e l o w n u m b e r o f t he se t t l e ­
m e n t features. 
In 2 0 0 8 , 56 graves were u n e a r t h e d o f 
w h i c h 27 were s u r r o u n d e d w i t h c i r c u l a r 
d i tches . T h e graves w i t h c i r c u l a r d i t ches 
were a r r a n g e d i n n o r t h - n o r t h w e s t - s o u t h -
s o u t h w e s t o r i e n t e d grave rows. T h e major ­
ity- o f t h e u n m a r k e d graves were f o u n d at 
the w e s t e r n edge of t h e cemetery: T h i r t y -
four graves h a d been robbed : t h e h i g h p r o ­
p o r t i o n o f d i s t u r b e d graves was generally-
c h a r a c t e r i s t i c of the Per iod . O n l y four o f 
the 27 graves w i t h c i r c u l a r d i tches were 
u n d i s t u r b e d : one c o n t a i n e d n o grave 
goods, w h i l e three bod ie s were b u r i e d i n 
a n o t h e r o n e grave. I n con t r a s t , 18 o f t h e 
29 u n m a r k e d graves were u n d i s t u r b e d , b u t 
m o s t o f t h e m c o n t a i n e d o n l v a single ves­
sel. T i n s suggests tha t t h e "poorer" graves 
were less f r e q u e n t l y v i o l a t e d . H i g h e r r a n k ­
i n g p e o p l e seem to have been b u r i e d i n 
t he graves w i t h c i r cu l a r d i tches . In m a m 
cases, t h e graves were r o b b e d soon a f te r 
t h e f u n e r a l based o n t h e d i s t u r b e d vet 
c o n n e c t e d skeletal bones. In t w o graves, 
t he robbe r s ' p i t s o p e n e d f r o m the sides 
of t h e graves (Fig. -f) a l t h o u g h m o s t o f 
the r o b b e r shafts covered t h e en t i re grave 
or were a i m e d at t he head and the ches t 
area. 
Six c i r c u l a r d i tches a n d five u n m a r k e d 
graves were uncovered o n t h e h i l l t o p at t h e 
eas te rn edge of t he c e m e t e r y where a m u l ­
t i p l e s u p e r p o s i t i o n c o u l d be d o c u m e n t e d . 
T h e l a tes t c i r cu l a r d i t c h , w h i c h was c o m ­
p l e t e l y r o b b e d w i t h n o finds r e m a i n i n g , 
d i s t u r b e d four grave shafts and a c i r c u l a r 
d i t c h . 
T h e c i r c u l a r d i tches c o n t a i n e d very few 
finds: a c o u p l e of a n i m a l bones and shards. 
fel tárt d u p l a , egv h á r m a s és a dé lke le t i s / é ­
lén egv c s e c s e m ő v e l e l t e m e t e t t fe lnőt t nő 
sírja (3. kép). A h a l o t t a k a t h a n y a t t fekvő, 
nvúj to t t h e l y z e t b e n helyezték a s í rba . K o ­
porsó használa t ra a hat sírban m e g f i g y e l t 
koporsókapcsokon kívül három s í rban d o ­
k u m e n t á l t koporsódeszkák maradványai 
u t a l t a k (6. kép). 
A t e m e t ő nagyfokú rablottsága e l l ené re 
aránylag gazdag v o l t , m indössze h é t m e l ­
l ék le t nélküli sírt d o k u m e n t á l t u n k . 23 sír­
ba a túlvilági ú t ravalót - császárkori ba rbá r 
szokás szerint ( K U L C S Á R , 1998, 6 7 ) - a 
l á b m e l l é he lyez ték , kis mére tű , k o r o n g o l t 
s í rkerámiákba . Leggyakrabban e lőke rü lő 
v i s e l e t i tárgv a fibula (m indké t n e m által 
h a s z n á l v a ) , a m e l v b ő l á l ta lában l - l d a r a b o t 
me l l éke l t ek ( K U L C S Á R , 1998, 5 2 - 5 3 ) . A 
t e m e t ő tíz sír jából ha tban figyeltük m e g 
v i se l e t i he lyének megfe l e lően , a m e l l k a s 
környéken . 
A z egvtagú, a láha j l í to t t lábú fibulák 
a lapján a t e m e t ő legkorábbi fázisa a 3. szá­
zadra datá lható , zá ródása p e d i g a s zem­
csés kerámia és a c son t f é sűk a lapján a 4. 
század \ égcre - az 5. század e le jé re t e h e t ő 
(7. kép). ^ 
T h e d i t c h o u t l i n e gene ra l ly had u n i f o r m 
m e a s u r e m e n t s : t he e x t e r i o r d i a m e t e r was 
5-7 m o n average, b u t t h e depths ranged 
b e t w e e n b r o a d l i m i t s . A n en t r ance was l e f t 
by t h e head at t he s o u t h e r n , south-eas t -
e m side o f t he d i t c h , t h e w i d t h of w h i c h 
ranged b e t w e e n 17 c m a n d 150 c m . 
T h e m a j o r i t y o f t h e graves were o b ­
long shaft graves w i t h r o u n d e d corners 
a n d s o u t h e a s t - n o r t h w e s t o r i e n t e d axes. 
T h e m e a s u r e m e n t s ranged b e t w e e n 
7 0 - 1 5 0 x 2 0 0 - 2 8 0 c m . O n l y t w o shafts 
were m u c h larger. O n l y o n e person was 
general ly b u r i e d in each shaf t . The excep­
t i o n s were a d o u b l e a n d a t r i p l e grave at 
the eas te rn edge of t h e c e m e t e r y and t h e 
grave o f an a d u l t w o m a n b u r i e d w i t h a 
baby at i t s sou theas t e rn edge (Fig. 5) . T h e 
dead were l a i d in t he grave o n t he i r backs 
i n an e x t e n d e d p o s i t i o n . I r o n cramps i n 
six graves a n d c o f f i n p l a n k s i n three graves 
a t t es ted to t h e use o f c o f f i n s (Fig. 6). 
D e s p i t e t he f r e q u e n t grave r o b b i n g , 
the c e m e t e r y was re la t ively r i ch : only sev­
en graves lacked grave goods. In grave no . 
23, t h e goods given to t h e deceased for 
the o t h e r w o r l d were p l a c e d by the legs 
8. kép: Császárkori síri 
metsző Árpád-kori árok 
(BP 002-003) 
Pig 8: Árpad Period ditch 
intersecting an imperial 
Period grave (BP 002-003) 
A t e m e t ő t ö b b t e m e t k e z é s é t ké t 
északkele t -dé lynyugat i t enge lyű és ké t 
észak-északnyugat - dé l -dé lke le t i t enge­
lyű Árpád-kori árok b o l y g a t t a (8. kép). Egy 
körároknál 3. századi b e á s á s t d o k u m e n ­
t á l tunk , t öbbné l Árpád-kor i bolygatást fi­
gyel tünk meg. A t e m e t ő t e r ü l e t é n feltárt 
gödreik és árkok nagy része l e le tanyagot 
n e m t a r t a l m a z o t t , a k e l t e z h e t ő Árpád-ko­
r iakra is a l e le t szegénység j e l l e m z ő . 
A 2008-as kuta tás a lap ján a t e m e t ő ke­
l e t i és n v u g a t i széle l eha t á ro lha tó , dé len a 
n y o m v o n a l o n túl nyúlik. É s z a k o n b i z to san 
folytatódik a 002-es l e lőhe lye t kelet—nyu­
gat i i rányban á tsze lő e rdősáv a la t t is. E n ­
nek megkuta tásá ra 2 0 0 9 - b e n lesz l e h e t ő ­
ségünk. (K. A.) 
Árpád-kori falu 
A te rü le t ke l e t i r é szén , n é h á n y korábbra 
datál t beásás tó l e l t e k i n t v e , Árpád-kori o b ­
j e k t u m o k kerül tek e lő . A fel tárási m u n k á ­
la tok 2008 -ban kisebb i n t enz i t á s s a l fo ly tak 
ezen a részen, a tel jes t e rü l e t fe l tárását 
2 0 0 9 - b e n tervezzük. 
I t t e d d i g nyolc fö ldbe m é l y í t e t t háza t , 
h á r o m szabadon ál ló k e m e n c é t , t ö b b ár-
( K U L C S Á R , 1998 , 67) - a c c o r d i n g to I m ­
pe r i a l Per iod b a r b a r i a n cus toms - i n sma l l 
w h e e l - t h r o w n grave vessels. T h e m o s t 
c o m m o n ar t i c les o f wear were b rooches (at 
b o t h sexes). O n e b r o o c h was genera l ly p u t 
m a grave ( K U L C S Á R , 1998, 52-53) ' , and 
i n six graves o u t o f t e n , i t was observed 
i n t h e chest r e g i o n were i t h a d o r i g i n a l l y 
been w o r n . 
T h e s ing le -p i ece brooches w i t h b e n t 
back feet da te t h e earliest phase o f t he 
ceme te ry to t h e A D 3 r d c e n t u r y w h i l e t he 
g ra iny ce ramics a n d t h e an t l e r c o m b s date 
t h e end o f t h e cemete ry ' s use to t h e end 
o f t h e A D 4 t h c e n t u r y a n d t h e b e g i n n i n g 
of the A D 5 t h c e n t u r y (Fig. 7). 
A n u m b e r o f b u r i a l s were d i s t u r b e d by 
t w o n o r t h e a s t — sou thwes t o r i e n t e d and 
t w o n o r t h - n o r t h w e s t - sou th - sou thea s t 
r u n n i n g A r p a d Pe r iod d i tches (Fig. 8). A 
p i t f r o m t h e A D 5 t h c e n t u r y was f o u n d by 
a c i rcu la r d i t c h w h i l e a few c i r c u l a r d i tches 
were d i s t u r b e d i n t h e A r p a d Per iod . M o s t 
of t h e p i t s a n d d i t c h e s u n c o v e r e d i n the 
ceme te ry c o n t a i n e d no finds. O n l y a few 
finds were c h a r a c t e r i s t i c of ones f r o m the 
A r p a d Per iod. 
kot , es gödröt t á r t u n k fel. A z Árpád-kori 
o b j e k t u m o k közö t t ké t per iódus k ü l ö n í t ­
h e t ő el (10. kép). 
A z e l ső pe r iódushoz két négyze tes alap­
rajzú h á z (SE-1014 , SE-1055) t a r t o z i k . 
A ké t s z e m b e n á l l ó o l d a l f a l közepén 1-2 
cö löplyukat ástak le , úgy, hogy r é s z b e n az 
o l d a l f a l b a vájták be azokat . Valósz ínűs í t ­
h e t j ü k , hogy sa rkában k ő k e m e n c e l ehe ­
t e t t , b á r kő csak e l s zó r t an került e lő a h á z 
b e t ö l t é s é b ő l , m e g l é t é r e a sarokban a p a d ­
lón t a lá lha tó vöröses e l sz íneződés u t a l . A z 
o b j e k t u m o k b ó l e lőke rü lő h u l l á m v o n a l k ö ­
teg d í sz í t ésű ke rámia alapján a 10 -11 . szá­
zadra datá lhat juk. A házakhoz korszakban 
egyező egyéb o b j e k t u m o k kis s z á m b a n 
kerü l tek e lő , azok is i n k á b b a d o m b maga ­
sabb részein , az é p ü l e t e k t ő l délre h ú z ó d ­
tak. 
N a g v o b b s z á m b a n képv i se l t e t t ék m a g u ­
kat a 12-1 3. századi o b j e k t u m o k . Ö t félig 
fö ldbe mé ly í t e t t h á z kerül t e lő, s a r k u k b a n 
l e g t ö b b esetben f e l m e n ő falú kemencéve l . 
T h e eas te rn a n d the w e s t e r n borders o f 
the c e m e t e r y c o u l d be identif iée! d u r i n g 
inves t iga t ions i n 2008, w h i l e i n t h e s o u t h 
i t e x t e n d e d beyond t he t rack. I t c e r t a i n ­
ly c o n t i n u e s u n d e r t he forest b a n d t h a t 
crosses s i te 002 i n an east-west d i r e c t i o n 
w h i c h w i l l be inves t igated i n 2009 . (A. K.) 
Arpad Period village 
D i s r e g a r d i n g a few ear l ier p i t s , A r p a d 
Per iod features were u n c o v e r e d i n t h e 
eas tern p a r t o f t he t e r r i t o r y T h e excava­
t ions were less in tens ive here i n 2008 ; t h e 
c o m p l e t e excavat ion is p l a n n e d for 2009 . 
E i g h t s emi - sub t e r r anean houses, th ree 
o u t d o o r ovens, a n u m b e r o f d i t ches a n d 
p i t s have been uncovered . T w o Periods can 
be d i s t i n g u i s h e d a m o n g t h e A r p a d Per iod 
features (Fig. 10). 
T w o square houses c o m e f r o m the first 
phase ( S E - 1 0 1 4 , S E - 1 0 5 5 ) . O n e or t w o 
pos tholes were d u g i n t o t h e m i d d l e o f 
the t w o o p p o s i t e sides, w h i c h were pa r t l y 
JO. kép: Légi fotón a: Árpád-kori objektumok (BP 0 0 2 - 0 0 5 , fotó: Civertan Bt.) 
Fig JO: Arpad Period features in an aerial photo (BP 0 0 2 - 0 0 5 , photo by Civertan lit.) 
J J. kép: Árpád­
kori ház légifotója 
(BP 002-003, fotó: 
Civertan Bt.) 
Fig 11 : Aerial photo of 
an Arpad Period house 
(BP 002-003, photo by 
Civertan Bt.) 
1. ( S E - 1 5 8 ) : T á j o l á s a k e l e t - n y u g a t i i rá­
nyú v o l t . B o n t á s a k o r t ö b b he lyen kemény, 
v i lágossárga a g y a g t ö m b ö t t a l á l t unk (kb . 
2 0 x 4 5 és 3 0 x 6 0 c m ) a pad lósz in t f e l e t t 
n é h á n y c m - r e l . A h á z o n be lü l a ke l e t i v é ­
g é n é l egv mélyebb g ö d r ö t figyelhettünk 
m e g . A h o s s z t e n g e l y b e n h á r o m cö löp lyuk 
ke rü l t e lő . A h á z h o z dé lke le t rő l egy ún . 
„nyé l" t a r t o z o t t , m e l y dé l felé h ú z ó d o t t , a 
h á z h o z csa t lakozó r é s z é n szűkebb, m í g k i ­
fe lé s z é l e s e d ő v o l t . K e m e n c é j e az é s z a k k e ­
l e t i s a rkában v o l t . F e l m e n ő falai r o n c s o l t 
á l l a p o t b a n kerü l tek e l ő . Szá ja dé lnyuga t 
fe lé n é z e t t , e l ő t t e egv félköríves, k e m é n y 
agvagos fe lü le te t figyeltünk meg. A szá ja 
e l ő t t i l e t a p a s z t á s b a n cs igavona ld í szes ke­
r á m i a t ö r e d é k e k e t , m í g a k e m e n c e b e l s ő 
á t é g e t t fe lü le te a l a t t r é t i m é s z k ő a l apo ­
z á s t t a l á l t u n k (9. kép). A k e m e n c e e l ő ­
t e r é b e n a l e t apasz t á s m i n d ö s s z e 3-6 c m 
vas t ag v o l t . A ház l c l c t a n v a g a kevés á l la t ­
c s o n t , kis m e n n y i s é g ű cs igavona ld í szes 
k e r á m i a t ö r e d é k , és egy fa ragot t , c s i s z o l t 
k ő v o l t . 
2 . (SE-1001) : T á j o l á s a k e l e t - n y u g a t i irá­
nyú vo l t . A kemence az északkelet i sarok­
b a n helyezkedet t el , a h o l szája e lő t t a pad ló 
vörösre éget t . F e l m e n ő fala 35 c m magasan 
m e g m a r a d t . S ü t ő f e l ü l e t é n e k egv negyede 
n a g y o n rossz, t ö r e d e z e t t á l lapotban kerül t 
sunk i n t o t h e walls. T h e r e was p robab ly a 
stone oven i n t h e corner based to t he red­
d i s h d i s c o l o r a t i o n on t h e floor, a l t h o u g h 
o n l y a few scat tered stones were f o u n d i n 
t h e house fills o f the house. T h e ce ram­
ics f o u n d i n t he houses, o r n a m e n t e d w i t h 
bunches o f wavy lines, date t h e features 
f r o m t h e 1 0 " ' - 1 1 t h cen tur ies . O n l y a few-
o t h e r c h r o n o l o g i c a l l y m a t c h i n g features 
were f o u n d , m o s t l y on t h e h i g h e r parts 
o f t h e h i l l f a r the r f r o m t h e houses to the 
sou th . 
T h e r e were m o r e features f r o m t h e 12 t h -
1 3 t h cen tu r i e s . Five s e m i - s u b t e r r a n e a n 
houses were f o u n d , m o s t o f t h e m w i t h 
co rne r ovens w i t h ver t i ca l wal ls . 
1. (SE-158 ) T h e site has an east-west 
o r i e n t a t i o n . H a r d , l i g h t yel low, clay blocks 
were f o u n d i n several places ( a b o u t 2 0 x 4 5 
e m a n d 3 0 x 6 0 c m ) a few c m above t he 
floor level. A deep p i t was obse rved i n ­
side t h e house at the eas tern end . T h r e e 
pos tho lcs were uncovered a l o n g t h e l o n ­
g i t u d i n a l axis. A so-cal led "shank" came 
f r o m t h e house l y i n g i n t h e southeas t , 
w h i c h e x t e n d e d towards t h e s o u t h . I t was 
nar rower w h e r e i t j o i n e d t h e house and 
w i d e n e d ou twards . T h e oven s tood i n t he 
n o r t h - e a s t e r n corner. Its v e r t i c a l walls were 
damaged . T h e m o u t h o f t h e o v e n o p e n e d 
elő . E n n e k e lbon tá sa u tán a f e lmenő fal 
ind í tásá tó l t ö b b apró kerámiatöredék ke­
rült e lő . A ház hossz tenge lyében h á r o m 
közepes m é r e t ű cölöplvuk vol t , m íg be lü l 
e l szór tan , s zámos kisebb sekély beásás t fi­
gyel tünk meg. A házhoz délkeletről i t t is egv 
„nyél" kapeso lódot t , m e l y a vége i rányába 
e m e l k e d e t t . Szá ja e lő t t t ö b b agyagkupacot 
t a lá l tunk . A ház leletanyaga m a l o m k ő , fe­
nékbélyeges a l j töredék, 12. századi ke rámia 
és á l la tcsont vo l t (11. kép). 
3. ( S E - 1 0 4 7 ) : K i s m é r e t ű ház, m e l y e t 
déli és ke l e t i o lda lán árok (SE-1021) vá­
g o t t át. K e m e n c é j e az északnyugati sarok­
b a n he lyezkede t t el , (SE-79) ovális a l akú , 
k i s m é r e t ű , sü tő lap ja egyré tegű, jó á l l apo tú 
v o l t , ke rámia t apasz t á s t n e m ta lá l tunk b e n ­
ne. Szá ja kelet felé n é z e t t , b o l t o z a t i f e l m e ­
n ő fala a lacsonyan (8-10 c m ) m e g m a r a d t . 
A z é p í t m é n y pad ló j ába b e m é l y ü l ő osz lop 
n y o m a n e m került e lő , egyedül az északi 
o l d a l o n figyeltünk m e g egv sekélyebb, k i s ­
m é r e t ű beásás t . A ház leletanyaga 12. szá­
zad ke rámia és á l l a t c son t vo l t . 
to the sou thwes t , and a s emic i r cu l a r , hard , 
clayey surface yvas observed i n f ron t o f i t . 
T h e p l a s t e r i n g i n f ront o f t he m o u t h c o n ­
t a i n e d shards w i t h spiral m o t i f s , w h i l e t he 
f o u n d a t i o n o f the b u r n e d b a k i n g surface 
yvas m a d e f r o m l i m e s t o n e (Fig. 0 ) . T h e 
p l a s t e r ing in area in f ron t o f t h e oven yvas 
only 3-6 c m t h i c k . I h e find m a t e r i a l o f the 
house cons i s t ed o f a few a n i m a l bones, a 
smal l n u m b e r o f shards w i t h spiral m o t i f s 
a n d a carved, p o l i s h e d stone. 
2. (SE-1001) The house yvas o r i e n t e d 
east-west. T h e oven s tood i n t h e n o r t h ­
eastern corner . T h e f loor i n f r o n t o f its 
m o u t h yvas b u r n e d to a red color. Its ver­
t i c a l wal ls yvere preserved to a h e i g h t o f 
35 c m . O n e q u a r t e r o f t h e b a k i n g surface 
yvas f o u n d i n a very d a m a g e d , f r ac tu red 
c o n d i t i o n . A f t e r i t had been cleared, n u ­
merous s m a l l shards appeared at t h e start 
of the ve r t i ca l wa l l . T h r e e m e d i u m - l a r g e 
postholes were d u g a long t h e l o n g i t u d i n a l 
axis of t h e house, and n u m e r o u s smal le r 
and shallow p i t s were scat tered ins ide 
i l . kép: A 
deszkabélelésú épük 
(SE-1Ô83) 
Fig 12: Building 
with interior plank 
covering (SE-1Q83) 
4. (SE-1083) : A z é s z a k - d é l i tá jolású h á z 
érdekessége, hogy o l d a l f a l a i m e n t é n vékony 
árkok húzódtak . K e m e n c é j e az é szaknyu­
ga t i sarokban h e l y e z k e d h e t e t t el, a pad ló 
ezen a t e rü le ten k i s m é r t é k b e n á t é g e t t 
v o l t . F e l t e h e t ő e n k ő k e m e n c e á l lha to t t a 
h á z b a n , ame lynek o m l a d é k a a feltárás so­
rán előkerül t . A p a d l ó t l e t apasz to t t ák . A 
h á z o n belül t ö b b cö löp lyuka t t a l á l tunk a 
gerendáza t árkát is megszak í t va , m í g kívül, 
m i n d e n o l d a l o n 2-3 cö löp lyuk helvezke-
d e t t el. Ezek alapján f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy 
az é p ü l e t e t deszkákkal b é l e l t é k k i . L e l e t -
anvaga c se r épbog rác sok pe remtö redéke i 
és csigavonaldíszes k e r á m i a , v a l a m i n t egy 
I I . István dénár v o l t (12. kép). 
5. (SE-1084) : É s z a k - d é l i tájolású ház , 
m é h n e k északi és n y u g a t i o lda lánál árok 
( S E 1021) f u t o t t végig. Padlója agyag­
gal v o l t le tapasztva, e n n e k közepén egy 
lókoponvát , egv ép, egész tojást és edény­
tö redéke t ta lá l tunk. A z é s z a k - d é l i hossz­
t enge ly közepén k e t t ő , m í g a déli o l d a l o n 
egv nagymére tű cö löp lyuka t figyelhettünk 
meg . Ugyancsak a dél i o l d a l o n , e n n e k kö ­
z é p s ő részén, egy n a g y o b b és a t ö b b i n é l 
l ényegesebb mélyebb, L alakú beásás v o l t 
megf igye lhe tő . 
Alég egv esetben kerül t e lő fö ldbe m é ­
ly í t e t t ház , m é h n e k a b o n t á s á t épp csak 
m e g t u d t u k kezdeni ; b e f e j e z é s e 2 0 0 9 - b e n 
vá rha tó . 
A másod ik p e r i ó d u s h o z ta r tozó h á z a k 
k é t c sopor t ra o sz tha tók . A z első c s o p o r t b a 
a t e rü l e t nyuga tabb i r é szén levő tég la lap 
a laprajzú, hason ló m é r e t ű és szerkezetű , 
nyeles házak t a r t oznak , a m á s o d i k b a p e d i g 
a t e rü le t ke le t i részén t a l á lha tó , k ü l ö n b ö ­
ző tá jolású árkokkal s z u p e r p o z í c i ó t a lko tó 
é p ü l e t e k . A te rü le t egyéb , 12-13. századi 
o b j e k t u m c s o p o r t j á h o z t a r t o z i k a négy sza­
b a d o n álló kemence és s z á m o s Árpád-kori 
árok. 
the house. A "shank" yvas a t t a ched to t h i s 
house a n d also f r o m t h e sou theas t w h i c h 
rose t o w a r d i ts c u d . A few clay heaps were 
f o u n d i n f r o n t o f i ts m o u t h . T h e find m a ­
t e r i a l o f t h e house c o n t a i n e d a m i l l s t o n e , 
a s t a m p e d base f r a g m e n t , 1.2th c e n t u r y 
shards a n d a n i m a l bones (Fig. 11). 
3. ( S E - 1 0 4 7 ) T h i s s t r u c t u r e was a sma l l 
house i n t e r s e c t e d bv a d i t c h (SE-1021) o n 
its s o u t h e r n a n d t h e eas tern sides. T h e 
oven s tood i n t he n o r t h w e s t e r n corner 
( S E - 7 9 ) . T h e sma l l , oval , wel l -preserved, 
s ingle laver b a k i n g surface yvas w i t h o u t 
shards. T h e m o u t h o p e n e d to t he east. 
O n l y a shor t s egmen t o f t h e ve r t i ca l wa l l 
was preserved (8-10 e m ) . N o traces o f the 
posts s u n k i n t o t he floor o f t h e b u i l d i n g 
were f o u n d a n d on ly a sha l low p i t c o u l d 
be observed o n its n o r t h e r n side. T h e 
finds f o u n d i n t h e house yvere 1 2 t h c e n t u r y 
shards a n d a n i m a l bones. 
4. ( S E - 1 0 8 3 ) O n e i n t e r e s t i n g feature o f 
the n o r t h - s o u t h o r i e n t e d house is tha t nar­
row d i t c h e s ran a long t h e sides. T h e oven 
s tood i n t h e n o r t h - w e s t e r n co rne r where 
t he floor yvas s l i g h t l v b u r n e d . T h i s p r o b ­
ably m a r k s t h e stop o f a s tone oven , the 
debr is o f w h i c h yvas f o u n d d u r i n g c l e a n i n g 
of t h e house. T h e floor yvas d a u b e d . Sever­
al pos tho l c s yvere f o u n d i n s i d e t h e house, 
w h i c h even crossed t h e t r e n c h for t he 
beams. T w o to th ree pos tholes were f o u n d 
o n a l l o u t e r sides t h e house. T h i s suggests 
t ha t t h e i n t e r i o r wal ls o f t h e b u i l d i n g h a d 
been covered w i t h planks. T h e find m a t e ­
r ia l is c o m p o s e d o f r i m f r agmen t s o f clay 
cau ld rons , shards w i t h spiral m o t i f s a n d a 
denar o f S t ephen I I (Fig. 12). 
5. ( S E - 1 0 8 4 ) T h i s n o r t h - s o u t h o r i ­
e n t e d house h a d a d i t c h ( S E 1 0 2 ^ r u n ­
n i n g a l o n g i ts n o r t h e r n a n d t he wes te rn 
sides. T h e floor yvas d a u b e d w i t h clay; a n d 
a horse s k u l l , a w h o l e a n d i n t a c t egg and 
J ?. kép: Az ásatási terület helyszínrajza 
Fig 13: Complex, summary map of the excavation territory 
Megfigyelésünk alapján a f a l u k i t e r j edé ­
se a n y o m v o n a l t e rü l e t én , k e l e t i i r a m b a , a 
patak felé tovább húzódik . (T. Gy.) 
BP 006. lelőhely (Hrsz.: 196294/55-
36, 196295/3, 196296/2-4, 196319/2-
4, 196320/2-3, J6932J /2 , 196330/5 , 9, 
196296/2, 4) 
2008. s zep tember 8. és o k t ó b e r 1. kö­
zöt t i p róbafe l tá rás során, a 006 . le lőhely­
nek nevezet t 770 m hosszú, 130 m széles 
l e e n d ő au tóú t szakasz t enge lyvona lában 
szelvények lé tes í t éséve l igyekez tünk m e g ­
ál lapítani a t e rü le t régészet i l e f ede t t s égé t . 
50 m-es megszak í t á sokka l ö s s z e s e n négy 
5 0 x 1 0 m-es (1-4. sze lvény) , és h u s z o n ­
nyolc 2 x 2 0 m-es (5-32. szelvény) szel-
vényt h ú z t u n k , m é h n e k során ké t zóná­
ban t apasz t a l t uk a régészet i j e l enségeke t . 
A 0 0 6 / 1 . le lőhely a te rü le t n v u g a t i szélén 
h ú z o t t 1. szelvény alapján, m í g a 006/2. 
le lőhely az e l l en t é t e s , ke l e t i o l d a l o n a 4. és 
7. szelvények alapján kö rvona l azódo t t . Eb­
ből kifolyólag az. o k t ó b e r 1-i N I E Z r t . - v e l 
fo ly ta to t t helyszíni m e g b e s z é l é s alapján, 
ezen a régésze t i leg é r i n t e t t ké t t e rü le t en 
shards were f o u n d at i ts center. T w o pos t -
holes were u n c o v e r e d i n t h e m i d d l e o f t h e 
n o r t h - s o u t h l o n g i t u d i n a l axis and a large 
p o s t h o l e was f o u n d o n i ts s o u t h e r n side. 
A large and a e x t r e m e l y deep L-shaped p i t 
was also observed o n t h e s o u t h e r n s ide at 
its m i d - p o i n t . 
Yet a n o t h e r s e m i - s u b t e r r a n e a n house 
was f o u n d b u t w o r k o n i ts recovery has n o t 
been c o m p l e t e d . T h i s w i l l be a task for 
2009 . 
T h e houses f r o m t h e second Period can 
be d i v i d e d i n t o t w o groups. O b l o n g houses 
w i t h s imi l a r s t ruc tures a n d measuremen t s 
w i t h shanks i n t he w e s t e r n m o s t par t o f t h e 
t e r r i t o r y be long to t h e first group, w h i l e t h e 
o t h e r g roup c o n t a i n s b u i l d i n g s in s u p e r i m ­
posed on d i tches w i t h diverse o r i en t a t i ons 
i n t he eastern pa r t o f the te r r i to ry Four 
o u t d o o r ovens a n d several A r p a d Per iod 
d i tches be long to t h e feature group f r o m 
t h e 1 2 t h - 1 3 t h c en tu r i e s o n the territory. 
It c o u l d be observed t h a t the v i l lage ex­
t ends fa r ther to t h e east w i t h i n t he m o t o r ­
way sector i n t h e d i r e c t i o n o f t he s t r e a m ­
let'. (Gy. 7.') 
a szondázó próbafe l tá rás m e g e l ő z d fel tá­
rássá m ó d o s u l t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a 
n y o m v o n a l tel jes s z é l e s s é g é b e n fe lü le te t 
n y i t o t t u n k a v i s z o n y l a g e l szó r t an , r i tkásan 
e lhelyezkedő régésze t i j e l e n s é g e k sávját 
követve. A z á l t a lunk i lv m ó d o n á tvizsgál t 
t e rü le t a 0 0 6 / 1 . le lőhelyen 2 0 0 0 n r , a 
006 /2 . le lőhelyen 12.235 n r , azaz összesen 
14.235 n r - t fog la l t m a g á b a n . 
A 0 0 6 / 1 . le lőhelyen négy c g v m á s t m e t ­
sző árkot t á r tunk fel: egv é s z a k n y u g a t -
délkele t i i r a m ú t , me lye t északnyugat i 
szakaszán két , egymással p á r h u z a m o s 
észak-északkele t - dél -délnyugat i i rányú, 
dé lkele t i részén p e d i g egy é s z a k k e l e t -
SiteBPOOő (Lm: 196294/55-56, 196295/3 , 
196296/2-4, ] 9 6 3 / 9 / 2 - 4 , J96320/2-3 , 
/ 6 9 5 2 1 / 2 , 1 9 6 3 3 0 / 5 , 9 , 196296/2, 4 ) 
T h e a rchaeologica l coverage o f t h e ter­
r i tory was tes ted w i t h t renches c u t a l o n g 
t h e axis o f t h e 770 m l o n g and 1 50 w i d e 
sector o f the f u t u r e m o t o r w a y c a l l e d s i te 
n o . 006 d u r i n g t h e test excavat ion be­
t w e e n S e p t e m b e r 8 a n d O c t o b e r 1, 2008 . 
F o u r 5 0 x 1 0 m (nos. 1-4) a n d t w e n t y - e i g h t 
2 x 2 0 m (nos. 5-32) t renches were o p e n e d 
w i t h 50 m gaps b e t w e e n t h e m ; archaeo­
log ica l p h e n o m e n a were c o n t a i n e d i n t w o 
zones. Based o n w h a t was f o u n d i n t r e n c h 1 
1, s i te no . 006/1 was loca ted at the wes t e rn 
14. kép: Légifotó a 
006/2. lelőhelyről (a 
fotót a Digitalis Kft. 
készítette) 
Fig J 4: Aerial photo 
of site 006/2 (photo by 
Digitalis Kft.) 
15. kép: Félig 
földbemélyített 
császárkori ház (SE 58) 
Fig J S: Semi-
subterranean Imperial 
Period house (SE 58) 
délnyugati irányú keresztezet t . Ez u t ó b b i 
árok legfelső h o m o g é n s ö t é t b a r n a ré tegé­
ből , egy helyre koncen t rá lódva , középkori 
edény tö redékek kerül tek e lő . N e m messze, 
ugyane t tő l az ároktól délkele t re , egv kerek, 
paticsos b e t ö l t é s ű gödrö t t a lá l tunk . A le­
le t - és o b j e k t u m s z e g é n y s é g n e m i n d o k o l ­
ta a további ku ta tás t ezen a t e rü l e t en . 
A 006/2 . le lőhely fel tárása t ö b b ered­
m é n y t h o z o t t (13-14. kép). A le le tanvag 
alapján a császárkorra da tá lha tó vízelve­
ze tő rendszereket , te lepülésre u ta ló nyo­
m o k a t , és egv magányos sírt t a lá l tunk . A 
régészet i o b j e k t u m o k t ö b b s é g e kézzel 
formál t ház ike rámiá t és szürke ko rongo l t 
edény tö redékeke t t a r t a l m a z o t t . M e g e m l í ­
t e n d ő m é g egy 2. század m á s o d i k feléből 
s z á r m a z ó terra sigillata tö redék . 
A r égésze t i j e l e n s é g e k k ö z ö t t i l egna­
g y o b b figyelmet az egymássa l é r in tkező 
ké t kö rá rokbó l (dé lke le t i és é szaknyuga t i ) 
á l ló rendszer kap ta , a m e l y e k b ő l további , 
dél i , k e l e t i és n v u g a t i i rányba h a l a d ó árkok 
csa t l akoz tak le. M i n d k é t körá rok 20-20 m 
á t m é r ő j ű t e r ü l e t e t zárt be, j e l e n t ő s e b b 
o b j e k t u m o k né lkü l , c seké ly császárkori 
l e le tanyagga l . K i b o n t á s u k so rán , az a l j u k -
edge of the t e r r i to ry , w h i l e si te n o . 006/2 
was o u t l i n e d o n t h e oppos i t e eas te rn site 
i n t renches 4 a n d 7. As a c o n s e q u e n c e of 
these results, t h e tes t excavat ion was t rans­
f o r m e d i n t o an i n v e s t m e n t - l e d excavat ion 
o f t he two a rchaeologica l ly re levant t e r r i t o ­
ries after d i scuss ion w i t h the N I F Z r t . o n 
O c t o b e r 1. T h e surface was o p e n e d across 
t h e en t i re w i d t h o f t h e track f o l l o w i n g t h e 
b a n d of scat tered archaeological p h e n o m ­
ena. The inves t iga ted te r r i to r ies m e a s u r e d 
2 0 0 0 n r at si te 006 /1 a n d 12,23 5 n r at site 
006 /2 : a to ta l o f 14,235 n r . 
Four i n t e r s e c t i n g d i tches were observed 
at s i te n o 006/1 : one ran i n a n o r t h w e s t -
sou theas t d i r e c t i o n , a n d was crossed by 
t w o paral le l n o r t h - n o r t h e a s t - s o u t h -
s o u t h w e s t r u n n i n g d i t ches i n i t s n o r t h ­
w e s t e r n par t , a n d a n o r t h e a s t - s o u t h w e s t 
r u n n i n g d i t c h i n t h e southeas ter sector. 
A c lus te r o f m e d i e v a l shards was f o u n d 
i n t h e u p p e r m o s t , u n i f o r m l y da rk b r o w n 
laver o f the last d i t c h . A r o u n d p i t filled 
w i t h d a u b was f o u n d n o t far f r o m here 
sou theas t o f t h e d i t c h . T h e scarc i ty o f t h e 
finds and t h e features d i d n o t j u s t i f y fur­
t h e r inves t iga t ions o n th i s ter r i tory: 
b a n nagyjából p á r h u z a m o s a n f u t ó , 2-4, 
e l t é r ő szé lességű és m é l y s é g ű , t ö b b n y i r e 
t e k n ő s falú és a l j ú , e g y m á s t ó l a l acsony 
padkákka l e l k ü l ö n ü l ő k i sebb árkokat tár­
t u n k fel , a m e l y e k t ö b b s z ö r i m e g ú j í t á s 
n y o m a i t m u t a t t á k . M i n d k é t körárok ke le­
t i szé léné l l e c s a t l a k o z ó , m a j d e g y m á s s a l 
újra összefu tó , i l l . m e g s z ű n ő á rok részeke t 
f e d e z t ü n k fel , m e l y e k a lapján e l k é p z e l ­
h e t ő , hogy é s z a k k e l e t r e egv ú jabb 20 m 
á t m é r ő j ű körárok l m z ó d o t t . Ez a z o n b a n 
az cngedé lveze t t n y o m v o n a l u n k o n kívül 
ese t t , ezér t fe l t á rása csak r é szben t ö r t é n ­
h e t e t t meg. 
F e l t e h e t ő e n ebbe a rendszerbe t a r t o z o t t 
a korábbiaktól dé lnyugat ra fel tár t t ováb­
b i , szé lesebb körárokrész is. E n n e k délke­
l e t i vége a z o n b a n n e m ért össze, a fo l t j a 
e l - e l tűn t , a kör belse je p e d i g egy árokkal 
v o l t ke t téosztva . E n n e k az o s z t á s n a k a 
n v u g a t i felén egy l e l e t anyag nélkül i , leke­
rek í t e t t négyszög a lakú , rézsűs o lda l fa lú , 
egyene t len aljú o b j e k t u m o t t á r t u n k fel. 
Ez a fe l t é te leze t t körárok egv igen széles, 
észak-északnyugat - dé l -délkele t i i rányú 
t e r m é s z e t e s árokkal zárul t . 
T h e e x c a v a t i o n o f s i t e n o . 006/2 was 
m o r e success fu l (Figs 13, 14). D r a i n a g e 
s y s t e m s d a t e d f r o m t h e I m p e r i a l P e r i o d 
b a s e d o n t h e finds, s e t t l e m e n t t r aces 
a n d a n i s o l a t e d grave were f o u n d . T h e 
m a j o r i t y o f t h e a r c h a e o l o g i c a l fea tures 
c o n t a i n e d h a n d - m a d e h o u s e h o l d ce­
r a m i c s a n d grey, w h e e l - t h r o w n shards. A 
S a m i a n ware f r a g m e n t f r o m t h e s e c o n d 
h a l f o f t h e 2" c l c e n t u r v is w o r t h m e n t i o n ­
i n g . 
Grea tes t a t t e n t i o n was p a i d to a s y s t e m 
of t w o t o u c h i n g c i r c u l a r d i t c h e s ( sou theas t 
a n d n o r t h w e s t ) a m o n g t h e a rchaeologica l 
p h e n o m e n a . F u r t h e r d i t c h e s j o ined t h e m 
to t h e s o u t h , t he cast a n d t h e west. B o t h 
c i r c u l a r d i t ches enc losed a t e r r i t o r y w i t h a 
d i a m e t e r o f 20 m . T h e y d i d n o t c o n t a i n 
s i g n i f i c a n t features a n d o n l y a poor I m p e ­
r ia l Pe r i od m a t e r i a l was f o u n d . W h e n t h e y 
were c l eaned , we f o u n d 2-4 morc-or - less 
pa ra l l e l repeatedly r enewed smal l d i t c h e s 
w i t h d i f f e r e n t w i d t h s a n d depths , a n d 
genera l ly w i t h t r o u g h - s h a p e d b o t t o m s a n d 
walls , separated f r o m one a n o t h e r b y l o w 
benches . D i t c h sec t ions were u n c o v e r e d 
17. kép: Kutya 
csontváza egy 
tárológödörben 
(SE 54) 
Fig 17: Dog skeleton 
in a storage pit 
(SE 54) 
J(S. kép: Zsugorított csontvázas sír (SE 140) 
Fig 18: Flexed inhumation burial (SE 140) 
A te rü le ten ezeken az árkokon kívül 
m é g további, t ö b b irányba futó , t ö b b s z ö r 
megú j í to t t , k isebb-nagyobb, e g y m á s b a 
kapcso lódó árkokból és vízgyűj tő gödrök­
b ő l álló rendszer rész le te i t t u d t u k feltárni . 
M i n d e z e k a lap ján fe l té te lezzük , hogv a 
császárkor i d e j é b e n i t t é lő lakosság a m o ­
csaras terüle t leesapolására , v íze lveze tésé ­
re hoz ta létre ezeket az árokrendszereket , 
amelye t i d ő n k é n t k a r b a n t a r t o t t a k , i l l . k i ­
bőv í t e t t ek . 
A z árkokon kívül, a te rü le t dé lke le t i 
f e lében , há rom egymáshoz közel i , u g y a n ­
csak a császárkorra datá lható , félig fö ldbe 
m é l y í t e t t ház n y o m á t d o k u m e n t á l t u k . 
Egy k e l e t - n y u g a t irányú árok m i n d h á r m a t 
fé lbevágta , ezér t csak részben m a r a d t a k 
meg . A legépebb közü lük egv l eke rek í t e t t 
tégla lap alakú, h á r o m s z ö g formájú, padkás 
kinyúlással (vagy bejára t i résszel) e l l á to t t 
háznyom, északke le t i negyedében hamus , 
in b o t h c i r cu la r d i t c h e s , w h i c h le f t t h e m 
i n t h e cast t h e n j o i n e d t h e m again or 
s topped . T h e y i m p l y t h a t a n o t h e r c i r c u l a r 
d i t c h w i t h a d i a m e t e r o f 20 m lav to t h e 
n o r t h e a s t . This one , however, lav b e y o n d 
t h e i m p a c t e d area a n d c o u l d on ly p a r t i a l l y 
be u n e a r t h e d . 
T h e w i d e r c i r c u l a r d i t c h f r a g m e n t 
u n e a r t h e d s o u t h w e s t o f those d e s c r i b e d 
above was p robab ly p a r t o f the same sys­
t e m . Its s o u t h e a s t e r n ends d i d n o t m e e t , 
t h e d i s c o l o r a t i o n d i s appea red , a n d t h e 
enc losed area was d i v i d e d w i t h a d i t c h . A 
r o u n d e d square fea ture w i t h o u t finds a n d 
w i t h s l o p i n g sides a n d an uneven b o t t o m 
was f o u n d o n t h e w e s t e r n side o f t h e d i ­
v i s i o n . A very b r o a d , n o r t h - n o r t h w e s t -
s o u t h - s o u t h e a s t r u n n i n g na tu ra l d i t c h 
c losed o f f t h i s s u p p o s e d l y c i r c u l a r d i t c h . 
Bes ide these d i t c h e s , t h e sys t em o f 
several t i m e s r enewed , i n t e r l a c i n g d i t c h e s 
of v a r i o u s sizes a n d r u n n i n g i n diverse d i ­
r e c t i o n s as we l l as s u m p s were u n e a r t h e d . 
T h e s e features suggest t h a t t he p e o p l e 
w h o l i v e d here i n t h e I m p e r i a l P e r i o d 
e s t ab l i shed the d i t c h sys t em to d r a i n 
t h e wa te r logged t e r r i t o r y . F r o m t i m e to 
t i m e , t h i s sys tem was m a i n t a i n e d a n d 
en l a rged . 
I n t h e s o u t h e a s t e r n pa r t o f t h e ter ­
r i to ry , traces o f t h r e e closely b u i l t s e m i -
s u b t e r r a n e a n houses were d o c u m e n t e d 
o u t s i d e t h e d i t ches , a lso f r o m t h e I m p e ­
r i a l Pe r iod . A n eas t -wes t r u n n i n g d i t c h 
i n t e r s e c t e d all th ree , so t hey were n o t 
c o m p l e t e l y preserved. T h e m o s t i n t a c t 
o n e was a t race o f a r o u n d e d o b l o n g 
house w i t h a t r i a n g u l a r b e n c h - s h a p e d 
e l o n g a t i o n (or e n t r a n c e ) , an oven w i t h 
ashes, cha rcoa l a n d s tones i n i ts n o r t h ­
eas t e rn q u a r t e r a n d a p o s t h o l c in each o f 
t h e s o u t h - s o u t h e a s t e r n a n d the n o r t h -
n o r t h w e s t e r n sides (Fig. IS). 
faszenes, köves tűzhellyel , d é l - d é l k e l e t i és 
é szak-északnyuga t i oldalán egy-egy c ö l ö p -
l y u k k a l (15. kép). 
A h á z a k o n kívül m é g t o v á b b i k i sebb 
gödröke t és cö löp lyukaka t , t o v á b b á ha t 
nyí l t t űzhe ly pat icsos faszenes fo l t j á t d o ­
k u m e n t á l h a t t u k . Kissé t ávo labbra p e d i g 
ké t m á s i k k e m e n c e és h a m u z ó g ö d r ü k 
kerül t fe lszínre (16. kép). L e l e t a n y a g u k 
szürke, i l l . nyers sz ínű k o r o n g o l f k e r á m i a , 
t ovábbá kézze l fo rmál t ház i k e r á m i a v o l t . 
A n v o m v o n a l északi f e l é b e n , a c s á ­
szárkori t e l e p h e z t a r tozó , kerek , m é h k a s 
a lakú gabona t á ro ló v e r m e k is e l ő k e r ü l t e k 
( 15 da rab ) , a m e l y e k á l t a l á b a n t ö b b cso­
p o r t b a n , vagy so rban h e l y e z k e d t e k el. 
E z e k b ő l c s u p á n n é h á n y e d é n y t ö r e d é k 
és á l l a t c s o n t kerül t felszínre. A l egu to l só , 
északnyugat i , m a g á b a n á l ló kerek , m é h ­
kas a lakú t á ro lógödör b i z o n y u l t a l eg ­
n a g y o b b n a k , l e g m é l y e b b n e k . F i g y e l m e t 
é r d e m e l t ovábbá a dé lebb i c s o p o r t egyik 
t á r o l ó v e r m é b e n fel tár t te l jes k u t y a c s o n t ­
váz (17. kép). 
A t e l ep je lenségeken kívül e lőkerü l t egy 
magányos , zsugor í to t t c s o n t v á z a s sír, m e l ­
l ék l e tkén t egv nagvon rossz m e g t a r t á s ú 
vas fibulával (18. kép). (T. Z) 
Bencze Zoltán - Korom Anita -
Terei György - Tézer Zita 
Bes ide t h e houses , s m a l l p i t s a n d p o s t -
ho les a n d t h e d i s c o l o r a t i o n s f r o m six o p e n 
h e a r t h s w i t h c h a r c o a l a n d d a u b were u n ­
covered . S o m e w h a t f a r t h e r o n , t w o m o r e 
ovens a n d t h e i r ash p i t s were f o u n d (Fig. 
16). T h e find m a t e r i a l c o m p r i s e d grey 
a n d r aw-co lo red w h e e l - t h r o w n c e r a m i c s 
a n d h a n d - m a d e h o u s e h o l d po t t e ry . 
R o u n d , b e e h i v e - s h a p e d storage p i t s 
( 15 features) f r o m t h e I m p e r i a l P e r i o d 
s e t t l e m e n t were a lso f o u n d i n t h e n o r t h ­
e r n p a r t o f t h e i m p a c t e d area. T h e s e 
features were gene ra l l y a r ranged i n c lus ­
ters or rows. T h e y o n l y c o n t a i n e d a few 
shards a n d a n i m a l bones . T h e l a s t , s o l i ­
t a r y r o u n d b e e h i v e - s h a p e d storage p i t i n 
t h e n o r t h w e s t was t h e largest a n d deep­
est one. T h e c o m p l e t e skele ton o f a d o g 
also deserves a t t e n t i o n It was u n c o v e r e d 
i n o n e o f t h e storage p i t s i n t h e s o u t h e r n 
c l u s t e r (Fig. 17). 
Bes ide t he s e t t l e m e n t p h e n o m e n a , an 
i s o l a t e d i n h u m a t i o n b u r i a l was u n e a r t h e d 
w i t h a flexed s k e l e t o n . The on ly p i e c e o f 
grave goods was a very p o o r l y preserved 
i r o n b r o o c h (Fig. 18). (Z. T.) 
Zoltán Bencze - Anita Korom -
György Terei - Zita Tézer 
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Régészeti kutatások 
Szigetszentmiklós-
Üdülősoron, az MO 
autópálya nyomvonalán 
(Szigetszentmiklós, MO autópálya 
PM 004-009 lelőhelyek Hrsz.: PM 
004=084/19., PM 005 = 090/68., PM 006-
007 = 0162/31, PM008-009=0 í65/58) 
B u d a p e s t közigazgatási határától 3 k m - r e , 
a Csepe l - sz ige ten , a soroksári D u n a - á g 
pa r t j á tó l 100 m-re , az M O au tóú t n y o m ­
vona lán , 1988-ban , m a j d 1989-ben l e l e t -
m e n t ő ásatásokat f o ly t a to t t a B u d a p e s t i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m . A régészet i le lőhely, 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r , a D u n a á r t e ­
r ébő l k i eme lkedő szé les d o m b h á t o n t a lá l ­
h a t ó . A z a k k o r i b a n köze l 3000 n r - e n fe l tá r t 
t e r ü l e t e n a java rézkori L u d a n i c e - k u l t ú r a , 
a későrézkori Kosz to lác -ku l tú ra , a kora 
b r o n z k o r i Ha rangedény-Csepe l c s o p o r t , 
v a l a m i n t a késő ke l t a és Árpád-kori o b j e k ­
t u m o k - hu l l adékgödrök , házak, és sírok 
- kerül tek napvilágra. M á r ekkor m e g á l l a ­
p í t á s t nyert , hogv a l eg in tenz ívebb m e g t e ­
l e p e d é s a kora b r o n z k o r időszakában v o l t , 
h i s z e n a feltárt o b j e k t u m o k k é t h a r m a d a 
(köze l 150 o b j e k t u m ) a H a r a n g e d é n v -
C s c p e l csopor t emlékanyagá t k é p v i s e l t e 
( E N D R Ő D I 1992) . 
2 0 0 8 - b a n az M 0 autópályává b ő v í t é s é t 
m e g e l ő z ő fe l tárások m á r a n y o m v o n a l s z a ­
kasszal p á r h u z a m o s a n folytak, a m i n t e g y 
1400 m hosszúságban a b ő v í t e n d ő t e r ü l e t 
t e l jes s zé l e s ségében . A tá rgy időszakban 
fe l tá r t te rüle t 12420 n r vo l t . Ö s s z e s e n 
8 4 6 o b j e k t u m o t regisz t rá l tunk, a m e l y b ő l 
8 0 4 került fel tárásra hé t k ü l ö n b ö z ő korú 
ku l tú rábó l . (A le lőhe lyek közül a P M 0 0 4 
te l jes feltárása m e g t ö r t é n t . A P M 006 . 
l e lőhe ly k i sa já t í t ása m é g n e m t ö r t é n t 
Archaeological investigations 
at Szigetszentmiklós-
Üdülősor in the path of the 
M 0 motorway 
(Szigetszentmiklós, highway M0, sites 
nos. PM 004-009, Lrn: PM 004 = 084/19, 
PM 005 = 090/68, PM 006-007 = 0162/31, 
PM008-009=0165/58) 
In 1988 a n d 1989, t h e Budapes t H i s t o r y 
M u s e u m c o n d u c t e d rescue excavations i n 
t h e p a t h o f t he M 0 m o t o r w a y o n Csepe l 
Is land, 100 m f rom t h e S o r o k s á r b r a n c h o f 
t he D a n u b e a n d 3 k m f r o m t h e a d m i n i s t r a ­
tive b o r d e r o f Budapest . 4 l i e Sz igc tszent -
mik lós - Udülősor a rchaeo log ica l si te is 
loca ted o n a broad h i l l t o p e m e r g i n g f r o m 
t h e floodplain of t h e D a n u b e . Features 
- refuse p i t s , houses a n d graves - o f t h e 
M i d d l e C o p p e r Age L u d a n i e c cu l tu re , t h e 
La te C o p p e r Age Kos to l ac cu l t u r e , t h e 
earlv B r o n z e Age Bel l Beaker-Csepel g roup , 
t he la te C e l t i c p e r i o d a n d t h e A r p a d Pe­
r i o d were uncovered o n a n excavat ion ter­
r i t o r y o f near ly 3000 n r . I t c o u l d be de te r ­
m i n e d t h a t t he s e t t l e m e n t was t he m o s t 
i n t ens ive ly used i n t h e E a r l y Bronze Age , 
s ince t w o th i rd s of t h e u n e a r t h e d features 
(nearly 150 features) c o n t a i n e d t h e find 
m a t e r i a l o f the Bel l Beaker -Csepe l g r o u p 
( E N D R Ő D I 1992). 
4 he excavations i n 2 0 0 8 , w h i c h p reced­
ed t h e e n l a r g e m e n t o f t h e road for t h e f u ­
t u r e A I 0 m o t o r w a y w h i c h were already u n ­
d e r w a y para l le l to t h e p a t h over a l e n g t h 
of 1400 m a n d over t h e e n t i r e w i d t h o f t h e 
t e r r i t o r y to be enlarged. The surface u n ­
covered t h i s season was 12,420 n r large. 
I n t o t a l , 8 4 6 features were registered, o f 
w h i c h 8 0 4 features were u n e a r t h e d f r o m 
seven archaeologica l c u l t u r e s f r o m d i f f e r -
I . kép: Szigetszentmiklós-Üdülősor - az ásatási terület alaprajza 
Fig l: Szigetszentmiklós-Üdülősor - ground plan of the excavation territory 
2. kép: Szigetszentiniklé>s-Udülősor - az ásatási 
terület alaprajza 
Fig 2: Szigetszentmiklós-l Idülősor - ground plan of 
the excavation territory 
ent per iods, ( A m o n g t h e sites, P K 004 was 
c o m p l e t e l y recovered. T h e t e r r i t o r y o f site 
no . PA1 0 0 6 has n o t vet b e e n p r iva t i zed , 
w h i l e t h e c o m p l e t e recovery o f sites P M 
OOS a n d P M 007-000 w i l l be c o n t i n u e d m 
2 0 0 9 ) . D u r i n g t h e course o f t h e excava­
t ions i n 2 0 0 8 , s e t t l e m e n t features of t he 
early phase o f t h e Nagyrév c u l t u r e a n d t he 
M a k ó c u l t u r e were also u n e a r t h e d beside 
those o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d archaeo­
logical p e r i o d s (Fig. 1). 
Site no. M0 PM 004-005 (Fig. 2) 
T w e n t y years ago, t he m o s t s i g n i f i c a n t 
resul t o f s e t t l e m e n t research was the u n ­
c o v e r i n g o f t h e first house w i t h arched 
walls o f t h e Be l l Beaker-Csepel group. I he 
pos tholes o f a 16 m l o n g a n d 6 m w i d e 
p o s t - s t r u c t u r e house w i t h a r c h e d walls 
were f o u n d at t h e eastern edge o f t h e Ear­
ly Bonze A g e s e t t l e m e n t , close to t he D a n ­
ube. F i f t y - o n e pos tho lcs c o u l d be ascr ibed 
to t h e house. . M a p p i n g t h e m p e r m i t t e d re­
c o n s t r u c t i o n o f t h e s t r u c t u r e o f t h e b u i l d ­
ing . T h e house h a d a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t 
o r i e n t a t i o n w i t h the e n t r a n c e i n t he 
s o u t h , m a r k e d by t he absence o f a post -
hole. T h e n o r t h e r n and t h e s o u t h e r n walls 
were arched, l é b u i l d i n g h a d a s t ra igh t 
e n d o n t h e west a n d an aps ida l c los ing i n 
t h e cast, t h i s l a t t e r p robably b e i n g a later 
e x t e n s i o n ( E N D R Ő D I 1992, 9 6 - 9 7 ) . T h e 
excavations i n 1988 and 1989 u n e a r t h e d 
an i n h u m a t i o n a n d an u r n grave ins ide 
t he Ear ly Bronze Age s e t t l e m e n t and an 
i n h u m a t i o n a n d 12 u r n graves as we l l as a 
few graves w i t h scatter as r i t u a l i n a single 
c lus ter a b o u t 550 m f r o m t h e s e t t l e m e n t . 
Early Bronze Age 
T h e features o f t he Ear ly Bronze Age 
s e t t l e m e n t were f o u n d over a surface o f 
abou t 11000 m 2 d u r i n g t h e i nves t iga t ion o f 
m e g , a P M OOS., P M 007-009 . le lőhelyek 
végleges lei tárása 2 0 0 9 - b e n folytatódik.) 
A 2 0 0 8 - b a n f o l y t a t o t t feltárások során a 
m á r e m l í t e t t régésze t i korszakok m e l l e t t , 
a Nagyrév-kul túra kora i fázisának és a M a ­
kó-ku l tú rának t e l e p ü l é s o b j e k t u m a i is f e l ­
színre kerül tek ( I . kép). 
MO PM 004-005 lelőhely (2. kép) 
A te lepü lésku ta tás 20 évvel eze lő t t i l eg ­
j e l e n t ő s e b b e r edménye az akkor első í zben 
e lőkerül t és a I l a r angedény-Csepe l cso­
p o r t h o z k ö t h e t ő íves o lda lú ház fel tárása 
vo l t . A kora b r o n z k o r i t e lepülés D u n á h o z 
k ö z e l e b b eső ke le t i s zé l én kerültek e lő . 
egy 16 m hosszú, 6 m széles íves o lda lú , 
osz lopvázas ház cö löplyukai . A házhoz ösz-
szesen 5} cölöplyuk t a r t o z o t t , amelyekbő l 
az é p í t m é n y szerkezete rekonst ruá lha tó 
vo l t . A ház. é szaknyuga t -dé lke le t i t enge­
lyű, be já ra ta a déli o l d a l o n vo l t , m e h e t 
egy- cö löp lyuk hiánya j e l z e t t . A z északi és 
déli o l d a l íves k iképzésű , nyugaton egye­
nes a záródás, m íg a k e l e t i o lda l apszisos, 
ame ly f e l t é t e l e z h e t ő e n egy későbbi toldás 
e r e d m é n y e ( E N D R Ő D I 1992, 9 6 - 9 7 ) . A z 
the a rchaeo log ica l site p r e c e d i n g t h e en­
l a r g e m e n t o f t h e M 0 m o t o r w a y i n 2008 , of 
w h i c h t h e c e m e t e r y o c c u p i e d a b o u t 2000 
n r . O f t h e 804 features recovered, 617 
came f r o m f l i c Early Bronze Age i n c l u d i n g 
six features w i t h finds f r o m t h e early phase 
of t h e Nagyrév c u l t u r e and th ree features 
w i t h finds charac te r i s t i c o f t h e M a k ó c u l ­
ture. T o g e t h e r w i t h the features d iscovered 
m 1988-1989 , a to ta l of 767 Be l l Beaker-
Csepel g r o u p features were f o u n d . T h e to­
ta l surface o f t h e Early Bronze A g e se t t le­
m e n t u n c o v e r e d thus far measures a b o u t 
14000 n r (Fig. 3). ( T h e d e n s i t y o f the 
s e t t l e m e n t features is s l i gh t l y l ower t h a n 
observed at t h e B u d a p e s t - A l b e r t f a l v a set­
t l e m e n t o f t h e Bell Beaker-Csepel g roup , 
u n e a r t h e d i n 2001-2002 . A t t h i s si te, 1 500 
features were b r o u g h t to l i g h t over a sur­
face o f 1 1000 n r . ) 
Regard ing t h e g e o m o r p h o l o g v o f the 
site, a 1-2 m t h i c k floodplain l i m y l o a m 
covers t h e fluvial sand subsoi l . I t ends i n a 
steeply u n d e r c u t r i m towards t h e Danube . 
T h e b r o a d h i l l t o p e m e r g i n g over t h e flood-
p l a i n was a l ready sui table for s e t t l e m e n t 
5. kép: 
S zigetszentmikló s -
Udülősor - az 
ásatási terüld 
Fig J; 
Szigetszentmiklós-
Udülősor - the 
excavation territory 
1988-89-es fel tárások során a kora b r o n z ­
k o r i t e l e p e n egy c s o n t v á z a s és egy u rnás 
sír, m í g a te leptől m i n t e g v 350 m-re egv 
s í r c sopor tban egy c s o n t v á z a s és 12 urnás , 
k i sebb részben s z ó r t b a m v a s z t á s o s sír ke­
rült napvilágra. 
Kora bronzkor 
2 0 0 8 - b a n az M O a u t ó ú t s zé l e s í t é sé t 
m e g e l ő z ő e n a régésze t i le lőhely további 
k u t a t á s a során a kora b r o n z k o r i t e l epü lés 
o b j e k t u m a i kb. 11000 n r - e n kerül tek e lő , 
m e l y b ő l a feltárt t e m e t ő a lap te rü le te cca. 
2 0 0 0 n r . A le lőhelyen fel tárt 804 o b j e k ­
t u m közül 617 b i z o n y u l t kora b r o n z k o r i ­
n a k , amelybő l hat a Nagvrév-kul túra ko ra i 
f áz i sának , há rom p e d i g a M a k ó - k u l t ú r a 
l e le tanyagá t t a r t a l m a z t a . A Harangedény-
C s e p e l csopor t fel tárt o b j e k t u m a i n a k szá­
m a az 1988-89-es fel tárással együt t 7 6 7 . A 
kora b r o n z k o r i t e lep e d d i g feltárt ö s s z t e ­
rü l e t e cca. 14000 n r (3. kép). ( A t e l epü lés 
o b j e k t u m a i n a k sűrűsége kissé a lacsonyabb 
a 2 0 0 1 -2002-ben fe l tár t B u d a p e s t - A l b e r t ­
falva Ha rangedény -Csepe l c sopor t t e l e ­
i n p r e h i s t o r i c t imes . Ferenc Schwei t ze r 
n o t e d t h a t t h e Ear ly Bronze A g e se t t le­
m e n t was loca ted i n a lower area o f Csepel 
I s l and (96 -106 m a.s.l.) d u r i n g a prev ious 
pa laeogeographica l analysis o f t h e site so 
t h a t o n l y h i g h f loods w o u l d have b e e n able 
to i n u n d a t e t h e A n c i e n t I l o l o c e n c flood-
p l a i n level. As a consequence o f s t r u c t u r a l 
m o v e m e n t s a n d c l i m a t i c changes, t h e A n ­
c i e n t H o l o c c n e D a n u b e c u t 2-3 m deep 
beds a n d t h e sha l low branches o f t h e river 
enclosed s m a l l islands ( S C H W E I T Z E R 
1992) . T h e S z i g e t s z e n t m i k l ó s - Ü d ü l ő s o r 
site o n Csepe l I s land was l o c a t e d o n such 
an i s l and . A n a p p r o x i m a t e l y 40 m w i d e 
b e d filled w i t h c o m p a c t s e d i m e n t a r y l o a m 
was i d e n t i f i e d at the wes te rn edge o f t he 
Early Bronze A g e s e t t l e m e n t . 
As h a d been a n t i c i p a t e d , pos tholes 
of six m o r e pos t - s t r uc tu r e houses w i t h 
a rched sides, arranged o n w e s t - n o r t h w e s t 
a n d eas t -southeas t axes, were f o u n d dur ­
i n g t h e excavat ion . These r e m a i n s p e r m i t ­
t e d r e c o n s t r u c t i o n o f w h o l e a n d p a r t i a l 
b u i l d i n g s (Fig. 4 ) . T h e houses were located 
4. kép: Kora bronzkori 
oszlopvázas ház 
cölöplyukai 
Fig 4: Postholes of an 
Early Bronze Age post-
structure house 
5. kép: Harangedény-
Csepel csoport, 776. 
számú szimbolikus 
sír 
Fig, 5: Symbolic grave 
no. 776 of the Bell 
Beaker-Csepel group 
pénél , aho l 11000 n r - e n 1500 o b j e k t u m 
került felszínre.) 
L e l ő h e l y ü n k t e r ü l e t é n e k geomor fo lóg i ­
ájára j e l l e m z ő , hogv a fo lyami h o m o k b ó l 
álló anvagát ár tér i meszes iszap e m e l i m e g 
1 -2 m vas tagságban . A D u n a felé m e r e d e k 
a l á m o s o t t p e r e m m e l végződik. A z ártér­
bő l k i e m e l k e d ő széles d o m b h á t m á r az 
őskorban a l k a l m a s vo l t meg te lepedés re . 
A régészet i l e lőhe ly ősföldrajzi vizsgálata 
során Schwe i t ze r Ferenc korábban megá l ­
lapí to t ta , hogy a kora b r o n z k o r i t e lepülés 
a Csepel -sz iget alacsonyabb (00 -106 m ) 
t enger sz in t f e l e t t i magasságú té rsz ínén 
he lyezkedik c l , így az óho locén időszaki 
ártéri s z in t e t csak a legmagasabb árvíz 
ö n t ö t t e el. A szerkezeti m o z g á s o k , és az 
óho locén időszaki k l íma ingadozások ha tá­
sára a D u n a a 1I/A te raszfe l sz ínbe 2-3 m 
mélységű m e d r e k e t vájt, a folyó sekély 
mel lékága i t ö b b kisebb sz igete t fogtak 
közre ( S C H W E I T Z E R 1992) . A Csepe l ­
sz igeten a S z i g c t s z c n t m i k l ó s - l l d ü l ő s o r 
le lőhely is t ö b b h a s o n l ó m ó d o n k i a l a k u l t 
k isebb sz igeten he lyezkedet t el. A kora 
i n a b a n d at the c e n t r e o f t he u n e a r t h e d 
t e r r i t o r y somewha t f a r t h e r f r o m t h e D a n ­
u b e a n d the house u n c o v e r e d i n 1988 . 
T h e o n l y except ion was a large house b u i l t 
t h e fa r thes t f r o m t h e D a n u b e by t h e wes t ­
e r n edge of the s e t t l e m e n t . T h e bouse 
m e a s u r e m e n t s were n o t u n i f o r m . T h e i r 
l e n g t h s ranged b e t w e e n 10 and 16 m a n d 
t h e i r w i d t h s b e t w e e n 4 a n d 6 m . T w o or 
t h r e e storage p i t s were f o u n d in s ide each 
house a n d refuse p i t s were loca ted a r o u n d 
t h e m . House no . 3 c o u l d n o t c o m p l e t e l y 
be u n c o v e r e d as t h e a r c h e d n o r t h e r n w a l l 
e x t e n d e d unde r t h e conc re t e road, w h i l e 
t h e s o u t h e r n arch o f house no . 5 was a l ­
ready destroyed by a clay p i t i n t h e E a r l y 
B r o n z e Age. A C e l t i c d i t c h sys tem i n t e r ­
sec ted the wes tern e n d o f house n o . 4 . 
T h e b u i l d i n g s were n o t c o n t e m p o r a r y : 
t h e y were r e c o n s t r u c t e d and renewed b y 
s u b s e q u e n t generat ions. 
T h e postholes o f t h e post t h a t sup ­
p o r t e d t he p u r l i n o f t h e house were g e n ­
era l ly e rec ted a long t h e axis o f the b u i l d ­
i n g w h i l e postholes o f i n t e r i o r d i v i s i o n s 
b r o n z k o r i t e l epü l é s n y u g a t i s zé l én egy k b 
40 i n széles k ö t ö t t e b b , ü ledékes iszappal 
fe l tö l tődö t t m e d r e t d o k u m e n t á l t u n k . 
A feltárás során várakozása inknak m e g ­
fele lően tovább i ha t íves o lda lú cö löpszer -
kezetes, osz lopvázas , nyugat—északnyugat 
és ke l e t -dé lke l e t i tengelyű h á z cölöplyukai 
kerültek e lő , m e l y e k alapján r é szben vagy 
tel jesen rekons t ruá lha tók az é p í t m é n y e k 
(4. kép). A h á z a k a feltárt t e rü l e t közepén 
a D u n á t ó l és az 1988-ban fe l tár t ház tó l 
távolabb egy sávban he lyezkednek el. K i ­
véte l t képez egv n a g y m é r e t ű ház , amely a 
te lepülés n y u g a t i szé lén a D u n á t ó l legtá­
volabb t a l á lha tó . Alére tük n e m egységes, 
hosszúságuk 10-16 m , szé lességük 4-6 m 
közö t t m o z o g . A h á z a k b a n k é t - h á r o m 
tárolóverem, m í g körü lö t tük hu l ladék­
gödrök t a l á lha tók . A 3. s z á m ú h á z teljes 
feltárása n e m v o l t l ehe t séges , a h á z észa­
k i íves o lda l a b e t o n ú t alá h ú z ó d o t t , az 5. 
s zámú ház dél i ívét agyagk í t e rme lő gödör 
lé tes í tésével a kora b r o n z k o r b a n m e g s e m ­
mis í t e t t ék . A 4. s z á m ú ház n v u g a t i záró­
dását kel ta á rokrendszer m e t s z e t t e . A z 
ép í tmények n e m egykorúak, á t ép í t é sük , 
megú j í t á suk t ö b b gene rác ió folyamán fe l ­
t é t e l e z h e t ő . 
A házak szerkezetére j e l l e m z ő , hogy 
a sze lement t a r tó gerendák cölöplvu-
k a i a t e n g e l y b e n he lyezkednek el , be l ső 
osztásra u t a l ó cölöplyukak az a l b e r t f a l ­
vai le lőhely 2 0 0 1 - 2 0 0 2 - b e n fel tárt há­
za ihoz ( E N D R Ő D I 1998, E N D R Ő D I -
R E M É N Y I 2 0 0 3 ) h a s o n l ó a n i t t is 
megf igye lhe tők . A z íves házo lda lakra (je­
l en esetben az északi vagy dé l i ) merő l ege ­
sen néhány, á l t a l á b a n h á r o m - ö t eölöplvuk 
a lko t t a ker í tés (vagy szélfogó) n y o m a fi­
gyelhető m e g a házak be já ra ta m e l l e t t . 
A z é p í t é s é h e z szükséges anyagot - üle­
dékes i szapot és agyagot - e l sőso rban a 
D u n á h o z közel i és a t e lepü lés k e l e t i szélén 
c o u l d be observed s i m i l a r l y to t h e houses 
u n e a r t h e d at t h e A l b e r t f a l v a site i n 2 0 0 1 -
2 0 0 2 ( E N D R Ő D I 1997, E N D R Ő D I ­
R E A l É N Y I 2 0 0 3 ) . T h e traces o f genera l ly 
t h r e e to five pos tho les o f a fence (or a w i n d 
b r e a k ) c o u l d be obse rved at the e n t r a n c e s 
o f t h e houses, r u n n i n g at a r i g h t a n g l e to 
t h e a rched walls ( i n t h i s case the n o r t h e r n 
or t h e s o u t h e r n w a l l s ) . 
T h e m a t e r i a l n e e d e d for c o n s t r u c t i o n 
( s e d i m e n t a r y l o a m a n d clay) was e x t r a c t ­
ed f r o m the large clay p i t complexes , t w o 
m e t e r deep o n average, uncove red near 
t h e D a n u b e a n d at t h e eastern edge o f t h e 
s e t t l e m e n t . T h e w e s t e r n edge m u s t have 
b e e n water logged because o f t h e o n c e 
sha l lower river beds, s o m e t h i n g a t t e s t e d 
by t w o water d i t ches , r u n n i n g i n a n cast-
wes t d i r e c t i o n b e t w e e n t he houses. 
I he na tu ra l l i n e o f t h e D a n u b e f o r m e d 
t h e eas tern b o r d e r o f t h e Early B r o n z e A g e 
s e t t l e m e n t , w h i l e a f o r m e r smal ler b r a n c h 
o f t h e river may have m a r k e d t h e w e s t e r n 
borde r , bevond w h i c h n o s e t t l e m e n t fea­
tu res were d e t e c t e d . T h e s e t t l e m e n t ex­
t e n d e d over t h e u n e a r t h e d t e r r i t o r y i n t h e 
n o r t h a n d t he s o u t h . The d e t e r m i n a t i o n 
m a d e i n 1989 t h a t t h e site m i g h t be as 
large as 2.3 ha based o n the surface d i s t r i ­
b u t i o n o f shards seems jus t i f i ed . 
I n 2008, 31 m o r e Early Bronze A g e 
graves were u n e a r t h e d at S z i g e t s z e n t m i k ó s -
Uclülősor, m o s t o f w h i c h were u r n graves, a 
few were graves m a r k e d by a scat tered ash 
r i t u a l a n d a s ingle grave was a s y m b o l i c 
o n e w i t h o u t ashes (Fig. 5). T h e graves 
were located at a d i s t ance f rom t h e se t t l e ­
m e n t a n d t he D a n u b e , i n the same l i n e as 
t h e earl ier c e m e t e r y segment . T h e graves 
w i t h scattered ashes (together w i t h t h e 
charac te r i s t i c finds o f t he Bell Beaker c u l ­
t u r e ) , t he d i sco lo ra t ion of w h i c h c o u l d be 
observed, were o r i e n t e d n o r t h - n o r t h e a s t -
fel tár t nagvmere tű , á t lagosan 2 m m é l y 
gödöregyü t t e sekbő l á l ló agyagk i t e rme lő 
helyekről t e r m e l t é k k i . A te lepülés n y u ­
gati szé le az egykor i sekélyebb f o l y ó m e d ­
rek m i a t t vizenyős l e h e t e t t , amelyről ké t , 
k e l e t - n y u g a t i i rányú, a házak közö t t fúté) 
v íze lveze tő árok t a n ú s k o d o t t . 
A kora b r o n z k o r i t e lepü lés ke le t i h a t á r á t 
a D u n a t e r m é s z e t e s vona la a lko t t a , n y u ­
gat i ha tá rá t a folyó egykor i kisebb ága j e ­
l e n t e t t e , me lyen túl t e l e p ü l é s o b j e k t u m o k 
m á r n e m kerültek e lő . É s z a k és dél felé az 
e d d i g feltárt t e r ü l e t e k e n is t ú l m ú l i k a t e ­
lepülés ki ter jedése. H e h e s n e k b i z o n y u l h a t 
az 1989-ben t e t t megá l l ap í t á sunk , m i s z e ­
r i n t a le lőhely k i t e r j edése , a felszíni kerá­
mia tö redékek a lapján akár 2,5 ha is l e h e ­
t e t t . 
Sz ige t szcn tmik lós -Udü lőso ron 2 0 0 8 -
ban további 51 kora b r o n z k o r i sírt t á r t unk 
fel, amelvek többsége urnás, kisebb száza­
léka szór thamvasztásos , egv s z i m b o l i k u s , 
h a m v a k nélküli (5. kép). A sírok a korábbi 
sou th - sou thwes t . As has already been m e n ­
t i o n e d , t he axes of the r e c o n s t r u c t e d six 
pos t - s t ruc tu re b u i l d i n g s w i t h a rched walls 
u n e a r t h e d at t he s e t t l e m e n t were o r i e n t e d 
wes t -nor thwes t -eas t - sou theas t . Thus, the 
houses a n d t he graves h a d o p p o s i t e o r i en ta ­
t ions. Four c rouched i n h u m a t i o n graves o f 
the early Nagyrév c u l t u r e were u n e a r t h e d 
ins ide t h e s e t t l e m e n t closer to t h e D a n u b e 
T h r e e o f t h e m d i d n o t c o n t a i n grave goods 
and the skeletons lay i n an u n n a t u r a l pos i ­
t i o n in s e t t l e m e n t pi ts (Fig 6 ) . Al together , 
67 graves were b r o u g h t to l i g h t , i n c l u d i n g 
the ones f o u n d i n 1988-1989. 
T h e find m a t e r i a l o f s e t t l e m e n t fea­
tures a n d t h e graves u n c o v e r e d at Sziget -
s z c n t m i k ó s - U d ü l ő s o r represen t a m a t e r i ­
al c h a r a c t e r i s t i c o f t h e B e l l Beaker -Csepe l 
g r o u p ( E a r l y Bronze A g e phase 2 a - b ) . 
I t was observed after t h e f o r m e r inves t i ­
gations i n 1989-1990, t h a t o n l y 18% of t he 
p i t s of t he s e t t l e m e n t c o n t a i n e d be l l bea­
ker shards. I b i s s i t u a t i o n r e m a i n e d essen-
6. kép: Kora bronzkori 
csontvázas temetkezés 
a településen 
Fig. 6: Early Bronze 
Age inhumation 
burial in the territory 
of the settlment 
t eme tő ré sz l e t t e l egy v o n a l b a n , a te lepülés­
től és Duná tó l távolabb találhatók. A z o k 
a (jellegzetes, a Harangedény-kul túra le le ­
t e i t t a r t a lmazó) szórt hamvasz tásos sírok, 
ame lyeknek foltját is megf igyelhe t tük , 
észak-északkelet - dél-délnyugati tá jolású­
ak vo l t ak . M i n t korábban eml í t e t t ük , a l e ­
lőhelyen feltárt és rekonst ruá lha tó hat íves 
o lda lú oszlopszerkezetes é p í t m é n y tengelye 
nyugat-északnyugat - kelet-délkelet i v o l t , 
t e h á t a házak és a sírok tengelye e l l en t é t e s 
v o l t egymással. A t e l e p e n a D u n á h o z köze ­
l ebb négy, a kora Nagyrév-kultúra zsugorí­
t o t t csontvázas sírja kerül t felszínre, m e l y ­
bő l há rom mel lék le t né lkül i vo l t , a vázak 
rendel lenes he lyze tben feküdtek a te lep (!) 
gödre iben (6. kép). A fel tárt sírok s záma az 
1988-89-es feltárással együt t 67. 
A S z i g e t s z e n t m i k l ó s - U d ü l ő s o r o n fe l tár t 
t e l e p o b j e k t u m o k és sírok le le tanyaga a 
Harangedény-Csepe l c s o p o r t (kora b r o n z ­
kor 2a-b fázisának) je l legze tes l e le tanyagá t 
képvisel i . 
Alár korábban, az 1989-90 -ben végze t t 
ku ta t á s u tán megá l l ap í t o t t uk , hogy a t e l e ­
pü lés gödre inek m i n d ö s s z e 18%-a t a r t a l ­
m a z o t t harangedény tö redékeke t . Ez a kép 
a 2 0 0 8 . év feltárása u t á n sem m ó d o s u l t 
j e l e n t ő s e n . B e p e c s é t e l t d í szű , sávos és dí­
sz í t és nélküli ke rámia tö redékek is ke rü l tek 
e l ő . 
T á l a k k ü l ö n b ö z ő t ípusvar iác ió i nagy 
s z á m b a n j e l en tek m e g m i n d a t e l e p e n , 
m i n d a sírok m e l l é k l e t e i közö t t . Leggya­
k o r i b b a v ízsz in tesen profi lál t p e r e m ű , dí­
s z í t e t t tál (ha rangedényes technikáva l és 
d í s s z e l ) , m e l y n e k d í s z í t e t l e n vál tozata is 
e lőfordul t . A rövid hengeres lábakon állé) 
vá l toza ta inkább s í r m c l l é k l e t , dc tö redéke ­
i t a t e l e p e n is m e g t a l á l t u k . 
A korsóformákon ugyancsak m e g f i g y e l ­
h e t ő a t ípusvar iációk n a g y s z á m a . Leggyak­
rabban azonban a g ö m b ö s hasú , hengeres 
t i a l l y t h e same after t h e 2008 excavat ion. 
Shards w i t h s t a m p e d a n d paste o r n a m e n t s 
a n d ones w i t h o u t any o r n a m e n t a t i o n were 
f o u n d i n e q u a l a m o u n t s . 
A large n u m b e r o f t h e m o r p h o l o g i c a l 
var ian ts o f b o w l s were f o u n d b o t h i n t h e 
s e t t l e m e n t a n d a m o n g t h e grave goods. 
T h e m o s t c o m m o n types were o r n a m e n t ­
ed b o w l s w i t h h o r i z o n t a l l y p r o f i l e d r i m s 
( w i t h be l l beaker t e chno logy a n d o rna ­
m e n t s ) , w h i c h o c c u r r e d i n u n d e c o r a t e d 
versions as w e l l . T h e vers ion s t a n d i n g on 
c y l i n d r i c a l legs was general ly f o u n d i n 
graves a l t h o u g h f ragments o f t h i s k i n d o f 
b o w l also appeared i n s e t t l e m e n t features. 
T h e jugs e x h i b i t e d t h e same great v a r i ­
a b i l i t y T h e m o s t c o m m o n ones in the 
s e t t l e m e n t m a t e r i a l h a d sphe r i ca l bel l ies , 
c y l i n d r i c a l necks or b i - c o n i c a l bod ies a n d 
b a n d hand les . 
Cups w i t h b a n d handles , oval pots w i t h 
b r u s h e d o r n a m e n t a t i o n a n d l u g handles , 
e m b e r covers, sp ind l e -whor l s , stone a n d 
b o n e tools were also a m o n g t h e c o m m o n 
finds. 
A l e t a l finds c ame f r o m graves nos. 806 
and 791 w i t h scat tered ashes ( t r i a n g u l a r 
t anged daggers) a n d f r o m t h e layers u n ­
d e r l y i n g C e l t i c features nos. 1 a n d 10 i n 
t he s e t t l e m e n t (copper awls ) . D a t a i m p l y ­
i n g local m e t a l l u r g y were already k n o w n 
f r o m t h e 1989 excavat ion w h e n a frag­
m e n t o f a sands tone m o l d was uncove red 
( E N D R Ő D I 1992, 96 , Fig. 77 . 7 ) . I n 2008 , 
a clay tuye re was recovered f r o m feature 
no . 149. A s i m i l a r obse rva t i on was m a d e 
at A l b e r t f a l v a , where a clay tuyere a n d 
some slag were f o u n d i n a s m a l l w o r k i n g 
p i t i n w h i c h traces o f a h e a r t h were also 
u n e a r t h e d . 4 he feature was c o n d i t i o n a l l y 
i n t e r p r e t e d as a s m e l t i n g w o r k s h o p ( R E ­
M É N Y I et al. 2 0 0 6 ) . These data show tha t 
t h e t e c h n o l o g y for m e t a l w o r k i n g was pres-
nyakú, és a ket tős kúpos t e s tű szalagfüles 
korsók töredékei t a l á lha tók m e g a t e l epü ­
lés o b j e k t u m a i b a n . 
A t e lepü lés gyakori l e l e t e i m é g a sza­
lagfüles bögrék , to jásdad a lakú, seprőző t t 
és fogóbütyökkel e l lá to t t fazekak, parázs­
bo r í tók és o r sógombok , v a l a m i n t a kő- és 
c s o n t c s z k ö z ö k 
F é m l e l c t e k a 806, 7 9 1 . s zámú szór t -
h a m v a s z t á s o s sírokból ( t r i a n g u l a r i s m a r ­
kola t tüskés tőr) és a t e l epü lés 1. és 10. 
s z á m ú ke l t a o b j e k t u m o k a l a t t i r é t egébő l 
( rézárak) kerül tek e lő . A h e l y i f é m m ű v e s ­
ségre u t a l ó adatok m á r az 1989-cs ása tás 
során is i s m e r t e k vo l t ak , h i szen ekkor egy 
h o m o k k ő ö n t ő f o r m a tö redéke került f e l ­
színre ( E N D R Ő D I 1992, 96 . , 77. kép 7 ) . 
2 0 0 8 - b a n a 149. o b j e k t u m b a n egy agyag 
fúvóeső v o l t . Hason ló megfigyelést t e t ­
tünk Alber t fa lván , ahol egv kisebb m u n ­
k a g ö d ö r b e n , a m e l y b e n tűzhe ly n y o m a i t is 
fe l tár tuk, agvag fúvócsövet és kis m e n n y i ­
ségű salakot ta lá l tunk. A z o b j e k t u m o t f e l ­
t é t e l e s e n ö n t ő m ű h e l y k é n t rekons t ruá l tuk 
( R E M É N Y I et al 2 0 0 6 ) . Megá l l ap í tha tó , 
hogv a f é m m e g m u n k á l á s t e chn iká j a e l j u ­
t o t t a I l a r a n g e d é n v - C s e p e l c sopor t t e l e ­
püléseire. 
S z i g c t s z e n t m i k l ó s - l k lü lősor régészet i 
le lőhclv feltárásával, i m m á r másod ik a l ­
k a l o m m a l b i z o n y o s o d i k be, hogy az, e l ­
ter jedési t e rü l e t ének k e l e t i per i fér iá ján 
közpon t i , stratégiai he lye t elfoglaló I l a ­
r angedénv-Csepe l c s o p o r t n é p e nagy k i ­
te r jedésű t e lepü léseken , íves oldalú geren­
davázas, nagymére tű h á z a k b a n él t , m e h e t 
j e len leg K á r p á t - m e d e n c e i sa já tosságnak 
t e k i n t ü n k , hiszen az, e l t e r j edés i t e rü l e t en 
h a s o n l ó t í pusú házak n e m ismeretesek. A 
feltárt sírok, melyek a D u n á t ó l távolabb, a 
te lep szé lén lévő ház tó l cca. 100 m-re egy 
széles sávban húzód tak , a t e l epen élt n é p ­
c s o p o r t h o z kö the tők . A fel tárások 2 0 0 9 -
en t i n t he s e t t l e m e n t s o f t h e B e l l Beaker-
Csepel g roup . 
T h e S z i g e t s z e n t m i k l ó s ü d ü l ő s o r site 
was the s econd e x a m p l e o f t h e way tha t 
t h e people o f t h e Be l l Beaker-Csepel group, 
w h i c h o c c u p i e d a cen t ra l s t rategic p o s i t i o n 
at t h e eas tern p e r i p h e r y o f i t s o c c u p a t i o n 
zone, l ived i n large p o s t - s t r u c t u r e houses 
w i t h a rched wal ls i n large s e t t l e m e n t s . 
T h i s p h e n o m e n o n is a p a r t i c u l a r i t y o f t he 
C a r p a t h i a n Bas in since no s i m i l a r houses 
are k n o w n elsewhere o n t h e i r o c c u p a t i o n 
t e r r i t o r y T h e recovered graves, w h i c h were 
d i s t r i b u t e d i n a b road b a n d a b o u t 100 m 
f r o m the last house o f t he s e t t l e m e n t at a 
d i s tance f r o m t h e Danube , can be l i n k e d 
to the i n h a b i t a n t s o f the s e t t l e m e n t . In 
2009 , excavations w i l l c o n t i n u e i n t h e area 
o f the c e m e t e r y where the appearance o f 
m o r e graves is expec ted . 
Late Celtic period 
Part o f a L a t e C e l t i c rura l r ivers ide set­
t l e m e n t was also f o u n d d u r i n g t h e 1988-
1989 excavations. F o r t y - t w o features (40 
p i t s and t w o s e m i - s u b t e r r a n e a n houses) 
were u n c o v e r e d i n t he s e t t l e m e n t , da ted 
f r o m the s econd h a l f o f t he 1 s t c e n t u r y B C 
( I I . I I A N N Y 1992, 2 4 1 - 2 7 6 ) . T h e C e l t i c 
features u n c o v e r e d i n the 2008 excavat ion 
season were i d e n t i c a l to these houses dis­
covered ear l ie r b o t h i n age a n d character. 
Al toge the r , 47 features (13 d i t c h e s f r o m 
t h i s p e r i o d , 25 p i t s , 4 ovens a n d 5 m o r e 
houses) were u n e a r t h e d . 
T h e C e l t i c features were m o s t l y locat­
ed close to t h e D a n u b e a n d t h e m o d e r n 
Udü lőso r road. T h e s w a m p y water logged 
te r r i to r ies b e t w e e n the sca t te red n o r t h -
n o r t h w e s t - s o u t h - s o u t h e a s t o r i e n t e d ter­
race islands r i s i n g over t he floodplain of 
t h e Danube , c rea ted f r o m the l i m y flood-
p l a i n l oam d e p o s i t e d by river b ranches as 
. kép: Kelta 
I műhelyobjektum 
jel tárás közben 
Fig. 7: Celtic workshop 
during excavation 
b e n a t e m e t ő t e r ü l e t é n folytatódnak, aho l 
ú j a b b sírok e lőke rü lése várható. 
Késő kelta kor 
A z 1988-89-ben e lvégze t t ása tások so­
rán egy késő ke l ta , falusias je l legű, vízpar­
t i t e lepülés r é sz l e t e is napvilágra kerül t . 
A Kr. e. 1. század m á s o d i k felére, végére 
da tá lha tó telep 42 o b j e k t u m a (40 g ö d ö r 
és ké t ve remház) kerül t akkor fe l tárásra 
( I I . I I A N N Y 1992, 2 4 1 - 2 7 6 ) . A 2008-as 
ásatás i szezonban fel tár t kelta o b j e k t u ­
m o k korban és j e l l e g b e n megegyez tek a 
ko rábban m e g i s m e r t e k k e l . Ö s s z e s e n 47 
o b j e k t u m (13 a ko r szakhoz sorolható árok, 
25 gödör, 4 k e m e n c e , és 3 újabb h á z ) ke­
rül t e lő . 
A kel ta o b j e k t u m o k e lsősorban a D u ­
n á h o z , i l l . a j e l e n l e g i Udülősor ú t h o z kö ­
z e l i t e rü le ten h e l y e z k e d t e k el. A D u n a 
á r t e r é b ő l k i e m e l k e d ő , meszes ártéri i szap­
pal bor í to t t , fo l t s ze rűen e lhe lyezkedő, a 
W ü r m végi és ó h o l o c é n kor i k l í m a i n g a ­
d o z á s o k hatására a t ö b b ágban s z é t á g a z ó 
folyó mede ra l ak í tó munká j a n y o m á n k i ­
a l a k u l t , észak-északnyugat - dé l -dé lke le t i 
t á jo lású terasz-sz igetek közö t t e l t e r ü l ő 
mocsaras, áradásos t e rü le tek a késővas -
the resu l t o f t he c l i m a t i c f l u c t u a t i o n s at 
the e n d o f t h e W ü r m a n d i n t h e A n c i e n t 
H o l o c e n e , were near ly c o m p l e t e l y f i l l ed b y 
the t i m e o f t h e Late I ron A g e (Schwei tze r 
1992, 9 - 1 2 ) . C h a r a c t e r i s t i c a l l y s e d i m e n ­
tary lavers w i t h m o s t l y E a r l v Bronze A g e 
finds lay at a d e p t h o f 1-1.5 m b e n e a t h 
c e r t a i n C e l t i c features s u n k i n t o the sur­
face, w h i c h seems flat at present . 
Re la t ive ly few finds were recovered f r o m 
the u n e a r t h e d possible storage and refuse 
pi ts , w h i c h were very cha rac te r i s t i c o f t h e 
p e r i o d a n d appeared to be i d e n t i c a l to t h e 
ma te r i a l s o f f o r m e r excavations. Beside t h e 
shards o f vessels w i t h red pastose p a i n t i n g 
a n d b r u s h e d o r n a m e n t a t i o n , w h i c h some­
t i m e s c o n t a i n e d a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f 
g raph i t e , grcv vessels w i t h S-profiles o r 
swol len r i m s and r edd i sh b r o w n w h e e l -
t h r o w n ceramics , f r a g m e n t s o f large stor­
age jars, also came to l i g h t . T h e p r o p o r t i o n 
o f t h e w h e e l - t h r o w n a n d t h e h a n d f o r m e d 
vessels is d i f f i c u l t to d e t e r m i n e a l t h o u g h 
the n u m b e r o f t h e l a t t e r t y p e seems to be 
low even i n sp i te o f poss ib le m i x i n g . 
T h e g r o u p of k i l n s u n c o v e r e d o n t h e 
t e r r i t o r y (basis feature n o . 3) c o m p r i s e d 
a s i g n i f i c a n t d i scovery I t was c o m p o s e d 
kor idejére sz in te t e l j e sen fe l tö l tőd tek 
( S C H W E I T Z E R 1992, 9 - 1 2 ) . J e l l e m z ő , 
hogv a m a lá t szólag sík t é r sz ínbe mé ly í ­
t e t t kel ta kor i o b j e k t u m o k alatt he lyen ­
kén t 1-1,5 m mé lységű t ö b b s é g é b e n kora 
b r o n z k o r i l e le teke t t a r t a l m a z ó ü ledékes 
ré tegek húzód tak . 
A fel tárt , f e l t e h e t ő e n tároló-, és h u l ­
l adékgödrökbő l v i s z o n y l a g kevés, de a 
korszakra igen j e l l e m z ő és a korábbi fe l tá ­
rások anyagával egyező k é p e t muta tó l e l e t ­
anvag került e lő . A vörös, sávos fes tésű, az 
i d ő n k é n t anyagában j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű 
gra f i to t t a r t a l m a z ó fésűs díszű edények, 
v a l a m i n t a finoman i szapo l t , e s e t e n k é n t 
S profilú, vagy d u z z a d t p e r e m ű , szürke és 
vörösesbarna k o r o n g o l t ke rámiaedények 
töredékei m e l l e t t , n a g y m é r e t ű h o m b á r -
töredékek is e lőkerü l tek . A ko rongo l t és 
a kézzel formált edények aránya n e h e z e n 
megá l l ap í tha tó , a z o n b a n az u tóbb iak szá­
m a az esetleges keveredések e l lenére is ala­
csonynak m o n d h a t ó . 
J e l e n t ő s l e l e t nek számí t a t e rü le t en e lő ­
került (3. s zámú b á z i s o b j e k t u m ) k e m e n ­
cebokor, a m e h egy nagyobb, e rede t i leg kör 
alakú m u n k a g ö d ö r b ő l és három, e n n e k a 
szélére ép í t e t t , m e g k ö z e l í t ő l e g kör a lakú 
k e m e n c é b ő l állt (7. kép). A m u n k a g ö d ö r 
t e k n ő s kia lakí tású v o l t , al ján l e t aposo t t , 
agvagos, salakos, h a m u s réteggel. A ke­
m e n c é k e t a m u n k a g ö d ö r északkelet i . , dé l ­
n y u g a t i és északnyugat i ívén a lak í to t ták 
k i . M i n d h á r o m apró kavicsos a lapozású 
v o l t , ke t t őnek t ö b b s z ö r megú j í to t t , kővel 
m e g e r ő s í t e t t szája v o l t . A ha rmad ikná l ez t 
n e m l e h e t e t t k i m u t a t n i . A z északkelet i ke­
m e n c e szája e lő t t k i s m é r e t ű , az o b j e k t u m 
alá futó gödör v o l t , a m e l y b ő l fémolvadék 
maradványai kerül tek e lő . Hason ló je l legű 
m ű h c l v o b j c k t u m o l tárt fel Szilas G á b o i 
2 0 0 1 - b e n , a nagy té tény i H a r b o r Park be ­
ruházás t m e g e l ő z ő fe l tárásokon. O t t egv 
of a large, o r i g i n a l l y r o u n d , w o r k i n g p i t 
a n d th ree a p p r o x i m a t e l y r o u n d k i l n s b u i l t 
a long t h e edges o f the p i t {Fig. 7). T h e 
w o r k i n g p i t was t r o u g h - s h a p e d w i t h a 
bea ten d o w n , clayey, slaggv, ashy layer o n 
t h e b o t t o m . T h e k i l n s were b u i l t at t h e 
n o r t h - e a s t e r n , s o u t h - w e s t e r n a n d n o r t h ­
wes t e rn arches o f t he w o r k i n g p i t . A l l 
three k i l n s were es tab l i shed o n a b e d o f 
sma l l pebbles . T w o of t h e m h a d repeat­
edly r e n e w e d m o u t h s r e i n f o r c e d w i t h 
stones. T h e s ame c o u l d n o t be d e m o n ­
s t ra ted w i t h t h e t h i r d k i l n . A s m a l l j i i t ran 
u n d e r t h e f ea tu re i n f ron t o f t h e n o r t h ­
eastern k i l n . R e m a i n s o f m o l t e n m e t a l 
yvere f o u n d i n i t . G á b o r Szilas u n c o v e r e d 
a s i m i l a r vvorksho]) feature d u r i n g rescue 
excavat ion p r e c e d i n g the H a r b o r Park i n ­
v e s t m e n t i n Nagyté tény i n 2 0 0 1 . T h e r e , 
five k i l n s were b u i l t i n t o t h e wa l l s o f an 
a b a n d o n e d , o b l o n g s e m i - s u b t e r r a n e a n 
h o u s e T h e s e k i l n s were p robab ly i n use at 
d i f f e r e n t t i m e s ( S Z I L A S 2 0 0 2 , 1 2 2 - 1 2 5 ) . 
Close to t h e k i l n s , an a | m r o x i m a t e l y east-
west o r i e n t e d , s e m i - s u b t e r r a n e a n o b l o n g 
c o n s t r u c t i o n was b r o u g h t to l i g h t . T h i s 
feature was d i s t u r b e d by t w o t r enches for 
p u b l i c u t i l i t i e s a n d w h i c h was the re fo re 
d i f f i c u l t to r e c o n s t r u c t because o f t h i s 
c i r c u m s t a n c e . The clearly v i s i b l e side 
s loped a n d t h e b o t t o m was h a r d - p a c k e d . 
T h e k i l n was f o u n d on the l onge r (west­
e rn) side. Its m o u t h was s o m e w h a t h i g h e r 
t h a n t h e f l o o r level and a b u r n t laver o f 
d a u b a n d ash was observed i n f r o n t o f i t . 
U n l i k e t h e above k i l n s , t h i s o n e was based 
o n large pebbles m i x e d w i t h a few shards. 
T h e , more-or- less , square n o r t h w e s t -
southeas t o r i e n t e d s e m i - s u b t e r r a n e a n 
house ( feature n o . 403) u n c o v e r e d o n t he 
r idge o f a sandy elevat ion at a d i s t ance 
f r o m the D a n u b e c o n t a i n e d a few shards 
cha rac te r i s t i c o f t he pe r iod a n d t w o m i l l ­
t ég la lap alakú, e r e d e t i funkció já t elvesz­
t e t t veremház o l d a l á b a öt , f e l t e h e t ő e n 
n e m egy időben h a s z n á l t k e m e n c é t m é ­
l y í t e t t e k ( S Z I L A S 2 0 0 2 , 1 2 2 - 1 2 5 ) . A ke­
m e n c é k h e z közel , k é t k ö z m ű á r o k t ó l b o l y ­
g a t o t t á l lapotban kerül t e lő egy é p p e n a 
k ö z m ű á r k o k m i a t t n e h e z e n rekons t ruá lha ­
t ó , megköze l í t ő l eg k e l e t - n y u g a t i tájoláséi , 
f ö l d b e mé ly í t e t t , t ég la lap alakú é p í t m é n y 
É r t é k e l h e t ő o l d a l f a l a rézsűs, alja k e m é n y r e 
d ö n g ö l t vo l t . A z é p í t m é n y hosszan t i ( n v u ­
g a t i ) oldalán kerül t e lő a kemence . S z á j a 
n é m i l e g a pad lósz in t fölöt t h e l y e z k e d e t t 
e l , e l ő t t e á t ége t t pat icsos, hamus t ö r m e l é k 
v o l t . Alapozása az e lőbb iek tő l e l t é r ő e n na ­
g y o b b mére tű kav icsokbó l készül t , és kerá­
mia tö redékeke t is t a r t a l m a z o t t . 
A Duná tó l távolabb eső h o m o k p a d ge­
r i n c e n előkerült , megköze l í t ően négyze t 
a lakú , északnyugat-délkelet i tájolású (403 . 
o b j e k t u m s z á m ú ) ve remházbó l m i n d ö s z -
sze néhány de a korszakra j e l l e m z ő kerá­
mia tö redék m e l l e t t ké t egymásba cs iszol t 
m a l o m k ő került e lő . A ház b o n t á s a során 
bizonyosságot nyer t , hogv a fö ldbemély í t e t t 
r ész t valószínűleg a te tőszerkezet m e g é p í ­
t é s e u tán ásták k i , m i v e l a gödör szélei e l ­
ér ik a s z e l e m e n t a r t ó oszlopok tengelyét . 
A z 1988-89-es ásatások e r e d m é n y e i h e z 
hason lóan (11. H A N N Y 1992, 2 5 3 ) , kohá­
szatra utaló j e l enségeke t is meg f igye lhe t ­
t ü n k m é g a le lőhelyen. Egy megköze l í tő l eg 
ke le t -nyuga t i tá jo lású , téglalap a lakú ve­
r e m b ő l (181 . o b j e k t u m ) nagy m e n n y i s é g ű 
„kohósalak" került e lő . A fö ldbemély í t e t t 
o b j e k t u m veremház jel legű, a z o n b a n m a ­
g á b a n a ve remben és annak környékén sem 
cölöplvukakat , s e m tüzelésre u ta ló n y o m o ­
ka t n e m ta lá l tunk. A verem padlója sz in te 
te l jesen sík vo l t . K e l e t i felét egy kora b r o n z ­
k o r i gödörre (564. o b j e k t u m ) ásták, a m e l y ­
n e k felszínét, a n n a k korabel i e lőkerülésekor 
sárga agyaggal t apasz to t ták le. 
stones g r o u n d to fit o n t o each other . I t 
b e c a m e clear d u r i n g t h e excava t ion of t h e 
house t h a t t h e p i t was p r o b a b l y d u g after 
t he c o n s t r u c t i o n o f t he r o o f s ince t h e edg­
es o f t h e p i t e x t e n d e d to t h e axis o f t h e 
posts t h a t s u p p o r t e d t h e p u r l i n . 
S i m i l a r l y to the results o f t h e 1988-1989 
excavations ( H . H A N N Y 1992 , 2 5 3 ) , t rac­
es o f m e t a l l u r g y c o u l d be observed . A n ap­
p r o x i m a t e l y east-west o r i e n t e d o b l o n g p i t 
(feature n o . 181) c o n t a i n e d a large a m o u n t 
of "s lag" . T h e feature s e e m e d to resemble 
a s e m i - s u b t e r r a n e a n house b u t n o post -
holes were f o u n d ins ide a n d a r o u n d the 
p i t . T h e r e were no traces o f firing ei ther. 
T h e f l o o r o f t he p i t was nea r ly perfect ly 
flat. T h e eastern pa r t was d u g over an 
Ear ly Bronze Age p i t ( feature n o . 564) , t he 
surface o f w h i c h was f o u n d p la s t e red w i t h 
ye l low clay w h e n i t was d i scovered . 
N u m e r o u s water d i t c h e s were also 
b r o u g h t to l i g h t o n t he t e r r i t o r y A few of 
t h e m were establ ished i n t h e C e l t i c pe­
r i o d , j u s t l i ke the co r r a l - t ype d i t c h sys tem 
tha t enc losed t he s e t t l e m e n t to t h e n o r t h ­
west . 
Árpád Period 
In 1988-1989 , K a t a l i n I r á sné M e l i s u n ­
covered traces of an Arpad Pe r iod loose-
s t r u c t u r e d rura l s e t t l e m e n t i n c l u d i n g 
five s e m i - s u b t e r r a n e a n houses, an oven, a 
h e a r t h a n d t w o d i t c h segments . T h e fea­
tures a n d t h e finds recovered f r o m t h e m 
da ted t h e s e t t l e m e n t to t h e l l t h - 1 2 t h cen­
tu r i e s ( I R Á S N É M E L I S 1 9 9 2 , 4 1 - 7 0 ) . 
A f u r t h e r 38 features were uncove red 
f r o m t h i s p e r i o d i n t h e t r enches o p e n e d 
para l le l to t h e n o r t h w e s t - s o u t h e a s t axis o f 
t h e h i g h w a y i n 2008. F o u r o f t h e houses 
were s emi - sub t e r r anean . T h r e e houses 
h a d ovens. Ten features c o m p r i s e d pos t -
holes o f t h e houses. O n e was an o u t d o o r 
A t e r ü l e t e n s z á m o s vízelvezető árok is 
e lőkerül t , ame lyek némely ike a ke l ta kor­
hoz k ö t h e t ő , c sakúgy m i n t a t e lepü lés t 
északnyugatról lezáró , karám je l legű árok-
rendszer is. 
Árpád-kor 
A z 1988 -89 -ben e lvégzet t fel tárások 
során I rásné Ale l i s K a t a l i n egv laza szerke­
ze tű falusias je l legű Árpád-kori t e lepülés ­
részlet n y o m a i t tá r ta fel: ö t ve remház , egv 
kemence, egy tüze lőhe ly és két árokrés / le t 
került napvi lágra akkor. A z o b j e k t u m o k , 
i l l . az a z o k b ó l előkerül t l e l e t ek alapján a 
te lepülés korá t a 11-12. századra l e h e t e t t 
datálni ( I R Á S N É M E L I S 1 9 9 2 , 4 1 - 7 0 ) . 
2 0 0 8 - b a n az e lkészül t é szaknyuga t -dé l ­
ke le t i t enge lyű autópálya nyomvonalával 
p á r h u z a m o s a n m e g n y i t o t t sze lvényekben, 
további 38, a korszakhoz kapcso lha tó o b ­
j e k t u m o t t á r t u n k fel. Ezek közül négy ve­
remház , ebbő l h á r o m b a n v o l t kemence , tíz 
a házakhoz ta r tozó cölöplyuk, egv szabad­
téri k e m e n c e munkagödörre l , t íz gödör, i l l . 
hat b i z o n y o s a n és négy f e l t é t e l e z h e t ő e n a 
korszakhoz sorolható árok v o l t . 
A házak j e l l egükben megegyeztek a ko­
rábban fe l tár takkal , tá jolásuk t ö b b s é g é b e n 
é szaknyuga t -dé lke le t i v o l t , a z o n b a n az 
1988-as fe l táráshoz h a s o n l ó a n i t t is vo l t 
egy o lyan ház , ame lynek tengelye északke-
let-clélnvugati irányú vo l t . A házak közül 
h á r o m b a n (52. , 192., 751 . ) v o l t kemence . 
A korábbi évek tapasztalatával s zemben 
i t t c s u p á n egv o b j e k t u m n á l (52.) l e h e t e t t 
kövekkel m e g e r ő s í t e t t falú k e m e n c é r e kö­
v e t k e z t e t n i . A z 52. s z á m ú ház északi sar­
kába é p í t e t t k e m e n c é k e t j ó ré sz t agyagból 
t apasz to t t ák , azonban a b o l t o z a t mege rő ­
s í tésére k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű köveket, köz­
tük m a l o m k ő d a r a b o k a t haszná l t ak . A z S E 
192-es és 7 5 l - e s házak e s e t é b e n egyál ta­
lán n e m ta lá l tunk k e m e n c e é p í t é s h e z f e l -
o v e n w i t h a w o r k i n g p i t , t en features were 
p i t s a n d t en were d i t ches , six o f w h i c h cer­
t a i n l y a n d four o f t h e m probably d a t e d to 
t h i s p e r i o d . 
The houses h a d t h e same features as 
t h e fo rmer ly u n e a r t h e d ones. A l o s t o f 
t h e m had a n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t a ­
t i o n , a l t h o u g h , s i m i l a r l y to 1988, t h e r e was 
a s ing le house w i t h a n o r t h e a s t - s o u t h w e s t 
o r i e n t a t i o n . T h r e e o f t h e houses (nos. 52, 
192 a n d 751) h a d ovens. C o n t r a r y t o o b ­
servat ions in past years, only one fea ture 
( n o . 52) had traces o f an oven w i t h wal l s 
r e i n f o r c e d w i t h stones. T h e ovens b u i l t 
i n t o t he n o r t h e r n w a l l o f house n o . 52 were 
m o s t l y daubed w i t h clay a l t h o u g h stones 
o f diverse measu remen t s , a m o n g t h e m 
f r agmen t s of m i l l s t o n e s , were used to re­
i n f o r c e the d o m e o f t h e oven. N o stones 
t h a t c o u l d be used for oven c o n s t r u c t i o n s 
were f o u n d i n houses nos. SE 192 a n d 73 ] , 
a n d no stones or pebbles were u s e d even 
i n t h e f o u n d a t i o n o f t h e b a k i n g surface of 
t h e oven b u i l t i n t o t h e eastern c o r n e r of 
t h e la t te r house. 
T h e oven o f house no . 192 was also b u i l t 
i n t o the eastern co rne r of the semi-sub te r ­
ranean house. T h e d o m e was m a d e f r o m 
clay w i t h o u t stones (Fig. 8). T h e r e m a i n s of 
t h e poorly b u r n t d a u b were f o u n d i n s i tu 
as i t was smeared after the d o m e col lapsed. 
T h e f o u n d a t i o n u n d e r the b a k i n g surface 
was composed o f shards, bu t on ly i n a semi­
c i rc le at the edges o f the oven. A f t e r they 
h a d been r emoved , postholes c o u l d be ob­
served along t h e i n t e r i o r curve o f t h e dome , 
w h i c h may b e l o n g to the basket-shaped 
" m o l d " used i n d a u b i n g the d o m e . 
T h e already fillcd-in, f o r m e r n a t u r a l r iv­
er b ranch , t h a t separated the E a r l y Bronze 
A g e s e t t l e m e n t f r o m the i n t e r i o r o f the 
i s l and and t h e c e m e t e r y m a y s t i l l have 
ex is ted in t h e Arpad Period, o t h e r w i s e it 
8. kép: Árpád-kori ház, 
a kemenceomladékok 
bontása 
Fig 8: Cleaning of oven 
debris in an Árpád Period 
house 
haszná lha tó köveke t , sőt az u t ó b b i ke le t i 
sarkába ép í t e t t k e m e n c e s ü t ő f e l ü l e t é n e k 
m é g az a l apozásához sem h a s z n á l t a k kö­
veket vagy kavicsokat . 
A 192. ház k e m e n c é j é t sz in tén a v e r e m ­
ház kele t i sa rkába ép í t e t t ék . Bol toza tá t 
te l jes egészében agyagból t apasz to t t ák , 
kövek fe lhasználása nélkül (8. kép). Rosz-
szul á téget t , összerogyása után s z é t m o s ó ­
d o t t pa t icsmaradványai t in situ t á r t u k fel. 
S ü t ő f e l ü l c t c a l a t t ke rámia tö rcdékekbő l 
á l ló alapozásra b u k k a n t u n k , amelyeke t 
a z o n b a n csak fé lkör ívben , a k e m e n c e szé­
l e i környékén a l k a l m a z t a k . Teljes e l b o n t á ­
sa u t án a bo l toza t b e l s ő ívét köve tő karó­
l y u k a k a t figyeltünk m e g , melyek a b o l t o z a t 
t apasz tásához h a s z n á l t kosárszerű „sab­
l o n h o z " t a r t ozha t t ak . 
A kora b r o n z k o r i t e l epü lés t a sziget b e l ­
se j é tő l és a korszak t e m e t ő j é t ő l e lvá lasz tó , 
a z ó t a m á r te l jesen fe l tö l tődö t t egykor i 
t e r m é s z e t e s m e d e r á g az Arpád-kor i d e ­
j é n m é g l é t e z h e t e t t vagy legalábbis e l m o -
esarasodot t , vizenyős te rü le t l e h e t e t t . A 
sziget belseje felé, a pa r t m e n t i t e l epü lés 
ve remháza i tó l v i s z o n y l a g nagy távolságra, 
m i n t e g y 190 m-re kerü l t e lő a köve tkező 
m a y have been a s w a m p y water logged ter ­
r i tory. T h e next feature g roup f r o m t h e 
Arpad Per iod was f o u n d relatively far away, 
a b o u t 190 m f r o m t h e s e m i - s u b t e r r a n e a n 
houses o f the r iverside s e t t l e m e n t t o w a r d 
t he i n t e r i o r of t h e i s l and . T h e o u t d o o r 
oven was d u g in to t h e sandy subsoil o f t h e 
slope o f t he s l igh t n o r t h e a s t - s o u t h w e s t 
o r i e n t e d e leva t ion . T h e b o t t o m was paved 
w i t h a t h i n layer o f s m a l l pebbles. T h i s was 
o v e r l a i n by t he t h i c k clay d a u b i n g o f t h e 
b a k i n g surface, t he u p p e r laver of w h i c h 
was b u r n t to a red co lor to a th ickness o f 2 
c m . T h e n o r t h e a s t e r n s ide o f the m o u t h 
of t h e o v e n was r e i n f o r c e d w i t h a large 
stone, w h i l e n o t h i n g s i m i l a r was f o u n d o n 
the o t h e r side. T h e w o r k i n g p i t was square 
w i t h v e r t i c a l walls a n d an uneven floor. 
Two t r o u g h - s h a p e d p i t s were f o u n d i n t h e 
n o r t h e a s t e r n par t . O n e o f t h e m (nex t to 
t he m o u t h o f the oven) was filled w i t h ash 
and c h a r c o a l , w h i l e t h e o t h e r c o n t a i n e d 
only a few shards. N o pos tho les sugges t ing 
r o o f i n g c o u l d be observed i n t he w o r k i n g 
p i t or a r o u n d i t . 
T h e Budapes t H i s t o r y M u s e u m c o n ­
d u c t e d excavations o n t e r r i t o r i e s tha t were 
Árpád-kori o b j e k t u m c s o p o r t . A v i szony lag 
magasabban fekvő, északkele t -dé lnvugat i 
h o m o k p a d délkelet i l e j t ő j é n lévő szabad­
téri k e m e n c é t a h o m o k o s a l ta la jba ás ták . 
Alját apró kavicsokkal rakták k i vékony 
r é t egben . Erre került a sü tőfe lü le t vastag 
agyag tapasztása , a m e l y n e k felső ré tege 
m i n t e g y 2 c m vas tagságban vörösen á t ­
ége t t . A kemence szá jának északkelet i o l ­
dalát nagymére tű kővel e rő s í t e t t ék m e g , a 
más ik o l d a l o n n e m t a l á l tunk i lyet . A m u n ­
kagödör négyze t a lakú v o l t , o lda la függőle­
ges, alja egyenet len . Északke le t i fe lében két 
t eknős kialakí tású gödör v o l t . A z egeiknél 
(a k e m e n c e szája m e l l e t t ) hamus faszenes 
b e t ö l t é s t figveltünk m e g , m í g a más ikbó l 
m i n d ö s s z e néhány kerámia tö redék került 
elő. A m u n k a g ö d ö r b e n , i l l . annak környé­
kén fedélszerkezetre u t a k ) cölöplyukakat 
n e m sikerült regisztrálnunk. 
A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m a csepe­
l i városhatár és a ráckevei 11EV közöt t i ( j ó ­
részt az azó t a m e g s z ű n t s z ige t szen tmik lós i 
v í zműte lep , i l l . egyéb a z ó t a m a g á n k é z b e 
került , f őkén t mezőgazdaság i t e r m e l é s alá 
ve t t f ö ldeken ) , t ö b b k i l o m é t e r hosszan e l ­
t e rü lő t e rü le teken az autópályaásatásokat 
m e g e l ő z ő e n , és az. a z ó t a e l t e l t 20 év során 
t ö b b he lysz ínen is végze t t fel tárásokat . A 
ku ta tások alapján megá l l ap í t ha tó , hogy 
nagv k i te r jedésű , t ö b b korszakon is á t íve lő , 
gyakor la t i l ag összefüggő régészet i l e lőhe ly 
húzód ik a soroksári D u n a par t ja m e n t é n . 
A z au tópá lyabőví tésse l kapcsolatos fe l tá­
rások a P M - 0 0 5 - 0 0 9 . s z á m ú le lőhelyeken 
2 0 0 9 - b e n is folytatódnak. 
Endrődi Anna - Horváth A4. Attila 
k i lome te r s i n l e n g t h be tween t h e bo rde r 
of the t o w n at Csepe l and t he Ráckeve l i n e 
o f the H É V ( m o s t l y o n the t e r r i t o r y of 
t h e already l i q u i d a t e d S z i g c t s z e n t m i k l ó s 
waterworks a n d o n the a g r i c u l t u r a l lands, 
w h i c h have s ince been p r iva t i zed) preced­
i n g the c o n s t r u c t i o n of the h ighway and 
t he f o l l o w i n g 20 years. It c o u l d be deter­
m i n e d tha t a large, p rac t ica l ly c o h e r e n t ar­
chaeological s i te is located a l o n g t h e b a n k 
of the Soroksá r b r anch of t h e D a n u b e , 
w h i c h s p a n n e d several per iods. I n 2009 , 
t he excavations p reced ing t h e enlarge­
m e n t o f t he highway* w i l l be c a r r i e d o u t at 
sites P M 0 0 5 - 0 0 9 . 
Anna Endrődi - M . Attila Horváth 
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Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei 
és eredményei a 2008. évben 
( A helyszínek számát lásd jelölve a 168. oldali térképen) 
13. Budapest , I l l . k e r . , Ba rá t -pa t ak - Ország 
ú t - H a d r i a n u s u t c a - Királyok út ja által 
ha tá ro l t terület , Hrsz . : 65554/27, 28, 29 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a 2 0 0 8 . 
s z e p t e m b e r 30. és o k t ó b e r 15. kö­
z ö t t végez te a f e n t e m l í t e t t t e r ü l e t e n 
a l e h u m u s z o l á s h o z k a p c s o l ó d ó régé­
sze t i szakfe lügye le te t . A t ö b b m i n t 19 
ha t e r ü l e t e n a K O I I 1 h e k t á r o n k é n t i 
l e h u m u s z o l á s t írt e lő r égésze t i szakfe l ­
ügye le t m e l l e t t , az e lőke rü lő o b j e k t u m o k 
fel tárásával és d o k u m e n t á l á s á v a l . A m é g 
e l ő k é s z í t é s a l a t t a l ló b e r u h á z á s je l lege 
m i a t t ( n a g y b e r u h á z á s ) a m u n k á t a B T A 1 
a K . O . S Z . m e g b í z á s á b ó l végez te . 
A terüle t közve t l en s z o m s z é d s á g á b ó l 
több , k ü l ö n b ö z ő régésze t i korszak l e l ő h e ­
lye i smer t . A népvándor l á s korból a I I I . 
ker. P u s z t a d o m b i ú ton avar k o r i t e m e t ő t , 
a Királyok ú t ján , a Bará t -pa tak és a P ü n ­
kösdfürdő közö t t avar és igen gazdag ős­
kor i (Baden-ku l tú ra , késő b r o n z k o r , késő 
vaskor, kelta) t c l c p n y o m o k r ó l t u d u n k . A 
Szen t end re i út m e n t é n , a h e g y o l d a l o n 
r ó m a i kor i v i l l a r é sz le te i s m e r t (ún . B é ­
kásmegyeri v i l l a , P Ó C Z Y 1 9 7 1 , 8 5 - 1 0 2 ) 
így várható vo l t eset leg az ehhez ta r tozó 
út , i l l . a limesút e lőkerülése . A Bará t -pa t ak 
torkolatánál a korábbi kuta tás r ó m a i őrtor­
n y o t lokalizált , i t t további ú t r é sz le t ckke l , 
eset leg t eme tőve l is s z á m o l h a t u n k . A pa­
tak torkolatánál állt egykor a középkori ún. 
k i s s i n g i P u s z t a t e m p l o m is (a környék f e l ­
tárásaira vonatkozó korábbi i r o d a l o m m a l : 
B U D A I B A L O G H 2 0 0 6 , 7 9 ) . 
A l e h u m u s z o l á s t az e l ső hek tá ron s z i n ­
te a z o n n a l a régésze t i o b j e k t u m o k meg je ­
l e n é s e követ te , ezér t a gépi munká t n e m 
folytat ták, az e lőkerü l t o b j e k t u m o k a t a 
B T M te rü le t i l eg i l le tékes m ú z e u m k é n t 
m e n t e t t e . 
A m e g n y i t o t t 1000 n r - c n a felső, 10-40 
c m újkori, sóderes f e l tö l t é s alat t sö t é tba r ­
na h u m u s z r é t e g k ö v e t e t t vál tozó vastag­
ságban , m a j d ezt a sárga, agyagos-homokos 
al ta la j követ te . A z e lőkerü l t o b j e k t u m o k 
egy része m á r a h u m u s z r é t e g b ő l i n d u l t , 
m á s részük csak az a l t a l a jon vo l t m e g f i ­
gye lhe tő . 
A t e r ü l e t e n ös szesen 4 4 o b j e k t u m o t 
regisz t rá l tunk, ezek egy része cölöplyuk, 
b e t ö l t é s ü k b ő l őskori ke rámia töredékek 
( b r o n z k o r ) , i l l . pat ics és faszén jö t t e lő . 
Néhány nagyobb b e á s á s m e l l e t t (őskori 
ke rámia tö redékek) h á r o m nagymére tű , 
kerek, egvenesfalú o b j e k t u m is m u t a t k o ­
z o t t , t ö b b r é t e g ű b e t ö l t é s ü k b ő l á l l a tcson t , 
kagyló és kora b r o n z k o r i kerámiaanyag 
s z á r m a z o t t (Szilas G á b o r konzu l enskén t 
részt ve t t a m u n k á b a n ) . Három h a m ­
vasztásos sírt is d o k u m e n t á l h a t t u n k , k a l -
c iná l t c son tmaradványokka l , kerámia- és 
pa t iesdarabokka l , i l l . az egy ikben b r o n z 
l, kép: Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei 
2. kép: Vaskori 
(szkíta kori) 
hamvasztásos sír 
mellékletei 
hajkar ikák, kor rodá lódo t t vastárgy (nagy 
valószínűsége] zabla) ép és tö redékes kerá-
miaedények kerü l tek e lő . A sírból e lőkerül t 
jel legzetes l e l e t anvag : tálka, k e t t ő s k ú p o s 
edényke, tekercses bronzfüggők (PÄLAY 
195 5', 66 és X I V t . 1-36. Abb . 3.S. és 4.2.) 
h á r o m é l ű b r o n z nyí lhegy ( K E M E N C Z E I 
1986, 118, 122) gyöngyök (PATAY 1955, 
63 és X I I . t . 5) és zabla (?) alapján a sírok a 
szkí ta korra k e l t e z h c t ő k (2. kép). ( A sírok 
megha t á rozásáná l M a r á z Borbá l a s eg í t e t t , 
m u n k á j á t ezú ton is k ö s z ö n ö m . ) 
A t e rü l e t en m e g n y i t o t t , m i n d ö s s z e 
1000 u r - n v i fe lü le ten t ehá t m á r m u t a t k o z ­
tak k ü l ö n b ö z ő régésze t i korszakok ( b r o n z ­
kor, vaskor) k ü l ö n b ö z ő jel legű o b j e k t u m a i 
( t e l ep - és t e m e t ő r é s z l e t e k ) , amelyek a z o n ­
ban egyelőre n e i n m u t a t n a k rendszer t , to ­
pográfiai he lyze tük n e m i smer t . A z ob j ek ­
t u m o k egv része a z o n n a l az újkori fe l tö l tés 
a la t t , a h u m u s z b a n j e l en tkeze t t . 
A m e n t ő feltárás végeztével i n t é z e t ü n k 
javasol ta , hogv a f e n n m a r a d ó közel 19 ha 
további ku ta tásá t próbafe l tárássa l l e n n e 
cé l sze rű fo ly t a tn i . 
ÍÁng Orsolya 
Irodalom: 
B U D A I B A L O G H - B u d a i Balogh T : A 
k i s s ing i P u s z t a t e m p l o m környékén vég­
ze t t m e g e l ő z ő fel tárásról (Excava t ion 
p r e c e d i n g d e v e l o p m e n t w o r k m t h e r eg ion 
of P u s z t a t e m p l o m at K i s s i n g ) . Aqfüz 12 
(2005) 7 9 - 8 5 . 
K E M E N C Z E I 1986 - K c m c n c z e i T : 
M i t t e l e i s e n z e i t l i c h e K ö e h c r b c s c h l ä g e aus 
d e m Alföld. Fol A r c h 37 (1986) 1 1 7 - 1 3 6 . 
PATAY 1955 - Patay P: S z k í t a l e l e t ek a 
^ o l A r c h 7 (1955) nógrádi dombvidéken 
6 1 - 7 4 . 
P O C Z Y 1971 - P ó c z y K. : A b é k á s m e ­
gveri v i l l a és az A q u i n c u m környéki v i l l a ­
gazdaságok a m a r k o m a n n h á b o r ú k u t án . 
B u d R é g 22 (1971) 8 5 - 1 0 2 . 
14. B u d a p e s t , I I I . ker. K i rá lyok ú t ja 
1 9 5 - 1 9 7 . , Hrsz . : 6 3 5 8 8 . ; Ki rá lyok út ja 
1 9 9 - 2 0 3 . , Hrsz . : 6 3 5 8 9 
2008. jún ius 16. - júl ius 2. közö t t p róba-
feltárás kere tében, a k ivi te lezéshez kapcso­
lódó földmunkával é r in te t t t e rü le teken , öt 
kutatóárkot húz tunk a szóban forgó te lek 
régészet i l e fede t t ségének megál lapí tására . 
E n n e k során 749 n r - e n 75 stratigráfiai egy­
ség (réteg, beásás ) került dokumentá lás ra . 
E b b ő l régészet i korú ré tegnek ke t tő (SE 30, 
S E 6 6 ) , b iz tosan régészet i korú beásásnak 
t íz (SE 62-64, 6 8 - 7 0 , 7 2 - 7 5 ) b i z o n y u l t . 
A z 1. és 2. árok a t e rveze t t , régésze t i 
r é tegeke t el n e m érő a lapozási síkkal ren­
de lkező é p ü l e t e k a la t t k i a l ak í t andó garázs 
a lap te rü le té re szor í tkozo t t . A t ö b b s z i n t ­
b e n t ö r t é n ő mélv í t é s során is c supán egy 
b i z o n y t a l a n korú, nyúj to t t , há ton fekvő 
e m b e r i vázat (SE 28) t a l á l tunk . A sír(?) 
h e l y z e t é n e k t i sz tázása é rdekében n y i t o t t 
5. árok is te l jesen l e l e t m e n t é s v o l t , az e lő ­
kerül t j e l enségek jel lege n e m i n d o k o l t a a 
m e g e l ő z ő feltárás szükségességé t . A sárga 
agyagos a l ta la j j e l en tkezés i sz in t j e 101,5-
101,65 m B f . 
A 3. árok az, északi te lekhatár m e n t é n futó 
be l ső út nyomvonalában lé tesül t . I t t 102,8 
m B f magasságban a sárga homokos , újkori 
és kevés császárkori ke rámiá t t a r t a lmazó 
ré t egben (SE 3) t ö b b sorban, c saknem ke­
l e t - n y u g a t i tá jolásban futó ü l te tőgödröke t 
és köztük elhelyezkedő karónyomokat 
d o k u m e n t á l t u n k . A z újabb humuszo lás t 
köve tően kialakítot t , a sárga altalaj (SE 
60 , 101,1-101,25 m B f ) j e l en tkező szint jén 
fu tó fe lü le tünkön há rom, m i n i m á l i s l e l e t ­
anyagot adó őskori o b j e k t u m o t (SE 68, 73, 
75) t u d t u n k d o k u m e n t á l n i . A kutatóárok 
nyuga t i szélén tapasz ta lha tó kavicsos m e ­
derki tö l tés (SE 6 1 , 101,85 m B f ) és a felet te 
h ú z ó d ó sárga löszös al talaj (SE 4, 102,2-
102,75 m B f ) j e l en tős té rsz ín-emelkedésre 
u t a l északnyugati i rányban az O M V tö l tő ­
á l lomás felé, ahol a I I I . ker. Vöröshadsereg 
út ja néven nyilvántartot t régészet i le lőhely 
feltárása za j lo t t az 1960-80-as években. A 
3. árok te rü le tén tapasz ta lha tó régészet i fe­
de t t s ég mér t éke n e m ér te el azt a sz in te t , 
ame ly teljes m e g e l ő z ő feltárás szükségessé­
gét i n d o k o l t a vo lna . 
A t e lek ke le t i h a r m a d á b a t e rveze t t c s ó ­
n a k h á z északi , n y u g a t i és déli sávalap-sza­
kasza inak t e r ü l e t é n n y i t o t t 4 / A - C árkaink 
jóval l e l e tgazdagabbnak b i z o n y u l t a k . A 
c s ó n a k h á z t e r ü l e t é n e k nyuga t i h a r m a d á ­
b a n az a lapozási síkra, azaz 101,42 m B f 
sz in t re e m e l k e d ő sárga a l t a l a jban a 60 c m 
széles ku ta tóá rkokban 6 o b j e k t u m (SE 
62-64 , 69 -70 , 72) rész le te r a j zo lódo t t k i , 
a m e l y e k n e k l e l e t anyago t is adó k i s e b b i k 
hányada a k ö z é p s ő rézkori L u d a n i c e -
kul túra emlékanyagá t t a r t a l m a z t a . A fe­
l e t t e 101 ,72-101-92 m B f m a g a s s á g b a n 
h ú z ó d ó őskori ku l tú r ré teg (SE 66) rézkori 
cserepek m e l l e t t késő b r o n z k o r i és ke l ta 
l e l e tanyago t is t a r t a l m a z o t t . 
A szóban forgó t e r ü l e t e n a D u n a á r t e ré ­
nek alacsonyabb magasságú t é r sz íne te rü l t 
e l , északnyugat i i rányba e m e l k e d ő részén 
h ú z ó d h a t o t t az i s m e r t b r o n z k o r i t e m e t ő 
( S C H R E I B E R 1991) , a D u n a f ő m e d r é ­
hez köze lebb i , nagy jábó l é s z a k - d é l i i rányú 
sávban p e d i g t e l j esen új l e lőhe lykén t egy 
k ö z é p s ő rézkori t e lepü lés húzód ik . I t t a ré­
t egbő l s z á r m a z ó késő b r o n z k o r i és vaskori 
l e l e tanyag c korszak j e l e n l é t é t is valószí­
nűs í t i a pa r t m e n t i sávban. 
A b e r u h á z á s h o z kapcso lódó további föld­
munkák , azaz a p i n c e t ö m b ö k , az út, 
kocs ibeá l lók , c sónakház-sáva lapok k i t e r ­
m e l é s é n e k e lvégzése régészet i szakfel­
ügyelet m e l l e t t javasol t . 
Szilas Gábor 
Irodalom: 
S C H R E I B E R 1991 - Schreiber R.: D i e 
s p ä t b r o n z e z e i t l i c h e Gräber fe ld i n B u d a ­
pest . P Z 1 9 9 1 , 1 6 1 - 1 9 6 . 
15. B u d a p e s t I I I . ker. P u s z t a k ú t i ú t 54. 
( H r s z . : 22901) 
2008. május 7. és má jus 16. k ö z ö t t a fen t i 
t e rü le ten , az N N Művek K f t . m e g b í z á s á b ó l 
próbafel tárást végeztünk, ahol a b e r u h á z ó 
ké t a láp incéze t t l akóépüle t é p í t é s é t terve­
z i . A z inga t lan Pusztakút i út felé e ső ke le t i 
o ldalán 1988-89-ben Pető Alária egv római 
kor i kőépüle t részle té t tár ta fel ( P E T Ő 
1993) . E n n e k i smere t ében 2008 tavaszán 
geof iz ikai módszerekkel fe lmérés készül t a 
területről , amely ugyan néhány a n o m á l i á t 
k i m u t a t o t t , de a kőépüle t nyugat irányba 
való további részeire n e m u t a l t . 
A feltárás során a te rveze t t é p ü l e t e k he­
lyén két k e l e t - n y u g a t i irányú, 16 m hosszú 
és 4 m széles p r ó b a s z o n d á t n y i t o t t u n k . 
A nvuga tabb i , 1. szondá t m á r a l e j tős 
d o m b o l d a l b a váj tuk, ahol a t e r m é s z e t e s 
r é t egződésben megf igye lhe tő v o l t a n y u ­
g a t - k e l e t i irányú lej tés . I t t egy 0,2 m vas­
t a g kevert t e r m ő r é t e g (SE 1) a la t t vi lágos­
ba rna , k ő z e t t ö r m e l é k e s 0,7-0,8 m vastag 
h u m u s z o s , t e r m é s z e t e s ré tegek ( S E 2-4) 
következtek , me lyekből n é h á n y h u m u s z o s 
b e t ö l t é s ű beásás i n d u l t . Ezek nagyrész t 
be levág tak a legalsó sárga, k ő z c t l i s z t e s 
agyagos t a l a j r é t egbe (SE 5) , m e l y e k közül 
az egvik egv római ke rámia tö redékeke t tár­
tai m a z ó északkelet—délnyugat i rányú árok 
v o l t (SE 6/7) . 
A ke le t i , 2. s zondá t m á r egv v i s z o n y l a g 
v ízsz in tesebb t e r ü l e t e n , a d o m b a l j ában 
n y i t o t t u k , de - m i v e l az a lapozási s íkot i t t 
magasabbra te rvez ték (108,5 m B f ) - e n n e k 
csak a kele t i o lda lán , egv m i n t e g y 5 x 4 m 
hosszú mé ly í t é sben á s tunk le a régésze t i 
ré tegek aljára. A t a l a j sz in t i t t t e r m é s z e t e s 
m ó d o n déli i rányban l e j t e t t . A fe lső, 0, 2 -
0,4 m vastag kevert t e r m ő r é t e g a la t t ( S E I ) 
i t t is a felső s zondában megf igye l t v i lágos­
b a r n a , k ő z e t t ö r m e l é k e s 0 ,5—0,6 m vastag 
h u m u s z o s ré teg köve tkeze t t (SE 2 ) , a m e l y 
n é h á n y római ke r ámia - és t ég la tö rcdéke t 
t a r t a l m a z o t t . Ez a l a t t , a ke l e t i rész l e g m é ­
lyén, egy m i n t e g y 1 m vastag s ö t é t b a r n a 
h u m u s z o s ré teget ( S E 17) figyeltünk m e g 
az a l só , agyagos k ő z e t l i s z t c s réteg fö lö t t 
( S E 5 ) . E b b e a h u m u s z o s r é t egbe valószí­
nű leg egy é s z a k - d é l i irányú, római korra 
da tá lha tó kő- és t é g l a o m l a d é k h ú z ó d o t t , 
a m e l y f e l t e h e t ő e n egy b i z o n y t a l a n szélű 
b e á s á s b e t ö l t é s e l e h e t e t t (SE14 , 16) . A z 
a lsó s ö t é t b a r n a h u m u s z o s ré tegből (SE 17) 
s z á m o s késő b r o n z k o r i , u r n a m e z ő s ku l tú ­
rához t a r t a l m a z ó ke rámia tö redék és n é m i 
á l l a t c son t került e lő . 
A f e n t i e k alapján e rősen va lósz ínűs í t ­
h e t ő , hogv a m á r i s m e r t római v i l laépüle t 
k ö z p o n t i k ő é p í t m é n v e i n e m h ú z ó d n a k a 
t e rveze t t épü l e t ek alá, az ép í tkezés ál tal 
é r i n t e t t fe lü le teken csak könnyűszerke­
ze tű kons t rukc iók ( p l . gödrök , cö löpszer -
kezetcs épü le t ek , árkok, ker í tések) e lőke­
rülésére l ehe t s zámí t an i . A te rü le t k e l e t i 
részén a te rveze t t a lapozás i mélység a la t t 
tovább folytatódik a Pusz takú t i út más ik 
(ke le t i ) o lda lán , a Forrás l ige t Lakópark te­
rü le tén 2 0 0 0 - b e n m e g t a l á l t késő b r o n z k o ­
ri u r n a m e z ő s ku l tú rához ta r tozó lelőhely 
( S Z I L A S - L A S S Á N Y I 2 0 0 1 ) . 
Lassányi Gábor 
Irodalom: 
P E T Ő 1993 - Pe tő M . , Reste e ine r 
r ö m i s c h e n V i l l a a m C s i l l a g h e g y B u d R é g 
30 (1993) 1 4 9 - 1 5 8 . 
S Z I L A S - L A S S Á N Y I 2 0 0 1 - Szilas G. -
Lassányi G : S z o n d á z ó je l legű fel tárások 
a Budapes t I I I . ker. Pusz t akú t i út m e n t é n 
(Test excavations a l o n g Budapes t I I I , Pusz­
takút i R o a d ) . Aqfüz 7 ( 2 0 0 1 ) 9 6 - 1 0 2 . 
16. B u d a p e s t I I I . ker, N á n á s i ú t 5 - 7 . ( R ó ­
m a i p a r t 4 . ) , V ö c s ö k I I . c s ó n a k és spo r t ­
h á z , H r s z , : 23779 /8 , 7 
A Budapes t i T ö r t é n e t i M ú z e u m a N u r b o n g 
K f t . megb ízásábó l 2008. jú l ius 7. és jéilius 
1 1. közö t t próbafel tárást végze t t a fent ne­
vezet t t e lken . E n n e k során a b e r u h á z ó által 
ki je löl t 5 1 , 2 5 x 13,48 m-es c s ó n a k h á z és a 
2 7 x 8 , 2 3 m-es spor tház a l ap te rü le tén be­
l l i i , az épü le t alapozási t e rve ihez igazodva, 
k i l e n c 2 x 2 m-es ku ta tószondá t n y i t o t t u n k , 
összességében 36 m - - c n vizsgálva át a terü­
l e t e t 68-200 c m mélységben . 
A K O I I által előírtak szer in t a legfelső 
h u m u s z o s réteg 20-50 c m - é t géppel távolí-
t o t t u k el, m í g a további mé lysége t fokozatos 
mélyí téssel , kézi munkaerővel k u t a t t u k át. 
A te rü le t nvuga t i részét vékony vagy hiányos 
rétegek, kele t i részét e rő te l j e sen vastagodó 
kul túrré tegek bor í tot ták. Ezek a m a i járó­
sz in t tő l lefelé haladva a következők: t ö r m e ­
lékes, salakos építési sz in t ( S E 0 1 : 0 - 4 0 c m 
mélységig , 0 - 4 0 c m vas t agságban) , amely 
alat t sö té tba rna humuszos föld (SE 02: 
0 - 1 7 5 c m , 12-100 c m vas t agságban) , m a j d 
vi lágosbarna réteg (SE 07: - 3 0 - 2 0 0 c m , 
0 - 3 7 c m vastagságban) h ú z ó d o t t . Ez alat t 
j e l en tkeze t t a sárga h o m o k o s al ta laj (SE 03: 
- 1 2 - 2 0 0 c m ) . A régészet i l e le tanvag t öbb ­
ségét az SE 02 és 07 sö té t - és vi lágosbarna 
rétegek ta r ta lmazták , o t t is csak a D u n a felé 
köze lebb eső , vastagabb kul túr ré tegű szel­
vényekben. A D u n á h o z legköze lebb talál­
ha tó sö té tba rna humuszos ( S E 02) sz in tbe 
áso t t , 70 c m mélyen j e l e n t k e z ő gödör (SE 
04) római kor i tegula- és kerámiadarabokat 
t a r t a l m a z o t t . Ugyanebben a szelvényben 
szórvány avar kor i edénv pe remtö redéke is a 
felszínre b u k k a n t . A te rü le t nvuga t i részén 
újkori és m o d e r n kor i gödrök és árkok ke­
rül tek e lő , régészeti j e l e n s é g n e m m u t a t k o ­
z o t t , le le tanyagot n e m ta lá l tunk . 
A c sónak- és s p o r t h á z be l ső , fel n e m 
tár t részén n e m várha tó további fö ldmun­
ka a b e r u h á z ó részéről . 
Tézer Zita 
17. B u d a p e s t , I I I . ker. , S z e n t e n d r e i ú t 
1 3 5 - 1 3 9 . , H r s z . : 1 9 3 4 3 / 8 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a idén is fo ly­
t a t t a a 2007 -ben m e g k e z d e t t , az új k iá l l í tá ­
si épü le t fe lú j í t ásához kapcso lódó régészei 
fel tárást ( L Á N G 2 0 0 8 ) . A z i d e i é v b e n te­
reprendezés, j á rdaép í t é s és k ö z m ű f e k t e t é s 
kapcsán , az a q u i n c u m i polgárváros déli 
szé lén , a városfal közve t l en s z o m s z é d s á ­
g á b a n és attól északra d o l g o z t u n k . 
A m ú z e u m é p ü l e t é h e z érkező új járda 
a déli városfalon kívülről h a l a d , é r in tve 
a deversorium f ü rdőépü le t ének zóná j á t , 
m a j d észak felé az ún . „ F " u t c á b a t o r k o l ­
l i k . A munká la tok során a j e l en l eg i fe l ­
sz ín tő l 30-40 cm-es mély í tés re került sor, 
a m e l v n e k során a fel tár t felület j e l e n t ő s 
részén az újkori f e l t ö l t é sben m a r a d t u n k . 
A fü rdőépü le t tő l nyuga t ra egy p o n t o n ke-
l e t - n v u g a t i i ránvú, k i szede t t fal nyomá t , 
i l l . t e t ő o m l a d é k o t d o k u m e n t á l h a t t u k . 
Észak i i r a m b a n , a X X X V I - X X X V I I I . épü­
l e t ek s z o m s z é d s á g á b a n , va lósz ínűleg ezek 
va l ame ly ikéhez t a r tozó falsarkot és épü le t -
omladékoka t t á r t u n k fel. A z e lőkerü l t e m ­
lékeket d o k u m e n t á l á s után v i ssza takar tuk . 
A járda n y o m v o n a l á n észak felé a „ F " u t ­
cá ig h a l a d t u n k , i t t a z o n b a n a r ó m a i k o r i 
u t c a s z i n t f e l e t t m a r a d t u n k . A továbbiak­
ban a korábban m á r feltárt k e l e t - n v u g a t i 
iránvú „ G " u t c a nyomvona lá t t i s z t í to t tuk 
m e g újra. I t t a kő lapokkal f ede t t , északi és 
déli szélén csatornával szegélyezet t u t c a és 
az azt szcgélvező e l ső é p ü l e t e k h o m l o k z a t i 
fa la i kerül tek e lő (3. kép). A „ G " u t c a ez-
által in teg rá lha tó a r o m k e r t déli r é s z é n e k 
lá toga tha tó és l á tha tó e m l é k e i közé. F igye­
l e m m e l kísér tük a kiál l í tási (vol t E L M U ) 
épü le t északi és n v u g a t i oldalán m e g l é v ő 
n y o m v o n a l o n újra k iáso t t kábelárkot is. 
E b b e n régészet i l e le t , vagy o b j e k t u m n e m 
m u t a t k o z o t t , akárcsak a járda n y o m v o n a ­
lát k í sé rő ker í tésosz lop-a lapokban sem. 
Láng Orsolya 
Irodalom: 
L Á N G 2008 - L á n g O. : Újabb ada tok 
az a q u i n c u m i polgárváros déli r é s zének 
k ö z m ű h á l ó z a t á h o z és b e é p í t e t t s é g é h e z 
( R e c e n t da ta o n t h e p u b l i e u t i l i t i e s a n d 
b u i l d i n g s i n t he s o u t h e r n part o f the C i ­
v i l T o w n o f A q u i n c u m ) . Aqfüz 14 ( 2 0 0 8 ) 
8 1 - 8 8 . 
18. B u d a p e s t , I I I . ker., H u n o r u t c a 2 1 . , 
H r s z . : 1 8 7 2 6 / 1 0 
A 11.J.R Invest K f t . m e g b í z á s á b ó l 2008. áp ­
r i l i s -május folyamán ép í tkezés t m e g e l ő z ő 
fel tárást f o l y t a t t u n k a fen t nevezet t t e l ek 
déli felébe t e rveze t t mélygarázs t e r ü l e t é n . 
Az. 1920-30-as években a R a k t á r - H u n o r 
u tcák környékén fo ly ta to t t ép í tkezések 
és csa tornázások során, t ovábbá Nagy L a ­
jos kutatásai révén római k o r i épü l e t ek , 
terrazzopadiók, fa l fes tmények és késő 
római t e m e t k e z é s e k kerül tek felszínre 
( N A G Y 1 9 3 1 , 6 - 8 , 9 - 1 7 ) . 
A feltárás kezde tén , a j e l e n l e g i járda-
sz int tő l 50 cm-es mé lységben m á r római 
épü le tmaradványok , é p ü l e t o m l a d é k o k , 
ferrazzopadlók és a falakon m e g m a r a d t 
fa l fes tmények kerül tek e lő , ame lyeke t a 
K O I I határozata alapján m e g k e l l e t t tar­
t a n i , ezért a t e l ek t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é n e k 
t isztázására k é t kuta tóárkot n y i t o t t u n k . 
A legkorábbi emlékeke t k i sebb észak­
nyuga t -dé lke le t i iránvú árkok képez t ék , 
amelyekkel egy időben agyagtégla é p í t m é ­
nyek m e g l é t e va ló sz ínűs í t he tő . A z árkok 
fe l tö l tésé t és az agyag tég la -ép í tménvek c l -
planírozását k ö v e t ő e n röviel é l e t ű i p a r t e l e p 
m ű k ö d é s é t f e l t é t e l ezhe t j ük a t e r ü l e t e n , 
m e h e t az i t t fe l tár t k i smére tű k e m e n c é k 
b i zony í t anának . A z ipa r te lep f e l s zámolása 
és a k e m e n c é k c lp laní rozása u t á n kőa lapo-
zású agvagtégla falú lakóházakat é p í t e t t e k , 
amc lvck tá jolásán m á r ész revehe tő v o l t az 
5. kép: Az újra 
letisztított „C" utca 
vonala nyugat felől 
cgvséges ki tűzési k o n c e p c i ó . A kora r ó m a i 
é p ü l e t e k d í sz í tésé rc a fe l tö l tésből e lőke ­
rül t vakolat töredékek u t a l t a k . A vako la tok 
gvenge meg ta r t á sa m i a t t a festet t r észek 
s z i n t e teljesen l e k o p t a k a töredékekről . A z 
é p ü l e t e k pusz tu l á sá t köve tő t e r ep rende ­
zésse l erősen m e g e m e l k e d e t t a t e r e p s z i n t . 
A Kr. u. 3. század e l e j é n újabb é p ü l e t e k e t 
e m e l t e k , egy h e l y e n a korábbi 2. század i fal 
a lapozására is r á é p í t e t t e k sz inte m i n i m á l i s 
tá jolás i kü lönbségge l . A 3-4. század folya­
m á n az épü le t eke t t ö b b s z ö r á t é p í t e t t é k , 
csa torná t l é t e s í t e t t e k és s z ü n t e t t e k meg . 
E b b ő l az időszakbó l szá rmaz ik a 4. képen 
b e m u t a t o t t b r o n z á l la t láb formájú béitor-
vere t is. A tég labé lycgck alapján a l e g k é s ő b ­
b i épí tkezés V a l e n t i n i a n u s korára t e h e t ő . 
A t e l ek be já ra táná l , a fe lsz ínhez köze l , a 
m o d e m utca alá n y ú l ó rerrazzopadlós he­
lyiség délkeleti r é s z l e t e került e lő , pad lóra 
o m l o t t színes f a l f e s tmény- tö redékekke l és 
a fa lakon, e r ede t i he lyén lábazat i fa l fes t ­
m é n y maradványával . 
A kutatási f e lü le t k i t e r j edése (58 n r ) 
és a feltárt falak e l t é r ő periódushoz, való 
tar tozása m i a t t épü le ta l ap ra jz ös szeá l l í t á ­
sára, u tak által ha t á ro l t insulák a z o n o s í t á ­
sára n e m nyílt l e h e t ő s é g . A t e l ek az egy­
k o r i katonaváros északnyugat i r é g i ó j á b a n 
fekszik. A j e l e n l e g i ku ta tások a l ap ján cz 
a telekrész, és a tőle délre e s ő zóna a ko ­
ra róma i időszak tó l egészen a késő római 
kor ig fo lyamatosan l a k o t t , b e é p í t e t t te rü­
l e t n e k s z á m í t o t t . A m o s t fe l tár t 3-4. szá­
zad i é p ü l e t e k j e l l egükben jól i l l eszkednek 
a t e r ü l e t t ő l északra, a Vörösvár i út m e n ­
tén fe l tár t íerrazzopadlós, fa l fes tménnyel 
d í sz í t e t t l a k ó h á z a k sorába . ( K I R C H H O F 
2 0 0 9 , 4 7 - 5 2 ) 
Kirchhof Anita 
Irodalom: 
K I R C H H O F 2009 - K i r c h h o f A . : T o p o ­
gráfiai k u t a t á s o k az a q u i n c u m i katona­
város északnyugat i r é g i ó j á b a n , a ce l la 
t r i cho ra s z o m s z é d s á g á b a n (Topograph ie 
inves t iga t ions nex t to ce l la t r ichora i n 
t he n o r t h w e s t e r n par t o f t h e A q u i n c u m 
M i l i t a r y T o w n ) . Aqfüz 15 (2009) 4 4 - 6 2 . 
N A G Y 1931 - Nagy L . : A z óbuda i ókeresz­
tény ce l la t r i cho ra a R a k t á r - u t c á b a n . B u ­
dapest 1 9 3 1 . 
19. B u d a p e s t , I I I . ker., San M a r c o u t c a 
74 . , H r s z . : 17038 
A Propsz t Sze rkeze t ép í tő K f t . megb ízásá ­
ból m e g e l ő z ő feltárást f o l y t a t t u n k a San 
A l a r e o u t c a - Fö ld u t c a sarkán, az a q u i n ­
c u m i katonaváros n y u g a t i , egykoron sűrűn 
b e é p í t e t t t e rü l e t én . A z i t t nyer t új adatok 
jól k i e g é s z í t h e t ő e k a környéken korábban 
végze t t , a San M a r c o u tcáva l pá rhuzamos , 
Vályog u t c a i ásatások topográfiai e red­
ményeivel ( M A D A R A S S Y 1996, 5 3 - 4 9 , 
M A D A R A S S Y 1 9 9 7 , 4 8 - 5 3, M A D A R A S S Y 
1 9 9 8 , 6 1 - 6 4 , N A G Y 1943, 3 7 8 ) . 
A Kr . u . 2. századra k e l t e z h e t ő épü le ­
tek maradványa i t csak r é szben , a t e l ek 
4. kép: A Hunor utca 21. 
számú telken előkerült késő 
római bronz, állatlábal 
mintázó bútorveret 
aláfalazási á rka iban nyílt l e h e t ő s é g ü n k 
megf igye ln i . A kőa lapozású , f e l t ehe tően 
agvagtégla f e l m e n ő falaknál kb. 2-3 m e g ­
új í tás t a z o n o s í t o t t u n k . E m e l l e t t kövezet t 
j á rósz in te t és egy csatorna r é sz l e t é t d o k u ­
m e n t á l t u k . 
A Kr. u. 3. századi é p ü l e t e k t ö b b s z ö r 
á t é p í t e t t maradványa i a t e l e k s z i n t e te l jes 
t e r ü l e t é t é r i n t e t t é k . A 2 . és 3. századi ép í t ­
m é n y e k tá jo lása m i n i m á l i s e l t é r é s t m u t a ­
t o t t e g y m á s h o z k é p e s t , ezzel s z e m b e n a 
Vályog u t c a 1-3. s z á m ú ( M A D A R A S S Y 
1996, 55) t e l k e k e n m e g f i g y e l t é p ü l e t ( e k ) 
i rányí tásával e l l e n t é t c s e n é p ü l t e k . A 
korábbi megf igye lé sek ( M A D A R A S S Y 
1997, 50) k i b ő v í t h e t ő k azza l az új i n f o r ­
mác ióva l , hog \ n e m c s a k az ú t északi és 
déli o l d a l a m e n t é n é p ü l t insuláY háza i 
ké szü l t ek e l t é r ő tá jo lássa l , h a n e m a déli 
o l d a l két insulá)át a l ko tó é p ü l e t e k irá­
nyí tása sem l e h e t e t t azonos . E z e n e l t é rő 
tá jo lások a lap ján a F ö l d u t c a 6 1 - 6 3 . szá­
m ú te lkek t e r ü l e t é n egv é s z a k - d é l i i rányú 
út v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , a m e l y a Vályog u t ca 
8. t e l k e n m e g f i g y e l t k e l e t - n y u g a t i irányú 
útra m e r ő l e g e s e n h ú z ó d h a t o t t (5 . kép). 
A j e l en l eg i k u t a t á s a lapján , a t e r ü l e t e n a 
3. század f o l y a m á n t ö b b s z ö r m e g ú j í t o t t 
é p ü l e t vagy é p ü l e t e k sora kezd k i r a j zo lód­
n i . A kuta tás i t e r ü l e t l eha tá ro l t sága m i a t t 
az é p ü l e t e k a lapra jzának m e g h a t á r o z á ­
sára csak a k ö r n y é k e n f o l y t a t o t t további 
ása tások révén nyí l ik m a j d l e h e t ő s é g . A 3. 
századi é p ü l e t e k k iv i t e l ezésüke t t e k i n t ­
ve megegyeznek a Yörösvár i ú t m e n t é n 
( K I R C H H O F 2 0 0 7 , 48; K I R C H H O F 
2 0 0 9 , 4 7 - 5 2 ) fe l t á r t é p ü l e t e k sz ínvona­
lával. A s z o b á k a t ferrazzopadlóval bur ­
kol ták , a m e n n y e z e t e t és az o l d a l f a l a k a t 
f a l f e s tményekke l d í s z í t e t t ék , ame lvek 
m i n d a k o r s z a k o n k é n t vá l tozó r ó m a i íz­
lés t t ü k r ö z t é k . H á r o m he ly i ségné l azo­
n o s í t o t t u n k re r razzopadló t , egv e se tben , 
t ö b b r é t e g b e n a pad ló ra o m l o t t f reskókat , 
41. e rede t i h e l y é n , a fa lon m e g ő r z ő d ö t t 
f a l f e s tményeke t t á r t u n k fel , e m e l l e t t 
p laní rozás i r é t e g b ő l s z á m o s gazdag sz ín-
összeá l l í t á sú f a l f c s t m é n v t ö r e d é k e k és 
t ö b b s o r o s s t u k k ó p á r k á n y o k ke rü l t ek e lő . 
A k ü l ö n b ö z ő m i n t á k és a vál tozatos s t u k -
5. kép: A telek környékén 
végzett kutatások 
geodéziai összesítő 
alaprajza (Vályog utca 1., 
3., 8., 10., H., San Marco 
utca 74.) 
6. kép: Gladiátort ábrázoló terra sigíllata 
edény töredéke 
k ő t ö r e d é k e k m á s - m á s he ly iség d í s z í t é s é ­
re u t a l n a k , m e l y e k funkc ió i ra t a l á n é p p 
a tö redékek ö s s z e á l l í t á s á t k ö v e t ő e n kap­
h a t u n k m a j d vá l a sz t . A jobb á l l a p o t b a n 
m e g m a r a d t f a l f e s t m é n y e k m a s s z í v a l apo ­
zássa l r ende lkező fa lak m e n t é n ke rü l t ek 
e l ő , ezér t kevéssé valószínű, hogy csak 
közfa lak l e t t e k v o l n a , ahogy azt k o r á b b a n 
a Vályog u t ca 13. s z á m ú te lek fe l t á rásáná l 
f e l t é t e l ez t ék ( M A D A R A S S Y 1997 , 51) . 
A z épü l e t ek k o m f o r t j á t a később á t é p í t e t t 
terrazzÓYal k i k e n t a l jú csatorna b i z t o s í t o t ­
t a , e n n e k csak egy k isebb szakasza m a r a d t 
m e g . A te lek dé lnvugat i n e g y e d é b e n é p ü ­
l e t , épü le ta l apozás n e m került e lő , t a l án 
b e l s ő ker t vagy u d v a r l e h e t e t t ezen a t e ­
rü l e t en . A z i t t fe l tár t fe l töl tés i r é t egbő l 
s zá rmaz ik a 6 képen l á tha tó Kr. u . 2. sz. vé­
ge - 3. sz. e le jé re k e l t e z h e t ő terra sigillata 
t ö r e d é k is. 
A legkésőbbi ép í t é s i pe r iódushoz kö t ­
h e t ő az az é p ü l e t , ame lybő l ké t n a g y o b b 
k ő b ő l összeá l l í to t t k ü s z ö b k ő , tő lük ke le t ­
re egy kis v íze lvezető csatorna és k é t na­
g y o b b pilléralap m a r a d t meg. Ez uté>bbiak 
f e l t e h e t ő e n egv porticusos be já ra t r é szé t 
k é p e z t é k . Ez az é p ü l e t m a r a d v á n y f e l t e h e ­
t ő e n egykorú a Aladarassy Orsolya á l ta l a 
Vályog u t c a 8. számú t e l k e n talál t nagyobb 
épü le t együ t t e s se l ( M A D A R A S S Y 1996, 
54) . 
A t e rü l e t felhagyását j e l z i k a környéken 
e lőkerü l t 4-5. század fordulójára t e h e t ő 
késő r ó m a i t e m e t k e z é s e k ( T O P A L 1996, 
5 0 - 5 2 ) , amelyek hosszabb i d e i g ta r tó t e m e ­
tőhaszná la t r a u t a l n a k . A z a láfa lazások so­
rán e lőkerü l t , d í sz í t e t l en , f ö l d b e m é l y í t e t t 
szarkofág m e l l e t t m é g k é t , e l t é rő tá jolású 
sírt t á r t u n k fel, amelyek e lpusz t í t o t t ák a 3. 
századi r e r razzopad lós - fa l f e s tmémes épü­
le t egv részé t is. A legkorább i , tegulákból 
é p í t e t t k e l e t - n v u g a t i sír fö lé kőből r ako t t 
o ldalú és t e t e j ű , házat f o r m á l ó , é s z a k - d é l i 
tá jolású t e m e t k e z é s kerül t . A síroktól ke­
letre , a téglasír bolygatásával m é l y í t e t t é k 
le a szarkofág helyét . A sírok mindegy iké t 
k i rabol ták, kakin késői s í rker thez t a r t ozha ­
t o t t az a kerek é p í t m é n y is, a m e l y n e k m á r 
csak az alsó kősóra m a r a d t meg. H a s o n l ó 
kons t rukc ió a Vályog u t c a 3. számú t e l ­
ken is kerül t e lő ( Id . : A q u i n c u m i M ú z e u m 
Rajz tár : 6844 /97 ) . 
A t e l k e n feltárt l e g k é s ő b b i , 3. századi 
épü le tmaradványoka t a K O H (az Ásatási 
B i z o t t s á g vé leménye a l a p j á n ) m e g t a r t a n -
dónak í t é l t e és v issza takarásukat írta e lő . 
A t e rü l e t teljes fel tárására így n e m került 
sor, a korábbi római e m l é k e k , falak és ré­
tegek e r ede t i h e l y z e t ü k b e n bo lvga ta t l anu l 
m a r a d t a k . 
Kirchhof Anita 
irodalom: 
K I R C H H O F 2007 - K i r c h h o f A . : Ú j f e l ­
tá rás i e r e d m é n y e k a ka tonaváros észak­
n y u g a t i r ég ió jábó l I ( N e w excava t ion 
resul t s f r o m the n o r t h w e s t e r n reg ion o f 
t h e M i l i t a r y T o w n I ) . A q f ü z 13 ( 2 0 0 7 ) 
4 0 - 5 6 . 
K I R C H H O F 2009 - K i r c h h o f A . : T o p o ­
gráfiai kuta tások az a q u i n c u m i ka tona­
város c s z a k m u g a t i r ég ió jában , a cel la 
t r i cho ra s z o m s z é d s á g á b a n ( T o p o g r a p h i e 
invest igat ions n e x t to eclla t r i c h o r a i n 
t h e n o r t h w e s t e r n p a r t o f t h e A q u i n c u m 
M i l i t a r y T o w n ) . Aqfüz 15 (2009) 4 4 - 6 2 . 
M A D A R A S S Y 1 9 9 6 - M a d a r a s s y O : R é g é ­
sze t i kuta tások az a q u i n c u m i katonaváros 
n v u g a t i p e r e m é n (Archaeo log ica l research 
at t h e wes tern edge of the A q u i n c u m 
M i l i t a r y T o w n ) . Aqfüz 2 (1996) 5 3 - 5 9 . 
M A D A R A S S Y 1997 - Madarassy ( ) . : R é ­
gésze t i ku ta tások a katonaváros n y u g a t i 
s zé l én (Archaeo log ica l research i n the 
w e s t e r n edge o f t h e M i l i t a r v l ó w n ) . Aqfüz 
3 ( 1 9 9 7 ) 4 8 - 5 3 . 
M A D A R A S S Y 1998 - Madarassy ( ) . : 
U j a b b kutatások az a q u i n c u m i katonavá­
ros nvuga t i f e lében (Recen t research i n t he 
w e s t e r n sec t ion o f t h e A q u i n c u m M i l i t a r y 
T o w n ) . Aqfüz 4 ( 1 9 9 8 ) 6 1 - 6 4 . 
N A G Y 1943 - Nagv T : A Főváros i R é g é ­
szet i és Ásatási I n t éze t j e l e n t é s e az, 1938-
1942 évek k ö z ö t t végzet t kuta tása i ró l . 
B u d R é g 13 (1943) 3 5 9 - 3 9 9 . 
T O P Á I . 1 9 9 6 - T o p á i J.: K é s ő r ó m a i sírok 
az a q u i n c u m i katonaváros n v u g a t i perc­
m é n (hate R o m a n graves on t h e wes t e rn 
edge of the A q u i n c u m M i l i t a r v T o w n ) . 
Aqfüz 2 (1996) 5 0 - 5 2 . 
2 0 . Budapes t , I I . ker. , B u d a i A l só r a k p a r t , 
B u d a i F ő g y ű j t ő - D u n a - m e d e r 
2 0 0 8 . júl ius 19. és augusz tus 15. k ö z ö t t , 
a B u d a i F ő g y ű j t ő é p í t é s é h e z k a p c s o l ó d ó 
r akpa r t bőví tés i ( M a r g i t - h í d t é r sége 1200 
m hosszan) munká la toka t m c g e l ő z c n d ő -
c n , felderí tő m e r ü l é s c k k c l és szondaárkok 
lé tes í téséve l mederv izsgá la tokat végez­
tünk . A 22 m u n k a n a p alat t ö s szesen 26, 
3 x 4 m-es szondá t n y i t o t t u n k , melyeket 
szükség sze r in t , szivattyú segítségével 6 0 -
100 c m mélyre ás tunk . 
A h íd tó l délre l évő szondá ink üresek 
vo l t ak . H o r g o n y u n k a z o n b a n vé le t l enü l 
ráakadt egv 10,6 m-es tölgy gerendára , 
amelyrő l az a z o n n a l i dendrokrono lóg ia i 
vizsgálat k i m u t a t t a , hogv a Fe l ső-Tisza -v i ­
dékről szá rmaz ik , és 1899-ben vágták k i . 
M i v e l ez a t e rü le t ( M a r g i t - h í d ) h a g y o m á ­
nyosan t u t a j k ikö tő v o l t , a m o s t a n i m e g ­
m u n k á l t gerenda is a tu ta jozás e m l é k e 
l ehe t . A budapes t i é p í t k e z é s e k h e z úsz ta t ­
ha t ták ide. A vonta tás t a fa végébe faragot t 
12-13 cm-es lyuk seg í t e t t e . M i v e l a konzer­
válásra n e m vo l t m ó d , a ge rendá t a d o r o g i 
bánya tóban sü l lyesz te t tük el, ahol búvárok 
számára továbbra is l á t h a t ó lesz. 
A h íd tó l közve t lenü l északra egy vas-
szekerce is e lőkerül t , a m e l y kovácsol tvas 
t echn ikáva l készül t . A b a l t a fokánál v isz-
szaha j to t t ák a f é m e t , így a lakí to t ták k i a 
nyéllyukat . A szekerce késő középkori le ­
he t , és a korabel i t u t a jozás t és f a m e g m u n ­
kálást b i zony í t j a a t e r ü l e t e n . 
A fe lső szakaszon a C s á s z á r - K o m j á d i 
uszoda e lő t t i szakaszon l e l e t k o n c e n t r á c i ó 
m u t a t k o z o t t , így a m u n k a u to lsó n a p j a i b a n 
ide ö s szpon tos í t o t t uk e rő inke t . A l e l e t ek 
szórványkén t kerül tek e lő , és az, őskortól 
az újkorig m i n d e n időszak képviselve v o l t . 
Régésze t i j e l ensége t , r é t egződés t n e m si­
került m e g f i g y e l n i . A l e g t ö b b tárgy a 2. v i ­
l á g h á b o r ú b ó l és az azt köve tő időszakból 
s z á r m a z o t t . Ezek n a g y o b b része ép í tés i 
t ö r m e l é k . A z uszoda e lő t t i k o n c e n t r á c i ó 
arra u t a l , hogy a p a r t o n intenzív le lőhe ly 
várható . A l e l e t ek o n n a n m o s ó d t a k be, i l l . 
r é szben a p a r t i le lőhely s z e m e t é t alkot ják. 
Ku ta t á sa ink során ugyan is t öbbször n y i l ­
vánvalóvá vált , hogv a D u n a évezredeken 
keresztül a par t ján é lők s z e m é t t e l e p e v o l t . 
A gerenda , a ba l t a azt m u t a t j a , hogv a pa r t 
m e n t i l e l e t ek bár szórvány- je l lcgűek , de a 
sodrás e l l enére is é r t e l m e z h e t ő e k a p a r t i 
l e lőhe lyek össze függésében . 
Tóth l Attila (KÖH) 
2 1 . Budapes t , I I . ker., B e m t é r 3. - Fekete-
sas u t c a 4 . , Hrsz : 1 3 5 0 7 / 1 , 13507/3 . 
A z E u r ó p a Inga t l anbe fek te t é s i A l a p 
m e g b í z á s á b ó l 2008 tavaszán, a régésze t i 
é r i n t e t t s é g megá l lap í tása c é l j á b ó l , szon­
d á z ó ku ta tás t végez tünk a f en t e m l í t e t t 
t e lkeken . A te rü le t r égésze t i l eg véde t t , a 
környéken végzet t fe l tárások nyomán tö ­
rökkori, középkori , kora és k é s ő római k o r i , 
v a l a m i n t b r o n z k o r i l e l e t ekre s z á m í t o t t u n k 
( K É R D Ő - K O V Á C S 1999, K É R D Ő -
K O V Á C S - S Z I L A S 2000 , S Z I L A S 2 0 0 2 ) . 
A te lkeken álló é p ü l e t e g y ü t t e s d ö n t ő 
r é szének e l b o n t á s a u t án a tel jes t e rü le t 
b e é p í t é s r e kerülne. A t e rvezés t e lőkész í ­
t e n d ő , a ré tegsor vas tagságának , a j e l e n ­
ségek sű rűségének megá l l ap í t á sá t és az 
egykor i b e é p í t e t t s é g f e l t é rképezésé t c é ­
loz t a a szondázás . A b e é p í t e n d ő t e rü l e t en 
ö t kuta tóárkot n y i t o t t u n k , a m i t a j e l en leg 
r é szben m ű k ö d ő épü le t l e h e t ő s é g e i h e z 
igaz í to t tunk . 
A te lek a középkor i városfaltól északra 
he lyezkedik el. Alár a l l . s zázad tó l l a k o t t 
t e rü l e t vo l t , a m e l y a J e n ő i révnek neveze t t 
d u n a i á tkelőhelv m e l l e t t f o r m á l ó d o t t . A 
törökkori m e t s z e t e k t anúsága sze r in t v i ­
szonylag r i tkán b e é p í t e t t vidék l e h e t e t t . A 
D u n á t ó l l eg távolabb eső ku ta tóá rkokban 
középkori és tö rökkor i ré tegeket t a l á l tunk , 
m í g a D u n á h o z köze l i s z o n d á k b a n m ű h e ­
lyekhez k a p c s o l h a t ó k e m e n c é k e t t á r tunk 
fel. A nagyobb l e t apasz to t t agyagrétege­
ken többször m e g ú j í t o t t és e g y m á s t vágó 
k e m e n c é k sora kerül t felszínre (7. kép). A 
k e m e n c é k e n túl egy törökkori g ö d r ö t ta­
lá l tunk , m e h r e a fe l tö l tése u t á n sz in tén 
egy k e m e n c é t é p í t e t t e k , e n n e k egy része 
később , a n e m te l jesen t ö m ö r ö d ö t t föld 
m i a t t megsül lyedt . ( P A . ) 
A z ásatási t e r ü l e t s zűkebb és t á g a b b 
k ö r n y e z e t é t é r i n t ő ada tok a r ó m a i k o r i 
topográf ia t e k i n t e t é b e n j e l e n t ő s e n gya­
r a p o d t a k az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n ( K É R ­
D Ő 2 0 0 2 , l e g u t ó b b : B E N D A - H A B L E 
2 0 0 6 ) . 
7. kép: A 2. számú 
kutatóárokban feltárt 
kaz ép kori ke m encék 
8. kép: Az S. számú 
kutatóárokban feltárt 
apszis és észak-déli 
fal alapozás részi elei 
A szondázó ásatás során, az 1. ku ta tó ­
árok kivételével , m á r a török hódo l t s ág 
k o r i , i l l . a középkor i r é t egekben is talál­
t u n k szórvány, r ó m a i kor i ke r ámiá t , üveg­
szi lánkokat , c s o n t e s z k ö z ö k e t ( h a j t ű t ) , 
b ronz tö redékeke t . Kisebb, köveze t t al jú, 
dél i záródáséi apszis rész le te került e lő az 
5. kuta tóárok északkelet i sa rkában . E n ­
n e k Kr. u. 3. századi pusztulás i h o r i z o n t j a 
a la t t é szak -dé l i , {opus incertum) fa lcsonk 
j e l e n t m e g az árok nyuga t i f e l é b e n , fara­
g o t t küszöbkővel és nyuga t i o lda lán vastag 
á t ége t t , patiesos omladékré t egge l (8. kép). 
H a s o n l ó , é s z a k - d é l i i r a m ú alapozás , i l l . 
északnvugat i falsarok maradványai t f igyel ­
h e t t ü k m e g a 3. ku ta tóá rokban , v a l a m i n t 
k e l e t - n y u g a t i i rányú, erősen megsül lyedt 
fa lcsonk j e l e n t m e g a 2. szonda dé lnyu­
ga t i sarkában. U t ó b b i r é teg tan i he lyze té t 
és feltárt á l l apo tá t az. alat ta l évő 2. száza­
d i , laza, faszenes betöl téséi , t ö b b m i n t 2 
m m é h hu l l adékgödör ha tá roz ta meg . A 
fa lcsonk ke l e t i szakaszát az alapárok al já­
i g k i szedték , k é s ő b b az alapárok dél i széle 
a la t t , ha T c n c D (1-2?) hu l l adékgödrö t 
b o n t o t t u n k k i . További, Kr. u. 1-2. századi 
hu l l adékgödröke t és cölöplyukakat t á r tunk 
fel a 3. és 4. ku ta tóá rokban is. U t ó b b i ké t 
ku ta tóá rok al ján, a geológia i ré teg f e l e t t i 
s z u b h u m u s z b ó l szórványos őskori cserepe­
ket gyű j tö t tünk . (7/. 7.) 
Wahle Tibor - Papp Adrienn 
Irodalom: 
B E N D A - H A B L E 2006 - Benda j . - l i a b l e 
T : R ó m a i k o n és középkori te lepülési m a ­
radványok a Vízivárosban ( R o m a n p e r i o d 
r e m a i n s a n d m e d i e v a l s e t t l e m e n t s i n t h e 
Víz iváros ) . Aqfüz 12 (2006) 1 1 6 - 1 4 6 . 
K F , R D ( " ) - K ( ) \ Á C S 1000 - Kérdő K. - K o ­
vács E.: Budapest I I . , B e m J. u. 3. - Eeketesas 
u. 4 . Régésze t i kuta tások Alagvarországon 
(Archaeologica l Invest igat ions i n H u n g a r y ) 
1999 (2000) 179-180 . 
K É R D Ő - K O V Á C S - S Z I L A S 2000 - Kér ­
dő K . - Kovács E. - Szilas G : Budapes t I I . , 
T ö l g y f a u. 3. - H e n g e r u . 2. R é g é s z e t i k u ­
t a t á sok Alagvarországon (Archaeo log ica l 
Inves t iga t ions m H u n g a r y ) 2000 (2001) 
107. 
K É R D Ő 2002 - I I . Kérdő K . - Kovács 
E.: Kuta tások a vízivárosi római t á b o r 
v icusának , i l l . a középkor i Gézavásá ra (ké­
sőbb Fe lhév íz ) t e r ü l e t é n (Excavat ions i n 
t h e t e r r i t o r y o f t h e v i cus o f t b c Víziváros 
R o m a n for t a n d t h e m e d i e v a l Gézavására 
( la ter F e l h é v í z ) . Aqfüz 8 (2002) 6 7 - 7 5 . 
S Z I L A S 2002 - Szilas G : Ú j a b b régé­
szet i fe l tárások a I I . ke r , Tö lgy fa u t c á b a n 
(Recen t a rchaeologica l excavations o n 
T ö l g y f a St ree t ) . Aqfüz 9 (2002) 1 1 5 - 1 2 3 . 
22 . B u d a p e s t X I . ker. , Fehé rvá r i ú t i p i a c 
m ö g ö t t i l e h a j t ó , H r s z . : 4 2 1 1 / 1 , 4 2 1 2 
A fen t nevezet t t e r ü l e t e n , a p iac közvet ­
l e n északi s z o m s z é d s á g á b a n egy gépjár­
m ű l e h a j t ó é p í t é s é h e z kapcso lódóan 2008 
d e c e m b e r é b e n f o l y t a t t u n k m e g e l ő z ő f e l ­
tárás t . Korább i k iv i te lezői fö ldmunkák és 
közműk ivá l t á sok során sajnos j e l e n t ő s e n 
sérül t a l e lőhe ly e n n e k e l lenére a m i n t e g y 
800 n r fe lü le ten 24 régésze t i o b j e k t u m o t 
t á r t u n k fel. 
A keskeny t e rü l e t s ávban a késő b r o n z ­
k o r i ha loms í ros - és u r n a m e z ő s kul túra te­
lepülés i o b j e k t u m a i n kívül kora császárko­
r i t e l e p n y o m o k kerü l tek e lő . 
A Reinecke BB2- re (kora i ha lomsí ros 
időszak) da tá lha tó gödrök közül k i e m e l k e ­
d i k az SE 7/A s z á m ú beásás . A s ö t é t b a r n a , 
sárga agyaggal kevert felső r é t e g b e n d o ­
k u m e n t á l t n a g y m e n n y i s é g ű kő (nagyobb 
ége t t fe lü le tű t e r m é s k ö v e k és kisebb d u ­
n a i görgeteg kav icsok) k ö z ö t t 2 edényke, 
v a l a m i n t egy ovális c s ü n g ő b ő l és egybeön ­
t ö t t kar ikákból ál ló ékszer kő ö n t ő m i n t á j a 
(9. kép) került e lő . A z a la t ta lévő ré teg ál­
l a t c son toka t , k ö z t e a n a t ó m i a i r e n d b e n l é ­
vő lábszár t ö r edéké t t a r t a l m a z t a . S z i n t é n 
e korszakhoz soro lha tó egy e m b e r i vázat 
t a r t a l m a z ó gödör is. 
A kora császárkori g ö d ö r o b j e k t u m o k 
b e t ö l t é s é b ő l kézze l fo rmá l t L a T é n e ha -
9. kép: Ovális, vésett díszű elemből és láncból álló, 
egybeöntött ékszer öntőmíntája 
gyományú ke rámia , „ S " profilú t á lak és 
p a n n o n n i a i p e c s é t e l t áru került e lő . 
A z ásatás n y o m á n újabb fontos adatok­
k a l bővü l t a M ó r i c z Z s i g m o n d kör té r - Fe­
hérvár i út - Baranyai u t c a - Be rcsény i u t c a 
ál tal határol t t e rü l e t őskori topográf iá ja . 
A z i t t és a 2 0 0 7 - b e n t e rü l e tünk tő l észak­
kele t re feltárt t e leprész le t ( B E S Z É D E S -
H O R V Á T I I 2 0 0 8 , 148 -149 . ) a lapján e 
t e rü l e t s ávban a K á r p á t - m e d e n c e i ha ­
lomsíros kul túra k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű 
le lőhelye körvonalazódik . A H a A-B-korú 
u r n a m e z ő s t e lepanyag m i n d e n b i z o n n y a l 
összefügg az S z T K te rü le té rő l , a m ú l t szá­
zadbó l i s m e r t váli c s o p o r t h o z t a r tozó l e l e ­
t ekke l ( N A G Y 1962, 3 0 ) . 
A t e rü le t r ó m a i k o r i topográf iáját i l ­
l e t ő e n új adat , hogv az ún. l ágymányos i 
késő ke l ta - kora császárkori t e l epü lés dél i 
i rányban b i z o n y o s a n k i t e r j e d t a c í m b e n 
j e l z e t t terület ig. 
Szilas Gábor - Beszédes József 
Irodalom: 
B E S Z É D E S - H O R V Á T H : B e s z é d e s J. 
- Horvá th L . A . : Őskori és r ó m a i ko ­
r i l e lőhelyek a B u d a i Skála b o n t á s a so­
rán (Prehis tor ic a n d R o m a n p e r i o d sites 
u n c o v e r e d d u r i n g t h e d e m o l i t i o n o f t h e 
B u d a i Ská l a d e p a r t m e n t s tore) . Aqfüz 14 
(2008) 1 4 1 - 1 5 7 . 
N A G Y 1962 - Nagy T : B u d a régészet i e m ­
lékei. I n : Pogány- E (szerk. ) , Budapes t m ű ­
e m l é k e . I I . Budapest 1962, 1 3 - 1 1 6 . 
23 . B u d a p e s t X I . ker B u d a f o k i út . 7 2 - 7 4 . , 
Hr sz . : 4 0 0 4 / 2 . , 4005 . , 4 0 0 6 / 3 . , 4 0 0 8 
2 0 0 8 . s z e p t e m b e r 2. és o k t ó b e r 10. k ö z ö t t 
m e g e l ő z ő fel tárást v é g e z t ü n k a s z ó b a n 
forgó t e r ü l e t e n , a K ö z p o n t i S z e n n y v í z ­
t i s z t í t ó t e l e p és k a p c s o l ó d ó l é t e s í t m é n y e i 
p r o j e k t h e z k ö t ő d ő fe l t á rássoroza t ke re t é ­
b e n . A munká la tok során a résfallal körü l ­
ve t t t e r ü l e t e t két részre o s z t o t t u k . A n y u ­
gat i r é s z e n a j e l en l eg i 103 , 2 m B f fe lsz ín 
a la t t kb . 1 m m é l y s é g b e n j e l e n t k e z e t t 
az e g y k o r i t e r m e t t ta la j s z u b h u m u s z o s 
fe lsz íne , a m e l y a la t t m e g k ö z e l í t ő l e g 25 
c m m é l y s é g b e n , 20-30 c m vastag, sárgás 
sz ínű h o m o k o s ü l e d é k r é t e g h ú z ó d o t t . 
A l a t t a ú jabb , 25-30 c m vas tagságú , sö ­
t é t b a r n a , áradásos h o m o k r é t e g terül e l , 
a m e l y e t s zü rkésba rna agyagos, és m é g 
l e j j e b b sárga agvagos f o l y ó m e d e r j e l l egű 
ré teg k ö v e t e t t . 
A felső s z u b h u m u s z r é t egbő l két ú jko­
r i árkot ás tak be, amelyek 18-19. századi 
l e le teke t t a r t a l m a z t a k . A v i s zony lag nagy 
m e n n y i s é g ű kerámia- , és á l l a t c son t t ö re ­
dék és f é m h u l l a d é k m e l l e t t - bár n e m az 
árokból , h a n e m a kö rnyékén lévő ré teg­
ből - egv 1 8 0 0 - b ó l s z á r m a z ó I I . Ferenc 
é r m e kerül t e lő. 
A z a l s ó b b ré tegekbő l , o b j e k t u m n é l ­
küli s z ó r v á n y l c l c t k é n t , a k ö z é p s ő rézkori 
F u r c h e n s t i c h k u l t ú r á b a t a r t o z ó l e l e t e k 
l á t t ak napvi lágot . A k e r á m i a és á l l a t c s o n t 
t ö redékek m e l l e t t , k a g v l ó h é j a k , egv o b ­
szidián p e n g e és egy o r sókar ika t ö redéke 
került e l ő . 
A le lőhely k e l e t i részén, egy a l áp incé ­
ze t t épüle t e l b o n t á s a u tán , a ku l tú r ré tegek 
n e m vol tak regisz t rá lhatók. 
Horváth Af. Attila 
24 . B u d a p e s t , X I . ker., M e z ő k ö v e s d u t c a 
22 . , Hrsz . : 4 3 5 8 7 / 1 1 , 4 3 5 8 7 / 1 7 ) 
A f e n t i t e l k e n , az a l b e r t f a l v i auxiliáris vicus 
északi részén , a t ábo r tó l m i n t e g y 200-300 
m- re 2008. j ú n i u s 4. és augusz tu s 4. kö­
zö t t f o l y t a t t u n k fel tárást . A t e rveze t t , „ L " 
alakú lakó- és i r odaépü l e t együ t t e s terüle­
tén m e g n y i t o t t négy ku ta tóárok ( m u n k a ­
te rü le t ) m i n d e g y i k é b e n e lőke rü l t ek római 
k o r i t e l e p j e l c n s é g e k (kőfalas é p í t m é n y e k 
alapfalai , k u t a k , félig f ö l d b e m é l y í t e t t la­
kógödrök, köveze t t út - 10. kép, s t b ) . A 
fel tárandó t e rü l e t ke le t i ( D u n a felé eső) 
részén magasabban , a l ig 40 -50 c m mély­
ségben, m í g nvuga t felé ha ladva mé lyebben 
j e l en tkez tek a régésze t i j e l e n s é g e k . Sajnos 
a régészet i fe l tárás t be ruházó i kérésre (és 
a Kulturál is Ö r ö k s é g v é d e l m i H iva t a l l a l 
egyeztetve) f é l b e k e l l e t t h a g y n u n k , m e r t a 
k ibőv í t endő fel tárási t e rü l e t ek magasabb 
köl t sége inek finanszírozása n e m lá t szo t t 
b iz tos í to t tnak . A feltárás folytatására a ter­
vek szerint 2 0 0 9 tavaszán lesz l ehe tőség . 
Beszédes József 
25 . B u d a p e s t , X I I I . ker., Jakab J. ú t - Esz­
t e r g o m i út - B o d o r ú t á l ta l h a t á r o l t t e l ek , 
Hrsz . : 25873 /5 
A fen t i t e l k e n 2 0 0 8 őszén , egv te rveze t t 
lakópark 11. ü t e m é h e z kapcso lódóan , 
3000 n r k i t e r j edésű t e rü l e t en m e g e l ő z ő 
régészet i fe l tá rás t végez tünk . A m i n t e g y 
2,5-3 m vastag ú j k o r i - m o d e r n kor i f e l t ö l t é s 
a l a t t népvándor lás k o r i (avar) te lep r é s z l e t e 
és középkori (13-14 . század i ) t e l e p ü l é s h e z 
t a r t o z ó árokrendszer szakaszai ke rü l t ek 
e l ő . A félig f ö l d b e m é l y í t e t t , téglalap a l akú 
avar házakból h e t e t t a l á l t unk . A házak sar­
k a i b a n kőből és r ó m a i regu/cztöredékekből 
r a k o t t k e m e n c é k á l l t ak , p a d l ó s z i n t j ü k ö n 
t ö b b esetben t apasz t á s v o l t megf igye lhe tő . 
A fel tárási t e rü l e t en a középkor t c s u p á n 
árkok, árokrendszerek képvise l ték , a m e ­
lyek t ö b b esetben v á g t á k az avar házak b e ­
t ö l t é s é t . A z árkok m e g l e h e t ő s e n szabá ly ta ­
l a n fo rmát m u t a t t a k vá l tozó mélységge l és 
szélességgel , i rányuk é s z a k - d é l i , v a l a m i n t 
n y u g a t - k e l e t i v o l t . N é h á n y kisebb o b j e k ­
t u m o t leletanyag h i á n y á b a n n e m t u d t u n k 
k e l t e z n i , t a r t o z h a t t a k az avar t e l ephez vagy 
a k á r középkoriak is l e h e t n e k . 
Beszédes József 
2 6 . B u d a p e s t , XI I I . ker . , Jakab J. ú t - Esz ­
t e r g o m i út - B o d o r ú t á l t a l h a t á r o l t t e l e k , 
H r s z . : 25873/8 
E z e n a t e l ek rész l e t en , 2008 o k t ó b e r - n o ­
v e m b e r é b e n , ugyancsak a te rveze t t l a k ó ­
p a r k h o z (V épí tés i ü t e m ) k a p c s o l ó d ó a n , 
1900 m 2 k i te r jedésű t e r ü l e t e n v é g e z t ü n k 
m e g e l ő z ő régészet i fe l tárás t . A m i n t e g y 
2 m vastag ú j k o r i - m o d e r n ko r i , salakos 
f e l t ö l t é s alatt 1 m vas tagságban r é s z b e n 
f o l y a m i üledékes, r é s z b e n h u m u s z o s ré­
t e g húzódo t t . Ez a l a t t népvándor lá s k o r i 
(avar) te lep rész le te j e l en tkeze t t , a m e l y 
a fel tárási t e rü le t tő l dé l re eső , a l akópa rk 
I I . ü t e m é h e z k a p c s o l ó d ó a n fel tárt avar 
t e l c p r é s z fo ly ta tásaként é r t e l m e z h e t ő . 
A z e lőkerül t 13 r é g é s z e t i o b j e k t u m közü l 
ö t ö t félig f ö l d b e m é l y í t e t t l a k ó g ö d ö r k é n t 
ha t á rozha t tunk m e g , a több i t k ü l ö n f é ­
le m é r e t ű gödrök és egy árok t e t t ék k i . A 
téglalap a lapra jz i fo rmát m u t a t ó lakógöd­
röknél h á r o m esetben kerül t e lő kemence; 
ké tszer az o b j e k t u m északke le t i sarkában, 
egy e se tben p e d i g az északnyugat i sarok­
ban . A z o b j e k t u m o k b a n v i szony lag cse­
kély m e n n y i s é g ű ke rámiá t t a lá l tunk . 
Szórványosan középkor i (13 -14 . század) 
kerámia is e lőkerül t , de b iz tonsággal n e m 
t u d t u n k e h h e z a korszakhoz o b j e k t u m o t 
kapcso ln i . 
Beszédes József 
27. B u d a p e s t , X X I . ker. C s e p e l - é sza ­
k i s z i g e t c s ú c s , Hrsz . : 20990/4; 209996; 
209973; 209973; 210011 
2008 . m á j u s 15. és a u g u s z t u s 4. közö t t a 
X X I . k e r ü l e t b e n , a csepe l i s z i g e t c s ú c s o n , 
a S z a b a d k i k ö t ő út k e l e t i o lda l án , m i n t ­
egy 3 8 0 0 m r - n y i t e r ü l e t e n végze t t k u t a ­
tásoka t a B T M Os- , és N é p v á n d o r l á s k o r i 
Osz tá lya . A fel tárásra a K ö z p o n t i Szenny­
v í z t i s z t í t ó p r o j e k t k e r e t é b e n került sor, 
ahol a 2 0 0 4 ó ta t a r t ó szakaszos ása tá ­
sok so rán , ö s s z e s s é g é b e n 8 5 4 o b j e k t u m 
került e l ő ( H O R V Á T H 2 0 0 5 , 1 7 7 - 1 8 6 , 
H O R V Á T H - E N D R Ő D I - M A R Á Z 2 0 0 7 , 
2 1 9 - 2 2 3 , H O R V Á T H - E N D R Ő D I 2 0 0 8 , 
2 0 0 - 2 0 2 ) . 
A D u n a vö lgyének t ö b b é - k e v é s b é a 
m a i g e o m o r f o l ó g i a i v i s z o n y o k n a k m e g ­
fele lő á t a l a k u l á s a n a g y j á b ó l az ó h o l o c é n 
vége fe lé k ö v e t k e z h e t e t t be , a m e l y n e k 
egyik f o n t o s e r e d m é n y e l e t t a soroksá­
r i D u n a - á g k i a l aku lá sa . Csepe l - sz ige t 
s z a b a d k i k ö t ő k t ő l é szak ra fekvő r é szé t 
sűrűn szabda l j ák az a l ac sony á r t é rhez 
t a r t ozó h o l t m e d e r - á g a k , ame lyeke t a r é ­
gésze t i m u n k á i n k so rán is m e g t u d t u n k 
f i g y e l n i . 
JO. kép: Kövezett, 
észak-déli irányú római 
út feltárás közben 
A 2 0 0 8 - b a n a l é t e s í t m é n y h e z csa t lako­
zó ú t ép í t é s é t m e g e l ő z ő ása táson fe l tá r t 
Kr. e. I I I . évezred végérő l és a I I . évezred 
e l ső feléből s z á r m a z ó , kora b r o n z k o r i 
t e l c p ü l é s j e l e n s é g e k is k ü l ö n b ö z ő korú , 
sokszor régésze t i l e l e t e k e t is t a r t a l m a z ó , 
á radásos ré tegek a ló l kerül tek e lő . A kor­
szak i t t m e g t e l e p e d e t t n é p c s o p o r t j a i n a k 
( H a r a n g e d é n y ku l té i ra -Csepe l c s o p o r t , és 
a Nagyrév ku l tú ra ) t e l epü lé se i á l t a l á b a n a 
par thoz , közeli r é s z e k e n a l a k u l t a k k i , m e ­
lyeket a D u n a i s m é t l ő d ő áradásai g v a k r a n 
e l ö n t ö t t é k . C ö l ö p v á z a s házak n y o m á t 
m e g ő r z ő fö ldbe m é l y í t e t t c ö l ö p g ö d r ö k 
i t t , a t e l ep és a h o z z á tar tozó h u l l a d é k 
vagy t á ro ló gödrök g v a k o r i m e g ú j í t á s a m i ­
a t t csak r i tkásan k e r ü l t e k e lő . M e g l é t ü k e t 
a z o n b a n r é szben a t e r ü l e t e n s z é t m o s ó ­
d o t t , i l l . p lan í rozás i g ö d r ö k b e e l t e m e t e t t 
t a p a s z t á s m a r a d v á n y o k is igazol ják. 
A t ö b b m i n t s záz e lőkerül t o b j e k t u m 
t ö b b s é g e hu l l adék - , vagy tároló g ö d ö r 
l e h e t e t t , a z o n b a n egy részükről joggal 
f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y e rede t i l eg agvag-
k i t e n n e l é s r e h a s z n á l h a t t á k . A n a g y m é r e ­
tű , a m o r f b e á s á s o k b a n e m e l l e t t sokszor 
l e h e t e t t m u n k a v é g z é s r e u ta ló j e leke t is 
ta lá ln i . Az. egeikből pé ldáu l egv k i s m é r e ­
tű , kav icsos a lapozású t ű z h e l y e t és a n n a k 
kissé l c m é l v í t e t t , e rősen h a m u s , faszenes 
b e t ö l t é s ű h a m u z ó g ö d r é t t á r t u k fel. A he­
venyészve k ia lakí to t t , s ü t ő f e l ü l e t né lkü l i 
t űzhe lye t n e m h a s z n á l h a t t á k túl hosszú 
i d e i g , m i v e l az a la t ta l évő t a l a j s z in t e egy­
á l t a l án n e m v o l t átégve. F e l t é t e l e z h e t j ü k , 
hogy az e r e d e t i l e g n a g y m é r e t ű , t ö b b egy­
m á s b a é r ő , k ü l ö n b ö z ő a l akú , és mé lysé ­
gű b c á s á s o k b ó l összeá l ló gödö regvü t t e s , 
csak az e r e d e t i f u n k c i ó j á n a k m e g s z ű n é s e 
u tán vál t a lka lmassá a tűz rakás ra . C s u ­
pán a d d i g h a s z n á l h a t t á k , a m í g a követ ­
kező á radás be n e m t ö l t ö t t e , a t e l epen 
és k ö r n y é k é n felgyűlt hu l l adékokka l (á l -
l a t c s o n t - , és ke rámia tö redékek , i l l . egyéb 
e l k a l l ó d o t t használa t i tárgyak és m a r a d ­
ványaik) t e l i i szaphordalékával . 
A z á r a d á s o k n e m túl nagy i dőközök­
kel k ö v e t h e t t é k egymás t , s a l k a l m a n k é n t 
10-15 c m - n v i hordalékkal b o r í t h a t t á k el 
az egész t e l e p ü l é s t , m e l y e t az ár v i s szahú­
zódása u t á n , újra b e n é p e s í t e t t e k . 
A t e l e p ü l é s ke le t i szé lén, a „sziget" par t ja 
m e n t é n , e l ő szö r lankásan, m a j d egyre m e ­
redekebben mélyül t az a l t a l a jba egy olyan 
árok, a m e l y egykor m i n d e n b i z o n n y a l f o -
lyóág t e r m é s z e t e s m e d r e l e h e t e t t . E n n e k , 
a k é s ő b b i e m b e r i beava tkozás révén fe l t e ­
h e t ő e n vízelvezető, ese t leg árv ízvédelmi 
szerepe is l e h e t e t t . A z árok m e t s z e t é b e n 
megf igye lhe t tük az ú j abb és újabb árhul lá ­
m o k o k o z t a folyamatos b e t ö l t ő d é s t , m e l y ­
nek során a víz n e m c s a k iszapot , h a n e m 
s z á m o s l e l e t e t is o d a s o d o r t . 
A Csepe l - sz ige t r é g é s z e t i l e l e tgazdag­
ságát s z á m o s , ko rábban e lvégze t t fe l tárás 
b i z o n y í t j a . A t e rü l e t m i n d k é t par t ján k i ­
l o m é t e r hosszan m e g t a l á l h a t ó k a k ü l ö n ­
b ö z ő korú (ős- , n é p v á n d o r l á s - , és k ö z é p ­
k o r i ) t e l e p ü l é s e k l á n c o l a t a i és t e m e t ő i . 
A z é s z a k i s z ige t c súcs ró l e n n e k e l l e n é r e 
k o r á b b a n csak s zó rvány lc l e t ek rő l v o l t a k 
i s m e r e t e i n k . A sziget északnyugat i c s ú ­
csán j e l e n l e g m á r é p ü l ő S z e n n y v í z t i s z t í ­
tó t e l e p helyén e l ő k e r ü l t l e l e t e k a z o n b a n 
új m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z t é k a t e rü l e t e t . 
A 2 0 0 8 - b a n folytatott ásatások, r égé ­
szet i ku ta tások l egnagyobb j e l e n t ő s é g é t is 
az ad ja , hogy a sziget é szakke le t i p a r t v o n a ­
l ában korábban m é g n e m t u d t u n k h a s o n l ó 
típuséi te lepeket regisztrálni . Fe l t á rásunk 
e r e d m é n y e i alapján f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a 
j e l e n l e g i le lőhelytől dé l re e l terü lő , ko ráb ­
b a n m é g s o h a s e m k u t a t o t t t e r ü l e t e k e n is 
l e h e t h a s o n l ó l e l e tekre számí tan i . 
Endrődi Anna - Horváth M. Attila 
Irodalom: 
H O R V Á T H 2005 - Horváth A I . A . : R é ­
gésze t i ku ta tás a tervezet t csepe l i K ö z ­
p o n t i S z e n n y v í z t i s z t í t ó Te lep t e r ü l e t é n 
(Archaeo log i ca l inves t igat ions o n t he 
te r r i tory o f t h e p l a n n e d C e n t r a l Sewage 
Plan t i n C s e p e l ) . Aqfüz, 11 ( 2 0 0 5 ) 1 7 7 -
186. 
H O R V Á T I [ - E N D R Ő D I - M A R Á Z 2007 
- Horváth V I . A . - Enrőd i A . - M a r á z 
B.: R é g é s z e t i kuta tások a csepe l i Köz ­
p o n t i Szennyv íz t i s z t í t ó Te lep t e r ü l e t é n 
( A r c h a e o l o g i c a l inves t igat ions i n t he 
ter r i tory o f t h e C e n t r a l W a s t e W a t e r 
T r e a t m e n t P l a n t o n Csepel I s l a n d ) . Aqfüz 
13 (2007) 2 1 6 - 2 3 2 . 
H O R V Á T H - E N D R Ő D I 2008 - H o r ­
váth A I . A . - E n r ő d i A . : B u d a p e s t X X I . 
ker Csepe l , északi sz igetcsúcs , N a g y - D u ­
na sor, Hrsz . : 210007/2 . Aqfüz 14 (2008) 
2 0 0 - 2 0 2 . 
Locations of and results from small-scale excavations 
conducted by the Aquincum Museum in 2008 
(Marked as numbers on page 168) 
Aquincum Civil Town and its environs 
13. Bp. I I I . P lo t s u r r o u n d e d by B a r á t - S t r e a m - O r s z á g Road - H a d r i a n u s Street -
Királyok Road , ( L r n : 65554/27 , 28 , 2 9 ) : parts o f early Bronze Age s e t t l e m e n t s a n d 
early I r o n Age c e m e t e r y (Orsolya Láng) 
14. B p I I I . 195-197 a n d 199-203 Királyok Road ( L r n : 6 3 5 8 8 , 6 5 5 8 9 ) : par t s o f m i d d l e 
C o p p e r Age s e t t l e m e n t s , stray find R o m a n p e r i o d finds (Gábor Szilas) 
15. Bp. 111. 54 Pusz t akú t i Road ( L r n : 2 2 9 0 1 ) : stray find R o m a n p e r i o d finds 
(Gábor Lassányi) 
16. Bp. I I I . ker, 5 -7 Nánás i Road (4 R ó m a i par t ) ( L r n : 23779/8 , 7 ) : stray find R o m a n 
a n d Avar p e r i o d finds (Zita Tézer) 
17. Bp. I I I . 1 3 5 - 1 3 9 Szen tendre i Road ( L m : 19343/8) : r ema ins o f R o m a n p e r i o d 
b u i l d i n g s (Orsolya Láng) 
Aquincum Military Town and its environs 
18. Bp. I I I . 21 I I u n o r Street ( L r n : 18726 /10) : r e m a i n s o f R o m a n p e r i o d b u i l d i n g s 
(Anita Kirchhof) 
19. Bp. I I I . 74 San M a r c o Street ( L r n : 17038) : r e m a i n s o f R o m a n p e r i o d b u i l d i n g s a n d 
late R o m a n graves (Anita Kirchhof) 
Settlements outside of Aquincum 
20. Bp. I I . B u d a i e m b a n k m e n t . Sewer C h a n n e l - D u n a - b e d : u n d e r w a t e r archaelogy 
researches, stray find Prehistoric , R o a m a n a n d M i d d l e Age finds (Attila Tóth János) 
2 1 . B p I I . 3 B e m Squa re - 4 Feketesas Street ( L r n : 1 3 5 0 7 / 1 , 15507/5) : r ema ins o f 
R o m a n p e r i o d b u i l d i n g s , par ts o f A l i d d l e Age a n d Turk i sh p e r i o d s e t t l e m e n t s 
(Tibor liable - Adrienn Papp) 
22. Bp. X I . Road by t h e Fehérvári Road M a r k e t ( L r n : 421 1/1; 4212 ) : par t s o f late Bronze 
.Age and R o m a n p e r i o d s e t t l e m e n t s (József Beszédes) 
25. Bp. X L 72-74 B u d a f o k i Road ( L r n : 4004/2 , 4 0 0 5 , 4 0 0 6 / 3 , 4008 ) : stray find m i d d l e 
C o p p e r Age finds (Attila Horváth M.) 
24. Bp. X I . 22 M e z ő k ö v e s d Street ( L r n : 45587/1 1, 4 3 5 8 7 / 1 7 ) : remains o f R o m a n p e r i o d 
d i t ches , p i ts , b u i l d i n g s and street (József Beszédes) 
25. Bp. X I I I . P lo t s u r r o u n d e d bv Jakab J. R o a d - E s z t e r g o m i R o a d - Bodor R o a d ( L r n : 
2 5 8 7 3 / 5 ) : par ts o f Avar p e r i o d and M i d d l e A g e s e t t l e m e n t s (József Beszédes) 
26. Bp. X I I I . Plot s u r r o u n d e d bv Jakab J. R o a d - E s z t e r g o m i R o a d - B o d o r R o a d 
( L r n : 2 5 8 7 3 / 8 ) : par ts o f Avar p e r i o d s e t t l e m e n t a n d stray find M i d d l e A g e finds 
(József Beszédes) 
27. B p X X I . Csepel , N o r t h e r n peak of t he i s l a n d ( L r n : 20990 /4 , 209996 , 2 0 9 9 7 3 , 
2 0 9 9 7 3 , 2 1 0 0 1 1 ) : par ts o f early Bronze A g e s e t t l e m e n t 
(Anna Endrődi - Attila Horváth M.) 
Az Aquincumi Múzeum további feltárást nem igénylő 
próbaásatásai és régészeti célú megfigyelései 2008-ban 
Archaeological observation work and test excavations carried 
out by the Aquincum Museum in 2008 
(A helyszíneket lásd jelölve a 189. oldali térképen) 
(Marked as numbers on page 189) 
Próbafeltárások - Test excavations 
28. Bp. X X I I . ker., C a m p o n a u t c a 1. 
Pro L o g i s H a r b o r Park „ C " t ö m b 
(Beszédes József) 
29. Bp. X . k e r . F e h é r út - Gyógyszergyár i 
u t c a , Hr sz . : 39210 /55 . (Korom Anita) 
Megfigyelések -
Archaeological observations * 
30. Bp. I I I . ker.. Pusz takú t i út 4 4 . -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
3 1 . Bp. I I I . k e r . Ta l iga u t c a 9. -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
32. Bp. 111. ker., So lymárvö lgv i 
út, W i e n e r b e r g c r téglagyár -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
53. Bp. I I I . k e r . S z e n t e n d r e i ú t 2 5 1 - 2 5 3 . 
veze tékárkok k ia lak í tása 
(Vámos Péter - Láng Orsolya) 
34. 111. ker., k e l e d u. vonala - Ó b u d a 
M Á V á l l o m á s - A q u i n c u m e lágazás 
k ö z ö t t i H É V ö s s z e k ö t ő vágány 
fe lú j í tása (Láng Orsolya) 
3 5. Bp. I I I . ker., Z á h o n y u t c a 7. -
é p ü l e t a l a p o z á s (lassányi Gábor) 
36. Bp . I I I . K u n i g u n d a út ja 45 . -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
37 . Bp. I I I . ker., B o j t á r u t c a - K u n i g u n d a 
u t c a - é p ü l e t a l a p o z á s 
(Budai Balogh Tibor) 
38. Bp . I I I . k e r . , G é m e s k ú t u t c a 7. -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
39. B p I I I . ker.. G ó b é u . 2 1 . -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
4 0 . Bp. I I I . ke r , K ó r h á z u . 1-7 - I l a r r e r 
Pál u. 1-14 - c s a t o r n a r e k o n s t r u k c i ó 
(Kirchhof Anita) 
4 L Bp. I I I . ker., Z á p o r u t c a 
- c s a t o r n a r e k o n s t r u k c i ó 
(Kirchhof Anita) 
4 2 . Bp. I I I . ker., Besz te rce u t ca 30 -
é p ü l e t a l a p o z á s (Kirchhof Anita) 
4 3 . B p X I . ker.. R é t k ö z u t c a 3. -
é p ü l e t a l a p o z á s (Lassányi Gábor) 
4 4 . Bp . X I . ke r , B o g d á n f v u t c a - I r i n y i 
J ó z s e f u t ca - B u d a i F ő g y ű j t ő 
csatorna k i é p í t é s e (Horváth VI. 
Attila) 
4 5 . Bp. X I . ke r , I r i n y i J ó z s e f u - K a r i n t h y 
Frigyes út sarok - B u d a i F ő g y ű j t ő 
* A lista nem tartalmazza a BTM Régészeti Adattára 
által, zömmel közműfektetések során végzett 65 
régészeti szakfelügyelet helyszínét. 
* This list does not contain the 65 archaeologically 
controlled locations registered in the Archaeological 
Archives of the Bl IM. excavated mostly during 
const ruction work on public facilities. 
csatorna k i é p í t é s e (Horváth 
M . Attila) 
46 . B p X I . ker., B u d a i alsó r akpa r t : Petőfi 
h íd - S z a b a d s á g h íd k ö z ö t t i szakasz 
- B u d a i F ő g y ű j t ő csatorna k i é p í t é s e 
(Horváth M. Attila) 
47 . Bp. X I . ker , Petőfi híd - Buda i 
F ő g y ű j t ő csa torna k i ép í t é se 
(Horváth M . Attila) 
4 8 . Bp. ker., X I V Z s i g á r d u t ca 8. -
é p ü l c t a l a p o z á s 
(Korom Anita) 
Az Aquincumi Múzeum további feltárást nem igénylő próbafeltárásai és régészeti célú megfigyelései 2008-ban 
Archaeological observation work and test excavations carried out bv the Aquincum Museum in 2008 
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F E J L E S Z T É S ] Z R t . 
1134 Budapest , Váci út 45. 
( M 0 autópálya déli szektora) 
N N M Ű V E K K i t . 
1028 Budapest . Len utca 16. 
(Budapest Ili ker.. Pusztakúti út 54.) 
N U R B O N G P R O P E R T Y Ingatlanforgalmazó és 
I lasznosító Kf t . 
1148 Budapest , Kerepesi út 52. 
(Budapest Ili ker Nánási ut 5-7. - Római part 4.) 
O P U S - V I A 
Ingat lanfej lesztő Kf t . 
1037 Budapest , Bóbita utca 2. 
(Budapest Ili ker.. Lángliliom utca) 
P R O P S Z T Szerkezetépítő K f t . 
2083 So lymár , Vörösmarty u tca 27. 
(Budapest Ili kr., San Marco utca 74.) 
R Ó M A I H O R I Z O N Ingatlanforgalmazó és 
Ingatlanfejlesztő K f t . 
1053 Budapest, Veres Pálné u . 14, 3. e m . 14. 
(Budapest, III. Királyok útja 291.) 
R Ó M A I VÁR K f t . 
1027 Budapest, Kandó Kálmán utca 6. 
(Budapest XI. ker., Hunyadi János út - Házgyári 
A B T M Aquincumi Múzeum munkatársainak 
2008-ban megjelent publikációi 
Publications by the staff of the Aquincum Museum in 2008 
(Összeállította: Keszthelyi Anna) 
(Compiled by Anna Keszthelyi) 
A q u i n c u m i füzetek 14. A q u i n c u m : A B T M A q u i n c u m i Múzeumának ásatásai és l e le tmentése i 2007-ben 
= Excavations and rescue work at the A q u i n c u m M u s e u m in 2007 / szerk. Zs id i Paula, Vámos Péter. -
Budapest : B T M , 2008. - ( A q u i n c u m i füzetek, ISSN 1219-9419; 14.) ( A q u i n c u m . ISSN 1219-9427) 
A N D E R K Ó Krisztián 
Kuta tások a Testvérhegy ke le t i előterében = Invest igat ions in tbc es te in foreground of Testvérhegy (Buda­
pest, I I I . ker.. Bécsi út 262., I írsz.: 20089/13). I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 105-118. 
Római k o r i épületmaradványok feltárása Budaújlakon = Excavat ion o f Roman period b u i l d i n g remains in 
Budaújlak (Budapest, I I . ker.. Ürömi utca 37., Iírsz.: 14843/1). I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 
16-23. 
B E S Z É D E S József 
Budapest X I . ker., Alber t fa lva , Hunvad i János út 14., Hrsz.: 43576/6. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 
197-198. 
Budapest X X I I . ker., C a m p o n a utca 1., Hrsz.: 232333/25. In: A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp . 198-199. 
Kora római temető Nagytétényből . I n : Ókor: k o h ó i r a t az antik kultúrákról 7. évi. (2008) 4. sz., pp. 7 9 - 8 1 . 
Őskori és római kori lelőhelyek a Budai Skála bontása során = Prehis tor ic and Roman pe r iod sites 
uncovered dur ing the d e m o l i t i o n of the B u d a i Skála depar tment store (Budapest, X I . ker., Október 
25. utca - Kőrösy J. u tca - Váll utca Bercsényi utca által határolt terület, I írsz.: 4275/14/1 5/19/20) / - -, 
Horváth László András. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 141-157. 
Római kor i védmű és török fürdő a pesti belvárosban = Roman pe r iod defensive works and a T u r k i s h bath 
in the ci ty of Pest (Budapest , V. ker.. Pesti Barnabás utca 1., I írsz.: 24312) / - -, Papp A d r i e n n , Zádor 
Judi t . In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp . 165-171. 
B U D A I B A L O G H T i b o r 
Beszámoló a katonaváros nvuga t i t eme tő jében végzett kutatásról = Repor t on the invest igat ions conducted 
in the western ccmetary o f the M i l i t a r y T o w n (Budapest, I I I . ker.. Bécsi út 271. , I írsz.: 18774/9). In : 
A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 40-56. 
Kuta tások az a q u i n c u m i katonaváros északnyugati zónájában = Invest igat ions in the nor thes t zone of the 
A q u i n c u m M i l i t a r y T o w n (Budapest, 111. ker.. Vörösvári út 103-105., Hrsz.: 16916/2). I n : A q u i n c u m i 
füzetek 14 (2008),"pp. 57-63. 
C H O Y K E , Alice 
Bone t o o l technology i n Af r i ca . I n : Encyclopaedia o f the history of science, technology, and medic ine in 
non-western c u l t u r e s / ed. Hela ine Scl in. - Ber l in : Springer, 2008., pp. 406-412. 
Csonteszközvizsgálatok a régészetben = Bone t o o l analysis in archaeology. In : Okta tónapok Százhalombat­
tán : előadások a környezetrégészet, az örökségvédelem és az információs technológia régészeti alkalma­
zása köréből / szerk. Jerem Erzsébet , Mester Zso l t , Cseh Fruzsina. - Budapest : Archaeo l ingua , 2008., pp. 
23-28. 
S h i f t i n g Mean ing and Value t h rough I m i t a t i o n m the European La te N e o l i t h i c . In : I m p o r t and I m i t a t i o n in 
Archaeology / Peter F. B i c h l , Juri Rassainakin. - Langenweissbach: Ver lag Bcier & Beran, 2008., pp. 5-22. 
C S I P P Á N Peter 
Ökológiai módszerek a régészetben: Ese t tanulmáin a Dunakeszi-Székes-dülő őskori településeiről előkerült 
állatmaradványok kapcsán = Ecological me thods in archaeology: Case o f the animal remains f rom 
Dunakeszi-Székes-dülő. I n . : Archaeologiai Ér tes í tő 132 (2007), pp. 83-110. 
E N D R Ő D I Anna 
A z ásatástól a rekonstrukcióig. Konferencia a Budapest i Tör ténet i M ú z e u m b a n - 2003. december 5. = 
F r o m excavation to r econs t ruc t ion . Conference i n the Budapest Hi s to ry M u s e u m , December 3, 2003. 
I n : Ősrégészeti levelek 7 (2005) , pp. 5-7. 
Budapest , X X I . ker., Csepel, északi szigetcsúcs, N a g v - D u n a sor, Hrsz.: 210007/2 / - -, Horváth M . A t t i l a . In : 
A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp . 200-202. 
Kora b ronzkor i ház-és településrekonstrukció a I la rangedénv-Csepel-csopor t Budapest ( X I . k e r ü l e t -
Alber t fa lva lelőhelyén = Recons t ruc t ion of an Ear ly Bronze Age house and set t lement at the Budapest-
Alber t fa lva site of the Bel l Beaker-Csepel group / - -, Reményi László. I n : Ősrégészeti levelek 7 (2005), 
pp . 128-134. 
R. F A C S Á D Y Annamária 
Earr ings on stone m o n u m e n t s f r o m Pannónia. I n : Thiasos: Festschrift für E r w i n Pochmarski z u m 65. 
Gebur t s tag / hrsg: Chr i s t i ane Franek, [et. a l j . - W i e n : Phoibos Verlag, 2008., pp. 229-242. 
H Á R S H E G Y I Piroska 
Római kor i településrészlet feltárása Budaörs határában = Excavation of part of a Roman pe r iod set t lement 
at Budaörs (Budapest, X I . ker., Budaörsi út - Rupphegyi út, Hrsz.: 1289/2, 1296/1-5, 1528/17-18, és 
1296/6). In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 158-164. 
Roman amphorae from the cast a long the Ripa Pannonica. I n : Rei Cre tar iae Romanae F a u t o r u m Acta 40 
(2008) , pp. 173-178. 
H A V A S Zol tán 
A q u i n c u m szőlői. In : Okor : Folyóirat az an t ik kultúrákról 7. évf. (2008) 3. sz., pp. 98-100. 
A cohors V I I Brcucorum régi-új M a x i m i n i a n a jelzős bélvegű téglái = D i e Stempelziege] m i t d e i n al ten­
neuen M a x i m i n i a n a - E h r e n t i t e l der Cohors V I I B r c u c o r u m . I n : Archaeologia i Értesítő 133 (2008) , pp. 
129-132. 
Róma i ültetőgödreik a Harsánylejtőn. I n : Budapest 5. évf. (2008) 3. sz.., pp. 34-36. 
Szondázó kutatások az óbudai Hajógyári-szigeten = Test excavations on Ó b u d a (Dockyard) Is land (Bu­
dapest, I I I . ker.. Hajógyári-sziget, Hrsz.: 23798/1 , 23798/3, 23796/7, 23796/8) . I n : A q u i n c u m i füzetek 14 
(2008) , pp. 24-59. 
H O R V Á T H László András 
E i n neuer Haustyp aus d e m m i t t l e r e n N e o l i t h i k u m i n der U m g e b u n g v o n Budapest = A középső neo l i t i ­
k u m új háztípusa Budapest környékéről. I n : Ősrégészet i Levelek 7 (2005) , pp . 8-23. 
Őskori és római kori lelőhelyek a Budai Skála bontása során = Prehistoric and Roman per iod sites 
uncovered dur ing the d e m o l i t i o n of the Budai Skála depar tment store (Budapest, X I . ker., O k t ó b e r 23. 
u tca - Kőrösv J. utca - Váli u tca Bercsényi utca által határolt terület, I írsz.: 4275/14/15/19/20) / - -, Beszé­
des József. In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp . 141-157. 
H O R V Á T H M . A t t i l a 
Budapest , X X I . ker., Csepel, északi szigetcsúcs, N a g v - D u n a sor, Hrsz.: 210007/2 / - -, Endrődi A n n a . In : 
A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 200-202. 
I I . K É R D Ő K a t a l i n 
D e r Statthalterpalast von A q u i n c u m . In : D o m u s : Das Haus in den S täd ten der römischen Donauprov inzen : 
A k t e n des 3. In te rna t iona len Symposiums über römische Städte in N o r i c u m u n d Pannonién / hrsg: Peter 
Scherrer. - W i e n : Ös te r re ich isches Archäologisches Ins t i tu t , 2008., pp . 285-306. 
K I R C H H O F A n i t a 
„Ab ovo ad M a l a " T h e decorative system and r econs t ruc t ion of the Red D i n i n g R o o m at Baláca = A balácai 
vörös ebédlő dekorációs rendszere és rekonstrukciója. I n : Balácai Közieménvek 10 (2008), pp. 4 2 - 1 1 1 . 
Budapest I I I . ker., Hunor utca 24-26., Iírsz.: 18730/2. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 182-183. 
Budapest I I I . ker.. Bécsi út - Vörösvári út men tén (Bécs i út 174a-251. közö t t ) . Bécsi út (Nagyszombat utca 
- Föld utca közöt t ) , Vörös vári út (Gyenes - Törzs - 1 lévízi utca közöt t ) , I írsz.: 16004, 16292, 14772, 
18131. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 183-184. 
Budapest I I I . ker.. Pacsirtamező utca 30., Hrsz.: 17654. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 184-185. 
Budapest I I I . ker., San Marco utca 9. - S /o ino lnok utca 16.. I Írsz.: 17515. [ n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), 
pp. 185-186. 
Budapest I I I . ker., Selmeei utca 19., I írsz.: 17408. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 186-187. 
Budapest I I I . ker.. Bécsi út 21 1. - Nagyszombat utca 23., Hrsz.: 16292, 14772. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 
(2008) , pp. 187-188. 
K O R O M A n i t a 
Budapest, I I I . ker.. Királyok Útja 513., Hrsz.: 65646. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , p. 172. 
Budapest, X I V . ker., F.grcssv út 113/j-k, Hrsz.: 40091/1 1. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 199-200. 
I , . K U R U C Z K a t a l i n 
A q u i n c u m Baráti Kör. In: Budapest i Helytörténeti Emlékkönyv 5 . / k i a d . a Budapest i Hon i smere t i Társaság. 
- Budapest : Budapesti H o n i s m e r e t i Társaság, 2009., pp . 40-44. 
A múzeumpedagógia lehetősége és gyakorlata az A q u i n c u m i Múzeumban. I n : Régészeti parkok Magyaror ­
szágon: kísérleti és környezeti régészel , múzeumpedagógia i lehetőségek a régészeti parkokban: tudomá­
nyos konferencia és bemuta tó napok / szerk. Mes te r E d i t . - Budaörs : Budaörs v áros önkormán) zata : 
Régiségbúvár Egyesület, 2008., pp . 89-95. 
LÁNG Orso lya 
..Átriumos hosszúház-lakótraktus": hitelesí tő feltárás az a q u i n c u m i polgárváros északkeleti részén I I I = 
„Strip house w i t h an a t r ium-res idence wing" : a u t h e n t i c a t i o n excavation in the northeastern part o f the 
A q u i n c u m civ i l town I I . (Budapest , I I I . ker., Szentendre i út 159., Ilr.sz.: 19343/8). I n : A q u i n c u m i füzetek 
14 (2008) , pp. 71-80. 
Budapest I I I . ker., Anikó - Cze tz J. - P e t u r - C s a l n i a u tcák által határolt terület . Urs/..: 23038/1, 23038/2. 
In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 176-178. 
Budapest I I I . ker., Nánási út 59., Hrsz.: 25761/2. In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , p. 182. 
Func t ions and phases: the "Peristvle-1 louse" in the c iv i l t o w n of A q u i n c u m . In : I )o inus: Das I laus in den 
Städten der römischen D o n a u p r o v i n z e n : Ak ten des 3. In ternat ionalen Sympos iums über römische 
S täd te in N o r i c u m und Pannonién / hrsg: Peter Scherrcr. - W i e n : Öster re ichisches Archäologisches 
In s t i t u t , 2008., pp. 271-284. 
Középkori településin omok és római kori épületmaradványok a Csúcshegv-I Iarsánylejtő területén = 
Medieva l se t t lement traces and Roman period b u i l d i n g remains in the area of Csúeshegv-Harsánv lej tő 
(Budapest, I I I . ker., Csúcshegv-I Iarsánylejtő, Hrsz.: 20645/1-7, 20655/2-45, 20656/2. 20646/1). I n : A q u i n ­
c u m i füzetek 14 (2008), pp. 153-140. 
A newly discovered statue of Jupiter f r o m A q u i n c u m . I n : Thiasos: Festschrift für E r w i n Pochmarski z u m 65. 
Gebur t s tag / hrsg: Chr is t iane Franck , [et. a l ] . - W i e n : Phoibos Verlag, 2008., pp . 567-577. 
Ujabb adatok az a q u i n c u m i polgárváros déli részének közműhálózatához és beépí te t t ségéhez (Budapest , I I I . 
ker.. Szentendrei út 155-139., Hrsz.: 19343/8). In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) . pp. 81-88. 
Vi l la kilátással: Feltárások a Csúcshegv oldalában. I n : Ókor : Folyóirat a/ an t ik kultúrákról 7. évf. (2008) 4. 
sz., pp. 8 2 - 8 4 . 
L A S S Á N Y I Gábor 
Előzetes je lentés az a q u i n c u m i polgárváros keleti (gázgyári) temetőjében 2007-ben végzett feltárásokról = 
Preliminarv report on the excavations conducted m the eastern (Cas Factory) cemetery of the A q u i n ­
c u m C i v i l Town m 2007 (Budapest , I I I . ker., Záhony utca 7., Graphisoft Park, Hrsz.: 19333/48). I n : 
A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp . 64-70. 
M A R Á Z Borbála 
Budapest I . ker.. Bérc u tca 10., Hrsz.: S319/6. I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), p. 197. 
Budapest I . ker., I ladnagv utca 8-10., I Írsz.: 5973, 60006/2 / - -, Papp A d r i e n n . I n : A q u i n c u m i füzetek 14 
(2008) , pp. 196-197. 
N É M E T H M a r g i t 
W o h n h a u s und öffent l iches Gebäude - Bei t räge zur Topograph ie des Statthaltersi tzes von A q u i n c u m . 
I n : Domus: Das Haus i n den Städten der römischen Donauprovinz .cn : A k t e n des 3. In terna t ionalen 
Symposiums über römische Städte in N o r i c u m u n d Pannonién / hrsg: Peter Scherrer. - W i e n : 
Österreichisches Archäologisches I n s t i t u t , 2008., pp. 307-321. 
S Z I L A S Gábor 
Budapest I I I . ker., Királvok útja 291. , Hrsz.: 63629/5. In : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 172-175. 
Próbafeltárás a csúcshegvi római vi l la környezetében I I I = Test excavations in tbc region of the Roman vi l la 
on Csúcshegv I I I (Budapest , I I I . ker., Harsánylejtő) / - -, M . Virág Zsuzsanna. In : A q u i n c u m i füzetek 14 
(2008) , pp. 119-132. 
Több ré t egű őskori lelőhely feltárása a békásmegveri Duna -pa r ton = Excavat ion of a mul t i - l aye red 
prehistoric site on t he banks of the D a n u b e bank Békásmegver (Budapest, I I I . ker., Királvok útja 293., 
I Írsz.: 65650). I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 89-104. 
S Z I R M A I Kr i sz t ina 
A Peristyle House in the n o r t h e r n part of the Canabae in A q u i n c u m . In : Domus : Das Haus in den Städten 
der römischen D o n a u p r o v i n z e n : A k t e n des 3. In te rna t iona len Symposiums über römische Städte in 
N o r i c u m u n d Pannon ién / hrsg: Peter Scherrer. - W i e n : ( )sterreichischcs Archäologisches Ins t i t u t , 
2008., pp. 323-331. 
T h e representations o f Pan, Silvanus, Silvanae and Priapus in A q u i n c u m . In : C u l t u s d e o r u m : Studia 
r c l i g ionum ad his tór iám : i n memór i ám István T ó t h / szerk. S z a b ó Ádám, Vargvas Péter . - Pécs : P I E 
B T K Ókortört. Tansz. , 2008., pp. 231-250. 
V Á M O S Péter 
Budapest I I I . ker.. Ipa r te lep utca 64., Hrsz.:64054/29. In: A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp. 175-176. 
Gen ius representation f r o m the n o r t h e r n region of the A q u i n c u m M i l i t a r y T o w n . I n : C u l t u s dcorum: 
Studia r c l i g i o n u m ad históriám : in m e m ó r i á m István T ó t h / szerk. Szabó Adám, Vargvas Péter. - Pécs : 
P T E B T K Ókortör t . Tans/.., 2008., pp . 251-258. 
M . V I R Á G Zsuzsanna 
Budapest I I . ker., Szépvölgyi út 14., I I rsz . : 14863/31 / - -, Kárpáti Zol tán . I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , 
pp. 188-191. 
Budapest I I . ker., Ürömi utca 57., I I rsz . : 1 4 8 7 0 / - -, Kárpáti Zo l t án . I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008), pp. 
191-193. 
Budapest I I I . ker., Nánási út 69., IIrsz. : 23744/2. In: A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , pp . 178-182. 
Da ta on the se t t l ement his tory of the late Lengyel period of T ransdanub ia on the basis of two sites f rom 
the Kisalföld (Sma l l Hungar i an Plain) (A pre l iminary eva lua t ion of the sites Győr-Szabadré tdomb and 
Mosonszentmiklós-Pálmajor) / - -, Eigler András. I n : T h e Lengye l , Polgár and related cultures in the 
Middle /La te N e o l i t h i c in Cent ra l Europe / ed. Janusz K o z l o w s k i , Raczkv Pál. - Krakkó : Polska Akadémia 
Umiejetnosci, 2007. , pp. 345-564. 
Középső rézkori épüle tek rekonstrukciós lehetőségeiről = Recons t ruc t ion of a M i d d l e Copper Age house. 
I n : Ősrégészeti levelek 7 (2005), pp. 60-72. 
Próbafeltárás a csúcshegvi római vi l la környezetében I I I = Tes t excavations in the region of the Roman v i l l a 
on Csúcshegv I I I (Budapest , I I I . ker., Harsánylejtő) / - -, Szilas Gábor . I n : A q u i n c u m i füzetek 14 (2008) , 
pp. 119-132." 
Z S I D I Paula 
I ,ehet-e összhang? Régészeti örökség és városfejlesztés Óbudán. I n : Óbuda-Békásmegyer területén k ia laku l t 
tájhasználati konf l ik tusok feltárása / szerk. Csemez A t t i l a . - Budapest : Guckler Károly Természetvédel ­
m i Közalapítvány, 2008., pp. 11-25. 
Régészeti feltárások Budapest területén 2007-ben = Archaeological excavations in the terr i tory of Budapest 
in 2007. I n : A q u i n c u m i füzetek H (2008) , pp. 8-15. 
W o h n h a u s t y p e n u n d Stadts t ruktur in der Z iv i l s t ad t von A q u i n c u m . In : Domus: Das Haus in den Städten 
der römischen Donauprov inzen : A k t e n des 5. In ternat ionalen Symposiums über römische Städte in 
N o r i c u m u n d Pannonién / hrsg: Peter Scherrer. - W i e n : Öster re ichisches Archäologisches Ins t i t u t , 
2008., pp. 251-270. 



